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e^vso 
f^ f^ f^ mir irrroCTo 
ff |»r t, wqI TO 
t^TS Sii^ m t I w q t ^ dlu t^^ H.sra-^  
^ fn^OT f pt IR artr ^ am^ " 
T^^ l f^ T t. ^ arrot qx m^ TT^  "^ t^ ?! ^ 
I ^fs ^ x^ ^ aff^  srftci, m - ^ oti 
t I m I m ^t^^ ^ 
emx q^  fm-m t 1 m: m^ TOq f-il^i 
arrt^) f t ^ t mf^ f^-srw^rrf^) .^ J^IVP 
t » t TO arr1%'«hTTf WT qfi«ftH ^ y i mir 
wt t f??: wb; t^t ^ t^wht t 1 
|»r qfi'fcHt <pt fr I I ^rrftq 
fcsit q f t ^ jrf^ iiT ^ ft ^T^rr 
g? t ( arrq -sgrTVi ^^T m 
^ ^t^t^^T % ^ ^ let t r % mi ifnr^  
It^tgof «FfT2rr t t^TO'i'Tfr i-^ T^ lT i^ T f ^ o t i t vlf'^ f^  
*4Y sr^ T % I ^ cwt" i^gmr '^m ^^  ijfi t'Cr 
con arR ^ gff ^ eft 1 % ^ t'T 
aiTO t I 
T^ mr^ n m t m f art^ wra, rr-^ r^^ m w^r u^^ -g-raQT 
i f ^ t # kn^ mwt vfT T«fr t I ansj rnr-
T^ ^ T mt im t artr rWYm fa- iieiw, vrr®? qqfsi 
»r4t # » t^^ ^^ ^isrt, mmj «?T • r^tr 
qii-q? 4nysr w^ cit ^^ nt t i ff«e ^ aHi?T n gr^ q f^ -^pc^ -
TTQffn^  ^^^ Kt t I 
yqfrTsnrT ICT "^r gof jjtmf^ ^ r ^ f^ 
m l^- r^T TOT nrn t i irm>f cmsif % yqf^^ t^-^ ki 
TOT t I ^wn qt f f t¥mt % ^^ 
TOT t art? % w t t ^ i^rw ^ '^T ^r^ ^^t 
TO t^^ t ^T ^T^ ^^ ^^T TO nt Hir^y^ 
^ q'Y IssTf^' "^ftu gri'q^ f i 
liT '^Yq f^ 'Y t I ^ 3fT»rr«n STTI^ T 
HTTI^ ^ ^ ^ n an^t^ %T9 «T ^mV^ TOT 
t I iptwr ** ^I^Tff ^ im? Wfe, qto-^utt, 
Jw, HTP ^T mi JfiT ^^YIH t^ TolFT 
ht^ ttt ^imn 11 
t^nsni mi ^r^l^r ^^ arf^^a^T ^ ^t sttut i 
^ ^ ijml^ wl^ T TTf tq ^ jiprr T>T -RI?!. 
I 
3rTl% f^ -^ r^ mWf % jal^  sHf^ tn, t^-re mrr 
<<«T v^TT ^ft'? t I j3Pfr»i?mY % rm ^T^ 
% s f ^ f » -^ sit^ F;!!?! I?} p , irrtn ^^tffizrf, ^ r^f^  
^mwr, f^rnsT, |3t ^ ot iwti'T-nrY ^I^t ^ ^th t iq^ i sT^ rf^ i?. 
ttm'YN wn il^l^ T^q t^t t I 
^t^ f'TZfT \nx it T^Tfr ^ Hli % ^ ^ T "^ T^ ^ 
mn wm 5r fffTTrr irrrn ^t \ ^^^t i a^s sif^ 
t ^ ^ m f-^ » J ? iTTf^frtT, I^ T 
qft^ i^**?! wfi^i^ qCt fht^ nt 
af^!? flrat # i ^ T^zig wrr M T *> ^ nfm 
fajT, W €»ft?t, Qt^ rf-Stu, WT aRpm 'jft ai^ gf^  T^ 
t ^ larr # I" jrt^' iff iwf^ ?? f»rTfTf«?rr cm -^Tt^  
TO dY t tet t i " " i^TfeQ ^  
Jr. % c;?rfr ^tu sht^ t i" 'TTO" 
arr^ i^^ sh figY W t i M r 
fvww ^ s^icTT-ret ^ Htfvi ^T i^n -^ zrr t i 
* \ ifJ^Jt^ SFRTJF^  I n ^ ^ ^ B't^ T 
" sijtmT'' f^ ^TO ^WT ¥Y t , TO- jqt^ T^ qr %T-
f ^ ^ ffis" T^ ji^w t I §»r 4Y ^Tvffl^irr ^ s^^t^r s-t si^ rrn f'Y 
mtx i'f^ 'i^ T ^ fY JSp fSf^ T^ TTT^ Jt- TtiVrT, 
i^T^ J^i'PT, ^fo-naiv '^Yq mt^ % ^Tf-^ t^ m i ^t^, fP^Tofr 
mi m^ ^ hihCWK ot ntyY W^T t i " er 
BT^ PT -^ ^Tw^ ^Y Qqs'^ i^TTfr t ^ i u r n S jntl^ m I^^ PT" 
" ^iii*'/ g^ rr** n^f^ r q r^df ^ qy^ qt 
f f^^ ^ wr f r ^ f ffSEit tt ^ ^ ikT-T ^ t^? IrfYn 
iui;^  ft F^snrg HiiJT w t »" ^-mfH" ^ r^t-^ t^ r^  sfTT, arrPRr 
¥Y ir^, sm, ^f^-t^TO, ^ 5Bt<m, ^"^jY 
fm I wl^ T nMt t I" ifmrr" n ml^i 
Hifj»?rr, ^qacft, ^t irfn appu JR, j3i|t% rm 
^ HTOT jm'jrt^" ^ t^tdt ^ iigi'jft^i^ t I 
^fjiim* 4Y#, qiY ff^ I ijY f^er^ ^^ irf 
ffl? t i f ^ b^fSr ajc^  p ^ ;mx n ^ ^ mi 
t , m ^ i f ^ ^ t ^ i m 11 
" % 9"r«T fT SItT! WY wtj 
^ fi^Tott" ^ ff^T qf^f^srf^t fisn ^^ mafr 
^ % TO Jfr^  I " iartrf " n 
t f l^T I't t , fl ^wFT 
#r t , ss^ r-^ i^ 'I j'f^ 'r 'a®?^ ^ m^mff SBTOI^  f ^ mt i wtrf-yfci" 
^ t^^lTt SITUTI f ^ WI t ^xn mj 
arrc'ifff^ *?!! T^ wt t I * jnn'" 'J ^^  ^ ^ fT^ ym Hvff qa 
t mw f-WoT 4Y nT^ -r ^n t ^ TJ^ r t t 
I m, ^ ^ -^ wY ¥Y fY 
«fr # n«IT Ht^ tsq Wffcff^  f^ ^^ ttrf t I TTof^' ^ 
tr % i 
istl I^T f ! Q7W f^l- 'Pll" ^ fm^y 
^^ Tm %?iFfT '^TTT § I " ^  ^ 
HTt^ ^ ilTO t^'^ t I 
t mi I ^ t^ '? !^ ihI"-
elr^ qfpTFf I \ J^'pl'^ ^ ^ TOT 
t, ftm^ i^ % 3p?iT ^  f-rt^ e t wr ^^twtb sri^ ?? ^ 
^ i t ^m f f ^ liT 
'^r wm t , ^ t umt m m 
mx mt^ Tfofr % -ssnici ^  k m m '^ni 
s^rs t, Htm c^FTT ^ 1. qt^TT -TF??-
OT ^t^pt mm ^ srfSr^ at t t^onfr, zj ^ 
f f ^ wr^ Si t , 
^ mt ^ 'ft f r I^T ** 
anwr ntH ^ m t sfr^ f I f»TT Hl^ 'B^ I ^ t I w-fro 
% mWH jSFr^  t^ T'^  f^ S^ f f ^ ^ C^t "SKTrqUi 
t aft? mv^ arm ^ ^ r ai^ rq 
^ t , -ill?! ^ ^ mn f^^ -m irmt frrra 
# r ^t ^Tcfwrot m j fftmi 5 rf^ ??, mmi^ ^ ^ 
f ^ "^mt^ xoT ^ I m T^ i^ Pff-
T^BET #, mn Bt^ fm mt tiratfr f , t i^lY 
1%?! TTO ^T '^ fla %Tn 
9«rrf«fr <m iil^ ?!?? ^  f t ifhr^Tt t i ^ j f ^ r « 
I q^ nrcrtT fsi^ T ^OT 4t f^ t^^  
m %m w'PBX f^i^m I'r 3B?? t I ^J 
WIT -^cr T^?! # ^ p arl^ T ^ t^f^  n ^ ^ ^ wfPi WTOT 
t^TT (n^in f!m i gwl* arqfy 
ffr I^cnr ^ SFO^ T^T ^^ 'r to S i^^ fr t , t^'r ^ 
TTfr ^ jap^ l%srr f^^^ ^^tim ql^ sT^  4Y 
t atl '^r f t Jia^ ^TT ^ t r "sq^TT 
^ t^ rq^  "^r ^ I 5RT "^T ^T-^lft t 
apf'm '^ t^ r" jsrPnc 
wt<rr t I an^T. ^-^ft^rr ^ ^of Tv? ar^f ^ ^ 
ST TTO ^ ^ - f^TO 1 ^ r m 
"^^ T f ^ ^ % fntT^T iurn ^ 
^m t I ^ t^itJ HY - Qtrr?^  
Utt (fin f t I ^Cr qtR 4Y q^ V^t I i wY w 
^ n fpr mx ^ ^^ 3Bt \ i f t 4Y 
rmt ^ V ^ ^ T^ iRjiT f » ?rr hY f^^t I*^ V^nrr 
q.t f I I ^ t ^ 'TTUY f^ rTtoY iirrt w 
INY ^ ^ f^nn 2*nr-»m # I ^ ^ f t 
4sm gtjf tafiicT gT«T ^ T^^  OT, TTO^ Y fJ 
A spf-rm «sY i^lfh a^Y, «T«T tMY 
a^ sj, T^T '^fY «r=fTti tm h t p M m g^ ^^ rmtT T^ lapmr: 
m^ HX w nt srr^ % i^ RZI 
fY ertt 'iTF^  '^Y tffr c r ^ f^^ »T4Y I m^tr hit > 
-p^ sTwr T^ ^ TOT arti 3n|fY f f r ^ ^^ J^ TY f^ w^ T^ 
srst ^ HTf^ r^ rr s^s fNY mi 1 t^ ^^ r f ^ arfto ^ mn arRfnr 
m t H^T I TtuY % J^-ff?! <}iT ^^  ^ 
m f ^ ^t ^ Y^ Ttvfr fd n t^ Vri «rr, r^r^  
m^ ^ X'% Y ^ HX mx n fror, t ^ i 4»T i t r^T«rm TOT 
nx =T i^m ssfrfi wm ^  
^ t I irrf^ I T«rf % ^t^ft^r 
Hx f^t ^ T f^T , t^^ r^ T mr ara-RviT T^ qift^^ v^i i 
qi f^t-Tt TOT^Tart % i 
" ^ ^ ^ W "a^ Jt^ l qfr-
fii2it ^ "Pf^ T^  I ^mr T^ ^wm^ ^t^t t \ %ht f t 
«fT WT WIT TT?T % I I : ^ n -^fk^  m ^ 
T^ fr I mtm ^ t^rftut ^rrm ^^ V 
I t^^rr mx ^ ^ TOl" 5 F ^ ^ ^ ^quf 
fi^fH ff^ -MHOT ^ mm ^ t <f<V s^ i^rr n^ rr 
» sirf^ ^ 
wt i^ t wt I T^ H^ w m w'tfrr t i 
artr 5 f t I -
f*ff iYi^ % 1 ^ mx ^ m^ n ^ ^apr 
If sFft^ f^tu 5m I pfl" 3itT am*? ^ t^ -wf! 
f ^'Y srtT S I^trj ^ n^ g 
I ^ w t ST'TT i j r ^ 
t ^ ^ % w flit%T srr^ HOT T^ tWr, ^ ^ arTO IFHT 
^fr % '^ qTT f^ r^  i i;fT ^ 1%u=r I ^ipt ^ ^ •szrr'*^  
w r f ^ ^ I 
^ ^ sfY ^ T 9!%: f ! ^ »r2?T 
si^ T T^ '^TTSH H m i srttrttr HY arf^  
s'roq ^ i^m qfJ^Y* -Pm Tt ^ 4Y j 
sra-TO ^  liTOTt BTO ijt^qf^i^t % : «fifY j^.'r i^Tt 
ariirpT T^ l^ r^r, t^-g ^?r I ^TFT 
t^ twT ^^ T TOT mqrie I gerigT s^-T 
^ 3iT.Tr # I 
^ nT artt?}^ . aroj I WK I ^f!^ 
<SiT W^ t I m ^ ?f«r ^ ^ irf^ fT 9 ^ 
t I ml- g^^ tc!! " Bl^ TTO^ ^TO ^ v.lq fmiri t , ^ f 
smVcnr si^tH =T en , T^Tarcrr iwrm ^ ^ ^ -TPT 
mf^, m, m, ^t^ % qttt?! » g^Y f^T^Y 
ifFTw ^t t art T f m if?.-!?) I ar^^ wt 
•^mi t I % f??! jrf=«f«it w i : p srrrfY 
g qt ^ 'ami I t '^irr t i 
t I ^ p fl" t fm t® ^t ^ ^ 
iiFsr ^  "T^ Y t I rr^ iT -iY ,^ T^^ , I t ^ , 
H g^fci, 41' f ^ m f ^ ^ '^ Y sfqFTW t ! 
w T^ arfH -Prv^ t I wt 3Rf!« arti '^Y mr^ 
gYi f ^ Y vY WT"?, i l iffi wr m w^r 
I I HTici'm r ^ - H HY f ^ t ! wf t i T^r^ r^ g 
ff^ ^ m ^rm t, 2115 arxf^ ^" mnr^ ^ ^rm 
qr f ^ wr %??Tr g^ ^T^ t I «iT ^ m f«rr ^Y, 
^T $ i 
^ ^ jifpi '^ y^ T ^ '^'^ Y^ WPT" 
«Y T m w't fr -^t l^ r^r wr tiany-
t I a*?^  4y sj'r-^ ^ cit^ vTO ^T H-mi 'ft, ^Htqtm 
qfr^ TT «Ffr c '^t» m ^ o f , ^iqnrt jm 
=r7t> ai^ rr f f c fi ^RT IT I ^to rm m 
ai^ rr mt t^crr m i^t jmr 
«rr f TO cfm fv«?T l^T ^^ fcT H^^i^T "sq^ B-R 
«rr J 
i^ -ps^ 'Fft ^  ^ i l HT"*"^  % mlH 
# I Q^ g^wf mm c#i. errlWf, jwf^sit n iir%?r t, srvg^ r^nr 
^T pTfi^'^tT ^ artT qpqn^, l^u 
|arr t I ^^  ^ w ^ fr nsrr IIi^t u^qwr 
T^ t » f^^T HT f f ^ ^ ^ t ^ t siTnt 
ai^ t 4> lilt 1 ^mm-m wY s^ -^t ^T 
sfTzr I wir f^ s^ri mf^ ^ fa^ m^j i j^ ITT"^  
^ ^ Sfiar Ht Ht^ Tsq t 31^ : TO «r»? t 
im i^ ^^ 
sit^ ?^ , i^ ciT^ i - ^ f I my aicnt t i 
Httli g^ rcr m % ^tt^o f^ J^ T t i 
n t atT ^q .^ ^ tfr?! wr TI^ ^ 
^f gqfe ft 2i-mY I I ^to ^ Q^rtm r^*^  
m fY oYPm f w t i gafr eitr ^'Y sY I ^^ rrft'^r 
WT n^W ilt^ W t I STR "azjtH?! 
^ otT'^ qT mt^ ^ qnr t I r r^ f 
^ i^ firt t I 
% -^f^?! ^ mi t I ^Tt m 2rp5iT $ 
R^TT t , TOtq f^m tnar '3'^ Tr <-1151 # J ^ 
1 Mm t^ r«R?iT t , a^ T ottt t gsrV^ 
ftPTtCr t , TO WT t ^^t 
"Prmt ^stt f^i^ '? ^ I^ H wt t i ^ 
m arw?? t sr^ Tsifti $ sj^ m A 
i t t I Htio n f ^ ^ ff? sftt arfi» t I 
I 
aHTff«e ^ art? 4Y wr t i f f r 
f t ^ ^-T ^ ^ wrfV srw-x ^ 'tsi 
^ t^^llfl f ^ i c^ fTI t q^r^  g'ftr^ 
ppTT fl^ Hi st nt t I ^ ^ « ^gin^ 5rr 
# arte ^ f^ ^ <5't • i f^ atrPTT ai^ nn- nt ^ T 
q t I 
* 
j 
Q-tgcff ^ mi t w utr 
^TPT ^ S^t ^ ^ ^T t^^  ^ I t^ 'O 3-R 
t t 
s^ TTv! ^ m jTTOT ^ 2|5t ^^  4 
JR ^ Hf^ T? •a^ n'm t I xRft sr^ u^ tf % fmi 
my f'r T^ I I s-m o^Tt ^ s&'r ^^ ^m-^ r ^ ^^ ^ 
% ^in <s»r qr^ t^  ^Tmr ft tei \ m wrr 
44 f^ T^tat ^ fmi I T^ vFT-??7UTT0T m ?! 
TO I "Pr^-ii^ I -awTT ^ ^sm t^T. 
cftv^ art? cft'^  w^t ^ iH €Tp=m T^ rr t » ^im-
mim^t UTT ^'^mnf et t^^ t t. ^ 
Jt ^ wiw m ^mm i ^fri. to*?, ^ wrfw 
^fH^T ^ ^ ^ Tv' I fll^ WBT Q-ry- ^T 
qo^ t T^ # sit T^ u=r sjfr ^^  gsfr t j t&^ sf 
T^<fr ^ ts' T^C^ nTO f t sifjrf! t i sj* HTF? ^ wtI m 
T^ smj ^Vf vsni ^T tlJ^T ^ uq q.t ^tT, 
S'^ aJT WT WTT^  ^ rTSJ t^ gtH^ T % Ulf^ 
u«T mm ^ ^ ^ ^x^ artr m f Y ^ w r ^x 
I M T T 1 s m ^ M T2I J 
TO^T t I '^Vs^ ' ^ fli^TT ^ m^ €t qm'^ r^r 
T^ mn # wr ff*? ^T-^ RT, n ^T"^ t i rt^t 
TO STB TPft M am: mi, IB, nwfr ^ TO- n^t^ T HT^WT 
^ mmx ^x ^'X ^ ^t ^tt tmi t jqittil^'sA 
^ t , t^T ^ft I p : 
^ t^flT t I 
^ ^ t J mi^ mi ^mj ^ ^^t^ wr? 
i^^f % m ^^ Hx Ht ^itiff ofcrfr f^n-^ t I 
TO hY p crt^T t^gts ^irY t , ^ r^rfpr ti 
KiTm ^ t , m i ^ 
imi?.' frt^-ft'fT? mi t i ^^ T^ i^ rt ^ ami qr nl^ tt^ 
t^m fY im t i aproxt rt 
te, 4«?=rarTT, aftr ^ ^ mTt Y im t i qit 
f I J W ^ ^ f (Spf^  m i j ^ uTt^ ^ x ef^.fN' ;J13«I 
^ff ijY ^ ^ t ^ ^ ^ a^ r f » arTi?2iTf^ crr f-T ^mm 
HTT^ t^  q f ? ^ g'i^ irr m ^^ yrr^ PT ^t t M^ TT^ T-
1k^> mm II ^ ^ t vt -Tr qi 
^x ^^ I ^ i t ^ f^^i irr**?! ^T, cr^ ^ «f f»T ^T ^^ ^ 
iqz? m mi pw^t, ^-it mi ^ t 'T'T rr^s? ^t^i q^^TJi 
If tWf i«fr m^i ^ m^ mi 
m ^ mm ^ m t^ij^ WT Tsir i ^ ^^"^mwr 
^ ipr '^t rrwiYflf ^ WiT m »rtJY ^^ t z^ n ^x ^ ^ 
'feT m I ^ m^^n anr»??t3FT. g^vrjr^ , aiTT 
^ try s^ ^^ rr^  ^ i^ ?? || i ifr surn w i ' 
" Hix^ ft it ^ ^ irrr^ f'R ^ m^ ntuY ^  fht ^ 
% TO w t ^ »RirT, ^ fiRK ^ wm ^ flfi^t^ vt4 %H\ 
wn I i ^ i r r % mn i i n % f ^ ^ ^ "^r i 
Cr t I sfT^ wn 
0mwTtr mM t ^^ Mf^ HJ^ m^vrrfr f f ^ e -
fpt^ TOT ^  f I f^pn srti t ^ r t n 
t^?? ft^r fe f I ^TFf^ ^ttlr cfJTw 
ftfl! t , -^ fij^ t^^ T^ 0, % t^ T^OETTfi 
HT3fvm ^rrm i ^ w^rf n flt^crM ^rm ot 
jit ^ti HTP! mm ^ ^ 4u 'nm I mj^ ^^ Y ^f^ 
An f>>rr ^f^sT-JnY ^^ 4Y 35 i v'^Jf ^ to fa-
w q »!«fr t » cm mx smi qi 6rr«TfFt 
^ ^ t ^ f t §of?iT ^ sTr ^ 
m'^ 5m r ^ f r tn 4Y hTT # 1 -^t jsiftt 
% arft^ ^ftr ^ I , ^ Y^T I^'Y nrt^ n ^wmr 
ipfr f I ^ jsrk ^ ^ B^sm w^iyn, ii'iTm, 
^Tf^ 77rr cPTRT »wnr 1 irMYaY W f , tot "Pb? 
^TOTT «fY an^A's? f m % wr TOY ^ t ^ ^ t t 1 J^'T 
fmn^f ?m fm '^Y f^Y ^ 1 ^x rror^ 
m\ f^^ ra TTT 2l5t %T =rrT t 1 IpTTfr mX W q q f«eiT 
arppT ^^ TT % « 
vpf^ <i»T iJfllllTO f FH ^rZjT^ff ^t HtWra 
t, t^v'i^ t, t^f^^T 
^t i(J*f>tT t^*^  # I ^tf^ ^ f ^ w t ^ ^ ^ ^ t l=Ttl3r, 
s^Pi t srqri o'^^rl irr^ 1%m t i iflo^ irt^ 
't'nl W r , mf ^tif^ § » 
mi j^fef^ i^^ T^ r ^ m ^ i s^ i^ r jimrTsY. OTIW?^  
HWT OT '^T TO f^^ t. mf^ ^T qr^rr % 
^th f I 
fSf?^  f t «fr HfT^ fiftn r^f ^ ^ 11 
m t^ TOT ^ t, jmt 
I got ^ i m 5fT t I ^t'^ ^T ^t sttY^ ^ ti^Tfj-
n'ttH ^ HY ^^ ttt m w t , t^iB eRfl^ T ^ 
\ mi m, tif^ j^-m, f:T ^ t i 
gqfiT^ i ^  5fTqT=r ^f^ mr Trft* ^t t i 
m mw l^e?? 
% sTtiR ? art^ TTT, lu "PTvTm, 3tTOt - rr-
fm^lT, vquf, S^T aRTwr, TTWYEI gfWf i^T 
GTR. ^ t^^^ ^trr, ^tnt ntf^ .p'T 
^ 'S'^ mr mr TO ^t ^ i m tttt t 1 
^ af^ it nm q^fr I j^ r^ : i 
-Pm '^Pi^ xff ^ m h^n nm i w t ^ % gf^ ?m y=T ^ to 
HY f^ ^^ l 3H?rf ^ Cl^ flltT % mt ^ 
m^^ rfr i ^w f^rr irrf^ fr: fY 
jrrrH vt i^fTt^  j^-T ffw wt T^ TT, l^ wrer^ Y 
m tmY, ^wr %T W ^ m wt i T^T "^htiI- TTT, 
S»vrr uTT, i-nr, qlRFf Stt- SW ^^ 
it^ f?! v€t g^ nsr- \ ar^t^ qlT»i*=r ^ 
jFTR 2 qx jit^ nBTKBT ^Hf't «rr I «r«rt ^ 
^^ i r n f'T^ i f^'r f i n m «nr, ^ ^^gf? m TOTT 
* TR t^ r^r # i Titn ^gr ^ "^n 
TOT^ I , ^wr ^ WTJ •pTHTft ^ TR RT'^  % ^T T^ 
l^ r^r TO t i 
<j»T i^*®? v?T^ Tar I ^qr ^ t t t «rr i w ^t^i 
H-mrtf iWTT fT. foTT, m* sft^ r^r, 
f^vRf, ii^ TTfT OT g- ^ ^ irf^ ,irrv«iT 
1, ^ ^ ?aT4=rT gpY ii'1 ^ w^iT VJT mm t^ r^ 
m r^t t 1 an ^ ar^ T^ I^to ff 
srtliv # I ^ fi^ rr ^t ^ t 'TwT ti 
% f^^ tlTfrfT-^  HY # i 
sj ^v^ T^ ap^t^ t, m i^tf^ h^ Jsfm-
^ hYcit ^ arr^snf^ %im A ^ t hY ^vn m^vn t 1 
HTSTT^ JB t, af«m srraf^ ngof ^ r 1 
" ^ gr •f^ 'PrT" <1=1 -IT/^  
^^  ^ f ^ JifFf t I w f^ fiirT '^T d^t??, ^ »7Twrr 
%T mtj S'T a v?PT ^ t^ a "^ ^ qftoi^ t i fiw, ^rt^ 
^^ T^ wpf^ ^ W&WT la fzn^ T iRiPr I m m CTH 
iTR, TO-TC i^t wsf n «TT ^ tmj 
^Tiri'iff % fit ^T-TfT^ aTHT-^ qtr, ^ittr w f 
rnx^ -aijerwr T^ irt i ITWI^  f^^it ^ n mntn ^.u fi^y 
p t ^ IJ^ T m ^ TO'K t^T^T ¥Y TOT ^^T 
f T€r 11 TO ^ % fm ^ff?^ t, ^ ^cpiY 
^ fTa wr I^h ^t f^^ mff ^ fif^T ^^ 
t I ^T f^J^  ^ ^ ^^ p! m iivp ^T rr*f>it -nv't 
^ \ fm m? w^t d ^t^fpi m qr 
n a«rT -nt ^^ t mt mix irm ^ ^ I sr^ sTf^ n-
mi I 
P'f ^ ^ ^ ii^'J T t Tit l^fV 3itT 
smx% m^ m % ^ frrfoT t^i? ^jt^^fi^ii 
JWtn <i»T t I •cTT H> 
^nfe T^m I jBRtT ^ t^ e QTjf^ ^ mmi ^ # 1 
^ e t ^ ^ nvmi hY t , mmi ^^  fmor ^t 
*t Ht t , t^^T fe crf^ 
af^ I mm f^ er-f^ t^r ^af ^^jt"^ t j^f 
m ^ fT ^TT I- T^FfT % I ? TOT 
yii^l ^ T^HTTT^  ft?! f i m f ^ mj 
f ^ -frmift ^ qt ^ TFT I w f f 
^tt^ tlTtB^ t, w T 'A^f?, ati ^ gwf f^r^ ^ i^T mi^ 
m I I 
" OT fillet ^ n xm HTOT m f ^ 
f^-l w r ^ |f 3r<rr?pT t lie j^tt ^ 
WH m i.lXX HTTfe IT 
MTQ mm # I ^rm f ^ ^n to^T ^ 
f ^ - p n m ar1lii.TT ^ ^ ^ i 
is^ TT t, tsriTl^ t ^ i r ^ w^r qr t^ rr oit 
mn QTwrl^fjT 4V WT 1 i ^ ^ Jt w^sY - m , §5 
- WTf^ g^T uqf fR-frrT^ 
^mt ne^ ot -^jti t I i-mt^ ^ Hitr fifY T^ m terr t 
TOTT, arrt^ T m^'^m I , m t 
I I f r ^ i iTW^ ^ mn-m ^ T^T^ T p^^ff JR 5)Tfrf^ 
^imt ^ T ^ 4m ^ TO i 
^ Bn mm iftrcF 
f^rRI W # \ t^ fiTT ^ttlr f^ -w^ f ^ 
w HTif: - m^ m-m, ITT t -ftt n^frr 
T^ Bllf "WT*? UtT?? t I fSlI^  t , 
^ t ^-mx, KTTT H^crr 
Qit Wim t I T^Ut i|?r Sit^ ^ -if^ ?; ^ ^ 
'^ccpfT tner m i ^ t I TOt ^if^^ w'^'ln wr=Tt 
qT imr f^ iT^ ^ t » ^ sr ^^ rr^ it T^ 
j m i t, TOT ^ f ^ ^ T^ HY ^r^ f laroj 
l^vqrie § n-j n m n t, ^^ ^ ^ g^mrr ft 
fflH a^ r^rsit s i^Tyif jrPJTB ^ aitt^^, Jirot ^ I^S'FTI m 
^^ wi t 4Y f i W«HT 5 ttt^*^ 
fifTsr^  A w 3iT I t^ i. smi? t «tT 
^ ^m f^ TPrt ^wr t ere' t , «rr3rr 
ariq tlil^T # i 
fr-qf^ sf^ T ^ fff «jrr arpT, 
S-TT mi ^^ f^ CiT gof^ l^  '^ oTt «rT«3tY tTTTT t r 
J}T«m ^ arfHgl! ^ ^^ ^ OTTT aitl 
^ IPTO '^ '^ c^ T I t i J? wr^^t^ 
artr n^fN" Qt?r4 ntu -iter # 1 
mr w mf^m i^ lrfr t 1 
-ssmiT TO, H-w mf^ HM m M 
^ ^ ^ mm H^r toTT « ^ QHT ^t^ ^ ^ t^ruffn fl^ r^r 
# I 
M , v n '^ TFTI^  i%T«rrTt^  
t , -f^c^t ^ vTHtt ^ mim t 1 H t^ r^q ^ 
f r JJt .^mn t. t ^ tii^ r 4Y 
i^f ^^ qpTT =r v'Y 2ST i^vcfr, m i 1=^ 1 4 
«fr ^ Vri ^fbr^ f'tTT I ^ - jtv^  c^mn), 
gtl H-PT (aiTO) - M, <r8T%7T ^^ t qff»JiTT -^T, 
stl^ Tf ^ fd? 315^TOT «fT-82? ITf^n qiFTT t I ^ 
p ifk ^ wm: 33 t , ^^ ^ ^T t^ ^^ 
^ ^ t I ^ f'^ T i^ Y TTTT 
W^TT t Ht^ TO I ^h CI^ ^W 1 
tm" tfY TO??'' ^fi" f^T 
^•r^ ^ ^TW T^ Y t I qr m svt 
s^ 'raFTT, ^ I f f i 3rfT % t%ffr a-^ 'sp^ r ^ 
% ^ <iit?r f, an-
f^ofr fft t ^T t I ^Y'^f i? % 
arR '^Y wY^  f orf T t%5r ¥Y i m »fr 
Hl^ fYlf I , tfcitmT, ^^^ ife, mn^ 
ij^ptt f^nfT-'U I Trir qfr^T cm -fli^ t, 
f I •tsr % I'lq i^ Y ^ t jnoffr ?m "«nTqTT 
hY jm^ ^T •TTw'YiiTot tl»?rr t » ^t (ryfr^, aiT^ T^fT^  
^^ Y #, ^ % qir^ftf m n jftfr liti?^ fhi mJ t i 
ml ^^ "t ntm T^ 4t gre^  4Y m ^ f ^ 'B^ T^  
^rmm t r ^ ^ ^ift ^ ajwQ SJit^ I ^rf^ ^^f^sft n'M 
fmr % I , =nft 1 arcs^ i t^ ? t m f r 
t I =fTft sr^ T tx^fh t, 
sYht ^ ft fT <?ft*tTi t I =rTfY^ artTrf^ ^^ r 
g^ TT ^ HW wn w et^ r^q m hY grmCT l^m t i 
^TO ^ wfr mil '^T '^rm 
{jTt TRT t i f tif^ T t^ % fWTi'fr fi^-m <<Y ^ ¥Y ffte 
CI m ^ *mT ^ I ii^  Y Y^ t^^ rt mmm^  tot t, 
afYl ^ «f t I " bY^ T^ cPT53PFU ^ TO 
fSr^ rtT, crmY^, tm^t, TYJT, m^ft^ ^^nrr, tT-I'^, 
^ yiSTO ifYY ^^T iiYfe Vi <r.T arr^ ^K^ I^'FT t 1 ^T^ ^ 
fl|f?=r ^ i ^ r Hr^srYr {JYT e^fYi ew, -ir^ Y =r«fYT 
nm f ^ ^ Til T^ ^^ TT t I 
sn^ -Pfi^  tiP^Y ^ =nTYT 
f^m »wnr # I l^Y ^  trrf^ ^^ "Trf^ r m 
' yt^T ^ t ^ T fv^ t I aHT^m ^ mlrx (W, 
(u>, (i^), fnx (tiy, f t ^ (w, 
ni^'T (m, wn tc wm^ t w^ 
t?nsr^ T cmt F ^ spftn i^^r t i ^ tn^ 
jTO t » qt^ T^ ^ 4t IW I^PT 
Ht t \ ^ '^T^ TH" % '^m qi i^t % % 
^ t^ Tj^ r ht ^ T T t. ^ D-it tmt T ^ V % ? I 
3rqTT ^^ix t , i^j g-qn? % mw 
awv^ -asn^ rv^ lT, ^^IzfTt^I, ^TT. wf'?. 
HTCT i l m i Tm^j t 
4ni»Ti: of t t ^ l 8m arl^l^fr qr-'i ^ i ^ 
srnm m 'RF^Y T^^ q- HTTO T^ «rr 1 ^ "^Y ^ TOf^ 
w m ^T ^T^ -i-nrt ^ m ^ T t^^T^nr t^^ q^ T^  U^T 
q m t I HTCT ft It "^ TO^T 'r 
I I ^ 4)- HTwr mi^ ^ m^y ^ 
ST^ T fifT=fT t I " " ^ HlTTl HTd T 
i^^ Vr fl»5rr w I 1 m ^ l ^ r t I JI^ TT 
qrrsn l^ r^r t 1 w t i^tH'sqt^ f^  n ^ t 
Ti^ i? t, ^rf J^ WT ? nqiff 4Y wft^ tn-^ iT 
irr^ 'Tat f^ t wfin t H-g m^ i m^-^ Tt-^ r 
t , fY n q^r^ mr f^sY ^ 1 
f^s: fri% hY I i mf ^m m ^ 
fi^ 'srt g^nft?? % t^^ fi?^ '^' arti" ^^ T^ j^^ iY'r fv^ rr 
t r ' 
^toT ft WT WOT T^T^  ^ ^mn 
mrr m ^^i^Af^vi^ m^ t \ j s ^ W i i ^ n ^ siY 
•^t t^^tt I ^pHt ^ wr f^ ? uTfifc' t^met. m 
srr '^Tt, qprf, t^t^T, Ifr^ ^ ^^ t 
t I m vr^ n Try^ aitsi, jiaK hYTT 
If I ^ ^ TTsY g^oTT, "a i^Wl i^^ T^-^ lt^ '^Jff 
T^ jjiiVr TJTT t I i^ii i^Y errf^ ifi eqfr^ rr 
I I fvt?T ?itn t ^ s ^ t f^ ^ arfr 
m^ t, fwr H"mT fiTTsnff % qY jj^ gn f^ ^ ? 
t^ ^ j^ff ii^ tm ^Tt s ^ f^ r^r t I 
^^ '^T -^-jrrl^tnfr t 1 t^-^tnl 
%T tt I^ T^ m^, QWT T^ TO ^ ^ 
p I I t W ^ mr % ^^ n 
M ^ 5rrf ^Tpi nw^ M t t 1 i^^ ilg f^-
t» ^Qi'^rr ^ t t^?! m^t ^^ 3ri?ft«|?! t 1 
srqfr t^t^-^ 
Ist wtcfr t , f r i 4Y 
^^HT. jSHi^i^fnT IrctrfWr ^t^ J I g^s "q 
It i^"^ mx j^tT- ^l^t wr ¥Y 
lat I I j^tsnf^ f^?^ ^T^^ mn ^ t Isl* gtJJ.t^ nt 
IiqY t^TT t I w -Prl^ r^t^ ff ^^ TTTY ^ ^ ^^fr 
^^  w ^ T f ^ b^Y ^  irf^ r ft?! f r dY fi#r rrfo^q 
t I f fwT l!^ mr t 1 m^t? vt^ 
^ ^TT^ fiat t^Rin -^s^ ^ I wt r^^ T^  fY 
t I f^ tf^ WTrr i^Y si^ 'Y f^TCrrr $ 1 '2?ITY 
^ T ftciY ¥Y "^tHcf t , T^ '^T ^ ^^ 
^ ^ im qTTJtrr t \ 53^ 'Y aitciY ij'r fjt'm?! 
ij,T Clq ^^Y orto f^m ^ I 
t^ hY ^ f^-fe i^^ trft qr^ w t i 
tw^f jlfe^ p t f^ r-cjfTO TOl^t % 'WTOTSSJ ^ W-
if'tf l iW ^ ^ t t •ftutfl % f 
ft^ fT -nt^^ I ^TO i^ TUTi:®! i^ fTf WflW mf 
irnft^ ^rr^f ^r^ rr^i ft^T i fTOf^  f t if-^TOiat 
ai'^ T srt^Tf^ CFrt^ R* TOT 
nm t I t^ Ti^ TO •A' qtirr- I t t »rfm5wf ^ i t f ot 
« wY ^ iPftT TOT I 
f ^ g f t^v^zm^t l ^ T OT ^ ^ .^tr- tt gUppffj f?r>T=r1 
Ht tirrt^ nm f J rm i^ =!ftf i ^f^s' tifT%T«zifTff 
% Jilt I T^TI^ T wrr ^ ^ fl TST^ ^^F 
qrm-^ jTTf f w § ^T i^ jftsni q-mt ^ T 41r gr«TT t , 
=nfr hY ^ ^ tm % m ^ i Him m y^ 
mmx $ wr=T «?T TO^'m goff to l^ r^r mrr^ i 
MY IJFTT S JrfFT Y^^VT 
^ q i^fi-aa r^ TT » t I arfyt^ wro^T^t ^ srrf? 
^ af^ fr*^ :! I s-qef^ u^ jt i^^ T'^ sqfitT, ^"iff^ ^t to, 
^ ^ i^l^TO ^ 53-raYq, r n f ^ . QTiTf^ .^ ^ ^t^f-
f^ ^ g^flt- p f^lf I^-T STT^ i^ r^r t m: 
qr^n ffifif ^ f^ ? ^TO <{iT=rT t i ^t^ f.Y 
jrrwYr arm r^f ^^ IB H-^JY Y^ 
giT^  TOf 'I^ T' t i la aWt Y^ 
nzrr S mrr ^r^t ^ iwr mi^m ^Y tli^  »r5? t i cu fr ^ 
Y p 'i'Y fr '^Y wn ^^ Y^ arf^  
f ^ i t I ^ irmt-f fraw ^ TO "^v^ § i mi fY 
f^uff^ (afT3) (I srflR. fm saif %Y '(Y Jf i jY^ 
iiTr ^ I qi^ T^ T^  ifil TO^FT JBUH I^ PTq 
•^T ^ arruTT qi VY ic i t i 
j t r ^ arrrr^ % J^t^toI ^ ^wr^ wff T^ 
H^fr , HT^T T^ if^ Jt^ T TOT t I 
TO ^ mni ty T ^ t t , f ^ ^ ^ l , ^TVfim^ 
^r^" 'iin f^ €t ^ -m-nwi^  t i 'Ntr S m - ^ 
ar?mfrr ^ t t mi^ -^m hw Irror ^ gof 
OT gtm nfr^Tf^^, mn, jmiR^ 
wW* I T^^ m^ m n T ^ ^ o^-H tftcIT-
sTf^ r T^ Htm 4Y TOT i 
Hf^t in srryt^ h^tci ^w g^^ n t , t^^mt ^ e H ^ 
% TOT t t^ T^T®T ^ t m tTOT^^CFT ^ T^cH 
ft ^ tl^ ^f^mT ^^ m€1: ^ bt^S^ utftt ^ i«r«TTT 
% m w WT mm " tfewTs ^ ^^m^ ^TT^T^ ^^ qsfr ^ TT t I 
" f^t^ T^ m" ^  a-^^iY qr^m?? g^oTt 
<KT 4Y qT5Fr fi-^ T n^ rr t ef^ T 4Y T^ T ti w^ TY 
i^TfT^ ^T ^rr^x ^ Cr % ^^ <bT 
^m^ ^^ n f^ o^ i ^  I 
t^n^ Tt^ S' TOt ^ ^ TO ar^ -R o^Y ^^Tf ft TTO SI^TY 
^Y ^vi wY am: ^TO q^ T i VB T^'^ q 
W t «rm jiaTTTH wY t, TfdY, ^Y. ^fi, "^Y ^  w^m 
^ t}^ ^c? ^^ Trin.-fTfw ^ pqiY rr^ f i 
§pr sr«eT Jf^ T ^ Y^  fii iif^f^fci t m'^ i ffrqt 
I I ^ sfr iiY TOT SB^  t 1 mm g-j^in, 
arrfT s^im i , yf't f^ n -^r irf^ t^ '*^  ^rmn t 1 ^m 
vfl flf^frfu TT, atx ^ cjY* 
^ ffFi m'i ^ ti HT:???^  =fTfYt t^^t qfwY =rTfY^T 
fq q f i s f ^ f'mr I 1 wit arf^fw ^ qrr?r 4Y I , 
^J m qr^ rT ^ ^f^ J^^T t^Trri ^ 1 
" a'r^Tim'' smYT fT c^rrTPr, t 
qrrTg^rc «rT ^Y t | ^ 
w ^ H^I^ T S -pl^ mTHY trwimT ^ ^Y qrt^ i^ Y 
/ 
/ 
mim f J % li I^T nm t , m^ m, irortt^. 
nwR, ml^ % p t I I iige V.T 
4t ift-p t^siT T2JT t i ^^ g-qfTTSpff I TOfl^. rf^ ir'T Jj^t^ % 
it"^, - qr ny is^ 'm ^ TS*^ I 
H'pzlffT^ f't OT" f m qtt^T ^t^it t \ 
i^^ t- ^ T ^ ^ qi ^ rr 3jT?rr t fft TOfr^ 
j^ iT '^l^  Sfof qftTO |arr t I iwt'r ^ 
<fTTOT ^ ^ eiTa't l^ StTaz?- m aHTW ^tn t I ^ 
^ f«m mi s^i^ rr t i 7 at t 
siti jf arrfi? 5rrf^ I , ean ^^ ^ Hiwt ertM-aqt?*?? 
t I Ifsr-^ ZQT % 4Y crr^ f ^  I ervg-qrcrf^  ^t 
S 2B tWF'WSof t , et^TO, 
orrnrr m. ^  W ^ rmwft, 
•Y .itf^ ^ qf Wth f t v 4Y €TciY t i ?*tt 
c^rf=r HY t^?^ t I apf # , 
Cfoff ^^ imT f ^ T # 1 ^ I t t ^ j^ra-gt^  
TO qf|WT=f ^Pmx^ f i 
' aUTzm" HT-TT ^ ^x "Pr-'TTl 
^ ^qfij^f M, n ^^itr TfKr 
nwf I ^ w t '^ i^t w t j w t % r^r^ -
^wrr^T f'W t wT ^ w t I. mi^ ^ w t t w t 
HWT ^Wt r ^ T ^ t J ^T^ff, ^UV 
t^ l^ qT f t wt ^ t ^i'f^ HTWl 
^Y »rfm % ar^ i^  # I w^ zfr^T Ht ^ ^ ^ 
m ^ ^ ^ ^Y t? ^  qfr. 
^ t I WWFIT ^ qtl t^f 'i-T ^^ iYt 
f^m w I J " ¥Y m siYm im 'a'jf ^ ^mT^ T^  ^  
t I 
m ^ qt'^ TTTc} qfTTOY 
4Y TO^ wr t , ^tr®^ mx l^ 'r?? ^  ^t 
|Tr4Y E^r? f I mi ^tot^t jjwf^ qt^W % ^sf^titT l^i^n ^ 
t »" m^m f^Y- TO TOffT ami ^nmr f i ^T^ 
<{iT ifftt^p T5T t I afu^ * fTqiTTrnJi ¥Y arr^T H 
JTFPr arqfr CTR^ ITOY JTTOY ^ r^^r "^YT^T P^T SI^ T^ 5Prr=r I^ T 
^ ' Y t I g»r i^ 'Y -iw w f o T ^ qrvh 
vrmii' ^mt, aRT^ n^r I mn miH wn ^^ ^rm % i 
^ ^ a-qfr^iff ^ % f t ^ 
i^lBr^ - '^fTOt, |fT«m ^Hmisrt "^r f^n ?? 
Qcnflii^  'ags^ n g:^ t ^x wr mn^m'^ 
I m^ TTw mi wYr f f ^ f' (% T^ 
^ ^ ft jflT?f % ^^ tcrf l-:? V^Jh.^T Jjq 
m q? ^ q^T ^^ t i J ^ n-m Ji'm 
t , fr ^n^ f^un wl^f # i ^k t^ ^ jifff; 
fjififr si'tT ^^ ^ t^?^ m tr jymf^i 
f f i wtiY f' i qf ^T^ftf^ sit^  sitl^ i^rr ^m w n 
i^y f I Qf^ fzrr. attf^ r ffi?rt ^ T^ R 1 m-
wt i^^ 'r aRi^ iiiT qf^tii I 
f^m t^ r^ T t I tt ^ m sitcr % srtr ^ 
i.Tn ^ TT ^ i sFrT^ m, HSI, ^ST, i W 
Hlk-^ ^ «fr t fflTT 
¥ iif^ Bt^ n ii^ T -Prim^ jsTTf t I f f i mrr ^T^t 
Twi ^ ^fih ^ ^mmr wt mrft t i efwa? 
^ ^ ^-m^f '^fiB ipr if-pnf^ t^ -na 'ft n't^ ri 
^ ^ rmf^r ff^ vto t . ^toY ^atfr, 
«lt«T«?i I^TWHT JSUtX l^Y % m t ' ^ ^ ^^  sr-fTfTT^  
TOT § I 
jr4Y -Bsit^ ?^  j^TiHT qTr e^t^ii <i.T ii^ iTO ^ T aiUj^ ri ^ g n 
t i 15 ^ y^sTT fm 'Pr^ 'f-Jw WT ^ ^ ^ 
* 
rr% sTfir qfrf^ ll Pf^ 
^gaf fTT i fw qf^TT TO^r m ^^ t^ r^ rr t i 
f ^ ^ mt ^tnY nlrf-i^ -T 
g^fFTPff •'r sF t^^  »n=i2r nvft sif^ qt WT 
Rpf ^x ^ ^ f^m t i T^w^  ^ m-
QTTt^ i -^in t^rm- ^ S't tS^m f qr ^Y e^ -^ Y^ t 
qfj^t IHm ^ix % i^ Jt HTTiYy ^ 
fy^ artfTT n f ^ M ^ apT^  T^ t'HT t . 
^x HT^ V fmoT ^ t ^ q f ^ t QII®* n HTFfm 
TO #r WOT t ^ w f5fr wit-
apTTt T^ l i 
fjiR^ T^ t gig fill 
T1013 
5rrwH 
trrc^ f ^ ^ ^pfW spf^  <1 3fht wn f^ts sttt m^tft?? 
mfm m ftwrr w^ ^ g^ff^ ^ m 
tl WPTRT^ t % ai^ em f ^ ^ irf^ ^ % WFT 
% 'It mfP^ fsR^ Vsii F i ^ : ^fmtr 
w srWrP^ fmr It ^^mr • mr nrm ^ 
^ nmt # gf^ ^ sr f^ ^ f i^ € 
# wrmr ^ arf^ grmr ti ^n^ ^ ^ w 
% ^ «T OTfPf^ ¥f%nrf % H^TM wtt Vm wr wm 
ti 
fm ^ # ^ ftwf ^ r ^ p ^ 
ar^ ^^ rt # iitrr ^•trf^afif ^ f^vfr ^ smfW 
rftfrt^ it ^ m f i m ^ «rr TR % p ^ 
^ jwrrr #1 vf^ t^JT? ^  arrf»? ^ ft awR mr 
wrmart^ «Fr 9T«HT srrrr qfr ti ^ g^rm" i^ TOfif % jpirm 
% grm ^ w im^" wrmr %r " W t 
^^ ^ tiBrf fg^ • f ^ fwnr ^ f ij^ ^ arnt*? e m r 
f t ^ # «r misfit pf^ ^ ^ TOTf tr ^r^WKT 
^ f ^ - ^ % ^ ^ wn f W I f ^ tj^  # 
^ anVH mfSf ^ ^ fir ^ ^ t ^ ^ ^ Bf 
T^^ nr, " gsflr % * 
t r ^ ^ fWar #r # tiffWrr r^t t ^ 
m m ^Ptf ^^fwf % mw^ ajft TOl^ % ^ ^ ?f»f ^ I 
•(% TO ^ ^ ^ ^ mrf^ mr f c w t f % 
fmr WTW w l i -eraffW % i^ir ^ 
f t sf^iiaw n w w aififT»!Fr f ^ wr 1 »?n[w 
f T ^ t i^fTs^ rrtrr'' wrr * ler i f r w " 'ir 
i T f r a «wrF?»ft' gtWT 5rr^ p r 1 wmx 'r 
^ mn ^ ^KWT w ui^L f ^ l ' trfWr r^ 
' ^ r r f ^ i m ^ * # mrf^ Ir f ^ ^ f ^ m r fcwt'^ 
?WT " t l j ^ wrf w " ^ # 5nr% ^ ifm % ftffi*r 
aRTT^ nft- 5r ifr «rrf=m w r % f^ % Ff^ rfBsw fwr 1 tii^ 
" m w m " ff^ qrr w i t w t t ^ mri^ ^ 
tUs. ^ tirr^tti wjftftB f^y r^g ^ r^f ^ w tr 
- I -
T^O Ir # # f f ^ ^ f^ TSTO # 
^ fir^ rsT ^ =!ff i?r T ^ «iYt f ^ " mrnwrn" ^ wm ^ 
I apRs tp. ^ • HtMty^ tff " m r n ^ ^ t^-ra 
si^ ^ ^ wrfWi I w r ^ arralR^ ^ f siArr 
^ ffcfqfVr'irf ^ w r e "te ^ w sptt^  » iyj^rPi^' 
^ m ^ vrw? trrFw n t W i f^wfr a r r ^ ^ ^ <r 
wf sfr ^ ^ jntf*??' f t W ^ snrrfW % ^ rr^ 
ffWi^ ^ ^itf^ ^^^prm" ^rrr ^ sirefWIr 
t» 
" rnvFrn" ^ frrsq Tf^> wp ill" I TO MIR 
r^fa?! WT mr »TmT 'lit' ^ TTftf f f ^ apwT^  mr 
mr I 5T0 wfr^ ^ g t ^ r f ?u ^ ^ qr # 
^^mv aitT 7TTTZFT mfT % t^STflf ^ fff mm ^ FfW 
iwft' ¥r TO tWr i f^ nrfhr ;@ro zftt^ t ^ 
€tt feTFf^ ^ir n ^ TOT m Wmfr mr 
w r ^ arr^ Wlf # % ^ 'it ^ fw-rr 
f f w nrm ^ f t m mit^^ irf^t, 
apm^ t f f ^ irrarr inr jPitT w w ^ i fm ^ wm 
^ TO fWrf W SPTOT «?rr tt TOT arralWfT % ^ ^ 
5r f^?? wm fWr^rvm- I W t ott 
inrrf anwFT wr?^ fr p^rm f ^ m: ^m 
tVrr f^ TO^ ^ # w j fm # f p i m 
i?ftx f^Wi wr 'Ewl^ w # OTf^wr %i aiiTOwr 
^ m 4 w c ist^ f ^ - w % ^ -
aitx (^^ zrm # ^ f c ^ fyf if ti 
JT^ wra?! ^  # g-egpf i^^ -t ^ grwr 
«rr w r v^rf^ jfr i f^ ?! % ^ w e r q ^ m m srf^ ^ 
f^ rfw^ fT^ ti fg^ J i ^ W ffwf # iTO^ fWrnm? 
irft???, w ^ ^ arni xrm # AWT, fnRT # ft 
fT % ft «fT stft wr^str 
r^r fr* ^^ ^ ^ j f ^ , Pr^ f t W "ir r^-af mx^, 
Wr^ f W f tPT wrr" a^fetsr* f i r ^ ^ mmr 
^^ f^ Tcjfrr %i swnt ^ WPPSI ^ ffWf ^ 
vm ti 
* 
^ # mr ^ i w ^ ^ j r r ^ mt 
im^fhi fWrf % «rt wm f? w f m r 
f fiifr ^ fr % srrf^^ arrif^ to 
»rRtr I? i f ^ % 'jfm to* m^ # 
igiftW r^r 5TO €mr ti f^e # % wm # armrt^ werr ^TFTr 
w f¥rr t i w r^r®?! % fif^ ( jfWif 
^ Wf^^fi^^ri ) f t f ^ TO* t, # ^^^ 
ff«2: w f«rr w %« 
fftr, ^msr^ ^sTTf^ 'ft^t t¥rr-
arf^, ^mr ^  srrf^  "^^ a^fr t^rrtf "^m^ w 
ifTtarf ^ w^r wr " ( anct^ '^  ) # mr" 
^* ^rtwm* fr ^ Fmwr si^t^ ft »r!ft" %i 
fr t^ Wk^ ^ ^ M^ r^ r^ M 
^ T?=rr «r sfw ^ aRi: ir^ r^^ fsr fr ^ arrighfw? 
f^rf^ ^ vr sptri ti w^to %rf irr^ r^ 
«f t ^ fr ^im nft "Zmf^ wK ^ ^ cpTTfiw, 
«nf%, r r ^ f ^ aitt t r ^ ^ ^rf^ f^^mt w t arfr 
w # mrr ^ fr ^ ^ % ym % ^ m v ^ wt sroi mm 
wr l i 
wrmc # WFTTf % f^irr^ii fNf wr 
1%tH!r ^ t^iJEif % aifx ^ srara ST^ anr^  
fpi ^ ^ fu SRrrr # ^Fmilr enrrr m w r pr^ ^ ^ 
m' f^T ti 
TO w fr # f^sz?- mr w 
f H ^ aiiwT f w w t , f j ^ m # ffirr frwfft^ 
mr % ^ % tlw, % 
wr f^f^ sijm =ntt, hx % armr-
ft^ gf^ijf fm- vf wr Wm f ^ %r ^ t^^ 
fmr mr ti 
fspss ai^ TO «r ^ r^t 
t W t fWr wr eirmf aifx t^^rif % wr-
vnsi froTOP tWforf fw atTff^ f w r f % 
nvm # '^ ft^r-f^ iwg 
# srrtT ^ ^ W fe ^^ w ^ w m t w l i T^fW, 
^m ^ ^rw, sfTrrftf f^TO, tnr 
i ^^ ^ wrfqqr mt^ % fei arrf^  wr^ arr^ # srfi!-
^rm-^yx srttranc ^o nt^ aro sprf # 
w ^ Pfft«iirct TO % f^pyff r^wTf-
^ aig??! *rrr»i!| tpiJT i^Ff f ^ ti sa? f r ^ f % 
^fw # < ^ arnmft i f ^ ^ ^ m % 
jif i I 
mr fWmIr ^ fmtif ^ ^ ^^^fm IWr %i yft^n 
rro jaino OT sTto ^'^^rm mf, ^ 
t^lrsr Pf ^ «Trr ^ «Rf=f %, jrf^ 1 ipRrr 
^ fi|!Tr m m"^ viw im ^rit tr f^wr m i 
wc t p r f ^mx ^ 
^ ^ m w n^roT ^tt TO ^ T ^ t» 
tWilfc 
X TOfr tmt Pk 
Sm arwi^  : y» 
wr # ^ffrnrr ^rr^f^ 
mr w ^ ^ 
I - tjiT % irrajT # sTTHnrifT ^ 
^ ^tm f f ^ : f 1 ^ 
fmm ariarR : 
'^ Tf!! ^ ^^ Jfir, gnWt 
WPf 
iH'Wt^ , «rr iHTf ^Kitf^ -sTTt 
i m - w ^ : ftf^ 
^ * ar^ iTFi 
I - wr^ 
(ai) 
yjMfTf^  WfW 
V-
qntm^ T T ^ mr 
ssT fWn* 
wns (n) 
nn-sr*!-, wrf» f^sTt fm^ afrrw, 
T^TFfh? «fT f^ TEJEr^T, mV^^ 
WT tP^f ^ "Pnm irr=rr. 'eqrf'ft 
qtf^ Ti?nr i 
gfxzrm : 
w f W c 
I - W f ^ f ^ % f^ RTT^ ^ ^ 
: w siiftjp 
wf arwF? : 
tm mumtrntrnmniummmMt 
m # ^Tft'fnrr 
vm mr vr 
I - *HT fvc? 
V- ^ f ^ t^mr- Ttfl't af^t 
j k • 1111 
tf- rf^ WFrnlT ^  OTT 
wmf^ t^nnf tg tfOTm t w w 
ST^f^ fWTcfe 
EfWm ^ f N : fT ^tm ^ mrnrft wmjt^ -^in^ ^ 
arnnwft ^fwttrr, : 
¥r tpt 
^ g^ mTTTT < 
* • 
arwR 
ftprn?.^ 
mm^ fr ^ TO mx ^^rrt m fr 
^ T larr ^ m ti ^ 4.751 ^ ar^ i 
tt«» ^^ cpfif jiTofr ti foTT-, ^T n®^ 
m m i ^ "szji^ fi ^ ^ cr^f Hx ^ arrw t^fii? ?! 
fi 
mt II ti m ft mf^ s^ tf^  Cr 
t i n ^ '^ prUfs arr^iiTf^ istfl? s^ t *ft fr ti s^ j^h ^ 
*rF^ c!tait ^ |»r €V sfTi ^ ^ ^ T apu 
t^'Y ^ ^ =r «tY 1 ^fm ^ yrimvff, fm i^t 
t^ TKiBt ^ 91 w ^ ^ f arr^ i 
4Y Tsq-fSf^  q j f^ t, sinf ^ i8Tcrr-C4lFr t. mfrt% n hvt 
^ m^j wr=f t , m ^^ ait^ fNpr t^'ro ^t 
2 
mm t , tq^ HY gg rwrf, m, f^rmi 
qicit ^ ^ ^rr t I wm m H ar i^^ fr .^ t 
STFcrfT^ * m H\ mx r^lx ^t-fr t i ft? qft^r^ ^ 
Wt^  ^T^fB. qfH^ ^ fTTOT ^ TO ^ i t ^T 
qrt^  wr p i e f i ^ '^t ^ m" =t -th^ 
^ ^i m ^t^s t ^ ?i«TT t I liwqcg't T^o XTWT^ '^ sn^  
% P ^ ^ ^ erft^ t^ooT TO^ f^ iTr t , 
m f «n, 23T ^ ^of^of STr^ TTTTt T^^ 'T^ Tait 5 
qnr I ^ ^ ^ i t t , i^n t^ tri^ r ^ r^orqY # i *?t-
qn^. ^ ^ srti w r f ^ arti "ssm^ rr STT^ S^^ ^ ^ wt 
I » '" 5ft t I jf^  «ITqrfT-
JTTf^ ^ ^ t I ^ ^fmift^ i^Stt 
I V^m I 1 % srtw ^ % js^ tpt 
q^ tR? I wfvrnsfi arrm f^rr i "a-mfrr ^ <?TPT 
HY -asiTfy^ ff- ^f^FTT, t^l^T^FT, Hn, 
afffja arr1^  - ^ t i gmfq^ OT txifi?^ 
% f^ ? tar^ -"^ ^ wrr f^ nri^ ?! w^ t i 
H^fm fl tj^ t -^mfr^ rj aRi 
ftdY I ^ ^ ^ sprf ^ f r ^ro-miTn 
iPT 'B^ r^ ^^ t I aRW '^f i i ^t n ^T t , apfrfr iY 
^ 3rr?rr t ^ ^ ^ T i n t ^ qi ^^ 
I I ifjTszj ifr -^fi^ WY?fY I , ^ gfj?^ 
cm ^ ^ ^ ^ ("sqt^ f! ^  H-RY 
ap'T i^'T t ^^ TT f^T^Yr, 
TOT WY ^mr t 1 is T^ 
m^ ^ Hf^ l^Y -sziTt^ a % I m-m Y^ te-ir ^ 
i^ Ttj f^'T yTT^  »fr ^ m^n Y^^ T t , r^^ t F^T-RTT. 
^mTT. w^^Ti. w f arrf%r ^Y 
f I -Bqf^ ?? ^ fii^ Tsi T^ t^ rftyt fqsfY |r?rT ?m ^^ jtl; % fcf? 
t ^ ^X ^ iTVt wr ¥Y arWT ¥Y tfr 1 
TO f'Y ^^ ^ ^ ^X^ 
arYi '^trt 'ffWffY t siYt ggfr f t f^ i fY 
qft'TrH g-m TmvTr I \ ^t^ i JTR g n ^ TPTrrsit %Y ^T 
t , =wY=r irruiT ? t ^ ^ ^tpt 
4 
I I ^^  I ^ qfr'^Y arr^l^^ % arr nm Ft 
t^ff ^ I m srr^t^^i mi t 1 rR ^TJf^oT mn 
i^^smr ^'T m ^mii mvn mm # i i^if^^-m n 
WH OT" I^T ^ "8211^.1 sr^ TWT OTl t . 
mmf, ^fm mt t^fezff ^ m WT t J rrfrs^TT. ^^f^^t 
m ^fi^^ fft sTR ?! ^ T^jm t I 
St ST^Tl^ fr T gs ^ t^ t w qf^tT 
ffjg-Tt ^ ^ gee? TT it f r 
C^tw? t i ^^ qft^ TT ^ U 
ailqY t t ^^T- HT^ , fqcTT-g^  SftT HTI- HTJ % ft i^rqfr mt 
i . fjrq fpr 'wnl ^ t t 1 ^ t f t ffTt qf^-q^Y n «[> 
anr^  ^I^Kgof e ^ u f 1 qf^-q^Y T^ cit'^ 'Tf?? •^ Z^ TT 
q'PjTTT ^ ^ nqiaj ^ 1WT I^wr^ ^of -^mwTOT 
t I t^-jl ami t ^ f ^ mi ^^ QTO ^ ^^•T mm 
to t f j^f^T ^^ 'r wTf t - ^ 
a f^tu^ t I m s^ij vq^ t tiit 'zsityi ^nrrf ^fuw-
flj^  -sq- l^T! Wvrm %'Y ^T 5 4Y '^-H 
T^CT t 1 r ^ arR ^ arrot aWT ^^ w 
cTT^r q^im ftfH I^ ^T t^ ^ r^r^  t j 
<J) 
mm ^TC mk-i Tt ^ t^ r^^ i t - ^ 
» 
P hY t, w t ^ i f T ^ t , vt'TT 
t I muTft f^ ? fir=Tfii % sif^ sTTf^i nlf^ rm ^ ^t^ 
m ^rr t, sit f ^ qi ^^T f , —— l^qfm 
w 3rr«?4Y t , f ^ HI sp^ T^^  W ^ f w 
«n m ^ f « Y ^^ m^x tMY cm^Y T^ fr i ^ i t 
mm, HY w1»rr m ^ ^ Y ^^ m 
% 
fcFT t ^ p r n r^mmiwx efr ^ t ^ ^^^ ^Y m xfr ti 
m gtf ^x cjY w^Yspr r h ^ 1 ^ 
srrl^ f f ^ ^ i^'Yf Q'q'R wr«HT ipitb larmYs? t , 
3IT5I iiTTTfii 
^fe^ff S arfftcT. ^ farr t 1 mf^ 
^fu^t ^ jmtx ^ cm ^ n'^ tp'T^ T 3ftT ^ ^rft^ 
t^ ??;^  ^T t ^ TO tl t^iPh t^ f^ cm ^ fst 
^ n-^t '^Y ^^mTT wr J^Y gt^ i^l ^ 
m ^ t ^ wt mm t » fn I 
T^OTT qi, ff«e l! ^ T Q'I'R WTT ^T -^m^ TT 
T^ m m t I ^T T^ ^^ foTT ^ CT^ i Wt^ t | 
sTR srfrt^^T ^ p i^t iiT t, 1^ 5rH 
% ^ f^ ^^ TT^ rr t ^ t p^r t w t» tir-
"pRit % I^TOTTY TTfdt T^ l^^fn t ^ ^ 
I'f ^oit 1 t^ T^*^  "f^ r^r SIT J^hcTT t i¥PTT 3nR t ^ ^ 
fpr FY wqY t I f m rnfft "^T HY- I^^ TTT^  % sr^ 
Q^^ rr li tl'^ rT r^r t 1 mi^ 4Y ^ sig OTY 
WY^T t I J^H i ^ T T^ - ^ ' Y T^ f^jT e^ 'T'PTzrr arif^  -
loglml War f«r« ^ ^ X ^ \ ^ T^TT?t ^ CTf^ f ^ 
T^ apr5f*q"FfY % 1 % hB^x ^ jcrat^ utrf 
^ ^ m^y I t^TO '^Y c^qTT frq 
"^Im ^T srfitH T^ 1 I TO i^tf^  ^ ar^ t^  qm i i\ 
^ Q^TT ^ f 1 n ^ ^^  I n^ -WT^ f ^ f r ^ 
t^ ^^  ^ » ^^^ft ^Tci t^ riTx ^ym -l tsrrfr^t 
H j w T % mi qft^off ^^  mi mli ^ m^ 
W % % ?StfT =T ^ ^Wr I 
^ f>fr I 
tfTt^j' infr ^ipT ^ t f^iTT "Pr^ e sr-mi 
WT t, ^ t ^ ar-fti^ HTT wma ^ffr trm artr ^ ^ 
Jf ^SifPi'IoT ^cfT I s?^  m m JfTT^T 
$ I 
f ^ T % ^^T I t^ TQ WJITt^ t^ ' S Wi T^ T 
mi ^Pjjm ^ # i n f r ^ 
ftrrai, t^ r^ xtH, arf^ f^ FWr, s^ ty ^ tsrjli? n'mi 
jr^pi fyxiyt I ^^ -^mfT 1 KVT <IT fr 
arr5} "Pr^ rfB WT^ 'Y'H ^^ ^^  t i ^^rrf, ^Tqrt FTW. 
8 
frr^! m^^ t^-R men t » 
^ TO JTOT »rafr t J mt M ^ qt 
nlY qffTT^ WIBY r^tr t M T ^ l ^ j m i f r 
t I mx^m ^ ^ j m ^ ii '^ spu sf^'t # 
3r7i%, TTOt'iti^  ^ t ^ mvmi w J^^ T^ I TOTT t ^^ T 
4 y ^ hY ar i^f t i i i T w n f r •fr 
^ t m WT ^ w! q^ cmot ^I^^Tfr 
g^yf W ^ x a i r r t i ^ f c ^ ii >fr 
rrspftiTT^ ^ ^ W u T V ervi'Tsr ^ " ^ f - T t 1 ?? ^ 
3tTqe t^fr^fr =riff, ^ I ^ T ^^^ ^ t o ^ ^ 
^f§ruT jaPTR f m t , m SRPT- t 1 ^rff % TT^ q i 
qnjTsr. ^ ' ^ t r r l ^ a r r o f m ^i-fr f I to ^q-R^-pfr 
HY ^ -pr^  1 T ^aTwnfr tfr. f^t^ l n 
^ f i n S irir^ sri% "fezif^c^^T S g s r r '^f^ ^ i m f ^ c T r 
§ I ^ o^TtJT;^  snf^ ^ ^ WTT 
5rr?r f drti s w ^ ^ ^"r f s r q f ^ f ^ i « 3^ T^  t i 
"snj ^ !fr w q t f r artl^-f?! r'r git-'Y f i 
TT'^'^T ^ ^ tt'^ 'YZICTT ^ T^T? q? ^ 
f . q ^ W i n r r s-t ^ i^^ Tr t i sRrt ap? 
9 
ai-nrB-jOTT H t ^ f p ^ ^ qt^^X f ^ t an ^ If, ^ 
^^  ^^ H ^T ^^ -^pt^ fT^  ^T^ 
m^ n t 
r^-pT^ ^ T e T r r i t^^za ^ t ^ t i i w f Y f ^ , -sTTqTT, 
si'l' OT f I "s^Tqifr I 
^ t r r t . ^in-R I arS ^iTt^TT t i s i fr 
^ITOTT f T f ^ i p T g-f^^ I'T ^ f t M?Ff 
tM«tiT=r ^'r y t ^ ^ 'Tift -pTQ qrtiT ^t^ 
mfr t m i art^ fi'*^  CITH f ^ Trt^ 
fmriT t ^ fc i^Tf t ^ J f t ^ w wni ^ \ m: a w ^ 
artt snftT ^ I c H ^^ ^ T t» T f m T f m ^ ^te-HTr 
wT t I t | s (f^isiifa qT=rT f r ^ ^ l i 
arR sTrrn: qw TO I T^ ^ T^ it f ^ ut^ ^^ t i«n 
t3rf4Jff ^ ^ M T T T ^ arsm^ q.rr% s r W i JSTTT- j i q t t 
arfv??^ m - ^ y ^ ^^ T^iT t» q i t ^ ^ t { 
sm'Y ^ciT ^ ^ q'Y q i^ «Tr ^ i m i ^ 
t I A ^m mr T^ sprtaft^  fT 5ITIT ^ i 
<iT jma fs'^ rr mm t 1 ^ ^ qt % m 
65 
t , w t ^^oY t I 
^x Ft^^ll fp^rTT ^ SnFT ft 
t I ^ttf % ^ ^x iiBt ^  jTH r^t-1 f^ rai; m 
ejipT t » CT^  uq, cm % qi ^^v^ 
^rr T^ TT 1 ^ ^ arti hY ^ W Y q w t j ^ 
ar^ T^TTT T^!? t I rf^ f^ Ta m ^ f^v^ I 
t , fvcrm 2rr nhi mifr ^rrp ^ ^^ ^^  it^ t i 
my TT^ ? fr grwrf^m ^ to^ J I ^ i^ t ^ t 
s t ^ "f^^ t i^mf^ f S r o f T ^ t ^T'sj 
hY m ^ =rT7 ^x f \ IW^fl^ ^ i t f^WT'rY^ 
t ^Y m JhY nvf'H, ^ Y ^ f hY % wnrwr^^ 
m ^ h t I iH^ fsiH qrr^ ^'Y m m ^ t , tpf % q t t ^ ^ t erq^iT 
t^JiT 1 3 m : % arf^ti^ -vY ? Y m i ' ^ ^ w r r t i ^ f i w ^ 
^^ nrTTT artl^  #Y t t ^ uq ^  tA^^x* 
ssr^ H, aifTTTiT ge Tr^T trTT?rT ^^T^T 
I H T w n ^ S ws: q i t ^ ^ t arr?-
=r g t ^ , gtVan Tf^T I I swf if ar®-'?!!^ f^i 4Y 
1 1 
^t t » my jrrf^zfi ^ f t q^ i^T i^ T^ TT'r^ T 
m t m p ^ f^ il^ ^T A WT«?=rT t I 
TO ^ ail m m x , a r ^ w r r , m t 
sf t I w m n m ^ ^^ ^ qi^^^T 
f>T p ^TTOT t T W'r t W s r ^ QT^TT 
v^iTfTT a r r a k r ^ ^ ^.^tm TO w-ft l i t i ^ ^ ^ 
-ssqrr^ s^ f f c t i 
t^fi'^ mff €f mi 
j s f irjpf^ IJ, ti^-pi ^ it ^ t l l f ^ 
^r^Ti t I 
1 2 
mI 3J1T a i n i Y ^ ^ tot nm ^ \ m 
f S'lil h 'X qf.Tf-4 ^ ^f^ '^TTfttn ti I " 
H.t H. ?! t%-Tff ^ ^ I ^ T ^ q H n % 
^" hcit " s Y ^-qf? Ci " " 
1' " tHfV^i ^ I" mf^ ( ^ f ^ 
••^ .rr' tOT I ciT -TK T^m l| f^ ji^  
3 
' i^^ Tr" H>i ^ f ^ i t i ^kn f v^^ c? 
^ t%Tr ' =f ^^^^ -T cft^ fe^  ^ S^cIT" ^^ I^BT" 
T^K (jq^/tlY ^t-Bl) ^ "Pf^ S Ol 
<i§rT- K - f tu- i^ f r H^ vl?! «fT aR W ' P n TT-
^n^xH'^ j , y ^ M Ht»T:» t H T T T ^ TTWvql^, 
3 - Ao 
t - -TTErzi riTvtr. 
1 3 
w vcrr«ir»Tx"f % ^ai 
^ ItjTrrT 5 ^KHj TH^ fH-r jm^ "f^ 'tc 
mt ^ qfimfef- F^-JTO fi^n # 
s.tv 4I* ^n QTOtf^' qfrnWT 
^if t ^ kxhI § I ^ ^ ^ ^ nm ^ ^ T h 
iiBT'T it ^ ^ ^ r r ^ <ifTHT-*fir jfY H^^ f ^ 
t , ^i^dijl^, W q fTT m - m ^FTpfT 
nm "c^  q - .ss^iRtwa- ^ i f ^ ^ T ^ l t ^ ^ <Tr 
iiTOT w nt, vt qfft^ • H ^ j^ 'pff ai r 
•i'T m I I^ ( InT TTH ^ ^^  3n42r 
m i> I M l ^ n m ^ ?! f ^ § 
^ mi t x-^A ^my jii^ml^ t^i^Ml c^tt fi q> 
^ ^^TT ^ s m ^iFTT I I 
«HI I M 4W» iH» « » 
H'T"®^  oI {<f,crr WT -Pr^ ,^ is^ ncr, 30 
I n APt th« person i n us i s Bending i t s answera t o 
tho Supr<5m® person, who r e v e a l s HljnsGlf t o us i n 
& wdrld of endless oc&uty across the l i g h t l e s s world 
of f a c t s . ' ' 
P e r s o n a l i t y - Rabindra Hath Tap.ore p 39 
1 4 
jqt^€rr vf'T § I Hci^fi i i i f t ' ' ^ c m 
iATT c m dfcfcT w I ^ ^ ^ % g'^Y" <hm l ^ f m 
^ I n^ H^ sgr ^^ % m iiirr f^azi 
^ ^ Parr t I mr'\ mi" t^^Y 
t ^ ^ ^ ^vg sTtTT I I =p^QrrY toWt ^ ^^  
fci^r t , ^ . i T r " HTFf^^ -mmiT ^ t i i r 
tt f ^ I I HWi ^ 
.^Tisi^  ipr mt," om^rr^jfa" ^ Y t o t t t ^ T ^ ^i'Y »r« i " " r m -
t¥? s t '^KT % I^^tt 
TO^ til'T t / " jtt^ YT ^ ^ 
v T p i jcj^sT ^fjaiMf m gfSTJ^t % tHYf^^nn 
t^ rrmfcTT, Hit n w r c^o 
fT"^ ciIT ^ go 
1 •ul 
vT ^ ^m^ ^ f^ "Rn^n wm i ^f^ix 
3rm<ff ^ f N i i t j c h t t i v t i * ^ 
^ ^ T m OTT \ ^ T T ' f T C t tv' t^rsT^I 
^ otIH i^^T^^ m^rni % m ' o r i r t ^PK? •i'cn w t 
TOT I I ^^ 'r ^T ^ t c m^T^i^ m u T J ^ f 
i^t trrrr ^ mm i ? ct>rt i f 
( 4 « Y m f ^ wtnY nl^ T^r ^ ^ m ft ti 
sTttrffm ^^^TvJTTg'M r m ^t^ ^ht ^ w ^ r m 
(str ^T^ ^ t I qt mi 5|T mm % ?fr=Tt 
4y mi Hit^  t I ^^ft % «fr tot^ TT 
^ I? t^rr I , srr^ itsq fim-Tff 
V sg-m- gvl?.^- T m . 
•asrrt^iT- TO -^irrT 1 ^ ^ t ^ - m c i t H ' - ^ 
l^TT l i t C f , arc?: ij'^Tt J ^ t i^r ^ i t ^ ^ i ^ - n h^'T 
<ii7oM I ^ q ^ ^^ T^ HT^TTT H T H T T cTv 
If. 
^ - f t § I ^ I T Zlt^ ^OTTT 
J ^l-r f ig^riTf | 
q r m ^ z i ^ ^ "fr T^*®?? ^ST ( P i n ® 
A l t s ? l i i i T O T q f ^ T f ^ ' ^ w t I " 
^^ET ^ T f - m t ' ' to'' ( A r t ) m^ c j ^ F U " . t o " cl-fe^ 
^ ^ T m^i # I ^m ot ^ c -mi s i t ^ w r f^t 
I I qf^'^TTfi ^ ^ t ^f^r-f to e i r -
T m t ft -v^" ( ^^ h t . 
1%9Y t ) ^ f i n T ^ fiTf^T t { H Y , 
w m # r t . t ^ v W T ^ e m ^ n m ^ ^fH-
q t mm # , ^ nt^mi U g r q ^ i t f ^ T r f V 
^ ^ f ^ J W T T s f t i ^ f ^ sfr^zm ^l^^r^if-t 
^ I , rit m r ^ m r ^ n ^ T i ^ 4ir 
" 'i'm" jspiVr- qfl?^" ^ larr ^ - q m n ^ i v ^ . t ^ , 
l / ' A t t I n I t s most b a s i c mesBing, fii^nlfies a s k i l l 
or a b i l i t y . T h i s d e f i n i t i o n holds t r u e f o r I t s l a t i n 
antecedent, a r s , as v e i l as I t s Oeraan e q u i v a l e n t , 
Kunst< der ived from K:onnen,'*to be ab le" )• one vho 
bas acquired a s k i l l aay be des ignated an a r t i s a n or 
a r t i s t according t o whether h i s a b i l i t i e s are d i r e c t e d 
p r i n c i p a l l y toward a u t i l i t a r i a n or an a e s t h e t i c 
p u r p o s e . " B n c y c l o p a e d l a B r i t annica , Vol• 8, p» 484 
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ci«n 9nf?r i ^m HTX" 
S T f T R vT'JT ^ T ^T^ ^T^l TiTT t ^ - g f^n-HT, ^^TT J^^ Tlt 
^ t jq f t - srqsr'r qfmi-Ert ^ q.T j^-m f^ .^ nr # i 
V j^-eq^T V s t n ^ ^^iwrr li ^ ^ 
Tpf^ 5 m f ^ ^ ^-r^ I I ^^T ^ t ^ ^ H-
arjq? y^rt HTpfTisff ^'r TTTT f ^ n »T?TT r q I i 
q f r m f ^ t i fj.srr m % mwf^n^ hiwi ^ 
1. Art 4s oaa o f ths hard est t h i n g s i n t h i s world t o 
def ino. 
? 
oxford J u n i o r Incyc lopaedia^Vol , 12^p. 24 
2. Poetry i S the Ar t of u n i t i n g pleasure wit i i t r u t h 
by ca l l in j? imaginat ion t o the help of reaaon. 
- hiVQS of the S n ^ l i s h Poets, Tfol. Samuel 
Johnson, p. 117 
3, Art i s a for® g iven by man's i a a R i n a t i o n t o h i s 
sensory experience and h i s l i f e o f f e e l i n g . 
- Encyclopaedia Amerlcamjrol. 2, p.336 ^-h 
1 
f t B t I ^ fb-m ^rfTHT^ s^im 
I r f i a t n i.'T " ^ m t h t t t I i 
ta ^ ^ ^ ^ f?r s T O i l ^ T ^TjT I t 
Poetry has be«n def ined i n a a a y genera l y 
i t nay bo def ined as essotional imaeinat ive d l s * 
coarse i n m e t r i c a l fons-tfeat i s tbo r e p r e s e n t a t i o n 
o f eacperiences or ideaa w i t h a p e c i a l references t o 
t h e i r emotional sip;nificanc<»9 i n language c h a r a c t e r i s e d 
fey imagery and rythraatio sound. 
- Sncyelpaedia Americana, V o l , 22, p.276 
2m Poetry i s the spontaneous o v e r f l o v o f powerful 
f e e l i n g s . 
- The I»oetical works o f W i l l i a m Wordsworth ed, 
Thomas Hutchinson^p.9d6 
3 . Poetry i s the record o f the best and happiest 
moosents of the happiest and best minds. 
- Chembers E n c y c l o p a e d i a , V o l . 10 p^887 
4 . Poetry i s at bottoa a c r i t i c l s n of l i f e . 
•Encyclppeadia B r i t a n n i c a , V o l . 91 
j m ^ HTT^T^l TOT2ff ^ 4Y ^m q f r -
W T t I ^ T O % ^ T r r f ^ ? ? , Q^oT k-Kif^ 
^ T m fsf^ TT « m T I I ^^ -fe^ r^ns} % 
itftrf'TJicnr Jit't I » 
l^^it t I m i ^ «fr % c r r ^ ^ t 
i i ^ i I I ^ ^ ^cf-mrrst i ' t ^^  < ^ m t i 
^ m i iHTsrt 'qK^ erfH-aqft.':! I I ' TRT4 r r ^ ^ % 
ipfTm ¥ f ^ ^ tl-f^ nr t , tt?^ ^ T T cn-^n ^/r 
^Turr ^ f l i | r r o f Y f??uTT « ^ 
s f^^T f I 
V - f i r ''Srr T m fr-^^j , 5u 
t ^ i i t I cTTyi^^'FiT ^^ ^TJ-^'m n«rr t ^ o r ^ r r ^ ' 
t^^TTT F ^ J f f , t ^ t w ' N mi 
^ im q f r f j ^ t ^ n t t ^ i u T n ^ ^ ^rmY § s t 
4m, c m ^ ^TJfr ^r ^.rrrr 
t « mi^ ^ r r q w t ^ r mi srr^frq^ ml f ^ - ^ 
f r n a t iftx ^ <1-1 t ^ ^ t , " i ^ n e r ' 
» ^^ ^ j^tu I 'Y ^ m r cTTni t 
TOTT a-t^j mf^ « e i ^ ^ ^ ^-nyl^vfrr 
RT l ^ t r f^m t^u o t ^ i ^ t^cht o r y -
fi^frr ^ I n V m ^ f r 'Wm ' ^ ' ^ ^ i K r i f Y 
=rcrt I 
"PrnTcJ ^TTH- iiTiifrv'. v's' t^mi^^r;? , 
m f , w i r ^ui 
2 1 
^ ^^fr^ i ^ Tcf 4'T otIh tot ot t t^wT^  
T T W ^ l ^ a % %ioQ li mv^ wt^ rrcf ^ tirrii-
qiTT ^ I f f r ? e t l ^ ^ f k c f f fn^-fi-ralsr 
fTTfi^^rr xm rt^siit ^ gcrfOT -prf^ i^^ s:? ^^ m^i 
g ^ Y ^ ^ T f f ^ Mf^ |WTT, TT"^ 
Jr. Hf^^, Q'T TO. f^or 
^ f ^ O T I J m ^ Ml" =r9f>T 
^ Tqr t I 
^ rn^m^ m ^ TO% q i 
^ m t i srrtH T T ^ I T O ^ ^ TOT ^rr § i 
H T l t F f ^ t r f f Wl^T " t e f Y t 
HTZfTTPfY ^ HTWTT^ ^ ^'T 
^ -iftf?. ^ P m r t i ^ ^ sFf^fT^ci 
TO- aw!T ^  cr#f is'tf f J jfr ^  sfr gtyf^si ^ T^  ^ ^ T 
a ^ t ^ FT^rr^TT ^ ^^T f ^ rrr^^i^ 
f T T O T ? I WtcfT 0 f r ^ 
i«iT T^^  I I "" QTt? jfr ^ "fr 
# tv f T t W t " ^ t ^ m ^ ^^ fsnrzit j^ .T 
ir'7- qg, giu 
2 2 
m I mf^mtr mi HI" sr^wY ^ ^ T ' ^ w t t ^^  
aiTt^TO ^ ^T^ f T e ^ t - ^ ^-Tlt t I M f ^ T f r 
w^TH ^ ^ t^'^fT mi ^m^rY ffc ^ 
^ ^ ^ r r w i ^ Y ^ f j z j t jf^oT w r ^ ^ 
i m gT sitt*H «mcf t i orylH^t f r Tr^rrrrr^r, 
i l ^ f l m ' ^ ^ T IFltTiIT^ ^ TOT W m I tTTTT^q^ t , 
f i ^ r m ^ ^V ^ j H f ^ m ^ T ^ f r etn 
^ T O TO ^ Mi^ p ^ f t ^Tc? # % S l s ' r 
.^l^qfT^K Htt?l ^ " M Y fJ'T, t^nfr' ^ 
^rt ^ T m ^v^Y t \ 
^iTJ^^r «i>T HY -WY rrFrtsn" ^^ r mm 
^ s n ^ f ^ a ^ B f Y 2iT?!T 0 1 ^ ^ ^ ^ t 
n^in e l QvnY ^ ^ H ^ f i t ^ i t o ' I 
S «rRT ^TTT ^ t y v QifNYT i K T T aTHjif^ ^i-Taq 
f T ^ T ^ g f r r ^ s T R 
V OTW^ qT f l ^ i i a Y f ^ m i t l ^ 5 T R Ci 
o 
t^STT TO ^ I m i ^ ^ It W T T , f r f f i , 
m r OTT i I ^ iq jcm^ I ^ 
mrr l i l t m I i ^ ^ Tvi 
I ' m awTT qf^t^ ^ V apFfsfe ^ srmr t i m ^ ^TO 
m ^ f , ^l^fi ^ w Y la I I e o Y 
^ H t sjt^r: ^ ^ I ^ ^ff^ ^ ^jfTT ^ ^ 
^ if. m % m t i t F f ^ ^ is fl^F 
ctvm q^ T t , ^t^f^m Q^ttsj - ^ r 
^ f v s f - T O To?! ^^ teicTT TO 
p hX j^ qprr ^ f n v t ^ VT rt^rri 
^ -iiV'^ mi QTrrfvfh ^ 
StfQ ^ tH f^ cTvIT d I ti'Y m t ^ - ^ T JfTO ^ 
8T S i t l W T 50 
2 4 
HTh ,^ ^ Y m f h t I fif^HTt^ ^ 
^ ^ ^ ETOTf, ^ i t ^ f l iM t ' H T p o f 
f^roT ( i t i TT^ trr^rr ^ r r t i ^^ 
TO S f -
^ "iTFf ijw Hifr, m wr t^ tu ^ t HV ^ f r \ 
PTsr WT iTPfN^, s i ^ ^ ujm t^rrsm 11 
^ ^^ ;ffft <ffrr, ?5f»rT i 
E r i n l ^ f '^TT^'ra^. ^ ^ ^ T ^ ^ »I 
HTTfP^ ^ i B ^ rt-^pm A n m r " t ^ i j t ^ Y l^cjsi 
HT^ci ^tY?^" snr"Pr ^ " t e i Y 1 ^ sK. fr t ^ ^ m ' 
jaBTq' ' I n * ^ -^ ^T^m tPr § 1 
<i«T f ^ m «rr ^x qr^ stT n^rm ^ ^^ Y 1 HTT-
q - n r r w t ^ WY t ^ T |*jfr ^ r c r f f 
t a ^ v-T t^^rr % s q r w T t^aY 1 t f ^ ^ Y ' ^ r a t 
t ^ l - H T ^ l , go 
80 
i r r r H *-n=fT I i m t ^ ^ % j r H V r m ^ ^ M T n i^ 
f i ^ f r df^ft c m j m 
^ ^ HesT'i.T^Mt cfrr 4y F T T mi ^m* HT-^T 
4Y I a r r r r l q ^ w Y i j i i - R f - t f r ^ 
Sil^m^ mr v t TOf^ ^T ^ ^ fv^rr i 
f f f ^ % f ^ ^T =fT*? I t " " ^ H T ^ «:??}crT 
m m ^ I / " v i ^ ^ T q f ^ ^ ^ ^ i t i fr 
^ v ' l f i f »ms.T ^'^T 0 , v g r f i ^ 
z r ^ ^crnr 't^i^fV t f n Y l Y i 
jrrt^ofr trYciY It'''' t^^ i ^ ei^  n'k ^ 
tt-«fY H"nrr Q T f t j ^ q-t t^s TQ, scv 
T^'TTY'jSirrftofY qBr^it, WT v, ?eos>, 90 ^ 
^fU § ^^ I ¥ 
g t % m^ wn ^ t ^ r ? A-t s.r^q 
f it TOT t I % OT^ I T H - - ^ T ^ l ^ q f l -
•^TT f ^ ? q ^ t l ^ i t r p ^ T mv^ 
^iTTT ^Tt^^ I l ^ ^ e f r ^ fr f i i^ ' ra l^ fTrfTH»?rr t^Hrr^rr, 
f i ^ i f Y ^It Sfs^ iS^TO H fTrfTf.cTT g<3f qf^-^^'TT ^ t £,.7 
t ^ # I 
2rTf?4 mrf t i ^^ f ^ ^ T T ^ a t t ^ t ^ ^ i?jiVr 
sm^- i f ^ T i ht'^TT ^ rm 
t - toft, m 
V - ^ ' Y ^^njTT B P ^ ^ ?rr ^^ I R T T ^ i 
u - go ^ ^ c - t e 
2 / 
mrt I I 
f T ^ -
m m , m i i s f i i t y f | ^fl i it ^ ^ % 'S^t^nr v 
w w nm w ^T mr^ # l a ^ t ^ 
^ t r f ^ t r r m f ^ ^ - c f?r«?T t i " ^ q t o hw 
t , t^^? ^T-f^Y ^ ^ h w t t 
t I ' ^ t i ^ I T g m r \ ' " ^ 
# I ^ % ^ - j r r r -^"r jigftr ^ 
w t I I q r o ^ ^ ^ w n r r ^ iMt ^ - f t 
't C r f - T ^ t I H T " ^ j r o g o f 
t , m ^ ^ s ^ x t I TOI ft % ^ 
T r a v e l l e r ) t it TO*' e^lt" rit?! q t ^ " f v T W T ^ r K h Y 
i R ^ I I 
- f i i '^T f T ^ ?! ^ Y ^T 4Y 
w n w i T SRT t , jfTirrrt^^ 30T ij^'Y ^ t^ttr l i 
I' f s R , 50 
mm, 
9 P /C 
HW ^ ^ ^ B'm f t^HT^ rni t ^ f f <0' ^ f ^ ^ n^fim 
m^^^ ^ T T t / ' ^ fm mf^tm- ^ " t f^tfr , mn 
n f n ^ fbi ^ t m t i v ^ i y ^er 
^t iTT**?! t I ^ i f r ^ wn m i n f ^ 
' f t % B ^ s i ^ ^t l i ^ jatif % t ^ i r -
p T T . Q t t ^ ^ ^ c r a t ^ ^ Tt^??, gif 
e i t i ^ T O w ^ t ^ r i m I i 
s T O t ^ ^ . ^ H r r , ^^ t l i ^ m , sTT^f^ ^ smh i t ^ 
^ j^if^ sFT- ^ «rmfrr ^ j i s T i 
TOT I I t M i |»r 1 nwm w r s p ^ a r r hitt ^rmtrr 
m q*^  ^^ T m n r I ^^^ tm ii^'ra" ^ ^ ^ 
f r ar^^ T m r f r j I r Y , I w t , j y r f ^ m ^ ^ V f 
f m ^ , ^ to, x ^ ^ w ? w t t^^r^ J r f r ^ - ^ ?! 
^ j v p f^jjT t I i f r ^ x m x j t t t r r t ^ T 
r^ f^ I i ' iRTs' 4f rtm Ikvs* t^r^^^r T^ rVti!-
trwT <i«T f r f ^ T c f l H ^mr ^ f t ^ ^t^iT ^ ^ ^ 
Kt^fir^ «rznr I f " " ^ a r ^ t ^ I f ^ f T t I gra't 
- go 
3 - 90 eH- toi 
V - »r«?- qsi, go 
2 0 
^ ^ T ^tt Ty T #>ra r r <f.TOt 
f ^ ^ t , l ^ n r t UT7T ^ ??«rr?T q^q 
¥ Q g ^ f r ^ OTTfi ^ I ^ T ^ nn ^ - p r n f ^ w i t^ -g 
wl^T? 1km I I OTi ^ ^ 
^ m ^ TO m n ^ r n fdOT t , s t ^ ^ t Tif^ 
^ § m ^ i t ^ t s r n s i i n mx »T1% N T T T ^ ^ t q? 
wv? trr^rr t i w t ^^rr 
W T f T ^ m K ^ ^ | v I I 
mmi ^Y p 1 1 ^ ^ .ner!^ 
OT^ W T ^ "Pi^T t , ?ierr«i «iPr ntivrT 
^ f ^ m r n jg « m ^ ^ r r # j ^'Y # s j ^ t t ^ f m ^l* ^^u t^ t 
^ tJTrt ''rr^ s n f " 
- ^ r r e , go w -
- go ^vvi 
sfwT. 90 l i 
V - sir^ i^Tsi, go 
go tuo 
3 ; ' 
n 
^ qr^of ^QT gff t I 
ft iE«Jt 1 m l , ft 
f t c r «rTttf m nm mi^ 
^ n %l?fr I w f t ^ t I 
^ ¥mrt i t r r m t i p m t m ^ f i v^ 
fr^ mi ^ t a n m it" s i - m ^ ^ ^ <fr mi t 
W T iHf^ f r ar»»rrf^ ^tt r r ^ f o M ^ f f ^ I IRST 
t I t^ f^?! TOT a^^t fT^ t^^  ft Wt^ft 
^ ^ fmi «rm t-
ei^w, ^ f o 10 
We placo j«3rf0cfti<m vlKiro I t »houX4 not be on t h i s 
iMiiB^ p lana, as wo a r « p a i n f u l l y awar« t h a t nothing 
a c t u a l can he p e r f e c t , we I n a g l n e the p e r f e c t i o n t o 
be not where m a r e , mit sose d i s t a n c e along one o f 
the r o ^ s . « 
- Speeulat lona rntxnm T . G . Huloe^ p. 33 
I - 30 V i l 
3 1 
^ f t W f l w T I 
gpaij ^ ^ ^ W r ^ f l i ! i t 
^ t r ^ Q^l aisft 
t T O ^ t r I » t ^ w t n ^ s i t ^ f f --mr 
ifrmx frmiiPi % ^ T ssm 
i f r f-wnr f«r m g enr1% f ^ i 
t ^ f t?Pfff TOTT 11 
a-ie t fit wi^ t^ '^ f QSfTsi hY rc t^ Tr-
p wt # afrftf?! %T t ^ 1 1 
t Hi fTT »fr I i 
% ^ H t m tr 
Q T m q t t ^vm »?"nrr ^ W f %TT 
t - «nT?r tws 
I -
9 i; 
W T O « r m lart f 
fWipv w $ I ^ TO WT ¥Y 
n r m r «?t t r ^ V t m f m t i m w j m ^ 
TOT I f t crwii! f m l 9 m ^ ^ f r ^ ^ z f r 
aitt ^ w f t 
a f r ^ ^ t ^vm f iznrafK ¥ t « r m I i " W 
r r w r f r f r i m " " ^ f i * i F f ^ m f t p A * f f i 
i r r r r 1 1 
f t T O t f -
f r ^ . m^'mWt I gp^ r f i i p T ^ , ^ ^ 
q p % f^ q t i ^ r i t w n m ^if^f ^itm 
taft^ M t «T«rr i 
W T s w r f ^ i ^ I f f ^ ^ ^ f ® ? I j i ^ m % ot i r t 
STUi!'?^ ^ t r ^ 4 Y ^ gt^^ «T U T O w r i 
i T W P f r % ^ tirtr?} arl^wf^c? w ^ 
ft wl^rmr fliTjffir tlijznr 1 1 I f e t f r ^f^mr ^ f p m r ^ 
t - iWFU, 50 
gft 
(J 
!| i ^ ^ f v r * ipr iisTT « m T t?i%ii f t ^ f r ^ «nf«i ^rofi 
m ^ f r m r P T ' ^ to I r fS i t I f ! I^sit to I v r o 
i f r W t i ^ ^ lll^'ra I W H *iT 
m Mi^^w f l % wrr <rr ^ I^^itb'Y % |tf «rfT«rf^ 
f f i t i i T ^ srm «fr 1 f - R r r n f r ^ r a ^ mrt ffmi •/ j 
4 ml^B | l 11 % f^ sT # fT2?T-
^ 4 t t ? a i m T nx m n c f i i i f ^ ^rr ^ t wr 11 m ^ m f q f r 
I I t tanr I ^ ^ «m«r-
r r ^ i P T K i f r «rr 1 i r o w r f t % ^ . t o 
m* wftm^ • T O ^ fm^ w t 
fT«si fr^n mw ^^ ^ « ^ 
%T ga ^ t ^ « r m t w r i f r l ^ i ^ o r ^ t »fr 
TOT t I ^ T^Oiit ^ ^t 
f t o i , ^ ^ t TOrr | T 
f m f t i F i i , 
i rnrr- arqft c m , i m f , §0 
w f % p pt i i llrirT t , 
i^fm nfm t ^isffl^ m f ^ ^ to ^ jafir ^ w l f f ^ t 
1 1 m fm ^ a ^ f t W T M t t mn 
%m v^A m^ 1 1 I T ® r r « i f T T «itrf % 
citT nm f t f f ^ r r l^tym f 
I ^ T t , a r r m sttT | f © f r i - r r f ^ f T w r r 
I . " 
f m 1^'m I jf^^wT sf i f iwr ^ t a r r o # ttr 
p m i / * ^ ^ ^ p t ^ t , f a w r # f f ^ t n I 
i 
t ^ w r t I f i T O t f r ^i-WT % w % TO-
w ' j b r r ft 1 1 ^ w i t % 1^331% ^ ^ o t t 
i lTot % — 
f i 0 l i f t ^ f fr«rT#r 
^ wnf?! ^ f i iyT ^ » 
f T z r m f r t - w t % w r ^ t ^ f t w ^ T T J I ^ 
t%«rr t w f Y a r ^ n ? » r l t i v m x W s ^ m l ^ r ^ n ^ 
t - • «T«fr, n-rttfr 90 eu-e* 
w r f l ^ r - P r r m , : go 
mx, aPJ^T JRTT, go 
o 
^ t , r r ^ y m r f r f^t^^Jt % ^ n w t - P m ^ ^ w n t ^ n m 
m m^i a r rw- mn ^ «ft i ^ g t r f t ' ft^^nr ^ 
'anri^flWTft ^ tot «s«r ^ «rr i 'ii 'rtj'ft w f 
^ % m m ^T f i l ^ p c r ^ ^ t ! ' ^ nx m 
flwT t , f J ^ l ^ t '^t H mmx ^ ^ ^ m p - p -
'^tffm rit m ^ ' T T f ^ ^ f i w snwt t f3«t 
?ftsf, s ^ f i ! « t 1 1 % ^ 
"" I saisrrs^ mm qiftsTT t p ^ 
3rr?«f ^ r ^ m m m w i t ^ r f l r f ( i j ^ «?T 
ml ^ t » f M ^ w t--
/ 
WffY aRT W f i r , 
TOT a r f e t ^ T f r , 
iSt ^ t i f W ^ i 
f « f i i n «mfr I i 
r r ^ r r r r f r Jpr q r o T TOTT % 
t , iPT J R t I jg^f^i TOT I R t ^fgatrr. 
t - r r z r r m r , T W T t ^ . ^^ 
r r i r n m : §0 cv 
V - aiPTT. §101?^ 
^ t ^ w r r m t «pt <i»m t i srwT f t p i r m w i f f * e -
^hn t , m^ tlf^ «rf mr m^ mr ^t 
w r J i p r r f t 
Wt t I mrsyrrfift fmn I ^ ^TO %mx % 
t I W T i^^ Tm f n Jtar %m wterr 
€ W r a f f I s r f l s N W ^ TOT h t ? ^ 
nim I I "^Mf % t-p l^oT % WH rrfV ft 
m TO j Q f f l %t f m n tlizrr t -
t H ^ t t t i 
^ % nmt I 
iTOfifi' Ip? I wf^ fr-^ w pr r 
f r ^ ^ f l i 1 1 ^imwrfr % ^jftti m 
i ^ t ^ ^ iwT mtih f t w t f t ^ 
f t wr^rr 1 1 j i i f t i f t a i r o y ^ f^^nr f f t Pi^m 
t sif^ ^ I ai«Ffr mt q-mreff ft 
Jfr t I gFTi ^ Hlf^ i flf^ t^ lTOl w r Jw ^ 
j j i ' fe t f«rn? ^ TO f 1 1 f t f t l i 
t - f w n m f T ar -^w, ga 
fT«TT2?ft, go to 
tmnr l i ^ iff?! ^ ^ fi^w ^ h^ ^ ^ 
f t JTft^ H^m'- t J j^ f l? f T w r r 4 f 
l^rtfnc^ 11 smn ^ % rrl% '^t mfmvn p t^sr t -
m^ i ft. B^Tsi 
p frtr ? 
f ^ : ^ t 
i r n r m f r ^fn^ % Q T O t^mt^ e ^ m t 
t < f r t%qf e ^ f ^ ^ f^ft^ mm 
t w n ^ OTft t V r iw ^ m j -azr^if ^nrffl! m 
41m g f ^ TO l^^TT 1 1 
/ 
isnrirpnf^ ^ ^ siT r^ f r r m t 
W T «fr t fmr 1 C J ' B I mim 
41- siifs 1 1 ^'iJf^ n mwmt^ I f W I I ^ t t o t % 
ft m ^ ^ T s p i l t 'Y ^ T ^ w 
f ^ w r Kt* tir«n[trr aiir J i t i i f r p 4it si^nf ^ ^ 
•Binn I * r f , I W q w T w t tsgat f f t 1 
aw % i l l i , % ftrr eitt ^JPT ^ t ^ e ^ 
w f *TTOT wi i f r • a r m , « m , 50 c 
3 8 
mmm ^ T T T O T I nfm m t i 
tw n f^m M OT I ' m I H q - m i 1 1 mVt « r m 
TO ^ qfrc i^ ^ ^TOT 11 IR I t^t? ^-nf M 
m r r n ^ ^ T n r m 4 Y t i -mm f f « g mm 
i W O T f r ff^f^ % mt^ 
w p I ^ T T , N r r r i , f^sfwr t^"®^* arf^rs^m-t iSlfrr-
wmiXt m to^I^ppt, fpm m^mitr 
f t H r l w r ^ ^ 1 1 r r s m t f r ^.tt^ff % s - t n 
g - q i F T T t I f^'V ^T nfvrvm 
Mf i^m i m ^ f i r f , r r ^ l ^ f w r mr fs^hrt^m i m 
n i r h B ^ mfna^ ifr nrm 1 1 f T o m f r ^Pl^ r^ ff % w r 
w f f f R f o T f r nm 1 1 q r ^ n « r r f l , c i ^ artt 
f t qrSi t r i ^ r r a r % «iiTszi # t 
t ?fr I xn^g i htwi 
J f ^ R i , a t^^ w r q h Y i » T t f W T t i m-^ ^atS a i fr 
t t r t t ^ T fert^inr t i ^ g^ ^ t^ s? 
w w T ^ * r m f P » F T ei^mrr 1 » m a r m 
j n c ^ ^ t^fan f ^ ^ sig^ f m larrznT ^ 
^ t ^ f t 
3 ? 
m o T ^ ^ t r t e % f h r o T 
t i H i f ^ ^ T F T wvmttr % i^f^Fm mt 
¥¥ m ^fort 
f r f TO ^ f » ™ T « f t 
f T ^ i r n f V f n t l ^ t f i ^ ^m flrtr ^ 
P3 f i m « r f r ^ r r n * ^ j t »firf% <ptw£i '^t sf m m t i 
% f r % ^ I t ! m t ^ ' V f \ " P r n ^ # % 
I f ^ t i N f ' t e i ^ i i m t I ' W ' r W gtrf aitT rr«i«rrT ^ % 
ft mtH Ifr 'ftt I "ih ^Mt iifwr^w mt ^Osmr 
mm 11 mvi fr wn sit ^ ^ HWi^m fm»T ^m 
« I 
r r^ iprnfr f ^ t ^ ^ w , »?twt mr ?fr=rt 
i r t g^?! « I t%TT9T € r % ^ ^ ^ f ^ t -
"PR HVff m I 
f t m ^ l , >0 
Htm, ^ ^ 
4 0 
% f r % ^ f l p f r I 
ai5fKT t w r dn ?r w r ^ tow 
I I 
t n ^ - i g f ^ l ^ ?fqt ftTszj. UTTT 
Itn, I IHt t^ ' i ^^x 
r n r m f r cp?!pY xm m m to t 
r n f r ? ! qf^f^fiTJEff I WPTI^ % mm I 
% f ^ J i F i t tm tr ^ f^^ € j m ^ mn 
i T O R i t i mf * i s r r t ^ f r 
i F T i T t t ^ r n ^ - f t ^ f i 
m t- '''' uro ^t^ l^ram wt, «i«i ift ^ l¥rfoT 
t , w - f t%<rfoT I I i m t m f i i^ 4 r ^ m v f t , 
' f r % ailgfl i % ^ f ^ f f i ? ! f y W e i t l f ^ ^ 
'J'T «« t , mi — ™ i t a i w r t , 
f ^ m «iT ^ t ait? ^m m mix n 
t - ITHF?^'- go 
4 1 
TOT # I t^T ^ D^ist wftfm mX srrm^-
4m m 1 1 nnx 5fr % n i f m ^ T f ^ ^ i t 
TOT t ^ ' ' ft^TlT 
f f it #1rt!€ q r « r r , T n ^ t f r ^ T ^ ^ t J w ^ r 
m^ ^ f ^ q w t , m ^ ^ m f N r ^r 
TO t , ^ m^ I m ^ t Wit % ^ T '^^^fffr 
m w t 5rr I ^vm 
f t j^^ Tsq ^T f a iPftsB TO% I ? f r ^ i jf l! ^ 
m^ l^m t I ^ m^ 
^ isft t ^ i^wrt ^ t ^ f — I f r % f d ^ m 
t p ^ x^i ^ m r ^ ^T mm i '"gprl' 
f W f ^ Q^ff^i^ OT t f ^ t I artt f r w'ii 
^ f f e fm i soer^ 4 Y arfJf-
^ T nt f f t f r t^ ^ i 
W f n 
TO * t <?ftfll W t ^T fS r fm ipt^ OT iKrTOT 
t - TO, go vv 
I - " K f ^ g n i , 30 
V - •T*} gffeFiiT, go 
ff?WTQ ^ §0 V 
4 2 
u r r r n^h t w = T m mv^ 
* f s j f ^ ^ % ^ t ^ t iwffrr nPm m^i t W 
I TOT 1 1 ^prr i«TTfr ^ ^ % s f i n 
% t%€ ^ ^ T O ^T g i TO?^ f ir 
Hx Ht ^ w r t -
l p r ® T a i tm f w t , 
I f ^ t f r siCf, 
t ^ T f^l w V t 
f r f f f.T I^T f t il^'afr ? 
TOW3 ^'Tfp^T ^T ^ anWOTT W wafT^rT? 
gsf wt sff^ ? =r irrr 
f i t JTW^ if!«r ^ a i w ! frr^rr « t T 
OTWTt ^ t8r?r« f t l ^ lart ^ I l ^ ^ n m ^ P t 
H go e 
4.: n 
i r f u l r r ^ t TOwr I munm miffn «r i s ^ t t f ^ t f t »fYfii 
n |of ntrm ^T I ff^T ft tif^T ^ sTiT rfff ^ wf mm 
w t I ^ 3P3I 
f W f fT% WT ^ ^ SjifTT ^ TOt % 
m mw w r . m f r ^ sfifr f r , -
^ TO I t ' r fv ^ TOT W " t 
wrmr t f t ^ t o «rT I etT^-mr 
^ T i j ^ %t t^ r^ rr I w r #ljr fsrfty i ^ m 1 1 
t S J T T ^ f r % m^wtf mn s^-^rrot ^tl^^i hvi 
l ^ m t r w r t^-m e t r r inmlfe^t i m m!m n m f 1 
fmx ff % arT<«l» %t f^^ -nHi i^^ t TOTT n^m 1 1 
% 
snfr f r ^ l^rf* n ^ m ^ i r t ^rre, 
^ m - ^ «fr ^ ^ O T « 
SFm» 50 
4 4 
oTPRrcrr ^ # t t ^ m 
f l Sl<t1% ^ W t I t W r r t I I ^ T ?lt T f T O T 
^ i S Tftil* % m i l ^ i H T f ^ p f I m m f f V n i i l f nx 
^ m n I aftT ^ 'Pr i ty 1 ^ t ^ i f t ^ "^ ^^ rr t i 
m ^ r r ^ ¥ Y ^ w i t i^ife ^ i Q t m m 
t n ^ « t T mrt ^ % 
f^m 1 1 i r r - ^ f f t ^^ 
^ WtfTt ^ I p f ^ 't llrSFTT WVnr I % f f ^ 
I , ^ t t »ir«rT ^ I ^ t ^ g i T t f f 
<it m t J I P I mJ TOT 
t ffe TOf t I f m j sit ^ ^ t t t t s f ^ 
%T«H11 f^O' TOfT t I f m T '^T'TT f t art^i-
^ f t ^ • f r i f r irt^^^ 
t ^ ft?r p? j j l ^ #T I I ^^ Hiw fwr 
1 «rPne TOT I liiBTT 50T ^ f m ^ 
>ft mt i ^ f f % f ^ ? m^^ i t c t % 
t » " f ^ f t t a ^ t W f f t a r ^ t ^ 
• t « « r r HIT QT^ jfiff t t « 1 r — ji8T*r ^or »lt % ftfPr 
t - 'ftrnTH «rTTn, t t v t , go 
tefr go 
4 o 
p a r p i f ? ! ^"Nt f H ¥t ^ T O TOT t \ mft w^ ^ m 
art i p f t m n ^ m w m t i « i * n f r e ^ w furr v m ^ 
# TOT t I 'StfT f t fSf frf^ sqf 
TOW TOT t I i« i r J|*rr f t ^ t f % ^ T ^ HTWT ^T 
m 'Pm f , ^ T ^ ^ q f H ^ w r 
^ t W T f sf^t f%2iT # I % t t c t 4Mf 
flitw %m I i nrwi s i^^ T qr 
p tfr % m j O T f « i r r r q t ' ^ ^ t t i 
t ^ ^ i r m % ^ T ? ^ 1€ ^ f ^ n 
wffi mn f ^ ^ t wm t i s p f t o mi^ 
" % ^t^r s T r r ^qpff n m % <IT trii t ^ i r 
w f i ^ T l ^ ft^fTT iRfr t ^ «i«ffr ^rr-Tr 1 
^ " f c w r n fTTOT^r w r jfrtl iTO? 
% «i>i f iT^g-^nrr # i ^ S t ^ t ^ i n m 
f q f I ^ |err i ! m^ i ^ ' m 1 m f , 
'ft^rt'Ri ^ " # , W f t r n f T T T ^ 
I f t ^ t , f m i mf^^rvit at r jswlwipr 
iiTTT I >iY i r r 1 1 w f ^ f i r w T t ^ q f t « * T t «rrwr 
t l a ^ t f f c ^ f f f r 1 1 ^ %fiw x i m m 
g l ^ m . j m r r ^ , go w 
f t r r t 3fr % f^fi^nr f't mm « t T ^ f t 
mm TOT l i ar«5rf^ r f f t o i f Jy a i^ l^sf f w r Frrvrmt 
¥ t art^ ifisirf^ w « m t I i H ^ t ^ v ^ m % iruiflr HW 
f t vqr€?nr m t <rT 50T « r m t ^ r f t ^ T i 
»rrTr wm p f t W=mrr |arr « F r r l i * 
t m % M r to H r l r c I a m r m ^ ^reriTT 
4f ^ m «rm 11 fs^  w wf fr % iBt ^ t^  ft 
jjToT « r m I % ^ t o ^T gg w f t ^ m ^ TOT 1 1 ^ 
mi mm ^ a n ^ t r «fr 
w l ^ T T i^m 11% ^ ^ T r r ^^tlr?! »fr i^t^T t , ^-m 
f t J3TO t -
^ M S ^ p r JJtt l ^ t ^ T TO 
roi 
« R f sfr % 4 TO p ir^ftm anl^r TOT 
I fl P TO% t , "J^ t^ ffT 
4iT b'ipi c r i ^ - iTr ' f ^ t , ^ f m p i t % i f r t ^ f f I 
f^e smft I i ert? I tlF?7 wf mr 
t - 90 C 
mm, ts 
1 - go w 
V - arPHiB, ggrrl 30 «« 
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I I ^ ^ f t % ftr^ ^ «ftf% fl- ^•psj f»T gg «mT t , 
mn TOT 11 iRT # % 
f ^ f f t ^y ^ f r c r f TOT I , "'^^ifirT w ^ ^ ^ artr 
ti i^ 4 t l^rftfn n w m f r " " ^ ^ ^mr 
4f wPmf^n ^ f ^ 4f j9|i% TOT t -
% ^Iwr, jfa^'t p n t TOT, 
i| g r e ^ T , f * f f ^ w r r » 
gt% ^tfft f I ^it ^ i m t , ^^  m ^ f r f i ^ t flierr 
5f ar-pi'a^ it^ fi qT% «n#r «|gcr wl^m?! t , nx 
fWT ^ a i t ^ f ^ ft^r ^ f ^ T «fr «l|?rT 
# qfr ft I m 5fr i i^RTT «qfr ht^bt S ifr 
n^r^ i^iFf jigft vtsrr 1 1 m ^T^TTT f 't 
I ^ isqli^fr^ m ^ %?TT t i k^f^m ^ f ^ *T ga 
flt?! HT'RT f'r TOT t . S T f l r ^ m ^Wl f t ^ O T T O I T m 
t OTT I ^ t ^ W ^ fT l^f^*! iTT^nTO 
artT <J>T ^t^^TW ^YfTT I I 
wHf n TOBTit ^ ^gof Iff w mm mJ 
t - e t w T f i gff so 
9 - 5c a i t l T R ^ P m , go 
V - Q T W f t . P T I go w 
4 8 
ge ^ f ^ 3BfT ^ t -
m f iRne 
% 
t a r f i T O I 
s f i?! a r W r J r ^ TOt^ 
t IftSt Jft I epq t t ^ TOT f % 
1 1 ^ ?fr i R ^ T t i i m - 1 -
«rrr 
^ JFT qUr^Tj, f t w N P r m j , 
m W T T I r t - JJFT f W R I 
W r n w r f«r2? TOST IR'T 
^ «fT, m t n ^ Jliire m ^ t m w m r 
l W r I ^qti ^ WIT? f T 
w f Y f t ^ 
taw f^ qnr I «rr 
Bftx ^ t i m T r r r , tr i 
'f3«Ff apr % ^ t«nnr ' I m ^ r r T I N T T 
^ go 
? i n I T T , §0 Ao 
flfTi?fr srtTT # r r t . go co 
« m T t , n'm, n - m i m t w ^ ^"t ^ ^ tot 
t I I n ^ ^ ^^^i^tt ^ m t m r 
rtr S^a TOT I , « ? , 
mr mtti ^ Prm ^ # fiw? j^n f gff w^ 
HY mni 1 1 f l iR iTPi : ^ to « ^ 
W r 1 1 " i^im* f a T O " ^ 3 ® # r f ^ T I <it 
t ^ I I mf % jww |OT qt ^ t 
iFtwr %1r ot %T TOT I I ^ ^ fWfe I f^e 
W m p T ^ %T sft t I f tw ^T 
t i f W T T 1 I f '^ j l i^ ^ f m ^ t y t t OT ^T*rr 
^fSRfT eftT t I 
• M ^ W W I W W * 
inrjqrmT I ^rm ^ 
r w r r i r a q e r i f f - i f I w , 
» ^iflift*^?! Hii?r Jf" aprfltsl^ ^m f t wr«Frr 
t- fs ertr TW «rT» 90 to 
^ sr^, go i 
s r 
4> ^^mi ^ I f f ^ f t mv^ ^Pi q t mx firr^r i 
mi, t ^ f m ^ mr^ ^mvm wm^ 
mtm^l T, nmit f l ^ i f f % 
^ fmmt % arrf lB, OTI^ % 
^'ttR f i t w ^ t t ^ ^T ^ f f t ! I % 
jHf^p ( A - 1 t w I f?r«r?i Jf =r)P5r 9 m n j n r a g f a r 
tiif, t^tfrfir ipf^ r ^ t ^ ^ fT mn t ^ 
i w r f ^ - s w n f t m^ Mt — — — s a w r i ^ ^ T t ^ «itT 
^Itsmr I g w r t ^ f r ^ w f i n % w ^ T O T T TOT 
mHi^ r mPmtr ©tptti^i^ f ^ S r w r f m n w r r j r f 
^ ^ t v i r r ^ I f ras j |53Rr |i|tnrf M r 1 1 i w f i r r f r 
^BTO ^ S T O 'm'^ mt 
n t f ^ n r , % t^^ frP^?! f t mn ^ m 1 1 
^PTt^mft- i^f iRt ^ f t f t T x m ' ^ r T f r t r ^ t f ^ 
« m T t artT i t t i w w H f tr^ai ^-r 
t I % fr»!R ««fr w m i t I T tssnr^i 
« m T # ¥ Y H o t , ^^r^ n x^x 
f ^ m ^ wm fj? I ^ f % 
t - iftl, «rw go UtV-M^I 
qii!ft -asm ^ arrf^r •fir ^T ^aql^ ap?TT. 
^ r m T ir fi«r 1 
• fmn ^ ^ ^ nm, go v 
5 i 
sr l i t^ f I frt ^ c r n f T f t i^i f t i 
iPrf^fTPfr f '^^ff % gsfur-K ^isfT's^iTr^ 
sift% ift mm mmi m¥x IWtTw 11 |f»rr«r ^ ifttrrT*? 
€rr1% 1%inicn" % « r r t ^ f ^ t , ii«nr i W w 
w f r tt Pet fPr ^mwnn ^^rr? w r ? m 'mfi 41: t -
mmr { i i s^ f T t t r r a r ^ f r r f t , 
f t %m ^mt m^ t m^, a F r . I 
m mu ^T^ mjm f**!^? 
mpf fm I i T O fv E t r r rrfr ^-T ^^fzi I u t - c w t wlrtrr m 
t i =nffr ¥ ¥ wrsHifHT m u ^ m t w n 
TTw i f r tfr f ! ^ x I f r a V , 
f^Ff « i fr mm ^ ^ i ^ n t ^ t , 
f f«? I — — — 
ifsraff I err r^^ TarTTt ^ ^ srtr 
^ittroT 4 t Mf^fm'^ % ^ n f t t i i trl-fT t ^ t 
M f b r t f r f^tm't % ^^rr t i m ^ t at^w ^ 
f i f m . T f ^ w t go ^^ 
5 2 
mn n a p w r nt^w s N Y a r w er f^TT % 
HT^ ^ % s^fY mn ^ fmj 
# f r t 3ii ^^ f iJtfJT!!-
f4t ^ ^ «rn?»fY I Mt # f^ ^FT, 
p , ^ i i m ^ t f , 
m f l O T f t ^ e r W r ^ - R 
11 I I l^f it fT ff^fm mr 0rm m t i 
a r m ' w m t -
T M ^ f i r W T , ««rr iRfr -
^ i v n . . ^ ^ a^rr'M 
j?rf?m«fr f^Tsi IIT J i t o t t "nt «fr 
TVT11 til^  % fY €itT tTmrrf^  I ^ I i rns 
^ w « T t m t x % t m : m ^ a^x fY^ft 
t - st -^m ^ f t , m f , 
«mrT, 'TY*? w f , go t u 
I - TO m 'iYn f « ! i T f t #<Yt -csrrt 1 
- tel. 
tr t -
arrf f t r ^T t l ^ K mrr 
% 
^ t I ® TOT ^ ^ M ^T m a r r r i 
w d f K " ft i W T f ^ 
mi m ^rst ^x^ i m w^Tt Wrml 
m f TOT # qT ^ p^f ^ t I g i v ^ 
n ^ jprf^irrfr % ^ nm # t^ 
m m t -
^ wp^fr g a p f r ?!ai 
tfcOT J3T f - ^ t t 
i fn f r q>3S»r - wm 
M ' ^ m f r f t t ^ f f r r w p f i r w - w 
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m m f t TOT t J 4 t m r i w r r 
w t f T ' ^ f t «rnr?«n f I ^ T t w r f % y r s w r 
^ ^wsi H W T mm t ? m ^rm ^ m^mt 
f t t t i l u 
f t =f ^ Q ^ t f t , 
^ «Frreit ^ miv^ I 
jBprllfflfT'fr % i^vm w r t^sfPf 
t ^ t , I T U T F T f ^ f ^ ^ t ^ o T % t ^ f m 
^Hr® HTVi i - ^ r f ^ 4Y w t # I ^Tiftrm- ^ f ^ eri^TTt^^t ^ ^ mr 
HTT TO! t I nl^ mi ^ t ? m T i r ^ f -
mvfr i f ^ t T W T , 
f ^ JR^TT i H f ^ ^ r H T T T f Y 
^ I t ^'Y iPTt ^ ^ X ^ ^ 
^ h Y jn"*^ f T 9'Y t I si'm'^T % 
ftY? t ^ t I 
w a l k w a a « • < * • » K i t 
STH ^qTf^ *" TTTT 'f't^ 
t - m , go et 
.flfifr- go 
w'Fsr ^ ^ fi^ivn m y r r r f t ^ 
| m ^ t nrn m f ^ t ^^it^f^rr 
t i f T ^ q r ^ O ^ m J t ai^n % t . 
q t ^ r r 'I'T I ^ t ^at mi ere S t f -
spt i i i f rwift fl^^ff % m m^ '^fn ^ TOT t ^ 
B ¥ Y a r W r m'^SF^ TOT t l H t ^ ' ^ 
% fsiKT t# ^T c t ^ ^ m ^ ^ cwf 
^m TO f JSTSFn*" t t " m i i ^ T ^ W 
'' V 
TOTTT P f i " ^ ^ TTf^Sr^ *ft ^ T ? 
f^xnr t -
\ 
f^irroT ^T l | T ^ g r l J 
M n W T T f 1; 1 1 ^ T n 
P I T go ta 
I - -mfv- typ 
V - f f t TO ^x V O T HTt I ® vu 
I I f 1«r?!t I f ^ I m l f t ^ m t t i 
M f^t % n r t m t » w ^ t ^ i m p - p , finret-
f r n i T w r a t e r , ^ ^ r w r 
s'fTO^r fm 1 1 0m t i w ^ t , a m q m n w f 
I usifin mm ^ p : w r t -
isifr fT3i ^ j w 
M »!fr n t f i i^ iTt % f^r^T I 
iPltiwTft m m t ^ 
tt t ^ f r r e t I t f t g l t ^ y r f ^ ^ *m?r. m s s f ^ m ^ 
t r m I e t n f l m 1 1 w f r t n r i f r % ^ ^ t ^ ^ 
a r r w f t f i l l f f t ^ t -
trw, m ^ 'siY I t^iBT 
f s WW f l i t r , f f m ^ I 
flitT t m mn w i n , «T2I l ^ t m % w v 
f m f t f i i r n ^ s j t w m f p i m m t 
left t I'Fr HT ft ^tt ^ 
t - ptT go m tl«$flrT '^ TFft, 4o 
9 - -iWfY- §0 
r"^  ^ 1 
m ^ftx mm ^Tr t ^ , ^ - w t , 
lit ^ Tm rr? ^ mm t mrt^ Pti^ 11 
s f m f^nff % i i i l f e m w r , f ^ r i u T . ^ 
HfCT WTl^ ^ F T I ^ t W f t 1%srot "fiP i^t t t f f f W t % 
w t ^ ?wt tr s^ f^rqt 1 1 
MwrefY f.tir«3fP isrotrpfT ytfcrn I 
ifTo^o «l»f TO Stw « t JHt«? n W ( t l 
w * ^ n ^ n I m «!f ^ gotf m m t ^ ^tnr tiaif^i 
^ t ff«!f U T O n I m a t t o r n % n ^ l w n f t 
f l ^ r ^ H t w r f r i r r ^ i t 1 1 ^ ^ t i ^ s r t i t f 
ttiT ^ ¥ ot H'Wt ^t m ^Wt % t -
i W t ^ f ^ I 
m^ % art^ffm m wn 
S r r sfr S , f r arr?*«t5 # t 9 -
mm*t, w f ? t «»r 
t i f fV - w m 
f t ^ t ^ <83 , 
inw! wrt t^  I I 
«»sr«| rT^ fSti aiiw. 90 w 
i) o 
\ 
trai Tsjit^^ f I f w T I t . 
I mm W T Iffei? I « j i r ^ I j w t t I 
^cffr f ^ ^ mt ^ w n w T f t I f ^ ^ I ^ f i ^ f 1 ? t 
is^f^n f r 1 1 % usfr mtx ^ t s i t , m'm f m 
11 t m n W m t W m x -wwm «rH?r t i 
t^? TO^rr m J t , f i r o 
f f121? r n ^ fft WT«I ^ f t ? 
M t ^ fQ f T f r 
ml m Wt I ' m f r ' i t H ifI^ t 
f t f r t 
V 
M Y ^ i^ts p J awT ? 
mn ^ trmt t f r e^tx i ^ 
fe % jazfiFwrpfY 4f aprrwr ^trit, 
4m, H^t mmvt f t ^ ^ qrra g p ' ^ i t f f c ^ t f i r r ^ t t 
t i ^ f ^ c r ^ f ^ r m f r t ^ r ^ r iisfi* « r m t i 
l^mi TO *T««J TO I 
hY wT 11 flnm ttmt t -
TOT 
t»mt •ST % f f l 
a N t f i ff^i t ^ T O I 
a t r r w r ^ ^Mn i t t n t , 5013c 
t f ' 
His l^ ijf ilTTOTT t 
TTifr l i - w t % aft^ %'r f r ^-m ^T w(tm W I ^ T T f^m t i 
» 
i f t wq^tl f r t I 
> t ' 
t ^ T f , ffw^ «fr f ^ T p t "^^fr w r 1 1 n ' m ^ 
jsjfif TOii sm p % f ^ f -
TO 1 «fr - f f i f 
^ t 
%rr TO ^ • f r ^ I 
g n ^ ^ 
1%1- mfm ^ s t T - ^JTt 
gsj 4 TO- f^^ TO 
SI?! Ife f t f r r 
^ T ^ I wmj m 
wm €r ST- gt ft It fmts, 
a r w N T w r l ) 
qP^ t t i^ fBT, % W t n I 
it, ^ g r m §0 
QtTR ^ kwm % ^ i m m i f t i #rrtf 
n t w ^ f t ^ r w t t ifif i N r ^ 
l ^ o t t , ^ t m f ^ ^ f m 
m y if arr 'strrr t 1 ^rrgi <inr 
f t ^ I -
tr#r ^T f ^ r t w t w r 
m i f n 'tm, l l a r 
t?^ f , t <irr i ^ ^ r o f » stUrm 
ff i? ^ TOt n^m 1 1 f r t i f , i«rT tw 
Wf 11 smn rrm^ sfr ^wr t^m, l-Pm 
WT H^t flfY gfS am: -
mfr urn 1 ^^ wYf^^ 
m TO- vzrH ^T a t ^ n r t w r f r , 
t n i T R T t -
wm, 50 
t fmrr 
6 1 
% s n ^ I , e i f ^ ^ I 
s i f * Q W I I 
^ f S i O T f r , w i , TOt ^ I f r t 4 t 
^ arsw w r o f ^^ »fr i r r ^ 1 1 ^vm u r r w f ^ 
mix ^t t. ^ofr i 
"PrtiT t » ifr© l o f f ? , l o m f H iwtt^r^f 
TV mft*t l^ ti f I |wrr, wfkf^mt ^ fY 
jft^ f I ftff wtjf fT w t % % 11 iw 
TO^r I i f t t I ^n hx 
t?y?5rr I ^ «PT qfar^ T «t ^ta 11 m mix ^^ 
g r g -
wt — — 
f«?T t ^ TFT I 
-anfr- 90 
6 2 
j p i t w r f r ^ f S N t f Y f cqFTT % 
m t ^ A t I % ^ ^ WMTl ' l f 
«rm t CT^^ '^fin # r wrmt ft 11 % 
I m rm utn 4 % nfm fTOTTit trofV 
f % ^snwrf^ ^rrrr IT t ^ I iFfTt ^ ^ 9ii«ff 
W T mmf^ <prf w r i t ^ i i f f ^ t f t s r w r n t 
^ t iPfr^ ^ g l f s t i f ^ t t t'Y I. 
t^ If f t f r i r i f ^nff e l t ^ ^ ^ ^ 
fift f»!r ar^m^rr t wrt ^ ^mtm t i 
TO ^i^Tr. m ^ x -mtt f r t mx 
c r t ^ i w #T m l ^ r P f fart i wt I^I^pi t^j^ii'^, 
m t jiH^ n^ ^ fMWf p t ^ * ^ntn^ ?mt ^ ^ t ti 
m arpiswr % ^ nlm, t^^mH^ mt vswm frt %t 
•PrWN, i w w f t TO I I I * '^ i^ scT ^ f q tf n m t i 
^ T t t W T # i s r a r m 1 1 f i t 
tr "PriA fi ^rsi't aplflwr m n ^ ^ t mtn ^ rm 
HX t^iwf t wr jj!^  
p t x • f t s r r t I l^ra m m ^ ^ ^ n f m 
•^asrr 0 «itT r^ ^ sfTT ^ 1 1 f r r l w r g r q a f ^ 
wnr «t5rr wtnt ^ a r t W n nvr n^M i gprr-
6 3 
t ^ ^ t t i f i ^ f t ^ f i T w r 1 1 
64 
p n fanr «n t ^ ^ f : ^ T^"?- wY 
t ^ WT t I f ¥ . f T T t ^ fiT^f ^ I ^ T ^ S J ji^tlT 
i^frt^ t » ^ ^ ^ f w 
^Iw ^ -^ 't^ -T ^T t J % Sit ^T il^crr iprsj l^ar-
m fmii ^ i ^ f ^ % i^t ^ft^^ ^^rr -^rr, sil ^OR 
i lTf C I W F T Htf^ l^Y H T O ^ nx 
«rwerTOT Ht ^ Piwr^ ^ i I^TCIV 
^ msm f T j T O T arqRfY ti ^aYf^r, ^^^^ n «rr€r ^ 
^^  * ^ l^-TfY l^^rr H^ r^ T ^ srrtr H^^ arfi 
^ I ^ ^'Y ^ MTC- wi^n ^ H t ^ - ^ «iT I 
«T3 ^ ^ : ^ ^ , go 
6 3 
t OT: rni m httt ^ I^Wniv^  cm 
q-Y ^ T - w i t ^ TOT i=rT2?T ^ I % '^T ^^f? 
J i P T T f m t \ ^ ^ ^ m A - t o r I , ' ' ' " 
" ^JI-^-iT f'^ r f w r qrr ^^ ^ HI^  s m ^ 
^'t ^ n o f Y ^^'viff H. tt-f^ OTw m s 
miwf! ^ rf? «?TS ftcTT m I 
^ % f : s iwr Y a i g ^ T?Y ^ 
^ ¥ Y sfTO ^ ^ Y qY | J W Hf^ m HY 
arq r^Y ^ qsr 1%5RT % f^^^'Y % i s ^ T fet «TYI 
u T w ' t - errant ??t v t ^T f 'Y ^T f ^ 
en I 3mm ^^  ^ c q t ^ i t^WT ^^  
I 3i<?qY§T - fTTRj ^ut 
vfjrrT I 3BT I ^ t ^ ^s^t^TiJt ^ 
3 - TO •TBT" : 
6f' 
HX i TT ft^ ^ ^fl^t m^ w ¥ Y ^ H'^rr 
t mr f ^ T f V mf^ r^s?- ^ I i i t^^rr 
I I Hisg ftWsff T m t ^ t i V i ^ 
qCt t I 1 w ^'Y ^ n^ ^ t 1 ^ ^ ^ ft^Tr 
n wrt t 1 
g-^'t^T ^ ^ 5fr qfT^'Sf n't ^m 
f w r a qT ^ f ^ t t ^ S R T l ^ ^ T T ^'fm W'T^T ^T 
122 
^ f * ^ ^ arrll I m i r t^^Y |rl% 
I q? ^^ 'Y^ mY ^TTi^ srtT M T ^ ^ T ^ W 
m 1%.2?T saf. f'rtti^ TeYT t^^ qT ^ JpfY 
arf^^vf f ^ 3rtT an^T ^H ^ tt -m ^t^r^ I 
^ Y 'WYT ^ HWTT tm M 
OT I M I ¥ ffiT 4Y 
arrwT I " tmi*^ ^ m l^-n' j a i ^ 
qi^ » f W qr T^'Br s r ^ t ja^Tf q|t t i C r Y 
^"r^TT t 1l> JW sft^' '^Y jsigt^ »fY?? 
I . ' ' aF<|? f ^ ^ f l f l WT^  TTY H f r a ^ fiJ?TT I I 
q i ^TT ^ t Y ¥ Y mn, 
m t^ t^-'^ TT srraY g Y 
qf I =T 4T onrY 
TO go 
JTYOTT- l^^niH, gu v 
6 8 
f Y sff^" ^im ^ m T ^ t I ^ T^TT qr r t f t i 
^TTf^^BT f r m i ^ m rrznwT^Y n't t i 
^ t ^ ^ H-. t^^ f n ^ T ^ ' ^ Tifmi TO- Hl^ ^ 
w t Cl f'T^i K f o t ^ ^T 
S ^ ^ z r r =r#t f m ^ m'Y , 
s fT^fv^ frvH qTt ^ ^ ^ ^ ^ ^TU'fT ^ ^ ^ f e HY ^"r 
tmm, go 
f^r^^sf^ T^m " ^ T »Tt»2r?rm i 
M Y i ^ m i ^ P H n ^ m r 
H-^ T ^tt i ^ T ^ arts- i f t I 
grqRHt ^ Y mm^ fMiY^ f i 
^ Y f m m t i m i m ^ i ^ v m ^ ^ 
Sf ^ ff.sn I ifTo fli^rTUTT qrol^i jsY^sat^^ 
H, «ft ii^fY ^ ^Y^tlPh ^-T ar^'w W i 
fiaY, ^'tm* ' f s b ^ aftr Sfi^^r li ^^ 4Y f ^ T ^ j s m t ^ i 
i f t^, 30 n 
QTS : 90 
ii I 
f i T ^ u Y srr^ " ^ i m ' m r n r r m 
I I I ' i f r r a , arf i , s r ^ , 
i5*ti1T t I ^ T O " c!^  W The Cloud 
<i»T jSHW ^ t ^ s f r ^^^n t i ^ ^ ^ 
Htta ^ i i l t i Jw t ^ f i t § r t' I 
w t ^cT-T '/q ^ t nx^nx ^ ^ t s t t t h 
i m f ' f t ^ t I % f^ R^  iH^T?*' W l to" ( S k y -
L a r k ) ^ ^ ^ r m i t , griPT J » T I J^t 
I -
H O T =fT, t t^^Tfr I 
^ t ^ wt iT # ailfT '^JfFit ^n 
mr ar^an^t ^s^hY ^ f ^ i i t i 
" r r " ^"^T T ^ T t i jfr^i^ B T I T ^ n^pr-
Krf ^ i^ltiYr ( /Atlanta I n fialydon 5 
r^q er»T% %m % I TT^t^f^Td f i r n f t ^ w 
«T3 r ^ ^ : ^ ' J i ^ ' r , 90 
7 1 
^ITcl^rT^ ?i HY t -
wi ^ p - p . qtq-
pTsoTft- s r r ^ I f > r , 
amrr^r t i % I b W Y I- f q ^ m ^^ qrrw 
^ S ^ H t I ^jifYr ^ " ( Queen 
HeiD ) ^ SR!^" n ® ^ ^ t JP? 3ftT W v l ^ ^ 
^T n ^ ^ I T T I m i " ( Proraethoua 
unbound ^ ^ ^^ i F ^Y t sjaj ar~«rT^t. m ^ t j 
sJY ^ W T siY t ^ <jiT j i^Yt ^ I 
gof ^"rnr, ar^TQ f^ T n ® ^ ^tTT i 
¥ " ( B lue B lpa 5 "TTC^ ^ ^Mit^m 
^ 5iY Sr" ^ reil^T*' T^tH, c^-zTT,^eq^T, J-TT, 
qsTT, i ' f 'cf , ar^ fHTT ajTt^ q r ^ s^ Y* ^fr^iTT t i ^ ^ ^ 
^ ; rqTH aig^ J^ R^ YJ. ^ Y ^ j i h w ^ jrr"Ccf 
t I 5riTT J3|fi ^ qwrraiT q T r a f l ^ m ^ ^ t ^ -
^ Y ^ i^T^ T^ n t qfrtrnq m i g'Y osyfr-
t^ SFT. ^t^mT^f'ff i t 
7 2 
i^qTBBT f ^ Y I I ^q'ruf- JfYt^ ( Ods ) ^ jlHTt^cf 
fil^iT: ^ ^ ^sim" t?«rr" «r f h ( Tiie ^x-ooic ^ 
«ht Mt m f^^i* T^iV t I es s^'ix vq ie t % t^t^^r 
^ tl)cS? ^ 41- iHTt^n Hf-g ^t f^cTT 
ir^Y^ Hiwl arqsft ?a?=ft»fY ^Hcqrr tf^iT ^T I^^IT t i 
^ i^ TT ^  wY <|c} 'gY f^Wf ^  HY ktt ^ ^^  
HY i T f m vlim m # i '-Tmr mm J IY I I mt Prr^^r 
P i ^ m (^T «rr, ^ g ^ t ^ r m r ' f t ^ srfqr 
nrt i l^ir ^ ^Tr • Y •err fsrgtnm K T O T 
V Af*?, ^ ^ iX ^ft f^oY ^ f r ^"t^T 
"Pr^ JT I SiqSr W ^'Y t ^ Y 
153fr t^  STYT ^ 'Y t^^ f^tart I ciY »raY § i 
TO r r : 50 
u - ajf T q-^^ : t ^ T O ^ f r n ^ i T , 13 
Ti 
^H n »rt i t ft 
q^^TO ^ ^'t ^ht i^i^fT I m m t 
^"r^ m sr?!: »r>iT, rmwt, r m i w r . w T F , 
m, srrtr I. t ^ t n W ar^'W t j^i^ T i 
I ^T % mt af^gtlr 
^T m n I f T t I ^TiTf^^'' ^ IFT-^sJc!, qi^X ^ <%! 
sjft utT^T t^naifr 'fr mt n mt^ ^ 
* 
f r ^ c ^ t I ^fr f t^TTfatt i 4 ^ r r t ^ t T ^ 
g c r r ^ tTT »r2n f ^ ^ f ^ ^ s t T - ^ f ^ TOT ^E^ 
f^^n » ^ % T^^ sj^  ^ mtn ^ Hfxm 
Tf^r » m'r mt ntut % 
% ^ f Y ^ t s r r i ^ l^irr t ^ t^sqrtnr % 9Tf»fmr 
ssi^ JT^ T- ^ a t I % 
mr OTI wc^^w ^ srgcrf ^tr i 
^ ^ sfr ^ s m g ^ m ^ f t 
arrftg: t%2TT i 
ey^qrw r^r % A?! f r % m tin 
'WT^^tff w f t I s^i^ t ufr^pt ^ jrmT«r 4Y ^ ^t f w t 
^sff^^rf Ht I ssrrs f f % % 
^ g-m qt TOT ^ T t^ t^ f^^ MT ^  ^ ^ 4Y p 
7 4 
^ tr H' n M ^ j i f r ^ M Y 
t^ f ^ I r^Tvi'WitftT ^  ^ qfm^  % arwi^t 
^rfe arr^ f cPRit ^ ssnm ^ ^T TOT KT*^ 
w r -m r^ ^ Y wn t t I ^ % t arr% 
f t f.T Wl" I TO^Vk ^ i H W ^ ^ t t o t w'Y'' frtf?^ ^ 
Hing out the o ld ^'Y »i|tfcl W 33T t -
SB I 
I T O - TOT ^ 
f t TO I 
tMY 5fr I i w ^ fijQ 
q T O c r m i f t ^ t ^ f ^ OTT^ % t^^rr m 
c w ^ ' Y i r r f ^ T t o Y # <f»T p BYtyrr s^^ r 
mi I " grf i ! H f T O »rfulrr«r w t twt t i 
t^eq aftT TO, ^'Pm'f'T? gu 
f T P c r , ^"ftWTl^ ^Q H 
5 - 973 qrV : ^ 
7 o 
•47rr " f t f T o f r ' ' ^ "^^rr % i f r ^ 
'jiT TOT wtTT ^ T I 
^ ^aTTTf^^rr m ^"nHf ^ 
S fT^ pfJr srr I f r t ^ ^r^t^fr i 
^ f r m w ^ T t J^ITWT'T ^ 
f^^Ts 5 8 w f^^i, Hg- % are^T qfr^TOT Wm art? 
Ttu'Wr^r % m^t n^m ^T ^^ ikm-^ 
»rtillTr«r w r ^ ^ z r r ^ f^ T =pr TTT, 
" jrf'srT" 4Y ^ fiii'T to^^^TT 
fiifti^ arrjr? ^ a f m ^ t s i t i T t u ^ K f 't ( t e i ^ 
I vo m' ^ 5iY art^cfT J^^ TaTOtf-T ifl^  f^^^ 
^ r r m T o T ^It w g r : 
arsT i a R t W t ^.TOTT t ^ i p e t ^'t t ^ T 
^ t ^ f ^ ^ ' arc;am U qfi^ir- ^^^ 
t^rrrpT i ^ t ^ ^ T ^ y r i r % fd^rr, m 
J33?} ai^T TO^WTCT ntor wt w r i m t ^ T 
^v^ ^ i^T ^ I ^ ^ ir^qro ft ati ^FT^JY 
^ trrrnt TqV tl. '^Tit'fY ti wrq=rT ^ t t 
% I < y arrf^^r ^ m x " ( The nothar ). 
Essays on o i t a ^ f ^ ^ 
s i t ^ e m t ^ T 7"tpT ^ ft 
^ T ^ ^evv qt-fe'^fr ^T^ ^T S I ^ T t ^ T i q W -
^T y r I T "ssrrtfl' JHTT q^T, S ^ t ^ VT^ 1ci?rT t , "" a m ^ <r 
tm u t f t t ^ sr l^i mr ^ fh 
1 ^ a r r f ^ % m ^ ^ 
^ n ^nr ^x ^ ^ i f ^ t t ^ ^R^TT -f^-ra m x ^ ^ 
f T fsTT t mi =TT ^ Trn?!^^ ^ ^ sn"^ 
7 7 
faiT I cffesr ^ qfpTT^I f.'t 
f t TO 'in t^ ^ r m - ^.czrror ^ -m? 
t^^'TB arfqg 4T f t CT^F??^ t | 
vfY arr^^ "^m w? ^ ^ ^ kt"^  
•^r TO aiTT CR'T'' t^Tor" ^Tsq 
%r?TT % f m m x ^ f ^ ^ ^ T ^ ^ i W o T 
^ t^^ mti^^ ^ ^ t # my mri t ^ m m ^^ 
^ifY, 5ft» ^ t r f t ^ p r , 
f l i a i TOtS' WTOT 
t^TtfV WCff - ^ T ^ 
y r r ^V^ » 
^ o f HW UTTT " ^^yf 
^ arruTT f ^ TO t , m ^ n l r f ^ ^ n arrs-'^nrf^ 
tsCm ^ ^ t ^ T ^ s^^ 
qr^ ^^ ^T 
a?m«r irt I ^ T ^ r r f ^ - n r f ^ ^ T 
art ^ Biom^mr^ t ^ ^ T fr?? W h r 
" 4 ^ sfr ^'T arrf^RTTnfr ^rtt 
- T - \ n 
^ t ^ OT t i s r i l ^ k m m w1vTt f ? 
g ^ t r f^m t . " " fn^mtn ^ ms n^J a r i t ^ ^ ^t 
e t ^ T O 4y m^ ^ ^ i I mw^ m ^ ^^ t r r l ^ t 
artri ^ 4 Y f ^ i t i ^ ^ T r ^ 
f^^ s r r ^ q T W i OT aiaTt^si f t m wm^ ^if TOT » ' ^ T ^ m ' t ^ 
TOT t , t ^ i ^ Y TOs^Tfr ^ ^ ^ (3rTl% ^ f ^ ) 
^ t h Y 3-q^»fY TTTT t ^ T Ttul^T^r t^- f f ! w Y t^^rr t 
t , ' ' ' p gof?!: CI^JC tr- t^^ ^ 
T f u l r r T q t f ^ T ' ^ T O T ^TS^ C ^ ^ T T ) 'J^ T H Y 
srjT8T=T 33T2IT sr^T ^ T r r f ^ (^^ff l?) ^T 
flicj q f t f ^ t t i z f f (TT-Bq ) arrl^ ^ 'r^'Yf ^ 
cit arRTT'T m IJitf^ 
r^  I 1 " T^R t^f^ "^ <i.TBSi ^ ^ ^ '^rw^  ^^ ^ 
^ * Y ai^T aprftwoT wn 
vim^ f'T srrTli50T g^ri^ ^ w r l ^ ^T m^ I^TT 
t I ' H i t s r r f r ' i ' ar^^nr^ ^.T^rrart ^ Y j - q f f 
TO^ qnf^^^ wt^ - f ^ z n - I I s ^ g t ^ st-mfr^j 
^ ^ qtf^f-Tnr, ^ w n r , 
30 C 
7 ? 
^im a r r ^ s n f ^ k m JSRITT ^TTT # i " fi^ ^ 
T fuY f s i ^^tsif^ ^ i f e % C r ^ ofKfif ^ ^ f h 
srqfr ^ T W l ^.t ^ I " f l Jcqt" ^ ^J^TO TOT ^Y aprWW^l 
^Iett nq-^g ^ ^ ia^:!! ^T , 
^ ^ - p r n o i " ' ^ t « T "sq^ri ^'Y t c«aTT ^ a r r ^ ^ V 
t ^ T H ^ g l m i t «rY fli-p %m t i ' f i t ^ a f " n HY W W R 
^Tci S.T f ^ o T 1 ? m mm ¥ Y qfi^cefTT T-j # i 
^T^ fkmm t i " ^ i n Y " ^ ^ Y % srHYf*n?T-
C^TT JS9TT «i'Y rren ^^T * q^^  %Y JfTofY «fr t -
jfYa ^ ^ Y ^^ 
H>T Y T€ "H I 
^f}^ ^ f i T T 
»rt% t ^ ip:f, 
t, 
4ln Y sfT^ m I 
^x 1ST " 4Y Y HT^Y h^ TT 
5 T n '^ q %Y javg?? tS'm t -
i 
^ 1 
trv^ TO I 
^ t ^ 
HI^iki ^ 
T f ^ % 
irrtn" f ^ t , -
i r f M II ^qfit^ci ^ t , 
^ ^ I ^ T i u r r r ^^ t ^ mi^ t i 
m f ^ ? Cl v T O t t^ - € r qt 
f^t^T?: ^.f^zff T^v s itr ^ t ^ B ' f - r r a f ^ v t I 
jiwTl^vi T^  t 5WW ^Tsq Jt vcne ^ ' ^ ' m r t i 
^ ^'Y " Trnr ^ ^ 
<f.T "'•q UiroT t I ^tf^ ^ f Y 
^ Y s r r t ^ , t f ^ , TT^^fYf^, c i i H T f ^ , fitf^^fbi., 
i^iYi ScT '^t^r, t f ^ T ^ ga 
S i 
n t I ^ j q f T B r ^ , OTi T f w t w , 
t t^ i-qTT^^r im r r ^ ^ ^ t ^ % jrftnr 
i^^rr ^ &frr « w w T t t 
<5c! -x^ T q^ 'T ^ 5 m ^ t ^RTT 
ci«rr ^ RV^Twr if jistt 5 tli^ T^ F? % ar^-
* * 
w-srf " ^ jamtwcf ^ Y % % ^ m t -
i i W m s Y , 'f.l' ^'T M t^'l" ^ f ^ I 
Hpf-n^'' fj ^hf^ ^ T qtw KTOT, "fWm gitr 
J ipTT t I m J3H | r r t MTI^ 
^ ^ sTR % TB^Rrr ^.fTrrr 
jsj^ tTH ^T f o f r i^m t i " v i l -^t im" Jf " (TO") m I. 
^ T f t I T ^ # 1 % 
arr^^zf k iff cruTT mim I -
rnmm'mmummmifmmmmm 
^ sTc-am Ci jfifi Ao f r t^i 
^ si«r?i TO aitT iji^-^rrarT ««fTUTT 
TO IJ f7§rr i 
tSTt^i^e w r ^ t I y ^ t ^ ^ ^ ^ ^ s W jj^m? tl>2rr m i 
ij. fSr-i.-ra ^ aPTci ^tot fpr a^x "f^ r^r t i arififir r^aV 
8 S 
^ f ^ WW g i N W f ^ ^ armrftw t i % 
f® ^ OT li^ lr "^^tmx t i ^ OTTOf f W r m r 
%i ^ t 'Hf wmt w ^ ^fr fmr ^ tot j 
frf sTTT sra^ "szTTwr # ^ mir i i ?fr ^ 
f'mfft?? f ^ w m r r t aJfx ? s r a ^ f ^ t t|ft*Tr«rr «f 
fmr w gwr %i ^ ^ mr 5r(Sf m, wrnf ajfr ff^ # 
t m r f ^ 3 w r ?rR TO^ aRt^Frr ( i n t u i t i o n > 
r r r r ^ TOT tr ^ sgirrT f e 
X.'^ When we seek t o envisage I t by the mind ve are c<»npeXled 
t o proceed throuf^h an I n f i n i t e s e r i e s o f conceptions ft 
experiences. And yet i n t ! ^ end we are obl iged t o negate 
our l a r g e s t conceptions, our aost comprehensive expOTiences 
i n order to a f f i rm that the R e a l i t y exceeds a l l d e f i n i t i o n s . 
We a r r i v e at the formula of the Indian sages, n e t ! n e t i , . 
there i s not conception by which i t can be def ined," 
- The L i f e Divine, p. 34 
tc 
2. When we speak of I t as unknowable, wa mean, r e a l l y , 
that I t escapcs the grasp of our thought and speech, •• 
I t i s a t ta inab le by a Supreme e f f o r t of consciousness,** 
« The M f o D i v i n e , pp. 13-14 
qi^ m m m I qzH m t ^ Y "mi^n F I ^ T ar^^ 
^ ft sthY I I 
t=P=T ¥ Y g^tt^F^^T TO mf^ q r m ( Matter ) ^ 
f q St sm^ ^tm t , ^^ toi n't t stsfffi, m mJ qi*? 
i ^T STTT t I ^ f T r m f ^ ^ ^ p t t 
i^Tsq vqY sg^  n ^-rat wJ ^r-p^T ^J ^ ' Y 
Wt»fY e i t e f ^ q r o ^ i f T i ^T 1%qfoT t^xrr T?7T # 4Y 
1.^We see that the Absolute, the S e l f , the Div ine 
, i s one } but ve see a l s o that the beings are many 
and each has a s e l f , a s p i r i t , a l i l t s yet d i f f e r e n t nature. 
And s ince the s p i r i t and essence of t h i n g s i s one, we 
are obliffoci to admit that a l l these many must be that 
One, and i t fo l lows that the One i s or has becorae 
many 
The L i f e D iv ine, pp, 303- 304 
2."The a f f i r m a t i o n of a d i v i n e l i f e upon earth and 
an immortal sense i n mortal ex is tence can have nofc 
base u n l e s s ve recognise not only e terna l s p i r i t 
as the Inhabitant of t h i s b o d i l y mansion but m 
accept Matter of which i t i s made," 
- The L i f e D i v i n e - p,8 
8 5 
^ Y mi p , n arsr^  V Y 
T^ I I 4Y mt^  ^ t^ti^T^T t, 
) f ^ f N t ^ ^T ^ iWxiT I gwf 
J f f ^ f r r ^T t^cTr t ^ 1% ^ t ^ f i^^j? fm m-^ 
^ ^"r ^TJT^T l ^ ' r a gcrf 
a r w r t 1 m x ^ n^t^ f I t ^ ™ K r r n 
t g f t arr^ f j m l ^ i ^'r^ft t I t Y i ^ f ^ sf 
^ m m 9JfrT ^ u n t m t artr 
^•sq git WY t^^ TQ ¥ Y srt^m ^ p r tt^  ^^ J^tcj ^ T t i 
e V f Y I tr^TRj ^ I ^ T aifl! mm wt ^^t^m r f f T 
X. Ths L l f o D iv ine p 8 
2 ."Therefore , i n these barren contrad ic t ions ttos human 
mind can not rest s a t i s f i e d , i t must seek always a 
complete a f f i r m a t i o n , i t can f i n d i t only by a l u m i -
»» nous r c c o n c i l a t i o n . 
L'.fe 
- The^ D i v i n e i V P 9 
3.'!.JKentiLl mnn has s t i l l t o evolve out tof h imself the 
f u l l y conscious being , a d i v i n e manhood or a s p i r i t u a l 
and supramental supermanhood which s h a l l be the next 
product of the evolution,** 
I b i d p 735 
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^ f ^ t ^ a r t i F r m m s m i o r ^ f ^ P ^ f^ q ^ 
f r f ^ r r t i 
'sfr % q r m ^ to 
g t q r r TT^ T ^ i f^ r^ ai^i lftrr wn STTTIWOT ^ ^ 
srra q? - 'I'l^fr I i t ^ T ^ m g^t t : ^ 
p^Y V v^r qi ^ T^cf r^mt f s^t Ci ^ hot, 
^ t ^ r t ^ ^T ^ sTrurfr^ t 
r r t c ^ f ^ r r s r r ^ Y i ^QTT m^n inwn^ ^ ^ ^ H^T 3BY 
m i i l^'V^T ^T t f ^ Ifi 'Tt f ^ t gcf q t 
q'TBT t ait ^'snl^r! ^ i m t , w 
fftrforr t I ^ mpfY ^mrr 
t^qr^i I I 
w JJI'TT ^q-^ t t^ a r r f ^ ^ q i T ? ^ 
1. Inverted order of ascent and descent, thus ranged-
S x l s t e n c e Matter 
Consciousness-Force L i f e 
B l i s s Pysche 
Supermind Mind 
- The L i f e D iv ine p 243 
2 . S a v l t r l - S r i Aurtolndo p 647 
c m t W r ^ V f 41" o-q^frfT t^s-pfff J^jot ^ ^ft^Y 
grqsil^aqt H ^^ w I^^ TT^ TT ^ \ ^ ^ ^ T t ^ ^ 
ai^^ft^i SHTf^ri p m ^ I ^ t t t^^rr t i 
^ht in-fe?? g o f ot f r i r r w 
^ n I I '''' ^ tliFT'' ^ sTR m 
n srxtW^ v t T^ t^oY m W R i ^ t t i a r j ^ 
m^ ^ 4 t ^ s i f r arrwr t - P m tf^Ti^t 
li tmi "" ^ f T ^'Y gr?=?pa ^ t f . wn sfggfr^? 
f ^ a f ^ TOciT I I ^ g a f ^TftTsr i H " ^ i?rr i 
^ ssjY tsfY n , l i ^TTT ^f'^m arflm^T^ ^ to t -
I - clYiJ'TTOt 90 vt\s 
^ T t f ^ ^ TO, it 
^x m t ^ T t I c m ^ ^ ^ m^wn JCTT 
t , ^^BTT '^"r qpr % m ^T ^ m t t i ^Y ^ i f r 
*Trsq ^ m ^T 3WT arcfrq ^ m ^arr ^ 
TOT t -
6151c! ^ 
^ ^ ^ m «BT arl^TO, * * * 
»fr ^ T o f r tr t -
^ ^ f f ^ | T ^ T ^ 
f ^ r r f^ ^ t T H a r q f r f ^ { 
fv«lc! TOT t 8ltT ^ ^ m t m ^ ^7% qr 
qrx f ^ TO' ^ t j jrrwT, 
^tt srrfmoT ^nx aifT , 
a H T ^ m , go 
go ?V9 
go 
m nvmi t^ 553? 
f^^Ta ^ «TTi «{«i?rT %cPJ? ^ t p i MTT°T ^ x ^ ^ 
t ^ T f t mtmarr q^i q ^ sf e^'Y p f t ^rmt t , % 
f r % i fr t ^ t -
fj 
^ f t e « iofr i ^ ^ T *!fFT.-R I 
"" Q T t ^ ' ^ '' q^BTss? n a r r f ^ % ' a i t ^ ' Y 
q t t ^ ^T t , f ^ f i ? tow 
sitT T ifV t^t tPT^  ^ ^HT 
?!«rr a n r f ^ ^ f i r , s ^ ^ t 1 ^ ^ 
^fbftf ^ t T ^ srr?iT t -
TTl^^ m^ toY xvrx % 
f t ^ ^ Y g qT I 
^ ^ w f n V i ^ - m ¥ Y ^ T O 
ff^tcT ^ ^ ft mi-
^ H t f r ^ »r2rr I ^x f ^ f ^ t^^l^jt B^P^R 
w r f ^ <i.T F^TTQ tl'^rr t 1 art^ j^ * ^prni, 
ciY^iTsm, 50 
f §0 w 
%m t I I g r t ^ f o T % tin? sf^^^ i j j p ^ -
TT'f'r ^Y ^ sf^ r W t 
% # s r r ^ ^ T ^ 4 t |v # , jcnt^syr^i 
vit ^tsr ^ t ^ t ^ ^PT-
-s^fY- ^{TO nm I j "" if to hY ^ a ^ t ^ 
TO ^'Y ?! ^Yt t I a r f f # ^ m ntfi^i^T, 
i T f t % r R % t^^T t -
f Y ^ aYf f^RTonr i 
m ^ m i sm'^ ^ t I T'l^T ^ ¥ Y f ^ f ^ t i ^ t 
^ a r i f ^ qY wY ^fT^T t » ^ ^ T 
^ITc'l ^I^T % aiYr gof ^ x ^ si^ Ti^ r^ t 
-^T |fFf arYx T m tec 
9 1 
^ f ? f ^ t , •• nft ^ mr # 
t »fr tmr ^ # ^ g W t t i ^ ^ ^rr ^ ^ f l ^ 
f^mr m ^ wm r* ^^mtm i^ef # » 
wrm^ ^ aif^ ^ m^ifm ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f . sr f it 
^ f ^ m m^mr i m: ^ wm ^ ^ ^ ^ 
jm %i 
iwtft 
f W m l r ^ e ^ s m w i n f w r t} s r f ^ r , ^ n , i^t isot ^ 
ipfT # ^ c^wftw I «ifBf 
mm r^r^ ?^  % ^ f ^ t ^ p , r a r m 
i T F n r ^ s r ? ^ P m I i 
# »rT#ir WT^J ^  stot ^  ^  mr^ 
# aftr 5f«trqfm t ^ «ir i ^ f ^ a r » # r i r f ^ # 
irr gm !rff fW t^ Jn^ rMt # % f^ mr f»«Tr 
«? srf^ s r r w ^ 1 f ^ ^ % awft f f ^ »f 
'emt wtif t^ f I ^ ^ 5r f r - i T O ¥r mwf ^ ^ 
f^ TO? % ^ 'rniterT'T ^ ^fmr wmr f 1 m^ 
i T w n r p f w v T - g f ^ T T O ^ m ' fi m 
9 2 
TMIt^Y wmi mj a r t ^ i T ^ s arr^'TtFr ^ f t ^ r r a sm 
p t ^ t , ti arti T T f ^ I ^ ar^  mV 
Tpu^yt^r ^ arl^sT'?^ wt^m j q ^ i t f ^ T m twT^-ra mJ s t 
tST f I ' g t f T ^ ' % TtOY ^ f t ^Ttrfr 
f r t J " STT*^ ^ aFcj»m ^tjTR ^'Y ^i^^TTtt. T t u Y 
^ c!«rr srrof ¥Y t ^ ^ w f t i T P u t t r s^t f^er 
ar«^TEr mi c r ^IT^ 
Hi^ ^ m I 
Tf i fNr i^ I g^nuTT siifciT t I ^^^ 
i f t n t u t 2r I ^ T «rT, t ^ ^ g T ^ f r r ^ t T ^ farq 
^ Y ^ i f C c i T m ^ y t , I ' m irrf*?r fYt f t t i 
arrrq ^t^ qt nt^Y J^Y % a r ^ l ^ ^^ f ^ ^ T ^^^ 
arR?zR> TOT I err^ ^ ^ ^ I m TO^f «rraT 
^ Y arf^T ^ q i ^ ^ • ^ ^ ^^x s r t ^ T ^ 
^ C r t -
i" i fT^n^K : ^ t ^ T f ^ go vse 
% 
^ ^ ^ qsqr ^ q c f 
TfUY 3r1f?iT. fT^JTt, »fr|r mn 
^ ^ ' T t , sfi^gt I q? ^ ' r ^ ti l? n 
mm, m^ wI^T t ^ f ^ T 'M'^t 
S'T ^sr^t ^ t t I ajffQT ^ ^ v ^ % hT srfcj^ 
^ f m wTrcfY I , Hix^'m t ^ ^ w T ^ i m t^ i ^ T t i 
- I t % 4 arlt^i gf irf ^ ^ q ^ ^ t 
Tm Wr wfifvi wr «rr^frr W^T I I o^j ^ 
g B j a r i^T Wt 
^'mr ^ i^t a r n ^ o T ^^T I »rfuT f r % 
a r c ^ ^ T t ^ " R T i * apzu^i ^ ^ fir? ' m sm^ 
I <1?! 2r ^ f^ fi qt^ ^H^ eft, (5 ^qiT 
^T "PRT  vq^e t 11. H^sr ^ ^sw wttt 
^f^^?, ^ n l ^ ^ araj a r t ^ F'r 
t -
alf^T^lrFT, go 
3 - go 
94 
wi Q^TO^ m ^ c h r o T t 
^ d^eq mr ^ ^ 
^T mm t m U Y «IY ^ T T ^ UlTOTT «tY f T f ^ 
4Y f ^ n t^^f^-ra ^ i ^ 
|T» f r m f t H> -zrr^i, I R ? m 
^ i i f a 5axrrrsr t ^^ ^ ^Tjm f^m m 
i ^ ^ T t I ^ T T li u^ i^t ^^t mm 
m r f f o i n ^ OT'r qt^^r ^T 
t cfTT ^ ^FSlVr STTT ^ U T I T ^T t I q i 
JR» arr^^ KTTT A T ^ ^'Y 
e^ffY t -
artli m i t m w m ^ 
fT arr^  ut^tr  m htu? 
t M Y 4 Y ^ t f ^ q t ^ T c i «rr ^ ^ ' Y ff«e: 
f ^ , IBQTr^, 94Y SITTSIT ^ i 1B? QjT-m, 
uw, H ^ q r ^ t ^rr i j i^^ Y ^iCr a r p t 
( w f T ^ I ) ^T oraTT HY fvQT I ^ w f i ^ r i t 
^ n z m ^ ^ g j j f mi f^m nY ^ qY i^m r r t 1 
30 
go 
9 5 
^ f r m ' t ^ f i ^ iHTt^vi ^^ ^ y ^ mi f^i^x" ^ crraY 
3 1 ^ , ^HitW ^ f l u , -
^ ar1% g f l q % 
r f t f t it % n i W Y t i i 
qqfq ^ t ^ t ^ t I ^ arrfrf«?w 
a i W T ^ T ^ ^ ^ a r l ^ ^ t f i ^VPr i 
it^  % Hv^ u«f «rr t^ -^  qt^  t r ^ V f ^ »fr 
WT «rr t^ aiti ^j^t^iftt ^ li "^ ^TV w ^ m t T t f't w n 
^ ^T ^ p r ^Tr i arTT^ r r^i ^ s i^^ Jt^ r ^ ^ a r r ^ 
sfr I fsr^^t m s ^ i p r ^ ^ ^ ^T t^Tt^j t^^rr 
«n I ^tf ^ ^ ^ HX a r l ^ T T ^ w r H T ^ T li 
•Hisrr nm ^ a m ^ r ^ ^ i ^ ^^Y % hY mJ mtx t ^ i i i ^ p 
g ^ ^ RT 7 
^T arfx T i w r ^T 
g ^ ^ f ^ ^ nx i 
9fi 
I 
^ ^tTTTtf ^ t ^ f ^ f t 
zrr ^ s r f ^ { 
« • «H» W « M <•• « i W M « » W 4W « » 
( Slgmund proud > ^ ^ ^ t , 
f ^ ^ ^ l^'RiTe: ^^WH t I ^ ^ TTT^ 
^ O T ^'Y gT^Siof larr # I f r % 
s n ^ ^ Tr=Tfll<l' ^ ^ ( Id ) , ^ (Ego > 
^ J ^ i Super Ego ^ ^ ^ A (fit ^ ^ ' T T 
mi m ^'T Hpi t artT ^ t ^ i n r 
9 7 
r r y T T t i si^ q f t f ^ f v i q t . arjH^rt s i r r f ^ t l i t ! w t ^ t 
ai^ T ifr fit f^nP^^ ^FTT t i ar^  
.^T ^ m i m i t ^ ^ I jTr*^ H i^ t^nr t m : 
m "^qf^f? ^^ a i r a "^ crcfm ^ J i p r r ^ t t i j5pni§ 
f ^ T O t ^T f lrfT TOT t » % q t % ^ mr 
art m h ^ t t ^ ^ t t t t t t i ^ aft i 
q^r ^ ^qisf i},! t%rrTaT aj^  r r ^ ^ l ^ f i T f f ^ ?! 1 € 
t I t ^ i^'T ^ W't^T ^ ^ ^ t%of2| ^ 'Q'irg 
^t'TT I g ITTqg ^ S ^ T T m ^ t r ^ TO- ^^^cFT 
^ I ^ H 5 F T O ^T ^rrsr^rmm 1 1 i C^FT 
^cq ?*rcnr t i ^ ^ w r I g l 
a R ^ ^ t ^ ai^ qisr »ft a i^r^ ^ r^r^ j t i 
^ Q-«gtjf JjiT^ a i ^ STTT ^ t I % j f t 
^ l ^ t T H'JTT t fb apR # T m ^ S T I T 
§rr a i s r t ^ ^ , gFawrt^. a m t ^ t a i T ^^X ( censor ^ 
^ ( Repression ^ ly-rtlT t I TOTT^ 
jff i l ^T U T T ^ n t aftT ^ f ^ ^ f ' l f t ^ ( Death i n s t i n c t ) 
) ^ aw'PT i^ l^ T f^mTTt jap t i ^ 
9 8 
^ T ip-DT p i t ti 
fhT § ^rt^oT I 
iTTiqg % t t^ ^ 1c!? 
TmiTsf f ^T m a r t ^ T t . TOT ( s u b i i a a -
t l o n ) ^ ^ X t I ^ f t ^ t ^ ' t ^ ^ 
W T ^ W B HT q f i t ^ f W f s-qf^ ^Tcr n* ^t 
^^fr TOT 
tl>qT # w , W H ^ ^ ^ f i srrt^ f^-PTci Tra^Tart ^ q f r -
t f ^ T gci STTUTT t ^ t ^ t ) t I ^ ^ ^ frjifcr 
f t ^ ^ w f <i'T TO t^zrr t . aitt arr?!T 
t2rf% \ mv ^-m 215 »fr ^ " I ^ t t t iji-R 
30 {^yc 
- q r ^ -
9 & 
m r r t r r - ^ 
m ^atad n Tstm t ^ t l i ? ! i 
mm ^ ^ K t ^ ^ ^ T w 
l i T H ^'T^ ^ ¥ t hY Y^^ g m igSj- tH^t^??!-
•BTOT I smm % aiqfr ^T ^^ (pro© 
A s s o c i a t i o n > ^^T^IT. STTT ^ ^ ^ «? 
lv«m T^t???! ^-RiTrsit I m i^T e i t i g:fi fr»fr % i t ^ f.T 
3r«mT «n I ^^r «fr -szifcic! % si^r^^ ^srsft ^ gcd 
fTTTTOT TOT t .^T f^ ^Tt ^ f ^ mt 
f^ jfr m i ^ I t^^  
^ C r % f^w ft wT^m ^ T T ^ t I ¥ Y 
^ t ^ f r S f ^ Y H w n a i t •szwt? f^X ^ 
^ t - ^T HTT 
f ^ t ^ ^ Hj ^iafYr -^mx I 
jreoT ^ f i p r m l mx »fr 
TOT t^^rr t I j r t ^ i g ^ ^ <irr m m « > r r ^ Y t ^ -^lUri ^ 
a t ^ T w r , go 
go 
9 - go 
tfr t I srvm ^ SJ^CR, a p ^ n ^tt 
m t n i ^ " m ^ ^ J ^ E T H m ^TtWe 
qPr fi%?ff wm- ^^fi ^^ 
I W I f t ^ T gsisft t lTW- J P ^ S J T 
st'T^: irq^ 'Y JS^  arfr^  r^^  I i srmm^  ^ T 
^itt ^T f ^ H T ^ ir^ft^MwY c m ij^T'i^m'Y 
f T O T T ^ ^ KPm TraTTajt mr ^r^ ^ 
I "fe <irr i fTg; if J ^ f ^ ^ f . 
a r r o t sif^ m r r ^ ^ ^ T I^T t i ^ ^ 
tn^^gVrr-
a't^Tzm, §0 V?? 
l O . i 
Ji'l ^ w i ^ T j 
53Tf«rc?T m 1 t gr^ ^^ 't ^ p ^ f i mi j i m mt 
I f^ -^f^ml mi pl^ii^ % 
^"r-CoT t c m ^ T ^ ^ t , ^ ^ I H 
qiT t ^ ^ t n uT iT i r r f^n i i =r »ft-
^nzn n ^c^ W T J3TO f^^^rr, gr-r^  
^ v3tt»tt ^to wY »raY i ^ ^ v^'Y jscfm v^^  
^ ^ 5fr ^ q t f i ^ m mi ^ ^Y 
TT^fT I mfH ^ i T w r t ifr'Y t ^^ 
^TTT wY <^»rr t%> ^ t^^ ^^ ^ qfh^ror wt T^T t 
m !rr ^^ ^ q f m r . 'sf f f r , s i g f ^ 
^TS^T, K T H ^t^cff 3 1 1 1 ^ s r ^ l m . 
^liTl^ci t -
wf m %frsr Tmm 
fsn y ^ T t ^T 'dm 
«mY Wftrfq a i ^ i jjTT^i 
1 0 2 
% 
^fm % f^R Ht jflivp % I TO^VK ^ sfr s t 
S9«i?rr wrfqR! b m 
m fHfi HJ^ l ^ . f T ! qVsTDT" { 
^ t ^ arl^TT^ t I ^ % jfr j f r cpsmt ^ ' ^ t t 
eg Jt "JSifvfcr qftTTT ^^^ t 
gre^ Y aiqrfY ti? 4Y t ^ qf^T f^^  
^ ^ f r ^ q f m T ^ ^i^Twnt f 
^ ' T ^ c H , go 
9 - go w 
ga 
1 0 ^ 
^nsf ^T t t ^ »fr m i x ^ f m ^ M i f ^ 
^ mfr ^ qt f r f ^ . 
m mm ^ f m ¥Y 
m m ^x iaft i f^f! 
^TT^ f f < r ^err ert'sitf^ s ^ f a r«€ HT 
^^ f f c ^^ ar^wW* tot t i f f « r 
t r r f r ^ j q ^ p r t % i w l n ^x m ^ t -
t u T f r ^ ^ t ^ 
f f « r ^ frcm 
f f f j ^ Iff ^ 
?iT«T «^ f»fY mi 4Y 0 i gr^^fr 
f ^ ^ i r r arf^'mf^ t, QTO ^t^vi ^T W^ HY 
t , ^ r r - anr^t^Tot mi x^^ ^«rr=r 
f^Tiurrr ^^ f^ rqffe ^ mm J? ^t^n WPT H'Y 
50 
nof tn^^ t , tt'i^ nr 4 t t , " W Y g - m f ^ ^ i ¥cq=TT 
TO^J^ H l ^ H2? 
TOUVt'^Y m t ^ i ^ r r ^ mm tm ^ 
^ ^ n^aPT aft^  anrq wt ^ a ^ T , % 
I -
n T j t ^ t i T '^T Hl"fm» TO 
Til ^ q t f ^ T , - f"r P T i 
f ^^ qr^a qfoT I) 
irq- cw, 50 
ci^^Twr, go c£ 
3 - go 
1 0 
% % tot ^T 
^ ^ i iTTf*^' nwt 
l i f ^ m f i f igf sETraft § m r f ^ t r m ^ r m r ^ n 
m P f % TO f I 'f^ r i^ sqrr t ^ i ^ ^ i^.'r 
m ^ f W t mix ^y i f i ^ f ^ w T n W t 
g m t f t f^itf^TT f t JST » f t M t '^'mr ft^r % 
gra '^Y i i i a t ^ ^ I f t ^ t -
^ T m I*?*! 1 
r, ^ t nmr^ n m i 
^ ^ imiT "f^iitT, m o T r % i , ^'Wr, 
(«rT3) mt*' TOVT" f i i a T i m 7 i r ) * n ^ ^ ft* ^ t 
W T ^ f 4T» 
tfU- JO ^tt 
Of; 
< f » m -
^m i t ^^ t % C r ^ft 
* f t m ^ I wtfiT t I m ^ f m * n-m ^cFft" w n 
" Sw ^ T * W T t J " ^ ^ T t ^ f i himt, 
Uriam, l ^ T O T ^ ^ m t t I t r isq*? ^ ar^ 
r r f ^ T I f q If i f f p * ^ V r r " ^'Y wf q t t f ^ I t 
m t^?^ w t t , f I % ^ wp;^ I R , 
H^fS ^ 3 W T t -
f i p ^ wmx in, 
I f T I ^ F t I mn i f fT , 
TT I TOt t 
aiqcrt f ' t f T f -
9B j T i r r fPr mtt n t 
fit srt # T f I ifit^ 
i T t ^ T m w r r t , qt »rf ^Ir n l ^ t|sT m^ f t 
m^t ^ I ^ n T f ^ T 1 «rf I flf^ l ^ m f t ^ ^ ^ 
t l^fiflT t I «rf ^ I f^W T^J ^It issm, 
n t ^ , irtw. f t f'Y i r r m r t i 
50 tvj 
1 0 / 
*rf «5qftf^  ^^ TOT Wf ^ I lu^TT ^ r c ^ ^ m TOffT t I 
^mz^-RT I f t % € r I jHi-pm p 
t, % t«#r ^ fm TO ^  f^r w l^ r^r arli 
^ TOT jB^Tt ^ ^ I tgsr ^ST, ^ i r o t , 
^ j ^ t T O , €rH m i % gr^l «Ter y v t OT 
% m^t t ^ s a w t i t ^ t^ m m mix 
w r rr'nr. n'm m f ^ ^Yqa ^ ^Ira I. 
sif^t^iT ^T s^TO l i f t art? ^ w I f t ^ % f T O - e i ^ 
^ tr m'fkn t i' ^ Vtt* 4m I^hr n % fr % i%?r 
t "" c^ ^jfi" t ^ ^ n f , a r ^ - o t t , 
HT^^, r r r - K^air. ^ T mm ^ ^ n t f Y 
m % f r TO- «c«Ht t ^ T f r 1 1 s i T f ^ T ^ 
sm xf^ TOT f t ^ r f n i 
qr^rr ^ nm f 
VflRhTT t^TT W t I 5I|f5T J H , «fT§ % Ily^er I B W T T 
t - fjrij- qff, 50 
i f V r r - ITf^, Jo w 
1 p 
»fr ^ ^ T -Sit cr^fr t i m% a r f ^ i ^ ^ z^^me, grtT 
w'pf mr W f t ^ m m^n t i ^TO j m q -
^ '^^TT % rrllPHT It w m t " ^ ^ t ^ i T O - m t 1 ^ r o r r f t 
I j r t ^ ** ?? ?niT 41' ^ ^ m^FTT HT armf^w 
tTTf^  t I if-m^  ¥¥ wm Mr^m ^ t^raz? I ap^  »r4Y 
t I f ^ t^sTf t -^ tT l^wTT t j l f^ OT^ ff^ m % C r 
% -aqfitm^ I f I ISTO T^^ RT % t , arfg 
ertr j ff^ f r l ^ r ^ m r htt tot »rl ^ 
arr^ '^  |f OTO I r ^^  ^ 3Y % 
m f^ T 'fJ'rr ^ ^ to^t j^n TOT t 
% arl^"»zififfr t f r . t t sto ^rrsmt Ute 
% ^"psff ^ Jft^ ^ ^rfJ^TT t ^ t 1% f 
T ^ n^rr- n f t awrr rrwr sir TTO-'SPT atrrff ^^ 
m ^ ^ n^fr t , aitr % "tw^p? H Jif^T 
f I ^^sm iPr Jr t^iiri^fa fH^ I i 
^ f t f t a j j ^To §0 
^ % sfT^Rt- TTf^wT I sm m H-msF^ t ^ mw^ 
^ I I r t ^ ST 
^ ^ wnx. m^ 
^ ^zrr TOt err i 
mf^i J r % ^TO mm m nvrt t i 
sm^* w ^ T T w T ^TvfT ait i TTOi % J r f ^ T 
^T jJt^ apq "Sgt^ c! ^ f^ 3iTc!T t I 
I m I ^ T O 4 m x m i ^ rj^  tot I r TOI- ^ f ^ ^ 
f o r ^OT if frf^w s ^ ^ ^ t I m^^ J^q fijfr 
^ liiTO l^rsTfr tii^ f t m for, mx, T^isr^ t ^ 
t w m m ^ i^pTT t r m n t t e r t i 
iPr ^tt^^ jucpm ^T 
ifY % ^TTT fsiT t I OT^ vfi sm t ^ 
JR ^ ?r«m ^  wt^ ff ^  farr t ? M ^ ara^ rcr 
^TFT fTO f s f f ^ mr stst*? t t^  ffr ^ 
f m ^ srm ^mm t m sii ( t ^ ) ^^ "Pn^ T tot 
^ x qt v f t ^ f t w n g w r t n t ' ^ T ^ 
MY ^ ^qa m ! f^t i fr TTS -^ ^ 
ine^ t -
i^tif, go too 
165 
iFf mt 
t ifi^t m n ? ^ 
wt »rl «ifr«nr?r fi^ -^^  ^ J ^ -^ ir I j 
n ^ T O f t f I ar«ifr q i f t f ^ t ^ t I ^ i f - ^ i r r c i ^ t i 
m I ' H t ^ ^ ?iwr t sitT fPt 
TO ^ ^ ^ t 
fT«rr ^ ffsff zftw 
f i j R T ^ t C R I 
" iJt^^ Jft HV'HTt ^ t ^ f ^ f I w t frf^ f-psq m r 
^ ^ ^ f f t ^ t I iKif'Y M Y 
WT t%5r«i!iY t I ^ O T f f , T^lrrTCHt I w r ^ f r r r 
I * T m m ff^ t^-ftne i f ^ 3R t I 
fm w r f i T ^ t V ^ q f 
gof f I eiTslf^t ^ ^ ^ ^ f t ^ « r m t m r 
) fT^rPTK ^ T " t^^nnrT TTTT t i " 
jfroTT* ?o 
50 
i l l 
rra, firfg i^flt jj^n^i ^ i w r t r % 
tWt«T ^ ^'"ft 4mx I ^ T ! ^ c m W m tJ^rnr t i 
f ^ H m ^T ^ t atf ^T m^"*? 
TO artT s^^T ^^ TOT % I M Y ^T fhtl ft-f^ f % f j rar 
t -
I ^ T t ^ ^ irrirr, 
^ W T "SBTf, 
^ T T t ^ T o f t ^ ^TesrrfoT I 
t%twfr i f r ^ f p ^T TO r 
Mf qf?rwT fV ^t^ ^tt ^t f ^ fmM wm #» 
I a ^ t r r n q^ffr t I ^ t«J=TT STOTT 
ar| 1 TO t i 
anvt ^ ^ f ^ - w ^ f , 
Q«T W apfUT  I I 
fTJTT, ^s^jt'^'TT arrf^ ^ sff^ w t w r r t i ^ ^ t^raTO, 
50 
»» 
167 fi 
^ f2r%rrr» «fr. ^^ft, 
% M ^'t ^ t o t o t f I r^ ^t^r arfki?! fi>m 
t gw S ^ n ^ ^ ^ W T ^ T O T t ^ Wt 
gewT f.7 TOKt t \ nYsi mi ^ m^^tr ^ fr 
% m ^ fmn^ JPT oftx T t f r - J R ^ r f t w sr t i q m 
^ T C m ^ f'r?!! 1 1 ^i-t^ ^ ^ 
^To TOfr % f ^ t , ^ snpk. 
% t^trsisi ^ m m t ^^fmr t % m n i x 
n w t fm^ I f t ^ I flr€ ^T m n^f 
w - f w ^ m'm 
^ Tr% t Jsitt, 
T WT^. p i* ^ 
^irr ^ I 
t l JETRTT * ^ i r r^n t t^?! S f^^  ^ ^ 
Act : eitr f m - i m Y m ^ 
f 't is j - I ^ T O , B7o V I ^ 111? f t , 50 
§0 
i 1 c ' 
^ T s m t - ** i p f i ^ T ^ ^T ^T % l ^ H w m i " 
" " ^'Y t^l^Te t^cFf W T t I 
% I ^ t ^r^ror t^siT t , mn m^ifm ^ 
WTT I ^ m^'t % ^ ^ ti^ r WT I 
n m w x f^tmw %% i t ^ f t q f t -
m f ^ p ^ f^tFT^Y ^ ?i»fr I w f r ^ i r r , 
w i t r r ^ m ^ i m I^tt^t ^ ^ v n t , ^^tt « t t f Y f JKftB f l t fT t -
aris W N w ««rrT# 
^ ^ I fSf^TT, 
w f f « e ^ qV s^f «??f«fgaf f f^ t m ' ^ ^-Pr 
^ mi I ^ T ^ HTWl ^T iW't^ I^JIT t I f ^ H T ^ ^ 
^ o t f eWTSFTT I ^ JBff^ i w mt 
Jivger t I qt ^r^rn f ^ T t , f t OTif, 
arti sQ^ ir® ^ sis^l wTt fir % mimx 
I- Hm, 50 e5 
irn-iw, j a v t 
' l O T , go to* 
i n 
t f " ^ m * ' ^ ^ I m " i i w F ' 9 1 I 
f ^ t T f ? ^ ^ t ^ t ^ i Y «fr I " f ^ " ^ mi"^ m I m 
jsRe is'm f I * Jsr" nn ^ ^ p I wm: t 
j ^ l irroT ^ ^ t , m ^ 4 m i % affe t^nr 
t I p ai^ T % f ^ T T t ^ <rt 
^ ^flifizmT % ^ t p i ifrt^^ t^T^t f ^ - r Qi^Tcrr? g j^i^ l-
A mJ ^ i i w r 1%T p » 
^ W T p i 
I^RTRV f»fr aitT «Tt W 3BT t -
=isr CRJT, sif^g-nr 
I T t^T t ^ ^ ' r a 
M go ^^ 
m m H ntiH ^Irer-f- sTt TOt^t i 
Jjsjf " gtif^-^eq^T l ^ - ^ J i W r r I g-qiTO ^ 
EPi ^ f ^ tr ^ t r f ^ ^ f ^^ 
^ ^ n I ' M ^ f ^ T e ' M sns^l ff Pmw 
q^HT t 3?iY t I Jr % 'f s^to 
^^fmi-mm l^ci % t , " " ^ el^rf- J F ^ 
St q f p T ^ TO t J f 't^ ^ t W i l l 
i F g ^ t I ^ ^ ^ t ^ e t ^ ^ ?rraiT I » w ^ f m 
f=®rT I fs^TTm f ^ f ^ ! f t ^nvn im ^ r m '^ TWTT 
t -
|«rT ^T f'T If 
j s t ^ ^ ^ ' i " J f T ^ ^ 'I't^ C r l^ipr- t 
f^t^Jit ^ «Tt? ^ ^ arR'tflT fr w r t , J^ ft" f ii^t^ 
I. »rt«rr n ^ t t erti T m i i p i ^^  jrtot f%T 
rNf?T fm ITT f'r TOT 11 ^^^ ^^ t^^  
gdrr 'TTfr ^ irf^ f f ^ qft^ m i^ arr ^tot t i 
m t%3ftrr fi^i^ •'pr TOfrf ifIt toht t , T r f r ^ grwV* 
artt M cPi'szif^Tf W H m m SRT: ^ I r f » m 
^-psj- u r n t ^ f r r r r r a ^ n r 50 
l i e 
a w r 1 1 * H-pfr " ai'^arr*' 
a r M ^T WB.'Ri I 
tt mx in ^Wt 
t N t aft? ' i iwt ^t^wf^tr f ^ t t I ijifSr ^ 
^'Y t , TOT art^'ssifio- ^ 
vt^TTt iivfi^t ^mnm i f ^r^t t i srl^ -e i^l^ ?! arfti^  
^oT^fm w m ^ t^-?' ^ f T jSPfN t^ SETT TO t \ arl^t?} ft^T-
m stft^ n f ^ ' t t I 
f T P ^ -
* gTP^r" ^ f r ^ e t w - f T ^ f t 
nm I " mm^vi qrrH«5r ^jf ii»r1%Tr«r ^ f t ^sfft^ 
t «^ f T P f ! " ^rtof, g r n H ? m 'I'ra ^JTOT 
^ er'm-jitf? t I i^t ^ T^O ^ §»r ^ arpm •Y 5rtWr4f!T ft 
TO I ^ T «rr are: i - t^ €nif-?fttrf, f ^ ^ o r , ^ ^rr?^ ^ g ^ f m 
^ r f t OTf f Y sfrof qgr * ^ i ^ x "BWri t 
•sqf^ *^ w r m m ^ timf^ T m ^ t 
go vc 
f r f ^ , §0 n 
172 fi 
m: ^ ^"r f r t 
^ grrcH, 
t n ^ - q»T ki? jch^ 
' T O i 
" f i t ? f " ^ wt TO t , ot'Y B T O ^ T 
wtdt t r ^ i ^ i f s j ^ ^ T f t t^ -q-wmr ^ 
W TO ^ # t ^^T t ^ ^ t ^ q f m Wf 
^m % fm^ ^ ^^^ A ^^ f -
^ I T T T *r|aT «T ^tH^j 
mi m srTtr i^t ^ 
sTB r^ m t I fl^T- ^ t , fir1^?!t ai^T.t^^t ^T 
B W ^ $incfr I i m ^ 5 f m ^ Mf^ 0mts»?T 
t ? m m'Pt ^ mm t i ^ 
BTtH ^ I W T ^ s^ 'r 
^ ^ ^ T t -
t - f r f c i , §0 xi 
m m l ^ f t I 
Kpf »rif, -
qw ^ vw t^ f i r r I 
f r f w ^ wir ^m W T W T 3i»r f t vfi 
m^ I ^ T T m ^ t ^ T ^ "Tf f i I iH ^ cre'N" ^ t 
appfr atif fTz q|t t , ^ T^ m iJiht 
TO 1 1 TOftt I 1% OT^ «mn ^T ^ gyft* n t 
m n-m I cF^f^ %1r 4wrt ft 
m€r ^r 'm % l^if , " f m i , 
HT«fr srmfnrnfr ^^f^ i^i'Y wrin ^ firf # % «rnwr 
r M t TOTgcnf f f ^ ft it?rr t I I jnflr* f - ^ e i 
arrwr 4.t ^ t i t f^  Tfut stn 'si^ w n 
«rm5rr t i qfTSTor j^t ^TT I WI •TSI- ^m t «rm Tte? 
^ t # ?mf»? i s l »fr 11 sifsf g r t -
^ r M Y ^ r t trRfr, wm, n^fr^t, ^^^rr arrt'? 
I j i i f i i J F trr^ni t i5i|t% ^ i f r ar<?fr J r o Y 
fir f r sf>ff f T 1 1 m m f t mm n Juisft I j m Pm 
t - ^ T F ^ , 50 H 
„ go 3£ 
I i r r a p ^ t n^ft ^ ^ f t grsr 1 1 m^ f r % f r % j ^ f ^ I 
at^T ^^^ f ^ €1% f I f W r ^ t i f f f i^f * ^T 
" ^ t ^ T I^Rfot ^ m t I ^to sf^ BT % m 
^iT t^nrq f a ^ t , " " q m rftlps 
t I t^t lff ajfi t iJ^h 
^f wioft «fr t i 5fr % TOWfrr ^ t^ iwi-ra 
igf^  a r r a t , ^ f r f W f W T t i 
f n w , m iSR?. ai^r 'W i»r ^ a r w H 
" P r x I t ^ apfff I 
H T f r « « m fq'taT jfr % t'Y t oi^ t f t f ^ , 
W W f ^ T , T o f , Siftrr artj Jfif ^ ^ 
K ' ^ ' f t m v f ^ 90 t H 
f W T o f r , 50 <93 
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^ ff1f»rT ^ T =r ft* ^ ^ ijif ss^ r f t w1:»rr mv^^ 
im H iHTte fsft^tfr ¥Y m f m ^Incim 
f-l^T ^ w r i J T w r t I ^ ^ r f r r I ' qrr^'nr ^'V q t ^ r o r r f i^rr 
t -
t art^ : i r p f f T f 
inf f^'tif W * m^t mm, 
% 
^ ^ f t ^ % spftwt I 
fmt iwt^ m f^r mx ^ T ^ar I afti" 'md'Mfn*'^  
^X*^ g^ l ^ ^ TOQTPfr W f t I M r f T t ^ , TOi nt, % ji^ ^TTO ffne I I -
Un fhm t I % f'Y ffe t i t 
f ^ i r r - ^ t f ^ r r , a t r rni I T O ^ eiisi^z? 
"Tif^  t I sm: % ^ ^ tMI^ k mt f^pft 
arqpMt t -
tf^ftf f T ^fn lli?nraT f r w •rtal^r'T'T, 
f rartofr , 50 vv 
t# 
1 2 . 1 
f l s R I ^ T O ¥ t t r f l r r e r { 
% w f t j f ^ T O T "as^ ^^  t » w r qfTfr g^fT 
f t c T f e , 
m ^ ^ wm % 
" f m o f r ' ' ^ % ^T ^ sif^ ^rft^f^?! w't n m f t 
^ « r m m v f # tt«nr ^ »r4t t i ^ t l i I 
jrfiyirr ^ tot 3rarr t -
^ t Q't a m ? 
^ aWTSf I ^ T 
I 
% fa^t" m t I - % j|«r fT"^ I ^ 
t ara: fT "ncrfr t^Tr mm tr wt ^ 11 m mPt 
fkt a f^TTt mmm l i f t , f s ^ t mt ^ m tr 
^ I " g w ^ l Y ' ' I tlJ^'si ^ It «To 
f iTrt*fY, 50 
M go 
10 
% i^m I % s^ T^O fPr atT T^ mr 
t, t^-rt ^  t»fWY OT f.T fm-m fr s^PT I i 
•nresiiT-
fiT iwra # I ^ ^t^t?} mm jmt tr ^ firra f pt 
# r m t i f r fmf^ *?2ffm t , i f r f t ^ 
t I * r n ^ t ' ' ^ f t f f c ^ r & g ' ' ^ t 
i m t ¥1" wmf^^ f T t » r m ' i m 
2rw * " % arfl^^ T t f I \ ^ m 
" ^ t T ^ - r m * c i f i r mt( m^ j m f t to 
f ^ f I jTTsff ^ ssjfft^ ^ ^tt i f 
t , ^ t ^'T ft g l ut TOT tirr«fr»T 
% mirff t ^ |arr t w r frf%5A s t r r 
# 1 n mr ift 
| l t , f i t # I surf t, ftm St mvf 
^airr t mr m^n if^e % lir® trm ift 1%T 
mi fm^ t 1 mi n ^ jhi?! i^fiPr mm 
% B^jH^wf ^ w f I f r m > T s f m 
jaifrn t ar^ T t -
ifi? i t wm g^n- =1^ t , mi 
RTF! '^T jrm, - ^ -ftfTfl^^ 1 
^ : aitt nwYrr f r 
5rr«rT, go xi 
1 2 3 
J T R gff^Y*^ irnfitTT ^pr^ % ^it^sfHN", ^wt^ mt 
f t ^ j T O T ^t^ t , ^ f ^ n ^ nmm 
m v i ^ fl'fft i 3ftt ^ w t -
\ ft ^m i 
% 
l«FfT tiFT *T V^m T ^ F T i 
j m V r T T f r ^tt m ^ f r t , w T t f r 
t» «?ft I fim^x 3r*«rt % *fr ^pY t t 
u-pltoT T r f r t%T ? m arf%«rr I t t m f ^ f t m 
t m , ^ f f n fIrwY t 1 j m p ^ i Y t ^ f f . 
f t f f t f»rwT t i i w T r r f t ^ f w t 
T T f t I w t 
m f f i t , g r s , • '^rfwft.'Twfft, 
m^f^u f ? ^ SWT p . 'Ttft tlqj® f T T T f r i 
sfTfr i 4t?!T w f WT #rf5f«m t , «nt ?fr v r n t 
grsT # ailrT ^ ?fr ^ •r^  I m f r si'Y wfem* 
* 
m J ^ ^ =rTfr. w 4Y t r m t j a f i f ^ , 
gof w n f t ^ f qwF aprt^rr I 
" t c f i i ' ' j r r f r w f ewrw ^rr^si, U r o e r , ^vPt^^, 
t - arr«3?T, 90 t t 
, , 
124 
mr fPr fm f i T f t t T » m ^ 
f t ^ ^ JTTflvr s i T O t ^ t -
2r2. I ^ Q t T { 
" I f ' t ^ . i T ^ j r i f m I T S T f^sr i i ^ p l^^rr t i w 
Wfr I I" fT TPf ^  ^  mff %T Fsr 
i r m ' arrPr ^.tshfTait t r n ^ V r i%5£rr 
1 1 * HTTW ^TTfrr", " w m sit I t r ^ f m ' JiT'Pr 
^t^mr^ r n E t i H r n T a i t ^ i f r s o f ^ i aiflifFi?! r m 
• i^-'^ iT ^ i c p r ' . ' ^ ' " w'ls: ft" ^^  
sf^fH t I " (peT" n t^s^fr »fr 
f - n t¥rT?r ntr t i f t ^ «j>t f ^ T j r ^ >fr i f ^ t n f r ai^ ra »mT #i 
^^ jrT«aiT, 5© 
, , 50 u 
n 
1 2 5 
^ t l F ? I wi ^T f m n ^ f T | o t m ^ n m *iT«rr 
% art% t I i i r c T ^ W R m j r r ^ 
c n r i n I^IOT 1 1 
-^ i fsrr -
" meirT'' n nxm ^x 
ijifir'' w j f I t J ai^T gra^ t J ^ v m u t t t 
I f l ^ f t f t f r ^ T ^ 8 I W W T mr et^ 
*T m m t I ^ f ^ t i ^ i ^ i f q ^ r r ^ * 
s i i ^ f ^ ^ i WT w^Fm HX t%2rr t f m t ^ gra^ f 
43W?fT H f f m f t t r M t t I " V! (n tl^ityr" t n ' t f U m 
li wt n i^ f i si^  s T T ^ m t ^ a r m i n 
d k F r m ^ ^Tftm, 
f l ^ ^ arm ^ 
wt s t ^ i F g r t ^ I 
am % a f s ^ m^ f^m # t^ ¥ Y s^^TTsit ^T 
»fr a f t i f ^ t » u t ^ I T ^ f f ^ t f T gtp jTwnfr irt n ^ i t , w 
t%TOT, §0 t i e 
1 2 fi 
n wr I -
f f m "P!^  a i 
m p i w f t n 
U K % ^ 
# I T O % >^1- t l i w r t 
ei^l^ m" ^ t ^ T n i^sne t^^rr # t m o r mr 
^ m t srtT ^ T T t i m % 
wcrf H iPT*' f i j g q f r nx ^^ ^ p t t w 
t - f u l QTOI t -
w i r r ^ r n n l a r t ^wrr m 
TT l^T imtft ¥Y fT I^'j^ r I 
t H ^ 'TOT ^ f W W t ^ - p r f ^ 
^ ^T arf^pT W T f f ^ w r I 
* i j f.f«r % ^ ^ wr«i=rT Vmn n 
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^ t^lh yTEfr m f T f r TO 
^ m sc^'t ^ grz n l ^ t ^ t 
^l^^tTeg, mx f^t wm t ^ *f ^tf^ ^ wm-
wr«HT % nn 11 ^ mx ^t^rol jmwr'l 
HiTFT f W T %mx mm 1%T*nr'' f t 
f Y ^ w r t I ^'V ^ - ^ q r i. ^ a r f t ^ 
T R T t , a r r l ^ ^ % irfti ^ ^ f«rai ai9>f mt^ t -
artWrtQ ^T { 
mm f«eTTT TOTO,^ 
^ tf^ T j a m p n m ^ I 
ftil ^ I ^T t ^ T i ^ f t 9raT t » ssmf^  % m 
l ^ r f ^ t ^ t w T f ^ w OT qfr^^w t artr 
qft«rter I r ' I t I q^Jiff f ^ i m t ^ • ^ T f l ' 
^T t ^ ^ - m - ^T ITO farr t» tss 
f r % nm m wvs ^x f r ^ ^ 
w n t l p T , 50 t t 
t2S 
t , w r w w T T vrnvsm: % ^ m r t , m ^ sraU ^ s t 
tgwEi 4t TOTt wf i* ^'r ^ mm i 
* i ^ o f -t^i irr '^ t}^ n^v^^l ^ i i t 'wof 
aiTTcjg m - m f t OT t r m ^ % t - R T f ^ f t 
u t T O '^ T ^T l^^T I ^t^nvn nt "^sif-
wrx q? ^ HTT ^WT I I % Y^ q? 
f m f o r - w n m ^ i ¥1* 
t » '^t ^ f^iiTf- w't^ T ^t^ mm 
«fr ^ t ^ 1 1 I ^ ^ c v m v f f t , % g m r r , i r r f i m w 
t -
" « f r ^Jc^ fliT 'H^^t TO^ f m ^T qfFTg^T 
|Wf t ^ i r a I , t ^ iprfir t 
^ Sit i B ^ ^sfm « m ^ I^T mix t' 
ga, ^qof, f t s r r ^ l i 
i f^. t^^ j a Hit 
^ ^ ^'Vm QTUTT, %nn S«> 
29 
A n m i «rrf m J -ftOTfr ^ m m : m siTt^ra? u ^t^ 
TO TOTSl^i ^ ifl^ Ttl?! ^ X^  ¥Y JiTOT I^xTT t -
^ anrf??^, ^n rnn t%T ^Wftm^ 
I mm % m"^ ^T S T R P T WTOT*' f ^ ^ " w p f 
f ? ^ ^T^iT t I i i ^ i I aitT 
f^!? ^ ff«g: ^ t ^ t . T O ' Y ^ rrf^rtlf 
r r f ^ ^ ^x t » ^ m n^r t 
^ I'fcf tr^mfm mj t -
% n arrwT t , t ^ f ^ , wm-pr, ^ t ^ o w 
S T t ^ , <fri|w TSq-^?!;^ % KTT qT ^ I f^? Tim ^^ t t 
i^sl^r i n t ^ srqft srrwr c m " ^ m t -
If 
' ^ irvTT tr t a t ^ , gof j^TTT i * 
% ' V H Y % ^ g i ; 
" i H A g i " ^ T gi"" % iWr g a ^ Y ^x w 
^Cl^ r^  w r m T t f t $ i <5?! Jf «(1ifr gss ^rnm fj't T^TT 
^ o f y t ^ , go to V - ^ o f §0 50 
. . 30 
I - , , go tv 
185 
ft^n ^ m tW^T a r t , 
t 
' mn g f ^ " n Q - m t f ^ ^t^trre-" " i r - r f m ^ " 
^ ^ n ^f^m- ^ ' • ^ t l f e B * art? 
n - ^ o Y ift 0 i a i t l f fF^* iTTOt" m f r t i 
f^TT -
f t t^wfT mn f t srwTT ^ T ^ \ * ^ T t " ^ 
WToft Jf ^m art JT^t I ai^T ^  ^tf «lt ^  # 1 ^rr* 
fkt^ r % "qi»r «|ir «iT m f ^ ^ r n r r t i f t e f m " I f"? 't 
33T t -
^ ftt? ^mt f l i^ I T 
TO 1 ^^  
^ MVi ni^i f T 
o T m V w f W ^ TOrmr 1 
Cr ^^ sf^ ftrr t, ^ fprfor 
«Y -PrsT^ fr t, % a t ^ fr fa ^ amr fmfor 
w r f go 
31 
%T fT f -
I f wPTf w^nnTF i* 
% « m ^nrorr 
m i rf ^ ^ 
^ ^ jTr**!? ^ ^ f ^ f t % ^ 
m f r f t I T W I , 
i m u t i f r im, 
^ t»r C R T - ^ t l a r f 
m ^ ^ T , 
^^ T t I s t T . 
v^n f rtt!T i 
' ^PITT" ^ ^ ^ ^ %T ^ ^ ^ n r r t * a w i nrtH 
m^ w r t - W H q i grt^w^f? ^ r t t i I W i R f w r -
m % "" ^ r r snR -itfl", STR I I T ? «fr 
ilf^rr ^ ar*^ ^T®*?- ^ T 
^ arwTT Hx ^Tm* ^fm tt ^ f w r WT n r «TT| w 
wm ^ gFT^TfTO ^ f^e f r - t ¥ r f o T »fr n «rTi ^ 
z^TT, 90 
I - ^ : %T«!i- w ar^i ^pfrrrfir 
§0 
I " o 
sHr % mxT ^T 1li?rr t ^ ^rt f t ot 
Hw m l lit ffe I, t ar^  mi ^srf^ Te ff^ wmr |i 
^ f r " w o f I sTt^fw g t ^ Ir a ran ^ nx 
m ^ t I m f ^ f ^ f f t w , , sTT'n aprro^ arrf^ 
m w T O f »fm f I f r s f m 
^-s^shIY, ^ t ^ T ^ mx J T i ^ t "ft?! gRTT t ^ j r f lH 
t i 
w t T ^ t I * i : mf^ -
- ^ir^'m t I ir TO l^f iY ssigs'i?! s m * " i m 
s m t mm ^ T t i " f^ 'st" ^ 
^ r r t mr ^ ^ ^ w r f ^ f t Q W R SR^ f t 
^ ^ mva t I 5fr % w %tsi j j ^ p 
"to t, ^^ T^Rl^T ^ T^ fa t IW f'TS? 
TO^ ^ ^ ^ m i l ^ T n t j y r l ^ t^mr w 
n-m m ^ jt^tt t ^ arfxl^irr mx ^ 
^ T T ^ r r ^x m ^x ^^ f.T sum w r 
I I ^^ ^ m m ) *T ^^IHT t ^ x 
go 
1 o 
f I i r r r ^ n s m t m ^ ^ to t^ HE^T far? «rr, TOIT- toI-
trraff % arr^^tH f T f F T f^t f t m 
f ^ I? 1»r% i f f I ^ 1¥«TO m t p 
f i S T T g r ? ^ <fr «ft» ^ ^ f r i? m € r M f i r wm wt 
a i t l m f ^ ^H I , t ^ T -
f - m , t eti*? ^ wt 
JTTOTl TOt 
^ ^ I T arrxIwoT f m s F f m gia 
m* "^x t ^ t t ^ mm ^ ^ i sT?r ^ «rrw A-T 
I p sm ^ n ^ W k m t 
^H f-Y €1" Q^tif lt m^ ^ t i w gcv^f^xl^irr 
qcTPSFT m r g f ^ TOfTT t I m ^ % 3t»rt, 
^X ^ XPn^ ^T ^ i n s , aifTSiT 
5 m f - f e i f ^ T a r l ^^ TOT f t «n? ^ t ^ ^ w o r 
TO, w r 4lY ^ ^ T t i 
T f c r p m ar'HT TO^T %?FrT g t ^ ^ a n m s i ^ 
T p m t -
.. 50 
% 
p f t'Mt ^ ^ q T ^ i ! , 
^ mm t^Tl^ f m t -
sw: ^ gt^^ Hft t i nm tt 
KTT t i ™ ^c! wt w arm I 
apci't f r ^ ^ x s r M ^ %T m y j n m r 
^ t wrt^f f Tm?rr t i arti 
I T T T ^ ^ T SF^  OT IFTETT U T F F I F «?T W F 
m'Pi ^ TOt^T ^ t r m f t armt t i ^to 
^ es % n t . % I lam niMx*' ^ 
eft jf^T ^ ^TT^T t ^ z^'Pt m ^qft ^ ^T 
^ l - ^ m f r ^ l e ^ t Hffli ^ e ' lwr m^ M t ^ t , 
t ^ ^ t r o T ^li^p %m 1 1 
^ t m nvm e ' h r f t ^ t i 
s??}*! »t?r % fm ^ ^ ^ r m t - ar^qT^TTT, ^ i t i^ insr , ^ r r o r n r 
«fr=Tt t m t l i w) TO f t i i p « m 
, , go 
5 - - f i p f r ^-m Hx ' r r w ^ JWTW, WSTTTO vn 
V - -R}?!!, 50 « « 
'1 O 
fi^nrr t f W - m ^^^^  I , i t n I r r f t i 
^ t^" It^TO ^ " f ift TO I ^ t m r t w r s R m 
Is i^w ^ TOwr j i t ^ ^r^^ f t OTB f F IT ^ *iT 
a j T i t i i j t ^ n i t ^ f T, ^ i m 
TOVot I H r p sf^Pi ^ ft^n <r?fr f t 
•aq^ fm f T F T t I WPT I T ^ T ^ P ^t^ t -
i ' It ^CTBfoT I 
t^xff j ^ t l I - — % f r W t t e 
aitsff HTfr %T t^ T^ ir I I 
I ¥r %T fWY^t"" ^ f T m r t t 
i % m m T , ii1%tl?BT mt f««5nrT ^^ tr ^ t o *TT=r% 
t» t^ir m i m t n m m f r y r r t , ^ l i A ^ srl-T 
m m ^ SR t , I eilrt ^^m «ifcrn?T « m 
t i5f wnt % nTfcH «rTO'Y t i % ^ l a r 
er^ FTT TO f aitT I r^a Tiil^ f i 
n 33WT t^ W TtT fOTT ll 
i J t f c H f n i ? ! -aqirr qt I 
^"r ^ itrr t l ^ ^ si^^t 3jr m 
^ t» ^ fOTT HX m jStni % ^ ^ f t r ^ f o T 
t I f r % w r 
% f f grwr mim 1 % 
fm tm n ^ ^ % l i 
arm ^ f ^ SB i ^ T t i T w 
qi f^  f^ I it 
m^ m i f t «>rr«it . ^ g r q ^ f s i ^ x 
arpvlft^ hY t » % epf^^'toT I H f 
I r p T T I artt "i^Frr t 1% ^ s r k ^ t r 
t f ^ I WiNt f t^TTO H5R ^ . T f F f Y T I t I W? STTO^ 
i m ft^r ^ ^ r ^ T t ^ m m »ft ^ I j b t t ^ f h t t 1 «« m r w 
w s^T ^ nfist^ x ^ jn^l^lW ^ wVr ^  wYfrr t 1 
* iTr OTT ^"I'r 99 t^rwra w i i p |arr t 
?mY '^'Yf 1 f a n t^rw 
m I ? I f ^ - r e to'V f ¥ *m«Rrr artt 
f ^ l i tlitfnr, f^'m 
m f t TOf»rT ^ ' ^ t ^ ^ tir^ I - f ^ a t t 
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l^wm^t arlt I ? m f t l % , l ^ f s f ^ a n i i t , 
f f t w T f r m r ^ r r : ^ f V «f5rrwzm«fr f ^ - ^ t nf^ff 
f ^ , t t f W t n fim % Hmm, r n ? t , wvsff, 
if»jf T T T O T r r t ^ ii^i? i m t i Q W wY 
1 i t mrm m 4Y p t f 
w f 4 f r w wit? t ?m i i ^ t f f ie 4^-rT f m ^ m t f r 
f t I f m t t t m m mn ^iiwt | l m w 
nx f r TOt # I f f f t . m r ^ m % '^sroff ^ 
ffi Tffefr ^T f t t iT 1 1 m ^ t ^ t ^x 
^f^t I wi^n ffr'^ ^tf^fT t^^ a girl ^ ft mm r^t^ TFrt 
QKjrnw m t ^ m z ^ ^ m m t r m m m ^ m ^ m 
wrrfiyq n snrwT f^sT^rr fsrr f ^  t -
fSfST H t f ^ m^mfm tnv i 
"" p Tfut f r i ^ fijiaT f>T5zi 
t J ^ % ftut ^ ¥t af^  ^ fT 'WTJ Wf^ fT f ^ 
^ arrwr %t t r ^TT^ ^ nt^^ ¥ t r m TT^ T p % 
1 1 o 5 
e^RETTs^Tsfr, tpr, w , w ^ mm, srH^it, $Fr mr 
n ftrx T f m 
m m n ^'tfm Irfi?! f t i 
" t ^ l ^ ^ T T * ' w f e r r t ^ I TOT t ^ r r t j m^ ^ 
^ ^ f f l m m %?rr t » ^ ^ I ^ T ^ 
f T w r y ^ ^ T m^ vPr 
^ t, em 'ai^ ^ t t ^ 
I H m m n m t 1 i ^ ^ r ^ i q m f r r ^ jiaTT. 
C R gg f , ^ ^ «rp? ^ ^ f sm: ^irof 
i m i TOT S T ^ f r t -
30 t n 
i ( J I ' 
^Ksr m m 1km 
TO f ^ - m i t f t 
^ TO 
^nrt f H i T t i 
** ^ ^ t " W % % ^ crfmcnr* mfmn 
^ jjcfl^  ^ fq ^ ^ I I x^^  ^f^rn H gyfr 
«TT t . ^ I W N F R t -
»fVr i t mn ^ ^rt'^T ^ ntmni 
f^nit s f m « t T H w : arr TOii tW^T 
t I f l ^ ifY il|flT efPt^Fm f T^t t I 
^ ^ % ^ j|crn 1 ^ f r ¥ ¥ qr 
^ i m t I ^ ^ ^ o?itfl iwftr«t I tlrar t -
t T ^ CRT, 
f t s «Ff i 
i - - ofsl--
t -
^sfifm f » % ^ % m t s f t m I ? ^«nr f 
n^trm "PnrfoT ^tx tli^rf 1 1 " -mfr*' n 
^TT ^ fe % ^ o f r ^^ Y t i - ^ t f Y 
i m m i^nT f w W f f ^ ^ •^'rfoT % fm^ -^r^in, 
SFTTT W T ^ S T T ^ F ^ T , F T WT 
r w t2rtrfot f Twr t - ^ C r ^ w l * 
^ T ^m t I m mi ^ ^TTOI 
'TOffT t -
gt^sf f%f?H ^ a r r m f t i 
f^lcqVSTTT TfMt, ^ t ^ T 'T^ft 
^ T WT ttwt I 'wn f r 9 Sft^ ^ »r«T ii^JaT t i ^TRRI 
STTT "Prf^ w f-wT at€ m m i TO't I i m^ 
^ gspT «rT 'CRf mSf t I ^ srf?!t<? j t ^ ^ ^ ar^m 
sil ir^TO s m •FTT t I g n t ^ S^Y^H- u r f ^ 
arr w t C R Ht ^ ^ ^ 3r1«r«rr m i ^ T T ^ to »m- p t 
t I m n f m s^wi ^T * i -
^ j i fWrwT % ^ wtTT 
( n m f m " I ' m t TO^ e r r m -
H R H f r . go 
, , n 
1 4 i 
l ^ q Y ^rf^BT vm imt ^ n ar^ t ^ T -bzptt I f 
% M^i s^t ^ T O n-m m w m*" mwi t r inj i r t tm 
^ m ^ T O t . mm^ € r m^^i t 
W T , »iwt ^ ^ " ^ t I g f c ? ! f ^ jirtB 
% »P. arPT? m ^ ^ jag I I t ^ ' ^ t I S Q * ^ 3r«?-
t ^ l » r i rH f r % ? ? T t I ^ m arm i t ^ t ^ i s f t ^ 
1 ^ffaw m ^ m t I TO ^ T 
smx ^ s t ^ I ^ 4m I frr t ^ w TTwrrr 
1 1 
^ Wt TOT t t 
" I n r ' ' I q m f fm^ ^ 
w « r ^ T tWr »r«fT ^ t o - w t \ p 3rr#f.T fY 
If ^ ?rr% m m ¥ t «ftin»tT f1% <JT HY wrx m «I»T 
T n m t r r wlm t i ^ (^t irrftwr ^t jif^'Prlii t , w#Tt=r 
^ ^ T p il^rr OT ut^ tfrtfr ^ 
1 33?[T l i f rdY m ^ftr-^-m t , 
Vf a fnrr n m m ^Y f a % i ^ t t i ( m 
jwt^ ^ t^^ ^ w t wY rsi t i m T 
mm 1 1 f i m gs 9 m j l J i t r r ^ t v t w t ^l^fi 
1 4 2 
^ m TO I 
^ c m ^ f t ^ % q r o f i W t ^ t f s R i f 
apff^^Tfr ^tuT t I r m g I T ^ a r f ^ ^ w r 
f I f ^ ^ f f e m f m i n ^ s r r t , m i m 
f r r i f t I , 
% Tjf f f TOT ^ 
Mm iwxrt I f ^ i^ "*!!^  n t 
g i n r m w r ^ i ^ f ^ ^tt^i w r i m r 
^ s ^ n m TO s^tfi! t , 
crfHroT %T e ^ r r t qr i 
«nrw tr 'TTW nra^ t , s^r jips: TOT nnn 
•Pm lit fTTO l^ T I , Torf wr ^off ^ t^ TH^ ^ TO^ 
i f r ^fftf t J ar^t t l^vTT ^ an^t?? % 
rnqt, Jo 
, , fo 
I 4 6 
t m l i nn ^ a r t ^ T i ' ^ t ^ n I =fTfr, 
fSrfH, srtr ^ w^ i^t ^ t ^ p t TOT 
f s g ^ f t , 'SfW m s f a , % ^ T T ^ 
$ » aiff a ^ t jfri% I mfm^ m ^ < f n % , 
i r f V o T ^ rr«r ^ ^ T f i t f f ^ t l m m^ 
t f ^ l mm ^m I ^ ^ m: a i r ^ 
m l ^ i T t ^ F f t t I f r s r c T ^ ^ i t i f^t i i 
t m ^mx t 1% f w ipt "mlt, ^ p 
l?r»a'PT?r a p r i ^ ^ t T O l m ^ I I I^OT ot t I 
#Tr«2ff w r l ^ wt t . mi e j ft arR 
e w ^ i W l ^ Y f srtT ^ r m f t r g m t ^ wl^  «mY t i srienr 
^ t ^ T ^ f t 2 ^T t i ^ t ^ - T O i ^ 
^^ ^T f2r«nrr l^m I, sner 
m ^ ^ w m t i 
snerr*' i W - ^m ^T to l i r ^ r r ^ i5t«r4 
%?HT ^ t . gff t «IT ar^ftW ftfft I ^ ^ « T O T T 
w n t ^ n ^ ^ «t s^rfu %?ft t I « T O T T ^'T F ^ W R ar^J^M, 
fftrr arrd^  fnm ft srr^  f i m « w Tift mm m 
f t ^NWT. jiiToff *T ^m , «TT # AWTT 
ap«r ft m t l%aT^ TT ^  t I op? f ^it ft??! 
t ^ f r , JO eo 
1 4 4 
^'t grt¥fT I IHW I ^ t -
m w o r r i 33WT aF<TT |{ 
^ t 
u p f t ^ g W f f W T f ^ I 
W ^ T T B t q n t nt m aftr aiTTlW«nr 
ifTBt ^ ^ st ir TOT W ^ ^iTIfY % I 
wrm mb't ^ t ^ n'Y w f wTrlr f srtt 
aitt % m 41- j i f h j r T mm t i i s ^ e w 
% f r ^^erf^ f^f w r ^ »fmt I. ^fn^^r S 
p f ^ f i i ^T %m t I i h T O T i amnr I 1% 4mx f Y 
| f m t ^ ^TTOT fPr I qT ^ r f t H 
t I afw ar®^ StY - ^ T TTf^T arq^ m 
f u r f e l o T ^Tfft t -
jaflRT w t 
irr«nr j r f M ^ % m m I » 
f T O T T TO aitT q T O qx JiPi-m ^STSnr t I 
^ t ^ ^ t f I gijafr qx sreiT i ^T ^ q i ^ ^ i t i 
t - m^, §0 
200 
i f t f T O TO t I " e ^ o f " TO 1 % # % ar^ im?*? 
w nni^ wrr m n-m I ^ p r f t arwsiS'^rT HX 
1km t 1 j n t ^ ^ W w r ^ jiire: i l ^ t i f 
1 1 w r % I 4c! % f f 
HX MVi B T a i t I t ^ T O , r R n t 
wrr I T F ^ ^ R R % M I W T T H-ZTT % m ^x 
^H'ra # » ^-m rtr m o r r a f w r ^ 
w w r % jmnt nx mvi mi t » a r - ^ t I I T ^ 
^T^ t ^ ^ t f ^ ^ - Tf l fr^T? % J H T " ^ t , - t t f t 
m^ Hx t^RTT f ^ n g f w n ^ ^ i i 
m m l ; «ft «rrofr f r # » s^t^ s n c r ^ttv-i^ti^T arw^rr-
IT ^T^ t? mn I -
Pifm^, f r^a , ^ f m - p - m SIT n 
f -pf f P C T % sf^srr^ artT irr^Tt ^ 
w r ^ - w t ^ f r r a ^ f ' m t i f m 
?rrai1 it s^rtji W I i ^ ^ort t ^ fr f^ T ^ 
e l w r f % 3fr t ^ T T f r ^ f T O sf^ t - qT 
a r r ^ W H t n m t , si'r to g«i9 w r ^mr t i arr'^ tir?«m 
Ql^of arqFrt "aerm ^ .^rr t w qw fi grt t. 
146 
t -
^sr p if ^ ^ HTO^T fl^'fts f » 
^ t t ^ , 3rr#? ^ m i 
w t^n sTTf^ , arrt^^rrf^^^T I , 
a M 
^ t I j iTt*^ ^ rdT^TT w at^ ? m ^ 
^ f r r t I I t ^ -ftraf , 
mf^, m m t jiI-t ^ r r w r 
HtHT <»»T Ir 'Y t I 1%r 3i«ffr- arqfr t n F W s i t f t b t o 
giv f p t MT-^ r i^aff q»T I^t 'N t I 
t t JTS t^rsffiTT w m TO ^ l i x m ^ % i ^ ^ 
% f^TT ^frr l l * «Pcn«TT artT ^^ 
S^i'r n '^T^T QiT n l^iFTT t -
TO ^ i l y , f ^ -
^ ^ arf$»rr m t»r gt^ 
qtlFHT f ^ errt^ w r ^T » T T T t 
SBTT f w TO^ a^e mn fn=T f t ^ q t sr^ jg 1 -Pr^ i^gcw? 
sfo 
. . go 
1 4 7 
1%5r*rr f ^ t I q-mrr gt^ ^ T ^ mr m ftt^^r I 
fiT m ^ ^Nwm ^ mitf ^ tSRi^^ ^irrr 
t . mi m^i mi H ^ h ^ n m T ^ t r ^t^rr t » 
^ f r f V rrtnfY ^ <jtY h t o t , ^ f r u^rf 
^ wY «trr=f WTO- I ^ T q i s r - m p i - t m QH'Y W T -
g^prVf ^ ^ T - c^ r^m, m w r , t^Ffsi ^ f f s i i i i 
f I tsjff^ -fsiriwrr n fiTOTT f t 
t%4Yf«rfT f r ^ ff^s^n ?wrr ^ F r r r ^ r 
'i^^T i f r ^T "fN^ q t p i l q^rr t sit 
a n i ^^ f it ^fferrT wmi tot mi ^mm ^ ^ t -
m iffTii f^ i?tcrr fFm, 
f ^ f ^ a i q? 5T f ^ 
^ f ^ r p f GeriT I i 
artT!*rr-
aifH^f^?! «fr t ^ ^ ^ f b f q xf^^ t«R»Vf 
t I atl%«rr ^ t ^ T ^ T T % ia«PTT *T srf^Hor 
2rof, go IXC 
148 
^rpaj I artiwT Hrr^ i ^ ft^ ^m 
t , ^T ^ ^ ar-m^tl^ a m t H^m aw «f nm t , 
— m^ % '^tfci^, nm^^, qft^Ti 
% TOt s i n gT ^ n f f mi ^ ^ f Y 
1%crr I i qfHf, 
^t^zrf, i for f f r arri^ . a ^ f i ^ T ^ t i ^^ f r ^ 
f1%2i1 ^ ijefNi f I ^VliTTl ^ ^T s n ^ 
^ ^ F T O % i*" m: M T ^ ^ 
? m g r o ^ t f ^ ^ t -
-Pra^frt-
m art^HT, 
I ?? 538 
arflrtfT- t ^ r r w i 
go 
1 4 i i ' , 
mm t p ^ 
^ T t ^ sprr?ft i 
r r o f T -
wn ^ ^"r f i o f Y I*' rrcrfr ' ' ^^ T nrm 
f , ^ irr«jrr" % j m f V r z m q i ^ i tr 
f^zrr m q ^ i r r o f r n TOT % rr=ziT ^ t w ^ ^ ^ t t ^ ^ "PV 
TO-hrr "ssp^ <inr t I f r ¥Y ci^ssR'crr fzy? ^ ^ T "Pm-
(jit^ ^fflT t -
g 1r?IT m i 
tir««i ^ T % I- f ^ 1 f^^T t , i ^ j j ^ ^ fvT ^ f m 
i f fTt^a f'r Z6T t I sra^T ^iT^rt, j i r m TSST?? ^ t f ^ 
a^T srqf i f ra SITI^ 1 -ftq-Pi^^ f 'r t » % 
I? fm 
ai-m ^ m^ trfPr?! ai>r=T «T»rT i 
f t o f r , 
205 
jB i^fU qsat m, TO 
^sf f r % q t f l r w n f r ^T^vx, arT<izrrf^4.nT mr 
t?r9rT=f f l - m ^ ^ T R t n m n w n t^r^tlff arfiitTO 
Wf f t ^ ^^^mi sprn ^mht t -
m a t , m - ^iT w t ^ p f q r o , 
HTTO ^T W f t B . TOT ^T ^ f ^ e r i ^ I 
t ^ m, f r t W f , r n t t , w t m r ^T crat^^r-t^cf^T 
^x FR "RITFER mftti IFRR-R ^ F F I T I ^ ^ KTTT 
T f ^ ^ 8r% fif-m " r m f ^ ' ^ T , 
iivg^f l%2rr t I 
•cTT flitt g^T 
' a i t i ^ f r rt^^qcfV^ 
t - i r r o f r . go n 
30 '^ o^ t 
3 - , , go ltd 
1 5 1 
ejTr €?rr t OT ^ ^fTonrT^spf ^ T O ( m t u t i o n a i 
poetry ) ^ t \ m 4 m ^ a r t ^ f ^ 
Siv^T^ 1 1 m 4m a r i m ^ ^rft^r 
' I ' T ^ arr?*rr t , t ^ sfmzr/Pr t fHP«r?rr 
t I % f r S T W f t ^ ji-m 
vfp^ix t -
319 q r i ^ 
m I H T I I 
^ ft a i i m t t ^ - g s^n ^ ^ t^ Y 
OT^ «?T ^ I 
^ f r m T m i^tt ^ H T t i 
I ^m S ' n ^ f ^ ^^T t» f ^ ^ sra^Y 
f ^ f f W f ^ ^T W"r ^ ai^T fhim W T t^r^'^-
m f T T p w ^ { 
I''^m srIrT 90 ;?o 
1 5 2 
IS { 
0rFp«r ^T^rr t , ^ ^ t f t ^ ^ T t ^ i t m ^nrr 
i i -prr ^ t I m^Tt aitT s p ^ q r o ^r^rri fti % 
eil'T l^'^^t ^^ ^mim t -
aFT^  W gR3>r q iT . I 
mt « r m m ^ t^ T T O J i p n # ^^  t ^ ^ t -
arr 'WTfm i- i ^ f r 
Wft, 
^ ^ ^ ^ 3rq=fT ^ f r f ^ 'i'T t , t 
garrfr »r5i f j ' al^ Tq?^ '^  ^ % erqfr tarrq*. 
TttjtT. ^^gm ai^gfcrzit ^T yq^it^r ^CJTTOT ^ t^? i^^rr 
w d i g?T ^•f'T, 30 Uo 
.jinfr- 30 
3-)' 
t I m n arr^fr^^ f r A e f t "fe % 
h mA H-m* ^ mx ^ t w f ^ T ^^ T ^ f t hx 
w f ^T c m ari^'t ^ c I V n t r T 
• t e t # I i l ^ T O ^ I ^ t o t ^ s r 
t / " ®rn smn m f-ts ¥ Y g»T T i m I H ^ T ^ 
'qj'mrr ^ iM^ ^^ nrt^'t ^x mi ^ ^^^ 
m t ^ = r ^ ^ T O t t^ ^ f r ^ ^^vm^ ^ H T 
^Y % «T«i ^ I'NH- ^T w f q nft^f^ 
WT I I 4K ^ ^TO ^ fa p fY mm s ^ j^fH^ ¥Y 
^ ^ c f f l I f % % nmx if^Y F 
^ 1%iY arqrr^ rr t. ai^ qj/KY f1% «it 
3I1 t ^ T , sr^T n^ *n»f 3?fY % st'^JTTO t 
am: m h y i f f t i f f r ¥Y 
^ T C fTsj t I iB't ¥Y i w m a t c m qpTiJ^fr^ff 
^ T o f r t » % i|Y % arqY ^^tti^ff ? m ^ 
eYY TT^ fliT^ «nofY f r t 1 % l^Y ^Y 
i '^^T im. m s s i 

^ it f f ^ : m m^ ^ ^ 
^ # #if=r f f ^ ^ Ir 
l ^ w r t w m « ^ ^ ^ t i f f V 
-^Tfrm t , ^ ^ w^TT^r m ^ l i t x"^ % ^ ^ ^ s ^ ^ 
t r t ^ % ^ «f f ^ X O T fmr t i q#TrT ^ 
^ W F T w ^r'^®^ ^ P f r t i ot # 
mr ^ ^ f ^ ^ w # f^irw «} ^nsrt w w n - mpf, 
nvnf % f n ? ^aanr^ t i m m j r o wm ^mr w j fTOt 
Tm ^mr w ^Pmr ^r^rftJ? mr ^f^ # 
wr mr tt*^ im wx ^ ^fw m v^ f^ # nvrft 
l^iT^X 'fe # 'lit' ^^ ? f r w t» 
crrrr W T f % g f ^ ^ft j r '^^r w n r t i 
f t ^Pf o r r «ifT w r r %, ^ ^"^f w r ^ tyfWf 
Ir ^ft^rnigr imrr f f w f^^nn f m r ^ q f t -
i n r ? I i ^ ^ ^ 'Tprr t aitx 
^ # tfr f - t ^ ^ t , "" f g ^ OTFC^H" 
^ «i?r ^7f=rT ^ t^r^Ttrr qrc^ sftx ^ to f t f^grm 
1 5 6 
T T O ^ f f ^ ^fftT T ^ t t ^ ^ ^ 
^ rn'm w argpif # m ^ ^ f W n Pmr t i f^ fw^ 
^ f f m n n r r m r m ^ ff^ r P ^ m B V f r 5 m 
m m r w # %i f^ lrr ^ ^ ^ W t 
w i | f«e # ^ wrwr t i i W t ^ ^ ^ m i f ^rif 
w m f w m W T t j w # Sf" ifis ^ n r ^ 
ifr ^ ^ aro " TO^i: # ^mrr x^ ^ f ^ I : 
^PRf % srfw f ^ i ^ r w 
gpiW ^ ^ f ^ OTR , 
^ ' ^ i m f t i ^ ^ 
ifr^ ^ # ir W i W T I t I 
a r r w f t T O T ^ «fer # r^ ^ ^ m ^ f 
% f r ^ fWrePi ^nr^ ^rr w ^ ^ r r r o ^ f w r a ^ 
W T ^ ^ f ^ ^ f«T *T t i a n r w f w m ' % ri^Pr ^ q p i n 
<r«r arrWrfTOtTT ?r % 'sft' ^ w ^ ^ m ^ 
t m r j f t ^ isi fti yp f ^ f '^^TOt 
% f ^ ^ ^ j f ^ T ^ ^ amc w r ^ t i t ? ^ -
^ r r ^ a R l ^ ^ ^ ^ m # €T«RT ^r^ t , ^zjff^ 
s f ! ^ t ^ a p r m m ¥ r m n n ^ t f ^ ^ «rr 
n - m r ^ m H 
»t W 
f iTKm f ^ w r I 
w # w tm ^ f f ^ wr ^ 
m w j m m t i ¥ r i t e m f f ^ w # r r 
m m ^ M W %i g w r ^ «rc ^ ^ 3 
fTsf? m w j fTOT aitt ^ ag i fw m r m m 
wmiT TO I OTsr ^ r^rr anfN? ti 
j f s g : t} ¥11 ?!«rr ^ # ^ f H t ^ 1 
w f w r # ' f f ^ t : 
wm ^ ^ wr ifnx » 
w T f ^ w r f ^ f t B f ^ ^ fine • 
f ^ ' ^ jmr ?r ^m • 
tf T?|3?f«cf t i ^ ^ w 
t W i T «f # m^r^ wr ^ qrjtr wcH^ f ^  
f t s n r f ^ ^ # amr ^ t ^ m: m fwn a r m -
[^fafs! smr "ssif^ ^ f ^ w f w r ^ # %i ^ Tf^ r??! 
. J ^ 
^ f ^ ^ r o r ^ J^t^ KT W W ^ T ^ € : 
TO ^ 'fT ttwr» 
a r m ^ # f ^ r f * ^ 
f tm wt mTT 'aft^ f^-'^lWT 11 t 
^ f^PT 'TFrr ^ ^ f % # W r ^ ^ 
5r«3T f m ^ r t w ^ftwr t sjtx ^ ^ ^ f m 
u f ^ ^ s r W r f ^ %i msr^rr ^ i i r o ^ t i 
^ w r f w ^ t ^ ^^ f f ^ ^ w r 
01ft ^ ^ f t r % t , q^tei-?^ ^ 
smf %i n wrft ^ wsr ^mx^T wrrr 
%i wrm * r f t t w ^ % wKT ^ m w f ^ , 
g f ^ S F f ^ W W t i ^ r f a r ^ SFA- afiT ^rrfWi 
^ f f ^ f ^ ! ^ g f ^ % ^ w WTO ^ ^ t : 
W T a - fii^ t ^ m I ^ g»r ^ # % to* ^ j r r f ^ w 
t f T r p m 50 \5 
1 j . J 
|»r ^TRT % mr l ^ f f W l r . f % t w f ^ 
^ftgrrt f ^ % wfiP^ f ^ ^ t W f ^ w r t ^ c r r ^ t 
w s r f ^ f r f W s^ rt^  f , w r w r f T w c ai^ifr ^ w r f 
ft ^ ^ SfTO f I f ^ f f W ^ 
W T trrr ^K ^ t : 
trrr «iT i r o w r t , 
tm? iiO* ^ f m , 
w iiT=rr «rr w n 11 ? 
tfe # % ^ f t ^^ 
f T O W "PfSIT i r Z l ^ t , 
arrsf mtm t ^ f r ^ ^ irtm-1 % q R ^ c^ 
^ t y f t ^ I Wffq? ^ f W ^ f r s ^ *f 
^ 3rr i ^ # ^ gfgetftii»r s F F w t t f t f^ 
WTX ^ ^ ^ t 'if'sfnr g r o r % arit s m t ^ 
# % f r 5Pf?iT ^ a r r f%. x-^frf ipp, c r p r r f ^ f i r w ^ 
t ^ r r f ^ , f W r r m x T ^ if 
^trq^iV'fl' ^ fmr ti SRf^ 
mr s ^ f HT ^ ^^^ ^ wr^ f w r t j 
tl f 
tfe # m % T p f f t , r » # r 
ffertTir g f ^ ^ m f tf mwm f t g s i ^ f ^ - ^ ^ j f t j 
«f ^s^ifSRifpf, w w n r , m p k f ^ ^ m 
i f t i w r t f ^ % wit9 
t i ^ mronr ^ m ^ f ^ , Trspftf^ aitc 
f N i T H iJ ^ TO f t TOyTerf wr ^ T T ^ tr wr^m-i 
w T ^ d r ^^wr ^ aifr ^ • T ^ ^ ^ 
f^rmr artr ^ "fs^ r w # r^ f r ^ ^r^^ srm^^i^m" 
^TFTT %i WTT ^ # fyf^w ^ s r m ^ 
f : 
rni ^ w r r ar^ f r 
^ ^ ^ cprf , ^ 
ticT # t i f ^ t W ^ m r ^ 
iH m r ^ eiffx ^ ^ ^ "^ttt t i ^ "mfm tei mnf 
«f fir t W r itt ^ ^ ^ ''rar ^ ^ ^ T t ^^ rr^ m" aitr 'Tf^ 
OT^ w t t f # g5»?r T^ w m ^ r f w P m ifr wf 
% f m m P m I : 
W i ^ ^ arm^ ^ ^ m aj|»f,a!frf 
s - w ^ f ^ f F f ^ n r r arr^ m j t ^ ^ n W ^ i 1 
f o m 
} - •• JO lev 
1 6 1 
«rFnr t , f^ ^ m ^ «f ^ f ^ w ^ ^twr m mm g o f 
i5t?rr TO # TO^ ^ aPT ' ' s i f ^ :fit TOT I 
tm # # 5f«e I gitt ^ ^ wfff^  f^ 
H T R ^ w r m r # 'mfm ^mg^wr^rf # fip ^ 
^ ^ I f f TO^ i arfr % W m f t a R r 
1st f r % T I Tssrf^ % ^ iTf^ r w m ^ t^wsr ^ to^ 
^ # t » ^ % ^ O T t 5PIW ^ ^ 
% i i R T f ^ ftn^ ^ wi^ If ^ ? f>rT 
OT I ^ mvwr^ ^ aitr wm 
^ ^ ^ ir mrr f ¥ r f W ^ ^ ^ r*^ m ^ ^ wrm % 
iWm % ftw TOe TO* ti^t*^ s r r o ^ qfr TOW 
tr r r r %i ^ ^ f f ^ f^ i^tf # -sziar^^ir ^ ^ ^ r w t t wf 
T f f %i nft rrm m j m r n ^ 
' T T ^ i s m n aiw: f ^ ^ ^^fftT ^ wf^TOt 
f^TOT % f ^ a r r w f w t i 
l ^ w s r r o ^ u qrc t , ^ ifJt 
^m* <rr jppt^ # ^ ntr ^^rw t i g n r f c ^ f t ^ w f # w m r 
f T t : 
a n w irJ* JTV f ^ ? r f m 
wiffTM w f f 
v r sTC 11 I 
fji. ffq-nfj ^ 
f* 
I - MRVTWR ^ 
1 6 2 
Sf f«rrT arr^isiW^ # wftaif iT ^ f f t ^ ^RFTT 
^ # f > 7 m T # ^ m f n r ^ f^fr t r s H t f ^ # 
f ^ mm 1 0 i t T =r aitr # wTf g r ^ g^nprr 
f W t ^ W TO^ ^ t W t I 
1 trie arfErm* 
^ l^r ^ 
ainr^ m ii t 
m^ ^ t^ x w f # w f w q n r w T 
^ s r t w r T^ %i wm ^mr fm: g r w f c t w 
^ i p f t r r ^ ^ ^ i ^ 'vft % - "" tf^ 
^ ^ ^ % T t r r % ^ ^ jRjTt 
TC^ apTR x V f t , f g qnr " W t ifr i^ t^^ rr r 
1 G 3 
i m w m ^ mm^ 
" ¥ Y w ^ I T irnfMr 
« t t I ^ m^ mm # f r fm ¥ t m 
W M t TO&t f t % f ^ ^ ^ J B ^ W t l W W 
% 
I ^ TC # # jnw- ft « fi^ai ^ T fhspi «prm ti rm* 
B f ^ f t armtT w n ^ ^ ^ I f t F T f t m ^ t i s m m m ^ft m 
ft sfrr t # w f"Pr "mm ittflr gnpfJ^r 
^ a w i r l «rn5! ^ i r r ^ ¥ t ^ ®fff» t ^ t I srr^rt 
f r OT: ^ ^ fttPr I t m k n ^ f m ^ 
« 
grl^rssfl^ ^ r m - ^ f t ^ w t t , w f ^ I ' m 
t r s i t i m ^ P m i # r fH^ t i w ajtx n v ^ v ^ ^ 
OT "TOlt tl mx^  ft ^  m^iPmr § siltcr-j;^  im% rrli 
I !3»f 11» Qfsf ^  w fHiw srr 
WH « f t W R U n e n ^ t W T f t ^wT T T O T I ornn 
ff^ftnt I '^ 'Pm anfP^  w m ti ws^  ar^-nprn arrt ^  
f t f ^ t ^ ^ t W ^ ^ l ^ ^ f 1®FT t^RTft f f i f r f M , 
* 
W H W ! n R t # t%TO f t l «mi! f T wrg'ftf ^ msei^lirf 
« % 
f m I I f r f t 'sfiiT t i r r« i t t l^rrtut sarfr-
W«nwT* €«r«f, spa l i r w r a , t W ^ i ' f t r o t 
m i ^ «iTWft» f ^ w r l ^ f w w i f f f lWTt t V ^ t i i 
0 
f t m mm f r t t rat • # ^^^ 
w t M « T s f f t f T ' a ^ t . ^ m m snf»# 
^ fpm Mimvt wm-^ ^ mft I p 
|ft*#i eRft ^ 'ARTRI t * ^ f W N T i TOtt •• 
t^if mfi ^  wiR? t, ^ fr % f m l» ^  
I cn^ fm t mKwm w f ^ fi ^mrn^t n tot-
i!ri»T mx ^  itmt I fT ti w m ^ luf t 
nftsjf f m, « i f t l ¥ t ^ f ^ I W T i «rwrf 
¥t "fpifinff I wf®^ jiiTT I jrpft**T TOT-^ 
f r a s t i ^ F i i p r ^ f t ' ^ f w r t 
s r w n f i ^ ^ ^ ^ isrr ^ f t ^ i f t s r H W 
fiifr I 
m i T N Y ^ n i P i f r arr»ft 
f S t ¥ Y f T T I ^ 
«iwTr'sf p f i r g f f f f ^ t ^ , 
i T t W t p f ! w i r r t M t m f ^ l ^ r m t i 
« 
50 
>t M 
I -
1 0 6 
a l f W F r * * i l^-^l ' rsr 
w r w r f t Wt f^n^z mm i r l f i f r t ^ 
•Pfstt f ^ i t H i «nrt% ^T^^Tt tfrf-^TOTt i w r f I w i w i f -
f t e t f I m^ ¥ t a e r r f ^ T ^ i n ^ ^ ^ I ^ 
t i 
m 
g l ^ T O f f trr ^ wmf f m n t i 
sm : ^f^ 0itT w : aro^pji f| ^ 
wmmx^^ ^ w^ : i n w r • ^ utj, S T T 
ncrr ^ t ^ ; tot ^ t i "^f^fi^ m i f n s T t i 
m 
^ i T f fiipTT 8 w n n t w t m f : 
" 1fft?f * ffTTT * * 
« t t ^ t i ^ m ^ m * f m g ^ w - p r t t N ^ 
f t W W t i i r f t r e i l ^ i 
f r I ^ r W r r # f*? I S v m t » s itr * r m ^ 
STTT i f t ^ m n , f f ^ KTTt Hvmt ^ tfftrr g y f r ^ sM 
f ^  ti ifirr ft irtvrr 1firf* 
* 
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t ^ T OTT a f C T - i ^ H l f e ? «IT# f ^ j P t T 
mm i ff^ w t , ^ T T ^ 
r m I j r f f f t w r i f i t r ^T m ^ T 
% 
CteT a i g r a T mr w r t» aitt sfi^fT § t 
fiw ft I f^  t ^  I fl^s ft «rt?fY ti ^ T 
* 
^ f ^ f j i p r f b r ^ ^ ^ift m will 1 1 
QT t^l^T t P t OTl a itt t f l ^ 
p t H »rrfr topt f iifr 
» 
m: ^  t^ fgr wrr tfrtwt ti ^ rP^Ti ^  
Ht 
i r m f ^ r i T , ^ f f t ? ^ f ^ ^ 
^ ^ - ^ H i ^HKff-^ wif^f ispf ^ T 
• « 
s H F ^ f ^ allY ^m ^ • ^ f mm 
-mfm ( ^ > ^ wrqFTr ^ t i 
n w F ^ I n b r m I w n l ^ ^ 
a r m ^ H f i am: t «m p ^ ftm f r i % , 
arrt^r ft tt ^ ti ut-
• 
t m w t m f t 3WE=r f 1 * w r f % ? r t ^ l 
* ^ . • 
^ T On l^ Mi ^ » 
r m T T ^ m | t « r - « F m f r ^ » 
»m f r ^ ' f m ¥ r ^ ^ f t 
w r t ^ f B t , fTfrr f t ^ ^ u 
- "PISH* go %% 
p 'O c 
t , t ^ j ; r r f « ? r ' i f f v W r t i 
B W T t ^ fm h t mX $ I f ^ - S R ' 
3frfm n t f iwr t -^ r^  ft 
t f t nmr ^-mn ^ i 
€m % t f r ^ t w l f T g 
l i n r f i ^ f f ^ J T O t» t ^ fT|WT t r m ^ ^ i f 
f T « r m f r t «prrln' f x i r r t* b w tft 
t w f t I # mv^ i l j f ^ f m mm m m 
f ^ wt f t 
« * 
# ti 3 «IT wf f*flr atsVrr awrr ^iiff, ^  
m 
ifr a - ^ f l ^ t <rr» if? sfr f W l r ^ t i 
q i ^ ' ^ f I i r f r w i ^ , w ft^f ^ w f , 
flfeT, arrftr f r l ^ w r n t i TO i¥m # 
f t fpr foT €>3r THI S w t F t t i %!HT W W ^ T f t g o f 
anw t # fi «tT TOST t^ ft tft f>rr i fpm 
s m m t ^ m Q T O I 11 
^vm^ go tv 
I 
ft f f ^ # ^ ^ ^ f m ^ H t i ^ 
mm 4m ^ mm gf? % ^ ^ # mrr gr^ wm* 
^ f i * ff^r«ir ^ q f t f ' f j w ^ 'f ^ ^ i W r r i 
m*^ # f ^ n r f f mm- w mn ant^ 
a r w r t f^ ^ - ^ r m f ? : toth 
f t I f ^ m wie TO^ f t ^ ^ 
% <1 ^ wmr # ( r r g^fl" f i ^ I ? fe jjir 
i rwr f W W t , % sTtT f r wmx i ^ n w 'rnsft 
t i f i m # s t - f f ^ I'f w r o ^ ^ifm ^ 
m? i ^ o l ^ f f ^ o w f o T i p w f f i ^ r «fr ' 
ff«rr l yymiHia ^ m r w m m 5nEfi<nr «IT i ap: i t 
mwr mfr gp^m- ^ wm i^rf i f f • 
m * fiTwr ffr 'r*- «Tn!r f T f ^ a r m "Piwnr 
t , i i ^ T R f r % *TT«r « r n f tf « r m % ^ i i d ^ 
^ g f V ^ i l ^ i imr flw: «rRir ^ ^ ^ j f ^ e s k t t f t ^ 
fff f f f %t 3% «} «rmmr tY sftner w f H ^ t i 
j g f i r Sf t n ^ ^ ^ tf w n r t j i r , 
Ir f ^ f ^ ^ f W r g ^ f ^ i t % 
E f h F T W 50 H 
^ w f ipr s f ^ • * * • 
5V Wt "If W * ^ t ( 
^ s h F T w r * y> 
m m t» t ^ w m n v m ^ ^ m ^ m f ^ n 1 
^ft %i «irr f r f r sp t^sffem* «ir ^ % TOT errf-
1 3 % - S T O srcifr t j w f - % J T ^ ^ t ^ ^ r w i r % s r m 
f ^ a r m m r d r ^ f r OT ^ r m p r r f^it f ^ 
t r % W T t tTr»«r # f m r ^ ^ ^ ^ n m ^ ^ 
muK f ^ mmm w i i f W f n g f f ^ wf wmt j g ^ ^ 
^ ^ v r t w I TO mn ^ ^ ^ v i i m 4 wvtt 
f f ^ m r mm 
vT^^n^ ii ^tlt wmr^ mr mff^ W ^ m^ 
f I m wm ^ mfi m^ mm ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
v^tr ^ , % j5?if ^ i t r r w r f W ^ % # « ! i * t r f t f W 
w r f % qpr-i f 3 # # €i(lrt ^ %i mm ^ 
^ ' ^ ^ n w r r % m TOt^^gpf TOTOW «f w m «5?r ' r N I t i i t m 
w OTT% in^Pa % qrrc'^ltip ^ ^xtn ^mr % s r r ^ ^ w 
ftr iTO f w r l i TO" sft^'^nfr % ^ m r - w % ^ i f t f f 
ncT ^ ^ f T ^ t i €>irr wcfHr-wqi # w m r «r w r 
^ I f fi^ % nPTi ^ «?T P I wxpr n 
f ^ t i 
fer 5 W t T H T - w r v r w ^ ^ w -
I p ^ I f f "PTf aj^T 
HX TTftr 111 t^ ET TO % f f t ? r , 
5 f r « r I P f m f t 
Wfpi f ^  i^nj f ^t^ > i 
* EftWSFr* JO 
1 7 1 
^ m r C € m > ^ % t ^ f u r n w r f n r ^ 
WT wg^r^w t w ti fPr «r fr 
•PTtr fsjanr t y^w «nfr w pi jwrr fto wf 
t u f ^ «?r f gift ^ # j m ^ - w w % ^ainip 
ti srrjf^  TOnprr f ^ fit*?m f ^ tf^  tiflt-^ -
«NNrpr i l t f W i T f t i N r f ^ ^ ^ g w r 
tfer # g^tff ^ ^ ^ aprm i f T W <1 % I f ^ f W r g 
mr ^ m r w stm # f# f¥% ^ m^^^ %: w ^ p r 
*rTOt S R I ^ W Pmit f f f JTTfT %i 
f - ^ l j l f qppiq: ^ % f i n f t w 
t^ i 5ifW w Twryt^/^ w^ fr uf ^  ti 
WTf v": itftt i^tt t ft f «f ^ # wt^rr ^ 
l i ^ g ^ f TT»r-tr«f, >?trp SPTTHRW ?r ^ T ^ v ? j p ^ 
?rr«? ^ ^ifXHT^n *=rr p r %i t ^ ^timr 
*T f^  yf^  fsrr *r  ^ nf w ar^mx arsfrPsw ti 
^ W f p i wrr •n-, i(fft?rr T n i t tfr «itT l^rfe^r w 
^ f w i # nipt #1 antH-'Trftf, ^ " f t r w 
f - 3(0 V I 
1 7 2 
^ || f n o T I W t «rFzr 
^ W T f f ^ ^ w i w m m % ^ 
s r r f ^ w ^ w n ^ # f i a i r r ^ # 
€r p w u^twr %i 
«rr I # 'srwr f ^ «rrr 
m: Pm mn ^fm # smm- mt srf^ f^a wt %» mi mm 
Jirr F i ^ % f ^ ^ ^ i s f t ^ 
fW^  % ft ^  fsfw TOT ti % ^  
mm fm i f t ^fnrr l i ^ ^ P m ^ ^ «?f wm 
ICR trr I ^ mwr^Pm m- wrrsi ^ «rr 1 
Pm mift -nwTf f t ' r % m wr^^ ^t^r • ^ t W f f r^ 
% f f n « T ^ W v n F T ipf TOT %i l i f t ^ VR W i " 
( i f r ) «?r t i ^ «?f € r w r w e r r v m r % f ^ tfr i i p m i # ipftjm 
®r a f^t OT ^ ^ I t^®^ 'aw #|{ir ^ 
# « r f m i ^ r i w ^ w T T T « f t ^ agf^ m r r t i f : « ^ "inffrt 
w f t ^ w 9 r w i T w t ^ fJianr t ^ OT w t w 
ftf w w m # t ^ ^ ^Rmfr I t €<ft ^ ^^mr 
f ^ VT ^ ^ ^ 
wn % far t it 
mm f W i T 1 f I ^ j o 
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% f^srf v r f W T W ^ « r 4m ft mm^ r^ ^ 
tw 'EPU 'fir I p l ^ t^t TOTTf tWf t ^ T f f f ^ 
vt «rOTT % ^ ^ ^  fse TOT sfOT wmr %i ^ ^ fft 
w ^ nftiwr i f ^ f fTf ST tr f w 
^tm'^^fm^f^^mTi nit wmftmmwHlr % ^WTT 
t sOTsrsr I m f m m m f ^ r o r f ifr w r 
^ fWf ^iFT^ ^f^ ^ " S T T t ®rrf» ^ sjrt^ wr to^ f t 
% w'^^fl^ wr«r ^ w c isWr j # % ^ - t ^ i f f l f w 
a^mpyr f t wiftrm ^twr TO ^ sflnr ( wmfm arr^swi 
Is Hi^ m TOfJSRf ^ g f ^ w # 
I ^ % littrrT wf wft ^ TFrf 
ft frm fprr %i f=^T3T ^ % f^  tWnr ^  ww 
ftfrr w fWfr ^ mm TOT # wfNt fWrrt ift 
f^ f^rn^ 5f ft^  »iTtf % fT«(ir «r mm ^  m frw ft^  %i wf 
IWrr ft TOm fi^  ti f^flr grfhrr Tmff # wi^  
^ OT ^ w e ^ mr ^ ^ ^ ^ vr ^ 
wft I my f ^ ^ ^ ^nm VK ^ ^ t «if^Err, 
^ mmm rnvm m' SPtrm ^^^ t« w 
• # # ^ ' % TTOf % ?nr*r fiPr wrr I wm ^ t t?ft 
f'T 'ft' % j iWlf % w r WIT OT I iirtrftrr % 
% f f ^ wpif % w r f wfff^ w % 
^ TTfirft ^ m^ wrm ^ m" jwm '^s^Prnff 
1 7 4 
f t # % ^fWtf f 'iff f ^ T O ^ ^ ^ f t I ^ T O 
<1 ^ C ^ f t % ) ^ % I W i f % mm«? f i p g ir ^ 
% f ^ ^ % # n I m:^ f ^ mt # f * sffr 
^ # OTf ^ W W % ift* f i t %i f i ! ¥ r f m 
^ # # w f f r % mvn witi to % ^ r w w # ^mm* 
wwft f i ^ I w i ^ r r o ^ i g p T i w ^ r f n - -
W f f t l r <t ^ w ^ ^ T w m W f j f i r f ^ % TO l a w 
a r r i nr^ # # m w ^ "f e r r - w r I t 
irrfir i » r r # % fT» s r w m^fr sfiwr 
w r r I t^^ i r m r % t ^ ? ^ % 
i r r ^ t} i f f ^ ^ ^ i m ?fT«r v r i i T W w i »rWr 
^ IWR ^ 4 F T HIIRR W R I ^ T F % ARI^ JA "PPIT 
f^i t n i n i f t mt^ srf^sfN =r ^ qrnwtii - m r w w l fit* i 
fm(f ^ nm ^ ^ a^giw fr fWFr fni^r wr 
f r f i i w ^tft^frm fmr i f W ^ ^ 'TOT ^ 
^sfni tm sinrtN to^ f ^ ^ «ft ajjif^ mm i 
TMr^^mtpt^ft m^mrr Pwiwi % f ^ 
f ^ w r I f ^ f T W i f % f ^ w r *ff*rt)f % i r r t 
% f ^ p »m I <I|r ^ ^ a r f f i t t ^ ^ "fit' 
©•r f W ! f ^ ^ r t i t 5 T r ^ P W to T ? W I artr 
^ f i t ^ % j w ^ t j i r r r r m » r S O I f W i 
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m pm ^ TJT » f¥% m mm m^ m-ri m ISTTO 
% f w t ^ nf^rrpmm nm " g r r w r wh 
«t»pir I T T f ^ ^ i r r i Wrsflf ^ w f ^ W t 
% apim 1 % fm 
nHr ^ % mnr ^ ^ to ^ snrarfW f ^ 1 ^Fm: m^ 
vitsq t i l f ^ ^ ^ tfm t 5rr% # i T r t r 
apifi ^ a r f f f ^ f ^ ^ j ^ w c r s ^ w w^ 
^ ^ * nm # ^ ^ T W , f ^ 5ir 
^ nm inr i t t ^ w w f ^ »r»i% 
T'w-tntf % f i f ^ i s t w <7t=r s f T F T f t w «iT . f # fi3ft?rr 
K t Q f^t ist apfhe n r , f » r r T ^ ^ t o ^ ^ 'EWS^ 
t f r i 
t - e r r ^ • ir?^, f^^ trrti 
VT v(9r w w f 
^ TTw? itT «r2?f M 
• m w m * go ^oc 
* mtmminti'mmmm 
m ^ wmm 
w t j f f # f ^ f ^ ^ p a m i r # 
^ n % ^ % ^ srf«r w r ^ srmr i s i^ 
w f i f t - ffgqftr ^ v r f o ^ p t ^ rrPm mm % 
mm wm mr i w m mvn n ^ 
xm-^iPm ^ % T ' f ' w r % qft armm ^ m i imr ^ro ^ 
^nwfr a r m ^ B^T I ^a^ wmr^ i F ^ t l ^ r f 
^ isf f t i f^ f w W W T ^ w f e M T I p T W «ipr««rtf • 
W r o ^ T m w p r T W aftr ^ T P T ifir ^ y^g W 
v'^rrsT fr tott i . mx» w ^ ^ % f^ 
tfTfT t r TO 'Whs^ m • t W r €)r y r f , sprcf i^r atf^r 
^ tm i T ^ - j s t t o % s f t ^ i f ^ g(fT 
fif^ w r I ^ftmir ^ f W fm # mm ^ 
trr TOnr vmr fmx ^ f T ^ ^ l ^ t *PT5r w^snmr i i f mr i 
f ^ ? ^ ^ # ^ wi f ^ ^ qrr ^ mr m f ^ i 
W f arfJfef ^ w r w ^ »fr mm f ^ tiji 
f ^ I f ^ % fsET g % ^ I V t t trrt 
w - s m g?it qfr, 
TOt SSFT ^ifif 
• W f ^iTTf ^ 
iir»m i i 
1 7 
m x^ % ^ ^ t ^ f ^ i f f t f W W % « p f # 
f i ^ f ^ ^ I m % f t d w i f ^ ^ T W 
# «r ap^ srnrr f ^ i ^ n w s r ^ «!n?f ^ ^mr % p «r w r w 
^ t f t ^iWT t i f m f f f r f t e m r i f m 
f ^ SOT % F T F T t w TO I f^lTO^ W w T m 
a i w f W ^ w * r m w i p r tt m f i f ^ w # «pf 
sr^ ^ TOT, tmx ^ % ^nit wr m 
Tw ftf W t a r r a t i m t t w ^a i f -^a^ 
T f ^ W # tfSwr i f H t I iflt5f # 
• r f ^ ^ m r a V r r i ^Rsfr ^ ^ % - m ' r t W 
W j f ^ f ^ p TOT i fr j m l r r ^mt t i wr*>gh 
T T f i w i f f ^ 3Frf i n ^ V m % to TOT 
^ f ^ mr ^mm % a»n%» 
f ^ P K f f f ^ ^ f i f t " ^ ty^ q 1 » i n i i « i i ffc awPr «rT ^ a r r ^ 
Prnm # r I 5R% ^ s^NThw f r «!fr fi^r afr, 
w^ if f iTTOT, f w *T i mm ^ # mf^ 
fr w m w ^ jarr I 1 5 f f ^ # f ^ ^if^ ot, ^ 
tr -m^ps y r r TO f x ^ Wsr % wvn ^ m^^ 
1 7 8 
tf m r w w p f ^ ST # % # r f # a ^ m r ^ i f r m x 
^ sQpw # r I ^ t t ^ r f ^ tir ^ r w f i w p i 
mm ^ ^ f ^ r w ^ ^ t s m U r n o r m - t ^ f ^ 
n t n f iFf % w t - ^ t ^ w t • ^ w ^ w ^ ^ 5Ptrr f i i s^ i 
^ ^ T T f % m wn w srn^f n g p m 
wwm gp? f i r f ^ % ^rm # y i r f ^ m * w r h w 
^ # wf^ % ^ t s r r ^ r w ^ ^fitf to 
% wtx % aiTO TOT wftx tw# 
i f^ e i s r w f ^ m f ^ ^ f^m^ i 'mr ^ ^ f m r 
^ ^ ^ mwr w I f^fer w ^ a r r o t r r ^ # g r t h r =r m 
m BTR ifr JIJ3I % mm ^if t SHITOTO ^ T ^ t i 
rm^ ifm g y m irr m g ^ Pm t i % 
^ j r r o ^ ^ m r f w f W ^ »f)r wrxrp ^ 
s r r e ^ i ^it- ajtr wft # f a wtn m i r W ^ ^ ^ 
l i t ^ I ^ w y w W T ^ mr i t ^ -
nif^ f ^ gra* l^rirrT ^ ^ f f ' ^ t f r 
w ? ^ t ^ =r ^ i r m TO ^ i v f t ' <irr ^ ^ 
^ ^ jcrrr ^ 
^ J r y?^ apr ^ j ^ E T 
If ^ OT7 u 
1 Q 'I 
MTtB f • f t T W % wr a t r «Fr 
% t r firm # T t^^nr i tp®?, arfSst % 
^ nx j i r ^ f i t w t t ^ wl^  «r#r i W R t t r ^ i f f 
f j t "azKffe ^ ^ p W F l f I f 
^ I m m ^TFt strr |T ^ 
mrt m I nx ft F ^ T ^ W R J P T T 
^ ^ ^ i r m ^ T TO TOSf f ^ t f $ U 
^ ^ I MIX i ^ T O ^ ? W d l ^ 
aft? I i C k i r r f t I ^ T ^ ^ f ^ ^ wr=r 
* 
^ t S T P * ! ! ! ^ 3nfiT TOf Stf I 
mfm % ^ ^wr^ »fr 
^ xtm t r r , i f T c r f W ^ m ^^^ ^ m^x t 
mi 
t^ -^  I » fnm, ^ T wr ti iwrWfl^ irra«r 
Ai 
f1% «IT f t ^ f t l ^ t^ reesT t ^ sffH w , »#rTf t a p f w r i % 
* ^ 
«tWTTt»T f r t i m x^^ ^ ^ TJfr aftt p 
t * ^ - ^ r fm f ^ g t f c 
t ^ * "Cnp "Tw, 
m mrff ^ 11 - ^ ^ T ^ 
^im^* f e 
o ,1 O '' 
f r f m ^mfm^ f r o f n T T ' ^ ^ I T t ^ 
HX ^ ^T T T f W «r % qff-jiTf»?r # erpq%«fr ^ x 
^ t n t ^ f t ^HT^ ST 'al I Q f f ^ ^ ^ I w r j t r -
crfsr jiERaf *rpr w i i^Tt^ I W m ^ ^ x 
mf^ ^ t ^ ^ mm ^^^ ^ i ^rflitrrfV 
f t l ^ i ' R ! ^ ^ l i T »ft - ^ I r m t ^Ift^ ^ 
farr I H f r n ^ W i ^ l^^t ^ f s ^ wt m i ^ w r $ 
^x ^ T ^m ^tm mx ^ ^ t ^ ^wr tr fr 
tim w ^ T ^ wpff q f^ f t i mm m mr 
-mfm a R i f f c i t T^ j 
w t smr trr I jcrroff ^ ihm 
tfr «i1t»rr i •at s^t s^t «Tr w^mt 
% ^TOT s^T f t I a n r o TOT «rn?prTll2if ¥ t ^ n f r i 
uxfr ^rf ar«# ^ I ifr ^ z t m r ^ ^ wf)r i 
mm n m^^ fts? % ar*^ ^ R I M f^Y mr^ n 
ft I ^ ^ nx ^ ^ t m mwm n ^ ^ ^ ^ t ^ 
errf^t mx ^^ m^x^*^ ^ ifft^ff wt jsfm ^l^rr 
t» 
8 1 
g Y^ •ft'rfl! vx ^  slaro t 
f r - s ^ ^ ^ ^mvn tt ^ Wmx m IFS^ 
m 
^^ m w i t mm 1 
HtlH ^ f ^ ^ i S v p I ? t | ?Br I ^ 
anralf ^ «iT ^ ^ f T f r i ^ ^ g^^iyrf^ 
HX ^ ^ ^^ ^ STTTO f m r t i 
* 
: (to) 
^ T m i P i «iiicfT virm 
frt<! OT arlt fm ^ ^ «»r«r f I I t ^ w ^ 
i ^ - i H i i r r t^ w r I 4 Y - ^ t r ^ | qf^ f i^qsi^ r 
f lwr t m : SITI^ artt trf 'S^Vf Srt ^ ^ l ^ t i t ^ t e * * 
TOiBT f Y w m 1 * T armarH I t v 1«r irror 
- ^ i t t m uqf ^ m ^i f ia I 
I t ^ T i 'isr ^ ^T W T w r r 'TOcHw t | ^^ s ^ 
1 ^ aRf:ftrRr ^^ i l srm n T«foT 
^ imt ^T^ m^t mt t^ it^ iT ^ f m f ^ ^ t ^ t i 
4k « « 
TO ?» f r t ^ 5fr % fm^ frfm 
1 8 , ? 
TOT #1 =pr i T T O T 5 fswia « -Rw s ^ s f l ' • r n s ' ^ s n n s f t r r i i 
?r«iT w f g t n f w n r w n t i arnf^rrtt^ I srrf^r nlw t i 
^T ^^Ptwff -prtl^ f t fim smrn wri'm 
i ^ITO TO ^ i ^ W T O T 
t f f t t w t ^ ^ a r r R T f ^ f V 
• ^ I f W t ' ^ f I 
t TOf ^ ^ w n f t ftt^r g-^ iH 
I m f t f t B W ^ tn I 
m m, ^ ^ # i gof im | 
m tS^TT OT t sm: 3«f sfr t r 35a g o f l i 
« * 
t ^ srni, m^ f d ^ t t^ «fi* mix anifr 
t art l Spf f l* ^ ^ #1 
« * * 
4mx f t" t fert ^ g f t t i 
SFI t» «iT f t , fe^t t l ^f i W , 
^ g w f ^ : gtr f l^f gprfe I 
S^n g e n h r m i 11 < ^ t I ^ t o : > 
1 8 3 
a m f t , a t t OT^Y arr-ft jws a i « I ' l f t w m s=» t i I w t w r « 
l^t W TOT TO t l 
ft 
mmt Sim t , w t s f i ^ TOT arrrw-
w r wl^T t t ^ t I • p f t ^ wwtx 
^ aiTfa s i f t TO' I j r f ^ t l ^ f r s i n f ^ ^ 
m • 
vil^ix '^FfT t . ^ m ^ t ^T'^ ^ ar*^ It't ^^ ^mx ## ^ * • (J* 
f s w ^ iifiR} s i ft ^ 1 wl^  5mrr t i 
imj I I w r ? f t f l ^ w f i r r ^ 
j f ^ I jiTOT f it^ m s T t T ^ f W T I t ^ 't'Ri »fr 
f OT I oifT ^ T ^ % ^ S08 I t ^ T TOT 
» I Y t , t ^ 4 t l arft ' ^ V t i g m l W r t^? ^ S [ t t 
« at <1 tt 
n r f W ^ f ^ arf^ f m t i m ^ f « «fr 1 
wni t l m ^^ ^ x 'a^ nrt^ icT t a i t i tot »fr t i 
^ tSWT ^'ly-NffV^ OTT J T W R ^ 
F SRF?*^ TO I 
^sr j s H ^ m "Pr^sf^ i i t ) 
m ft f: iitf w^^qro: 11 
gjli;^ ^ Q w n p ^ 11 ( ^ T O vt ) 
1 S 4 
^ f, I «?tT ^ t, ert^ wm W n m 
TO m n m ^ p t , % f r "TO tett t t r 
M ^ f i m ^T OT mn m i l r r t w f P f f t mx n 
S R F ^ U T O f^fTT t l t ^ T S i t l S iWilfNi i f T 
t l 
^T PI ^ \ mm m ^t jif^ ti 
^ H H ^T arRTOT w m q ^ T O ^ i rr^rr «r?fr t i 
wt mm t^^ww ft srmr t, sitr 
5 i r « r TOT t l ^ T f t wt W T t l 
srf»sr I ¥ Y iiT#rT t i t i ^.qf tot 
f t I t ^ aitr «rpf I ^ t ^ t ^ t t r 
^ I ^^tT ^ apj T R aif T ^ t t ^ ^ W srq^ 'St I ^ T f 
TOT S R a t X ^ "IS^t t l ^ M f t 
V * 
TO l w ^rr f f i I 
s f f m t f^^^t^dHv^t 11 <fenro u ) 
po w 
M f ««rroTf!4 I I I t w M s Q T u a l g r ^ ^ t s i m l ^ 11 
185 
fert ^^ i m w Jiift i^^rr ^ ^ i ^ T , 
g^'iit if jrr-m n ^ mxf^ m i^t ^ 
f I TOT srtt a ' ^ ^ t apsp w r r wtar t i m m 
m n ^ ^ T ^ t t ^ t r t i gps^  ( ^ ) I w ^ Icbht 
I sfrm ti ff t, OT' w ^ m t ^ tr 
I ^ ^ U n s r ^ ^ a^'t TOT f # 
^ ^ I ^ T 33 TOT l | S ' ^ t I arqit ^ t f^^ 
TO®^ i r r ^ f t I f l T R T Jl^m, ^ ^ Bla^ m^ 
» m % m^ wWr i m m^^ tr %m # M m ^mx ffeft t i 
f l ^"er W P I IfTT t f ^ Y ^ J8T"*?! I W t l ; r T # f 
m'^t mm ^ T ^T^tst^ 3rr% t , f r f»tt % 
% g i ^ ^ ciTT TOT 
* « 
m ^ m ijef ^T arfiiTf?! t , wr«f t t s jtt ^ f V r 
go 
m p r r m ^ ^tm ^ ^ f r r ^ i 
1 Q 'I 
• * * » » 
t ^ a i f i % W^n «rpf Hx f I f ^ ^ ^ Qf^TTfsi > • • • 
n^n s t r r ^ t , t §rrfr arti f ^ ^ ' K 
* 
^ ^ f t ^ X ^ ^ g " ^ TOt f t 
• % m, 
I gr^i nt t , t i r f ^ w f 
* * 
" t e r f r M V f ^ f ^ I T m , nm^ 
II qt ti grrm I qt ti 4mx mm fm-
t m s r t i aPT^ ^ f ^ ^ giT^rr wm'^ I 
qt t, aitr ^ fr* eFtr" mm qmnrr sit^ 
41m t , wrr ^ »fr ^nfrfi m ^ ^ ^ m r f ^ , • « * * 
er^ e arfi art^rnifY t l ^ f ^ t m^x m f ^ artt ^ ^ ^ 1 » • ^ 
^ T T T w p 
m^^  r^^  #rj qt: n 
g ? r « r ; q T : i 
gipr«rF!r q t ^^ r • ' p b t "BT qrr 
I - Sf^^TWr go ^H 
aRiyr'wqswrxpT®!!^ w r i p ! W ' W R W ^ ^ f 
m m ^ qf f t f n r r ^ w- ifw*"^ jagp^l it ^stosnu 
1 Q 'I 
«E t f^ HT s-^ t^ t spis -fil^n ti « <Pt a<ffV ti 
• * » 
p T^ TOI ( HJVfmr ) % Wt^TT t, 
#1 m m ^^Rmf % sft^ f t ( s T r n m r ) ^ t t t ^ t 
I wk arr^ ti p «fY lift t, ^  jsral -^ fir^  wit ft 
m TOTT t ^ ® t TOT t i am f t w ^ 
•ten f qw ^  pr 1 ^ w t ^  p ^ mf^ -^tt 
tf^ t, aiti t^^ I ^llrt^tT m t ^ m t tl ^  gn artt 
^T w r f r t f t ^ m ^x ^m 
I ^ ^ut fm fm nmrt 
TOT t i ait^ a ® I m^ ^T ^ ^ TO ^ srmr 
wt TOt t» f^ mix I ^ I gof «fNrT ^ m H 
tk 
1 ^ irt TOT «QY ^ T T ^ ^ P I q r n w r 
sf t^ ^ fr ^  wt TO'Y ti ?ifnr ^ t^et^ii sTfr-
g t ^ T ^ - go i?3£ 
- «3to ) 
• jpsto vm 
- f isto 
^ I H t % «nr t lg f i ^ f ^ WTfi snf*lt ^ 
^ # vf^=9irf• # f»rtt f t t ^ # afti ?irr®r # 
#?fT w w r # gftr srr^ % «f TOT 
ti ^ frf # efww ^  ft Wr frf % ^ gpi fr PI 
# f ^ r f ^ % ^ sf?'*^ ^ iPw w n w r f ^ 
srwt OTT IT fw f ^  n^i wftt fWrtf % WWw twr 
t, ^ wc TOf fif # 9Fwrmnr 
«rrm 5rf<mrf % fif fWw tw ti to?! tot # siqpr 
«ra f^ t w t i i r# ^ a p w w ^ w r % r ® ^ w t # 
TTsff ^ f r f t i m s i f W f ^ f ^ ^ 'ei 
*rR ^  ti srro ft ^  t W  aift^  ^ rftr srro ti 
9 w e f W r , e r f W ^ t i inr f w % f ^ mt ^ 
mr sfwraf^r sntr f » f i t Wr ^ wm ^ ^ 
f ^ %i « f t t v r y r r ewf^ f . 'jfr ^ r o r TOT 13fr t fiep^  TO Q^ jj irqt # artt inr«r iKfr ^ n^* f | 
vw g w j i ® f ^ % a j t t ^ s f t T *r »rm 
ti 'If %nr ^  % fr ti ^  ^ ti i® %» 
e f t w m * f o 
mo m , n 
244 
^jpfr t i % srf*^ S p i ^ f ^ t i I f ^ f ^ ^ 
i rrf f ft % sfT'fr mrwrmrr i s i f w i ^ 
^ ^ ^ v t f t s r r a m r w mcr %i s r r o ^ y m 
W W ? m r ^ ^ # "^arf^ p i r ^ t j 
JStn ^ ^ t ^ * f , «««Prt IPS ^ W I T # 
t l pS SP^ ^ TOT t t V t ^ 5IT®Ti ^Tt^ 
f w t l f ^ p n sfs^f^ ^ ( M % t ^ f ^ f f f^r* 
r r f W 3 f t ^ ^ w r ^ t . OTT ^mcmr (m ) 
«f inir mvrt^ f ^ i t ? f r f t m: "mf^ # f r r w 
^ tf W TOIT W r r ^ I ^ T T J feruT Sft t %» arr»i? SOT* 
t f i w m * 30 
^li^a^siiTfOT ^ ^ wtmi I 
i m w r g n f a i i t 1 
a t r o i ^ JO 
W W F f * 30 
m V T W - 30 
W y f r m ? : jatr j f r t r ir w j 
w N rig^gcftii PI f^ r?^  i 1 
1 Q 'I 
% f ^ w t x W F E W It iSf 'jff ^ ^flnrr 1 ^ m x 
t ^ ^ ^ ^ ^ f i ^ ^ f • 
WTf na- wprft t t 1 w r 
g f i t ^ #1 
rfm* p^r t, it 0mr qnr»r ti 
f T O % jOTT ^ w fmw wrr mf^ i f ^ mx 
m fa i r ^ j r m ^ ^ t , s r i r TOT ^ i r w 
^ tl 
^ ' n i l ^ w f t ^ ^ f i r j w ^ ^K^ 
^ ^ ' i m % f I ^ ^twrm w n w #1 ir ^ 
) f?T ^  tTB fWK ^ IRfT ti W W > T 
*T ^ %i w e r f W r ^ t» f ^ p r *f wm i ^ 
Pmr tl fNmr sjft ^ twrr nr ti f^ r # ti f!T 
vr tTH tl #Ermr ^  ^ ^ tRrf ^  wfr ti 
%m • JO ^^^ 
t ^ : y r f ^ i r g n ' w i 
w t g : 5rr*m- y r f f ^ a v m j W t ^ a ^ r m c m r i i 
JO w 
246 
^ « 
W T t w P i m m i f r w ^ ^ m r t i 4 m ^ 
# # t aww # sr i f I mm m awf^ tw # afrr 
mn wm w % # w f I 
f ^ J l fT t ff^PlT ^ P I W ^ ^ 
irt- ^ t p t f^ ^ C 3r w ^ y t f a r f ^ ^r^ 
Tw f T W t i israt t ^ C T f < ) i r « r =rnr-iwr % ^ 
t s t ^ P t m f ^ m r f i i it^f i fr w m r t i 
^ Hiar ^mr j wm 'SfTt ^t p ^ ^ 
m» tfTtifr ^ f^w ^ «rtf " arrwr^ mm M ftsi 
^ • i 
trsm* % wk ^^ w^ • f ^ ^ ^ 
a r m a i m a t ? ^ ^sjfw % ^ f ¥ « r 
• trr p » T f s a p r mm: w n r f w t i f t w i W r j 
w m f ^ m ^ w W l r s i f w ^ m r H 
I - p w 
w w r n r : gg^fsw j i t ^ f ^ r m i 
mr ntt^mmmf^m: ^imi 11 
1 9 2 
wt % f ^ t * ? m i f " mf^ % SFT ^ 
ti ^m%mrf^ frrrfp^ ifrii^ ti aiaftiriBWffr 
^ f , frf iRT f j j f t ^ ^ # ^ f t f W ® r 
f t ^ <1 f r : ^ f t ^ ^ * w r r i mh 
w r f * H^^fH " » ^ t^ffFT ^ ^ " w i s t ^ t n t f 
f s # t ® f r % f r f i w T , wft f f ^ t 
^ ^ #1 ^ ( SRO ^ w ^ t # r f ^ 
ti psm Wft NfBfJr ^ sfff iTf fWitf 
f^sw % w ^ ^iffT f f i r f f ^ 
t aft ^  ^  'rif spaw flirsm ^  f^twt ^ 
tpir  w mi arf^f^  t t^t ti %# m nwft 
*r=rf ^ aitt Ir ^ n ^ ^ r ^ arnr?, Jr a f r % i n x r ^ p r r -
ftrm #1 
^ arrrr ^ w r f t afft 
^(Pmk sif^srro %i ^ ^re f t ^ ^ f ^ 
% gt wr^  ^ f^ m erfwr t, eitt t 
TOrf % f ^ g i f ^ t m f t smi^ ^ r n r ^ir vmr 
e f h m m * j o 
I - sfhmnm* jpo 
effWnr t^rwrnr O i a i w f t ^ H ^ n * ; u 
1 Q 'I 
mpm^ y r i r w r a % w r r r nvf 
^POT f t ^ arr f I w m t w n ^ w w j w »r arr w m w r w 
«wif«r «rff f t f ^ mxitn 4 aiwrm w 
vm^fr w f w %i inpff^ w 
ft- mi ^ - P r m mr i # t w r r % % 
SfftT arfSff^iTO n 5!rf% f^tr v f h r r n f ^ t l W f r aftr e r a i m 
f t T V i a W t q f f ^ # ^ TO^ % 
m r n o T ^ sf to^WC m f ^ r l ^ ^ ( a r r i a n f ^ «r»f) # 
m ^ w n f m r t i i} f r w 
w m r f W ^ »ft t l f ^ srmwT w f t f r <t m m m 
tm ^ i r m ^ r i r f m f mvitn ^ ^ i w i ^ ## 
f ^ OT # ( l i r f i f f r ) t ^ W m^ f i ^Hf-f^r^il" 
# w m iJttrr t anrar 
% % gfE^j, mt we^rftw w i ^ 
"It'fcj'fj^wrj % % w w t o T ^ t W m r f % f i r p 
l y t r r t , «tT w t f ^ ^ % % f r ^iMPiN^if 
% WTTfm m^^iTfm i i iw5FT3Tq5*r 
^m Wlien m m^ s o t t i n g out on a nov i n tho life 
of our country, m mast go t o the Upaniihads f o r our 
i n s p i r a t i o n , t h e y conta in , ttae p r i n c i p l e s which hav® 
moulds our h i s t o r y f r o ® i t s e a r l i e s t dawa, «b0r« w© 
h ^ v f a i l e d , our d t f e a t i « due t o our i n f i d e l i t y t o the 
teachings of the 0p«ni9hads. Xt i s , therefore , e s s e n t i a l 
f o r our gejB r a t i o n t o grasp the a i g i n i f i c a n c e j i of the 
tjpnishads and u n d e n t and t b e i r relevance t o our problems." 
- • mti ^arftm f W ^ i m t ' * j r r w r ^ ^ ^ 
1 3 4 
« 
n t TOT w wm • ^ 
wwr w w ^ ff^  t ^  fw sT'W^ 1 w # ^ 
Pm^ fit w r ^ # ^ w r r ^ 
ft ^  t^ % 1st qn^  OTTT ti 
w s r r c : 
9 T F F F W WB m W W F T ^ T ^ 
•^nfm^ ^ w mfft ^  wr spf^  t^ I anrfc 
TTwr^^ w w ^ m ^ mr f f i w «ifr - P w f ^ i 
^ " S ! ! ^ 11?!" I ^ *f w % # w r f W 
I e m F f * ^ i ^ N t ^ f t f C % ^ t i r % 
T F r f t ^ % W * w % l ^ t ^ swrf&r W t to*- 'fTSTi fc» 
p f o ^ fjijr I ^pm # ^sgffW w % wi»r u«rr 
i^r OT^ # f f ^ ^ # a(rt n^fr # t f ^ -
wifr 's^mifr^  % «rr tWrt* i0fif)r P^mrx 
ftt^ I ^if mt 
^ % t ^ F i PtfiT s m r ^ cPr crm f I m" fmx * fm-^wTwrir 
T T ^ ^ f i w f ^ CTfr f r o ^ 
1 3 5 
tfTfwt f w » i W i ^ ^ t w 'f^wi f ^ f r 9 m 
wm % iwT t^ aitt sw? fw mrx "Jft* 
^ ^ f t jTrifhrrf % mm i r n ^ i qpr ^ f r -
% % S R ^ tf^ s i r s f r t o f i w . 
w f f T w i r 5?fr # r m^^im w - w P «ft ^ ^ ^ iprr t w 
i{ i m i I f ^ w r ^ w m w f w 
^ T O ^T^ a f f f i t t r f ^ *f ttsr "it 
w # t a w r f ^ # w i ^ r s r f ^ fanr i % mn 
n OT m I ^ JWTt WTfm Piwrc 
W f I 
^ % #1 j f ^ , ^ r r ^ , mr n w r # - a j i f w 
!5rc B ! f i f # f m a f m ^ r I ^ fn^ 
f ^ , f i p g # ^ ^ €!qPr jrTwrf ^ f t f W 
«nr» WW % ^SANTP m ^ F ^ M W i»flr # I # J P T T 
% WR W ^  ^  W t, fW fW 'SOW 
t w ^ f ^ ^fmr %i # w % ^ ^ w r t 
'rm ^  m ^ t, m^r % irfcf «5r ^ w^t^T 
1 • 'J 
^nxH f ? g f i f h r r t ^ C % w f tot 
g t c »flif-n1rWlf l i r i r f m y i m m f t m f f W ^ ^ 
^ ft n m" WTT vrm^^m^ ^ ^ ^ ir ^ mr 
m I srprft*^ ^ ^ c r f ^ % f ^ r m w r w r 
I t 
m m^ wm * t * mf^ OTT" % tr 
a t f i i f ^ m r t OT? r^ w t ^ r ^ 
t^wnff s m r f t W ! ^ i jm: m »f»Tr W f i i w r , 
w « W f t w r w f i « r r f r m w ^ 1 n w ^ 
t ^ f W m r wr»r # «rf¥rr w i t r 1 ^ n i c % % jrf^ s g -
XTT "SSI^ f , y m ^ T W m I TCT 
OTT srrrr ^ # w f ^ w iftcT ^ f ^ t # ^ f lM 
f t i r t W r >5!? ^ ^ftw ^ ^ t r m w r ^ Pf^ 
I 
w t e r v % itq tr w r % fi^ tj^ ^H-^f r i r aji^ f^tr # wre W f H w 
^itrr % gr^rsr j i ^ <t j i r % f ^ grs^ v i t j f 
^^ m v T W * 30 n v 
1 9 
mm ^ mm f i f ^ f w % ^ 
^ % f ^ wm aitt ( ^ ^ ) % wit % 
«f n l w 5WIT t 
f f t ^ ^ W r W 'TTt ^ f t t W ^ f % 
w ^ t ^ ^ m t %i m % w r t ^ 
^ aBPiW w t ir*rwr8ff % f t ^ ^ f ^ # 
f ^ # iHrniialfekir w w r w wm, mw nHtn mm w 
uif ifPqsqriw mr mi w s i ' i f rw # firgp ^ M t f ^ r ^ ^ i m * swr* 
f ^ %i f ^ ^ i f ^ H i # nm w f f w s w -mm '^ fc ^ 
% TOi f r inair <1 ^ t s ^ «rr ^ f r to 
# ^ if ^mfir ^ T f ^ ^ ^ TOT t i m m 
^ % ?rT«nr ^ ^ # sftr ^ i ^ wrenft ^ TOHT tm 
^ t ^ f r : ^t stOTnr i 
w ^ t f s ^ ' i r % p r c r c r 5r r#T 
mr^^ # *r fntr # smm 
STHT t i 
m m i ^ n r r # f r N ^ ^ I m %i wmwmm fm-^ 
f i r N ^ x ^ ^ i m Pm t i m n r ^ m? % 
f i R T i^^trft m ^ armrc 
i p j i ^ i j f f r f ^ I I 
E f h F F m * go 
9 8 
^ wm w m^m wfWi ^  mfm m ^  fmr mrr ti 
*rnw ^ f?sFT ^ a r f ^ m r * w f ^ l i r ir 5nwt c r f ^ w 
ft %t snrf^ ^ f: w t : 
q r W r w ^ ^ f r r o r * artr 
w " mc ^fmr ^ mr ipm i 
mi^^rfk gitg % ^ j p r i uimPt^ ^ ¥ m r 
nik # TOT ^ # % wfk f^ ti ag^rt 
TO^ jRnrt % : S f F n - , 5 m , ( W i w t t ^ ^ j w ^ t 
f t o ^ i ^ T O f fPf P i ^ , «rK» f W i w , %i«rT»Tm» m 
r^m mr Pm - #1 f^mr  ¥r srra % ^  mm 
e i t v n m - j o 
OT W TTsrr jWTf » ^ ^ JO 
1 9 9 
irrrr ti % jwrr ( ) i^rr^  mr 
mr m=r s p i r o f s r r r n m - s r w m x W ^ < : 
n ) s r o r OTT S F ^ ^ T ^ 
C?) 
( I ) m r r w r p ^ r r aitt 
( u ) ^ m f ^ 5RT«nr 
l i t s % m r t ' W i # 
^ ^ I * 
9lWiFTr W ^^fer I m r f i fWT % CTTtT 
^ n f x ^ ¥1- % fcie ^ t f w r ^ t w aitr ^ ^ 
# f r : O T w # I 
^ ^ ^ m o r n r r f w p i * s o t ? 50 
«IT f l R T R T ^ afNT^, w m 
w r r * "" t i 
3 - HsfviPf w f m flfk arnnnf n r f ^ irts ^ 
% m ^ # i i f '^wfr # t i ' ' gwnn- m n jjim arrf^ 
f i ^ r r i i i f f w r ^ » TO ? 30 i h - i 4 
f l l ^ %l ^ «TrtfhT ( t m f W f ^ 'TTT ? p 
% ^ ^ ^ 
W N h f % 5 1 ^ trgfW f s m ^ ^ i 
wm ^ iwT " OT^^ sfFTir m^ wrwr ti 
«f sFmnt trc ajf^  m f^ w t ^  Wtei^  *f sl^  ^ t f^ 
ffvmi ^ m f i t % ^ 't^rf J ^ r f F F ^ 
iiT% # f r r t I 
c^ r^wrwrft HX*^^ > ^ t^Hro ^ if^  tnw ti ^ sft^  
^ f ^ ^ f ^ l i ^ ^ ^ ^ CRT 
w ^ 
( ? ) f n -
< i ) ^ 
( t ) f P T T ^ 
i\0 
M mm 
*f f ^ r w I ^ J i t t i w # ^ w^ W F f f i j w «rrff % s*tx 
2 0 i 
Q T W F W F ^ T I T T T #1 ^ F ^ I T H ^ % 
» « » 
^t »mr irat « I™T ti t^ I fTt^ T arfy-
nvm ^ ^ i m c t ^ f w r w i t w r f i i i f tT fif^n ^ h 
^ a t p n ^ ^ ^ ^ H^ir ^ ^ 
f i sit I ^ wt TOT t i I R I I 
¥ t t i m i ^ f U -^ l lRt f i t f : 
^ Vim 
^ I ^ T 11 ^ 
I t?nsrai ^ f i f ? ! T f srf^?! 
iwt^ ti ^  I TOI f ^fT 5rrf inqmrTO 
• "J * 
#1 f f ^ I i f w f wm I 
^ f e ¥ Y Tm m % w r «IT % I ^ t o t o f i 
* r m 1%2rr i ^ T T m ' g f ^ c r w r s i T mt m 
m 
t - i f m 
V- I5T0 T T t n ^ i w ^ 50 
2 0^; 
f 0 l s i p T T ^ mr ^mt • * ^mn , 
• a n m n ' ^ m * « I f " s t m n ' ' 2STil|t% t ^ T ^ t f c 
« • 
^X Wr^ ^ t f g i t i fpnqr ^ 
* » • 
* * 
W l e i p T T f T I f ^ q f H answ^ m 
if -^rW^T ^WT t r fTTOT W I l l T f ^ I f t 
g^rrr i«rr ^ T^  ^ T m ift^rr- ^ ^ t m m ^ ^rm ti -NY ¥Y 
OT TO 1 ^ ^ f ^ ^fm 
T«f¥iT t r ^ ^ t t i ^ r t ^ i r t j i w h hx 
* « 
jr^ o^T i m t, ft qfW^ " fwl fi 
• • » 
qftym aitx sf^'ff 'it'tt ^  wterT tl « • 
^ «nr3!i en^ f t spjg jr^j* 
^ T WW »pTt ® t8rf% w m w P i m v a # f t ? f i r p 
t , aftr wm l^^rrgT-ftRi f i p T # mi m t - aprtto, arr^FT » • * • 
arrl^ I 15(0 v m t^^TRPrg x m f t t ' W # i f r ^ - R s w 
^ t i g r r t ^ ^t^mt * t w m t i 
T T f ^ , 
i f e W %T an^JTTi 
m 
Q l f f T f t • 
C ) 
# r : 
t i ^ frqqT m ^ts ^ gof f q fl 
^ f t m - ^ t i f t ^ ^iTOT I f r m t i f m ^ 
STTT jnr-^ $ # r " w w mf^ 
% ^ ^T 0 n m m ¥ Y «rfq m m r ^ - fVneft 
g i , "^I^Jtfg ?r«fT t i t%inrpnp«rr f t i^tw f s t t i 
I » 
sfhmimr a p t i # : 
I >7Tfr T f r t i s r f i m ^ f t t ^ ^ ^ t l ^ w w 
_ 
SRI TfYoT wl^ T Tc ^  5rmt t, ft'^ nro-^ n^rtii 
f^ f I miU * ^ TOT srtt LUI ^ fm % 
m r ti t^ ft «iT ^ t^ f ^ -mf ^ 
ik 
milk-m 3FTO m m ^ ti fott btw ^  sitr 
^ m^ f T mm h r f ^ t nnm^ Tft^nr, wMt* 
sf^T^t s f w v ^ t f f f^srw % arrs s ^ i t 
WT sRjtflif f^i^i^if «rHY ti 
•i. in 
K" g t v n m - ' fo 
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m • mr fmx 5iTP>T«f4 % 
sr r r r mtx ^ ^ f f w m tflrarr w a r e r n f ftr 
'iJt'r % f ^ fmx f t tfTffT %i f r n ^ ^ ^ t r ^ 
ijnPTT # fBtrrrgf^ ^ to m f W 
'' mm wf^ " ^  f^ ^  TOT t» ^ ^ mnr^  tc tfir 
^ f f ^ t f : i f t % 
f^  % p Tf^  ^ fnfm irtr mr t fr 
W T f I r s i r f ^ ^ i t n w r ift' f i w a r m jft ^ 
STRT ti 
*fr«mrr : 
^^ ^  ifi^  TOT ti ^  5m sr^ mr 4 irrf # smirWrw, 
ufr l^ rWi mtwf^  m fw w ti 
•ftwrr wT fM " * ^  WR ti 
Ir ^ «f 5rr% ift ms^r wr ^f^irwr 
^imi mt mr m srro ^ w mm 1 m 
WT^ spmr tm t sprmf ^  ^ wmr ti 
p^rf % arof  ^  % -mfm fr ^ s^nw i^r mrr ti m fm 
?ir?r ^ ^ tm s i f^rMn 
^ I t gsf i?r % t T T M 
• d t v F i t H * 
trrr fhr w , to ^ ^ ^ r f W t 
•itP^Hf f W r i w r r j ® 
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# mfh^  ifi f^ ti % wr wrm ti m t awf^  aff^  
t i % "mwm i ^ ^ M t T ^ w # | f w i r r^ 3 w r 
f^Tflrs? com t ar^  tw 'rff lir i 
W P i T W ^ ^ W ^ t I f W ^ 
w TO i f r a r r w s r o % f « f u t m^ % 
ffw ^ ^mt %i 
^^^^^^^ I b ^ ( f t . - . - •• Jmmt^^^ — - - — 
^ r r r p 'r p sffr ^ STTW 
# %i f w r i i t ^ i f h r w w 3 m n r i ^ ^ «rrx 
^trg^ Pmr t i f r mrmmtx mx t i f r r -
fts «r % fWtf # ^ i^ air ft ^  w 
f w ft 
mm Pm wr^ w tr« w 
TOT % f ^ w c H T ^ w m w m i ^ f ^ 
t W i w r % tr t ^ w m p i 
fm sprrtn-, mfn , 
f f f ^ <nir t 
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mm f r t i % ^xfmm % f ^ mxrm 
% t p r r ^ p t ^ # f ^ Its gw % w tot I t s r r w 
w i f r sp?T«T « r f w I Ir arr^arrmv ^ ^ j r r f m 
TO^ wr jo ti «rf w m w m 
t» ff^ w^ q p m fTwpjt 'Wtt fTW mm mreif 
tf w ^ t i f t^ra f t t i 3RS aift ^ ^ wn s i f ^ t ^ 
f f f l ? ^ ^ ^ ^ m r I 00TT JPT OTT W « T 
f ^ TO* f ^ P i f ® ^ # ^fiwr %i i W t I T ? P I T 
5IW ^ Prm t i " ^ , efTsw i m fOT' ' m j p i T f ^ 
sfTf^ wrm i m i w f % f i ^ r aififss?^ I f 
airrr % w ^ ^ ^ f ^ f f i ^fsr ^ 
% ^ t^f armr tr w % fc: wrt «f nligiT W 'ifwri 
' i r a p " ^ s r m p f M ^ ^Nrr w m r f 
»rr«r l i w ( N r 4 % ^ tf «frr j p i f t «rr t % 
t*!f ^ arnror ^ f W r % f l i f ^ i B f t R T i % t f ^ 
TO f r l l f ^ % «rTT % f i R ^ m fm i w i t t r ^ 
nrft f f r » y y p r f ^ ( i m i 
2 0 7 
tit nm # w r r # # g t t to tr* w ^ w r r * 
t r N f ^m^ ^ atrfy # tfmt # i f W ^ -
f w % % "PipTr •pit %i 
m mx # % 
f w w r w f iTsrr % f ¥ = | ^fr f^r ^stuf ¥ir ^ u m i r ^ i 
f ¥ r r 
fii%a tot t tft f t w m 
t m ti ^  ^ w«r wm% ft^  ^ f^ fm -wr^V W T 
aitr 1 I w w w ^ ^ ^ ^ J ^ t 
AMIRWT F W R W 7 = » R IFIR ^ = R R F W I F * -
f^^ «Rir-g«rrpf^ i^m ^rfttrmr tt^ ti 
^ • r r a ^ f W n - lift I W r W o t vrtr < f ^ ^^wfr TOf^ y f W 
a i m qait ift -wr? arrwn:* 
w n f ? ^ , IJ m r o 
BPT^  fft w r t I I - ^ f f w 50 n o 
g f t w w r fi w 
p f t T ^ qafidUm $ 
• '^"ir^i'^' so 
20^ ^  
f % wpf ft f^m ^ wrr W m w^  ti 
^ffr w w w # ^ T f ^ n p ^ f t ^ ifT 5T«r x w 
Srfcw w t f I f m K ^'nfwr wif % # 
w % Pmrnr ^ f I g r f h r r p f i F r f vr ^ i f t -
^wnn inc «r7 srf^ emr*fW ^ JF? # i t i m r f R T ? 
mi, wtWrwrm^ vt^ f I w ^ e y m f r 
mr ^ T O ^ % v r n^ii mf^ 
iB¥t$ f r a l e w m^ i w r ^ 
i f fT TCtTw I ^ # mmr^ "fit" 
s R i T O t ^ -mmt ^ t ^ t i ^ f w r W N »f arr^ 
wit i w # TOW w p r %» ^ % W 4 w f # 
mmt tmtt w s r r p i f t # orm-' 
ir«f|£nr ^ t r f r r t i TOT t citt w w m r 
gtr ^ ^ I 
f?rr W r t # ^ F W f t t i f 
3r?q«T 0TT , ^ % t^wm 'fr T W l r t l ^ 
^ f t i w r % mr »m fe^rf * r mv^trr ^ 
1 wfc ^ ^ ^ m t 
«if«T pF»«r I u f r # f^rtw ^ i f t f W t n t f # m w r r a f f % 
20^; 
vrx^ fm ^ ^mt iprr^ ' i j^ffW % srt^ t ^ m 
^ ^ ^ f^f^iT ^ Wtfsic ^ w i ^ # w Ir 
sfTW t ^^  % I irft^^F^ 
f t f r r % wfrf^ ^ m W 5FW wm w arm-
«rrc ^ [ f ^ i m r r %• f ^ 3 w " P o t ? 
irt-, a n w m m fft f r ^ ^ ^ m f 4m ifli^ 
I ^  wft % % f^^ % "s^if^  ^ TOT I ^  w 
'jncm-1 ^ % ^ nm mm' 
^ t f W i T w TO ^ i t w srif %• a w ?ft e i f W W % i 
^^ irft ^  f m w t f^  ^  % ^ pt ^ ^ t ^ 
^ 'ft TOT ^ f t ^ ^(Mtm I 
wf # W W w wc? TOTt 'iff ^  wr ti ^  ^ 
^ ft- g w m m r t fit % f^ irt^  
tst ^smrr t i # ^ m r « f t f r : ^ i f tvc f r ' f 
*{Tr ^ ^ a i m 
^ f ^ F U # ^ ^ T ^ 
<1 wnfr % ^iTTftw f ^ tir^jt^t^rii i s r - ' in ^ i f t m t r 
f ^ g armr lyfr f ^ 
fcTT " W f t i^ V m 
g v t sr w r a ^ i 
• yf l^rw** JO v ^ i 
/-a/ J.i 
9 f^fmtt'^wmPmsif^^^ « 
m t m n mmw ^ ^ ^ i f m t r r 4m m 
w i f s ^ # ^ ^ I ^ ^mK ^ftm 4m wr 
% ifrnt w TOT %l p r qn- w i f % WPft # t r fm 
UTT i % f p r f ^ ^ % t t v r t w n W ^ 
im ^ w % « r m f ^ «rmr» ^ ^ ^mx ^ m m ^ 
^ »iff% I f f t ^ v P f ^ 'WT'i' w f ^ I f f a r o 
^ f%j?rr iWT f f f • gertoff is^ f w f ^ f W i n ^ w 
^TR qEf^ atgr W I Wft % W^Ff^TSi t^TO % ^ ^ 
tix f v r TOf f^rr § f ^ ^ f ^ ^ f r 
r r a r^ Pmr Pm i ^ s m r f f^nsyr fft # ' m m IRC^ 
% f T ^ ^ ^ % ^ % grmf 
gir: ^ Prf^rm ^fr^^ w j m f i r i s t w # ^ 
f W ^ «frwnc l i tT i w ^ ^ I w r ^ i jnr®^ 
^ ^ wft ^ fifiT f ^ i r r o ^ ffr? flTiCn^t?! % f ^ 
^ ^ w I ^ f r j n T - 5 r * r , ^Wi W f f » ^ i?r 
# ggflr % ^rnmr i t 
2 
«rr I ^ '^fwiij I T w # j n w rnrfm v r r # i 
f r : w r i w r w ^ r o f p r r ^ % 
nirr 1 f q t % ^ # W H T tf i^ ^ i 
% TO f m ^ ^ t f W r rn^fm Pm W t ^mrPm 
f H - Ir f r f ^fmqft wf^ # i i f t l r mm ^ mwr 
ft^ grrt # t%f t ^ atmtirnwf # ^ » 
^twiTs i f r ^ gjcHt t ^ ^ fip? H i ^ » f ^ 
t m e r w ^ I ^ TOfr: y n m f ^ r ^ ' «rgri'jf^Hr^ % j n v r r 
vrm mr ^ ^ # w mwr # r 
^ ^ T O m ^ mm ^ n«r i f ^ g ^ f # ^ r w f f ^ % 
trnwr W fr: mr i 
fsrfttnr P ? ^ , «rgfif % # w r r ^ ^srrjw 
^ , «rdf 'f iserr arfr tf^ w ^ n i H f X f 
u r^r^ T m fprr i f i m ^ i r f m ^ ^ w w 
t T ^ m mrm ^ir i ^ a r w ^ t t s i f "it w r -
w ^ n t ^ r I ^ ^ i M n ^ W I T ^ f ^ ^ I 
^ p f ^ istirr 1 ^ % f ^ f ^ ^ art^m^ t i 
=1^  f f t^offct i g w ? r r 
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tiTt ^ f T W T ^ w ^ TOT «rr I W % ^ ^ mft 
wM t m^tfm n f ^ TOW «f mr ^ 
^ t i r r f l E w r 0ltt * f i f % w w r f w ^ f W » 
r s T - w o f : fm : 
srrtf # , IT f ^ W ^ ^ OTt ^ wrtr f I % W m 
v m j m ^ f^^nr^ w f^fSKt m m ^ ^ fferitf # T t r r sf lt 
w n f t ^ W n r r 1 €pi tot^ i^flr irfft ^^ 
y W r w m ' ^ mm t 
TO % ' Ir 
f W t ^ wf^ m I t f ^ vm # # er f^t w r 
S B snrf^r «f ^rorarf v r f ^ r o * r w t i f r - Ir i s m i h ' 
tw t aft  sff^rtr 
m^mwc^ mfr mwwm^ ^ ¥ir mi, ^ » mwft 
t O 
OTtr mm fr ff«e nff "^mr^i 
=r wm n w f t m^ ^ ^f^i^ ^ ^ 1 
^ % tf w fnr w =iflf ti 
' i f K t ^ w %, f t ^Wi 
I f 0!fT # r ^ %i ^ % «rr«!T ^ um'^ im 
t ^ r a r r f r f l r ? i m f t ^ g p ^ frnt' 
5m ^  p f ^ givt^f^f^  qq^r arfr ^  nx ^  f ^ mwr 
t i m fmt^ ^ s j f i rw ^ ^ fr ^rmr d r f r : i m ^ 
gts^ nff arrwr i 
% ^ apx w r t % ffP^ ^ ^ f ^ snr®^ W W 
f «ir » T T O t f ^ ^ a m r r TOWT ^ m^t^ wr=r t W ^ ?mri 
I^rffer % ^ WW % f ^ Sw w 
w r t "^Iwr %i s f fW sitx t ^ arr ^ i l l 
2 1 4 
mwr %i f r f Ir «5nr ^STTT ^mn M m % 
i f t TOT t gfft ^ ^ w f # a w w r %» ars'a^iKf 
% arrup ^ ^ j r f w ^ f r w f t v r f f W h F T 
«fr w : ^ mm %i rnnrnrntf'- j ^ ? ar«ft to IT 
trt^ % f t w ^ 5rf^ »fir w r i f^m 
STT, tOTi f W T T % f W r t f W «rt> M T w r i w ^ r 
w f r , % w f g g f r t i w r ^ w i 
5 H m ffif tf w f 
mm ^ TO" 5 m «rTT 
^ f p f f 
% is0ri % ^ STT M 
p mm % a i l W c ^ W i F P m * ^ ^ 
% % a m p T w w r mr4 ^ - t e f r 
sr fOTTT v r s f w r f f r ^ ggi"? arrr^ # %«eT 
%p w r f t iHOT t w %i 
m y ^ (mmr-mr wfl^ sHPi^fh i i 
270 
C J! o' 
mf^ m mm ^ ^ vm ^ ^ r fWic ipfr 
m m ^ mr ^tt*ff ^ sgf^ i m ^m^ % 
^ % " itrnmi" # gf^w i toMT qrf^ % tmcT wmr mr i 
TOTT # ^ • m w % awcw ^ # I W t w i^rmr* anrar 
^ t ^ % f ^ trc j n w r f m f ^fsft^ 'irr g w t r r ft^r f -
arm^ iPTT f F W i 
i r m f TT»? w 5fr% TOI?: I I 
m m w r ^ ^ x m m r m f ^ ^ «f *fr XT*? # w 
rft^ li ^ TW fT "prftr ^ t^l'ijf % w ?f ti 
m f k r w w m ' ^ TO^ ^ »fir fWror nwr %i ^itm 
f t 5mi» Qf=mr % «inr ffcnpyr TO* f r 
TOFT f ^ I % f iTTO % Wi «if«r, «m»T ^ n r w 
ft=rr ^ m m m m i # r^ »fr w t : 
m f J ^ 'Jn- a r t V r r ^ W W W f «f q i r ^ ^ 
» r w ^ ^^ !rT«nT «Frr "iiPr i w t i t 
ifftH d^Hiem ^ ti rnr ^  TOT f^rfr-«r f^ mr ti nrnr pp 
wrxfT t, Rrcr<w *f f^ ^ ^ rftfpemFiti tj^r ^  ?r ^  fr ^  
, TO-H fiPT. y r 
cfftsff f it ^ t lRif w •rat I P I 
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^^  nm %# f^ wm mnf ^  # t^ r^mw | ti 
ml XT*? % ^ ' i ^ s r f f m f T ^ f w r ^ r Rs^i^^i f r 
g rRWKiT % 'fnr SPR^T " P o t 
1 T ^ j f r n s : 
mmimmmmmtittm 
f f mx 1 % aiqiT fm % K T T f ^ «r«if ^ ^r?! 
^ ^ • i s q i m X^n I mfwtr ^ i p T f ft v r 
ifiTw trr I ni^tro % TTO a^fr si®^  "I^JW f^ 
«rf?«fmi % ^ grmt»T w f W i t r f ^ i m i f % w r s f 
^mt vr w r ft "Pwr aifr ffWf srrr f^ n^r 
T « t - s E i ^ ^ ^ wrrf^ mr f i ^ j f ^ s f r t 
isf q t ^ W F T m ^ t j w 5rp? 
i f T I % w 'TOrrf l r n airx " c i^r^^ f * ^ i 
v r ^ w w I ^ ¥lr 
EtvpitH w t i 
s n i ^ f f ^ w # 1 f f r a i m t a » 
?mr TSSranr f ^ ^ f r # tt ^ 
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^ mm H m M m rmf t^ ^ dt % ^^ ^ w < 
tfu % 1% f r : u t r r a j l ^ =r ^ WT^I % p I S ^ ^ 
w f r ^ , ^Tf^ 'ST mrwrr ^ « s r i w ^ f : 
w ^ ^ tf w f ^ tt ? 
f ^ : 
m^ # wmr # j t ^ % f W r m" j r ^ w jpito fwr i ^ 
spt ^  % ^ F^ f^^  mrr »nTr t» ^ i^ts ^ fW^  %• 
# TfiE^ ftn Ptu n WOT w r f «f 
f8 frr ^  w m % ^^ tf^ ^ amr f'^  11 
^ t s f ^ a r f W t ^ ^ ift ^ ' O T %i ^ 
T i f t - 1 a m r w f W ^ ^ ^ f W r 
Eflnpiwr f^? 
^ 1 'b 
iRT wm fm t i armfti^T f ^ - f s r r # ^ i n m ^ 
^ f ' I T ^ t W ^ «} <sfT ^ W f ^ 
ijrr wt^n- f ^ # TOW # m f ^ m ^ n w r ^ ^TTTT 
m r t i i t ronrf % i r f ^ O T f r P ^ f i w f 
^ f ^ %, m s r ^ m » mf^ ^ 
m' n t i ^ w i ^ 5 n f % ^ w i w % 
tf T f f r ^ I ff^ j r r f ^ w w ^ 
" m r »mr t» fieJT i f ^ ^ ^ jrroer ^ w s i w 
^ f# f ^ f^raq; a f c f ^ i m gratR 
?Jit?f #1 I f i f f W T T S H S T y ^ ^IT 5Prm ^ ^ 
m m ^ m s n r w 'H'f w ^ w r t» cw s m r 
f tpr B t f i f ^ w t f 'snr w m ^ f ^ p 
w r t i TTwr ^f t^^ '^p fN^^crf^ anrt^ f f f r r r f t 
m I ^ f W : ^ ^ ^ ^ wq gflffqr »fr f ^ f ^ m t , 
»rtw eff^osqr % w ^ q ^ c ^ i w »Tr=T m i p ^ t r r o 
^ ir r i f JUT f i f ^ m r % : 
n rrft m i 
J T W ^ m f t TO ^ I I 
w f r r f ^ ^ r r a I ^ f ^ ^ m t 
m w m m f t ^ f t i f t I ^ n s f ^ M? 
' W h n w r • ^ T T W ^ 
f^^  «rr ^  ^ ^ i^f^  mr fnr ^  ^  wrmr ti 
^^ jflt ^  wf # 3j5r# ^ Tw w Sr«fr ^ wwr 
^^ sftm % STtr «H # ^ TOT fW Wt^ # TOW ^ 
W W r f # 5PIPIT w 'ift'r i m r r m fr i f w nr \ ni^ ^ 
zw^ € i m r m 
r P ^ ^'^ffm W W 
f f ^ f f ^ ^ I I K 
^ # ^ w^ ^ ^ j f^Tw ^ tr f f ^ 
f^HPfl^ t l TS^ ^ a j ^ W W ^ ^ ^ ^ ' T f s i f^Zreft 
mr ^ ^ i Or ^^ ffW #inerr 
IT ^ #1 ^ f¥lT I f¥ gfwr ^  % 
5rrcnr ^ ^ir i ^ ^ w q p T r % f ^ w j p m t W 
i K T f ^ ^ ^ ^ i^ry ^ WITT 
gpnit m 
^ tit f r : {^^I'^^r t ^ f f e f w t m ^ ^ e n w n ^rarafri 
m ymx ^ ^ ^ ^ mX ^ ^ j ? ^ t l ^ ^ 
% "PrsF? ^ W T m i t ^ t : 
t - g f t^ i^w go w 
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^ ^ ^mmT3ff ^ i p f OTatf ^ . 
A I F ^ ^ ^ mr^ ^ ^ ^ ^ ^ m^ ^ W R S K K f ^ 
ti 
mmtrnmmtmimimm 
g f ^ mri < f ^ ^ ^ W W it TTwr t^rarar w 
f r «rr a w ^ ^ h m r j r e ^ t ; 
f ^ s f ^ ^ ^ % I 
l ^ i n ^ i U t o i ^ 11 
TO ^ f f ^ f r a - ( w ^ t n ^ I 
^ r r ^ ^ t t ^ ^ ^ ^ i 
q^ r mr wrm-''^ ^ r ' ^ f ^ tm^ fr mrmr 
BRi ^ ^ft^vtr ^ «7Tl% mr " ffN^ 
ti f^ ^ ^ ^  ^ 'rWlr < ctt^, ftB ) ^ ^ # mr^  
f w n c i N t ^ ^ ^ ^ ^ f r f w f ^ ira =r 
^ I TO^ T T ^ r^ ^ s^rilr TO ^ Pmvn tmri 
m r w m JO 93C 
f t 
3 - »f 3^-0 
^ g r m irr w n «rr?r fr^Pt 
€r w ir^  f^ i^  TOT ti f^^  fri 
^ tn'r ^ If ^ n ^ s inw 
•n m m^B wrfcRrra ®r # f m " O W ^ p e r ' 
WTR I'l "Pit W # ft ^ tl 
tm ^  wm 'f ir^  ^  - aw 
mr i r f ^ p wm f ^ f 1 m if f r « r t : 
mrr mf^rmm^ « 
i m r f w t , ^ ^f^ wtr f n t ! 1 
wm mf mr ift?^ ^ ^  ^ fir «nr=ft n i awft 
^tSgpf j^T i^yf^  mm ^ Pm ^ TO ^^(fH ^ ^ t^TTO 
w n r m ^WTf^ mn i t ? 
I r f ^ # w I 
9 
X" m w m - 30 
f f V? 
2 2 2 
^ Wg ww^ mr sm ti % tot m Mv 
" irn p iPTTT f ^ f^^ f ^ tpir I ^r^ i-r r 
f ^ I m I ® W i s * m 
f f e r m* ^ glTf f t w I ^ arrzrr 
f t «nr ^ irtm* farr J # # ^ f t «?rt®r 
% f ^ TOf i^tTO* t ^ ^ 'rr^rr j f ^ e 3 € r isRTtf trc 
TO " F f w r sitt ^^ ^ ^ f^Prr i 
•m rnDwitmmnium 
— S I . 
. o v i i o l 
ir T R 
f T ^ ii4 fNr^ fWrgsrr ^ 11 i 
ml t r ^ ' i ' ? ^ ^ t # «fT= ?^crr gfrm ^ % 
f ^ " ^ f r o ^ f ^ f T f % f t w r ^ wm 
I ^tm* ^ f^mn? f t f T f t t ^ i^t w r ^ 
w i ^ frf^-rrw" S P p m i f t - w 
( . ) J 
tfifH vrm wTE jarr i mgonf jqs^fMt tf ^ s^  wrflf i 
^nif fipzrr i 
w^ : 
% ¥ r srarr w » ^ # ^ i i f W r ^ <fr 
w^r wrt I TOf # Ji3r  fs?«r»=T ^ JcitsT tm t^w »rr«r 
5rfr I ^sRirr t r ^ 
if t^ifwr m r ^ TT^ir ^ m ^ ^ i w T W ^ T t r t f ^ 
^ ^ TT^ Wft I X l W i W % Vt ^ ^ f t i r f ^ 
«f ^ ^ wr$ m s r m ^ % f a e f ^ w r r 
t i ?f«rr Pm^ j n e t # f r f ^ ^ 
Ttf I Sf" Htfr ^ jrwT t ^ aitr fi^ ^ 
^ JRTTC ^ m i F T C 
Tg^j T R T ^ t r «frr TO ^ cfr? mr^ w s m 
frr w r ^ ^ ^ f ^ %i ^ r r f W ^ OTT* 
2 2 ' . 
^ w ^ ^ 'fsr *r» 
I f ^OTT w ^ ^ 11 t 
^ f r w f ^ f ^ , 
¥ r w w T w f w r ^ » 
fVif It ^ pr 
^fT-srr^ f ^ n ? 
W P O T P w f v m % W T 
fHw i* f ^ mvE "mm l i f ^ 
^ m ^ fm w f r P w %i 
f arfWw w qwP? ti irrm w ^ if^  *r 
IWrf»«mf "jfT »fr ti -mvmr, 
« r « m r »rf€r» g n t t i w r % IPPT s r f ^ ^ % t W a m r * arft* 
wm % yWnvTTi «r%f % ^ tt^rf-^f^r w «r?pf wr 
im i s r r o ^ 'f^itrnwrr ^ »rr v t ^ 'Tt tmx 
m <1 a i w t ^ f f ^ g t m w 
«f!ffcrrr w mm s r a ^ ^serrw # t i m r ^ 
'm 5fr irifgtr wr 'Prrr t» Pf^  arNT«f t®*?^  wTf-
t - W h r n t H - ^ 
»» JO 
2f) 
'fr j ft ^ I TO- % t^TTT 
q w T R T ^ P T O ^ # j f ^ 
% a r r ^ trt f ^ w t I W l a r r f ^ ^ ^ H^IHI C^ ^ q r f ^ e n w 
# mn? ^ ^ m^ ^mr wrcr ff^ wm mr f^ ti m 
ticTfr f ^ mr iWrrw a^ m^rro ti % 
f ^ ^ # f t ^ ^ ^ ^^  s T c r f w # arrw % ^ ^ ^ 
c!«r  ^  WTO «Fr fWrfW ^ fm ^ % irtrf 
^r trnr ^ per jjsn^r # mr amM %i w ^ % % WW^ 
% sjtjf ^gRHf «r#r„ f^mrr, i W r i r f arf^fa^if^ ^ t i a i f i 
vi^ w T f W ^ coo ^ t ^ T O qj^ FTt ^ 
t - a irsrf^ r r f ^ - ^ s ^ i t wt^M" fi 9? 
# r^ MiOTtf? # f^r^ T *r ^ t : 
w I t s theme $ an •va luat ion of the Gandhlan Age^ 
Sc ience has no dQubt ma<ie l i f e on the mater ia l plane 
worth l i v i n g . But ait what p r i c e ? The Inner hormoney 
i s gone. T h i s c r i s i s i s the theme of my ep ic . 
- I l l u s t r a t e d weekly- 24th May 1965. 
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ti fim mx sft^ if 5!w: fWW ^ •ijsi jn^ -ftarr 
^ ^ 0 
wrr 3[m j f ^ r ^ -Prw ^ r r o ^ m ^ ^ r o w r m * % 
mr nrm 'im # ^sm , ^r^^^afr ^ t^mtr f ? m H t u f ^ i ' ^ 
mr % tr ^ ^ "^m m ^ 
IT TO* 511% t ^ ^ MfftTitir wrr^ tf w f 
iPrr ; 
I w i l l mako g l a s s raiment out o f m i l k , 
h^ake i r o n v e l v e t , wat©r unbreakable ston® . * 2 
fsT^ fTOTT mfm if^ej^f % ^ % : 
I s h a l l Imow myst ic t r u t h s , s e i z e a c c u l t powers, 
I s h a l l s l a y a y enemies w i t h a l o o k or thought, 
I s h a l l sense the unspoken f e e l i n g s of a l l h e a r t s , »3 
w w i w s z r ^ 5 r f ^ f r ' m w m ' ^ t 
ft p ? w ^ r m r %i f^'^ spett TOT % ^ ^ sr a m t a R r r r -
^ f f ^ f w r ^ flPHt ^ gitmraft^ ^ t W t i ^ 
«rmrFSi mr wm vm ^ % m ^itnii^t^^ ^im %i ipf^ qr ^r^ 
1. I have groan greater than nature, w iser thaH cod, -
1 have maile r e a l what she never dreamed . 
- S a v i t r i - S t r Aurbindo p 581 
2. Savitri- Sti^  Aurbindo p S81 
3. I b i d P S83 
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^ ^ w r r ? ! , a j f l l w r % % ajtpfr ^ f r f ^ ^ ?[f|r g j f^a^jf^ 
W tj vi^r aram. wr, tV^  ^  wr^m ti 
fCTOT, ^'MfVr^ W ^ T ^ f ^ ^ f^TfJtT ^ mt 
TO c s w ^ t r f W O T %i ^ f ^ ^ tf ^ w # OT-1: 
TOfr w^qf I t ^ r f W t ^ 
im* a n r ' ^ T f ^ g i i w ^ mfrn i 
M <«• <M at! % * 
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9 
("J 
fHf % yttxPm TO 'fe # % mm 
v t tf f r «rr, ^ ^ ^ v r w * ! 
fa? ^ mr rtff* r^ff wm wr W « i w r ^ a r ^ 
f ngg j R e ^ m r t ^rnrrn t w e R ^ r w sfft a?^ 
^ m r f f P m t w W mmt* ^ r ^ f r # ^ 
nn^m^m Pm wr f^ m Pmr ti nm % ^ fW'tr 
^ i j ^ trc ^ f W w f f V CTit W ¥ » r % ^trfr »f 
f ^ S W % aqfW W OTta f I W f W m ^ eTEff^FF ^ 
m ^ f ¥ F W tfti # t t ^ # ^ w w ^ % s f t f ^ 
I w ;fr t i f ^ ' ^ ^ gn^gtHTf f i i^E? ^ f ^ i f t e f V n i 
w r % mf « r • a i f W wrr f W % ^ ^ r 
T T i ^ # ^rmrr # f W r ^ t ^^ % t ^ TOI f ^ 
f t w t I t 
«i#rTSf f T ^ f r %• ^ f W r l e , 
aftr 3Rrrf=^  w ti'mf^ m ti ot trft^ ^  nf^r fr^  %, 
ipf^ =r5r % srf^ r vm % ^Pf a:^ Tt? f i qpFFtn w m r ^ * 
t^fwrn, e r m r , srrf^- W t W 
^ T ^ t , frrvt ^ t ^ ^ t w f m' m: 
* r a p q f i T w %i ^ N t m r % m f f ^ f W n r f 
' ' i i 
^ fm ^rrtf afrt wrm-tff, wf WWrs 
i&K rf^ • j o co 
(4 ^ ' 
f*i«TrTt « r m f # wc^ fmmx ^ f t ^ r r r o r m 
wrm jmm't^ii** 
4m % % ^ ^ w m f a r t 
iFt w t f w ## % rwFT ftt wr tr" 
f t f TOWTm^ m ^ a p w n ^ w t * "Pot 
"sirnlr ^  r^ f#r ff^ v m ^ w t ^ w m r ^ 
vrr^ % sup sfrw ti 
f r xm* 
r P P T ^ ^sii^Wr I f W T TO^ « t f C T W ^ f f T O w I W r w -
w mimr fiw, wf^t ti^Gr if 
f ^ ifrsf^. w f ^ i^lr | v r «iT t "^^rt^ # % 
wtx i f lfrr w , fWf m wfH 
Pm^ t w p r w I fpmi ^ ^ r r f t # f ^ ^ i ^ # c ^ w 
lir Traf^ xrrwB ti w fr # fiflr afft ^ 
f:t| tf ifqnt sipfr t i t ^ f t t i m # i p r r i^nft # € t w 
TPT f t f T ^ # gf^R?!?*' 
^ d i f i i r " jfr mf^m f ^ ot f t w 
f w f ^ % ^ p n ^ f w »ft' f w mrr «fr i ^ w i »ft ^ ^ ' H ^ 
oiftTFrr • 50 
2 3 1 
f i r ^ "PrsTO ^mr srtr w w sras?r ** ^^ift^ ^ ^ift-^ 
TO f t t I w i % ^ mrm ^ % f ^ €twr 
sif^ ^rfmr ^ t T T I W 
'mmx TOT «rr « % % - j s m r t % t flp ^ fifN 
w armr f ^ TOT «rr i % " errwr ^ t ^ wmit 
vr ^ frx ft ^tm to f^ Ir €tw % jif^ on^ to 
w r % i " ^ f r r ^ % w m % m^ 
f f ^ % t ^ "^f «irr TO, ^ ^ t m l f % OT P r m m i m 
«rr I ^ % T w ^ ^ mm tr i ^ r f W r ^ 
?«rr»r % M liter TOTt i ^mt^nr ^ f^  W = F T snr 
TO «rT imi m m^t 
grfi? grw H w r ^ aifw t v 
TOT ^ ifttr ^ ^ n f r ^ TTTvTf^ f f t i f ^ ^ : 
^'^fajd-i - ^ O f ^ r - i ^ ^ 30 e 
n 
^^ i f u 
9 9 /C O 
^ frr y r w T r f t 'J? 
«pr % w m T i ^ "gT I 
ICTOT W ^ ^ ^ 3nf»r=r 
3jirr nrft ^ff^spm?misr # ^rrsw'ti wmi laltr^ wA % 
fatlarenc ^f^ w TO^t* f N r t ^ m ^ wrr ^ ^ ^ 
isreq aim ^ Wt ^ mmmMu ft ^ # I mm 
wmui wr Wt % mm f ^ s i f t " fm mm 
snw^ff m ^qror ^ w t ts t t ' o t ^ f r t ^mft ^ # 
" m i f W ^ ^ I T T ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ a r r ^ f f ^ f r ^ ^ 
T m w TO «} T T W ^ WOT - a e w w I 
f ^ ^ m * ^ f ^ ^ wrr w r « r r : 
' r n r TT35I 'ft' t N t # ^ r r - ^ » 
T R T ^ GFTO ' r m I I 
^ wp^ Ttw # f w 'ifmr «?r, €t?rr 
''1 9 
trr mr ^^ » w r irr g f r m xim m i 
T7W ^  w rnr T # Pmr ti ^ ww^  
*rtw ^  gnf tr % tWr iff jw^  ^ ^  mfim 
t n r r t w w i 
^ m m » i r p # rRtrrrr SPrt^ ^ 
ifr J ^ptr irf pfjcT fmr «ir» wiff ^im f^ it 
tn^r «rrf TT*f tr^  ^  ff»r- «i=r w fr* r fcr ott fM 
p f H 'ssi^ror «rr ifhj^ u r o ^rr » r w wr 
«rr f ^ i w % w f f t f W i T n * ^ i j f ^ ^ 
ft TO ff*^  % wf TOT «rr, t w # ^ 
^ # ^rerrr ^vr \ t n f r ^ ^ itm # grf*?? ISH ^ ^ 
^ jFir^  # gj:^  iqrrt wr t* 
•iCTTr'gpr ^ apfr w ^ i i f ^ ijj ^ w fms 
^ a^r  t. ar^ift^F *r ## <ift<i#y ti 4m m 
n g i r f W r w f W W ^i^twr f ^ 'sr ^ ^ 
v t g f ^ ^ wtsfT l i 5 J W v r w y s ^ afrr ?"Pm f p r r t : 
w orr? 'f? g J H 
'r t^ fl* ^ TT^T I 
W r o m r * JO n 
9 A /C "J 
f '^ rqf t rrsr # m r f W , n ^ f ^ 
m f ^ % «rr w % r ^ grr f ^ j r ^ p m r %i 
HTMrif^^ f p i m : 
W B T m r t # ^ W # 9T*fhrr 
% f ^ I wwf tf mr w ewm 
f^THTt ' i F i ^ % T ^ '^^ iT*'? w r r ^ W T { ml *fef 
^ fsjtr^t f r ^ ^ r r t i f w f n - to f i t ' Pm t i 
T P f t w # Pmf^ tnr « f m # 
rfw w afWa w 5rT*rf ffrm wwr %i " EmsTW* # mr 
i fnWhi gqrm W ^rmm ^ ^ f ^ i r o f t 
ir"*^ wm IT ^mm ^t^ %i ^ ^ ^ nrott 1 
nPi ^ p ^ ^^ wf srro ^ Mt t, nr sr^  et^ro ^  mvn 
eitt ait^ ^ apEf t ^ ^ q r e w w 
t ^ TO f r W n r I m wrrorr ^ wt^ « r ™ tf f^rrnar «tt ^ 
mr ajTO t : 
w f m wr«rr f ^ - m • i H l ' ^ r ^ ^ 50 
^^ 30 
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t f ^ TO W R ^ "azi^fTO ^ ^ fiB? 
mtm ^ # - c q s r w ^ n^^t f ^ STR wn^ -^mr ^ 
q s p r w enr »wf t i "i^ffm ns^ % w r r ^ % t ^ w f ^ i f t 
flwr It OT ^ ^ ^ ^^  ^^ wTff m m arf^  srrw 
tt'i^fr* fTETiir f w r SR? f Y ^ r ^ n t W % ^ i w TOT %i 
%'m m w f ^ ^ ^^I'iirf^^r f i i i r t ^ ^ ^ s i 
* ^ ^ p f r mx % TOi-^-if % 
l i wm ^ra wf^t 5rr=^ aitt ^ ^ f i i T O f : 
«rirf t f f i m i f 4 f ^ T O ^ / f ^ 
% p r f f % f ^ m a r r f ^ % n^rsr^ r t% '''' f s t f ^ 
c r ^ ^nnr-wf ^ ^ f w r t W R ^rtfw w w f r r r 
'^ TfW I m m m(f ^ WK mtr ^atpjf i arm # 
m w i R i ^ j i i ' ^ % p pm # ^VA-iW ^ %i 
mv^ OT^ ^ mft fsrr l i s n ^ 
9TH tr w fWm t f^  wr=r ^ ttt t^ frrf "tr 
grrw i^r ^ nrf^  f^ t» m "atrf^  ^  ^  tf 
^ ^ %i w m s n % to ^ m 
w t v n m JO 
t f f m % ^ * T T W f t f ^ t ^ T W JO ^ 
C ) o r ' 
^ !) 
a R f mr m^ TO ^ I t W t ^ wcfir<i aN^ ^ # 
f r^m ti ft f^ ^ ^  ^  w wr jne^  t: 
^^ j^r ^ ^ ^ i p " ^ • 
*f t ^ win'"' % 
mi m!^ # Pm ^ wr tfr % ^ w % 
m W I T mr ^ vm f p r n r % f ^ ^ i f t f r t Pptrm 
^ eiTWf^ r^  «rnT w t : 
# ^ ^ i ^ f ^ 
f l m T ^ ^ OTR ^^ w r %> 
t i F T O R ^FTTTTIT W R M M R R TOT TF P ^^ITW M 
^ f^RTT t ^ ^ ^ S f i TO TOT f w # W T T ^ TOTI^ ^ ' ^ T ^ 
^ gtr ? wrf ^ ^  ^^wr I ifr 
« W T TOT l i Pm ^ ^fm 
# : 
e f h r p m * |o 
9 9 c> 4 
p A r t t W 
»rT5 p m f srrtf i t % 
# ^ w T ^ r vm # j f i e ir 
^ mt TOT %i s m r r - f ^ w i^^rr % nf^ ^ to 
gnr«sir f iprr t i f a i f r ^ 1 m m m r 4 m ^ r 
fmn m t w m i ^ ^ Pm i m f r % : 
Prxr f W ^ w # f i r ? » 
^frrfr w F i t fF?rr 
^mfftr mrx^ f r t ? 
sr^tr^  m' ^ ot I, 
^ ^ 5P5f^» wxyfenr f I eirsr ^ fmr w mn i fr twr l i 
t j T " ^ ^mK »ftt TO u w t ^ t W i ^ ift^r % f ^ ar rp 
f I ^ afrt f m ^ ^nwTf t . grrw 
f ^ %. " t o r g r r v t i v r t^iroi q r o t 'sifis ^ 
t , f l i m w f «r m r r i j ^ f ^ w r , a A f H w ^ r 
n r n r aiffew f ^ t . wm to ^^ r^r «Fr w wt f ^ n p n i r 
^ a fR TOffewf " ( ) v r w r %, 
t - JO 
t i W 
3 8 
l i t ^ ^ t i w % Bit nm^«} #» 
m^m ^ n f ^ fm «r mwr l i m^ 
^ ^ T f ^ ^ ^ ffiaiTT I t mt w^t ^ m 
gfN^f ^ w r % : 
* 
^ m ^m % sqfi? row f W W tr 
^ lim v f t ^ ^ ^f lrs % f w w m w w : ^ ^mi 
f ^ T j r ^ ^ ^ ^^n^T w r w ^ p r f W s m r i f W r r ^pnt # to* 
' I ' l s r^ #1 ^ f W i T wrr t i p r w w m t ^ ^ m 
^wr^ f i f T O f l f # ^ f r € ^ I f a ^ ^ r m -
it* aff^flfw #r TOt I, f ^ ^ ^ 
«f m ^ t , ^^ grfr w r ^ % f m TO r ^ ^ % *ft ^^fW 
>fr ^ ^ I € r t W r 
^fr ^ t f i ' l l — - ^ f W ^ ^ t ^ T l W l f agareFT 
fhwT irt* m- vr^ qror it"" 
Hffi'^ti OTR ^ mrf ^ f ^ w I t 
' r f W % w qft W n m I t r^f*? # T r f H m ^twf v r 
- tfe 30 
T^itT fi ter %i ^ f^  Mt mrx ^ mf^ «rr w®^  
im ^  *f fCT ajft ^ «t?r  t, f^  «n1t 
^ ^ ftfr % "i mn ^ ^ t mrm: ^ 
P f ^ mr f ^ ^ ^ w ^ t f % w ^ ^ m m 
w r 1 i r f mrwr % ^ erf^ 
% ^ m f %f 5wrt m SP^ 'fttrr % a i r ^ t w r l i 
w f v r f r f r f % w r 
art w %• ^ % f ^ apT g w ^ mmr %• f ^ ^ SOT 
T w %i mr W T % t w ^ f ^ f t jprft % ^ ^ 
a r f W i t f %i m f ^ l r f «irr t w f w ^ ^ H ^ f ^ i ^ i ^ s r f ^ 
%t S I R ^ i m i H w ^ m w spff^ w %i w t f # 
m r ^ m m r w r r w r m ti^ r w t i ^ m m r 
fr-nff «r ' T f W i ^TOT f ® ^ t : 
^ am f W m f ^ 
^ artWt'l?! OTR 4 WfW «pf ^ W w F T 
g f W % i f t w n r T5T %i m v r P m m v i i w f 1 w r m r 
f f m N t * g r M ^ H ^ ' i 'jpr 30 
viPn ^ ^ ^ s r w j f ^ w s r r f t ^ arrt 
% 5ft t» ^ fift ^ m ^mtOw ^ c^traff 
•©qsfwr ^ ?i1fTr ^^nrw t i ^ srqnr f ^ aiwnr* 
-^rg f f iW w r t 
^ t ^ 'fT # ^hcroT f i t j i i f t * 
^ i r ^ to^ % T r f t isir ^ 
9lnsr9T F ^ f t w i t w m ^ ^ % ^ T F T ^ n f t 
^ OT ^ w IP ff^ ^  tmr w t, a^fr 
T T f t jjfr ^ TO^rr »TT=r f ^ w r %i ^ r^ ^ 
T n f f # ^ ^ ^ f ^ %i ^ 2m ^ W R r a r w -
T^t n wmr ti ^ s^TNTtf ^ w m ^ fw*! ^  % ^ tw 
" jf •'Flir fqni^^q^Ai mft ifr w w % ^ f r ^ 
mrr ott I i ^ r f W w f k t m % sftw r^ 
«rrm %» ^ f l w arr^ra wnr ^qfta ^ 
f W mm tnr Kftf 
t ^ qftr ffT % Qisn n ? 
rffft vr ^ % f ^ ^ TOT wr ft ft s^ pm ^nr 
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w Iff %i mtX mm tf =nfr m af^ferrf^r rmr ^ 
f f ^ % TOT f t W f ^ ipT w % f ^ % ^^m 
^ w t m nwgr TO^ " % TO^ n m %i 
^ w m ^ f ^ qnrfr «fr s r m # ^ % ^ 
^ » TO f m r f r ' a z i f w f ^ s n r r : fTfr % i r t ^ 
TOTrw # w f T ^ H t %i w ^it % ' i f w f ^m ^ 
m r % : 
'TTfr ^it srf^iif^ % m^ ^ft^rr f % 
srrf^  ti ^ ^ % w mr J P T T ^ sr  
ti ^^ ^  f^  ^ ^ ^ ff^  •rflr ifr ^  arffrf 
«r ^ ^ w r f r M i r I sTrft % m o f ? * ^ ^ 
I f f » w TO TO u ^ f ^ it %i 
w f r f w p n f t " w r W 1 
vtvm ^ F I W , ?rft Y W % Pn^ ^ jif^ r TOf ^ # STR^T 
iPt ^ r ^ i Ttft m «rrr» gf^^rrr ^ ^ f f n r r % arr#T 
m w m - 50 
g f f ^ t i f h r m m f W ^ , 
a i W T , efrv OTTT * T^- '^ iz i -ef fT i 
p T f ^ ' t p n 50 TO 
^ t w z r n 50 
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% jif^T mitn s^m l : 
^ «fc ^rm • 
^^ W ^ ^ t 
T n r ^ qsf 5rf ^sfT f t 
^Tmx ' frpr w «W5»fgpf w r 'fft' %» err ^ i ^ r r # 
^ t, =r gwr # ti ^ i^rfr ^ 
fwfir w f^OT % ^ ^ ^ fST I : 
% f l r l i t ^ f^ 
^ ^ ®r WTTW* 
^sfttf^ ifjnr m^ f i m ' t f t 
t f ^ 0 T f W 11 ^ 
Hts f T t T w w r wt 
f ^ w f W W r fif i i <1 f%r®prr vt fWt 
mr mm mrr w t i t i f W r # ^ ^ f ? 4m 
^ f ^ Twr ^rm i ^ f ^ mttfm w* f ^ ^ ^ 
K ^ # ^ff ^ 
VTftrrv f f i W W p BTt» 
cfTTOfH 50 
A ^ ^ 
m mn ftn i i % 
-f^mr # TO^ mr q f c ^ K ^ S^CTT # w i ^ 
ti ff mtt TOnr ^^ w pf ifrrr sfiwr % t 
m n ^irr ^ p r m i i i 
% Sim % tut iMcar ^ i j i ^ 
vrwT f r f t f ?y»rR % w r TOTIW f t ^^ ¥t 
s r m m iit ^ f ^ %t m^ mTm SPT ^ ^ 
i r t ^ , ^ f ^ m n "ffft imr ^SPT f f ^ % f ^ itwr I , ^rrft 
^ n f «Tf % isqr s r m ^mr 
T9T w r^ » i 
TTft % aPHT ^ f^JIT t, Iftr ^ «lt # p9WT 
tf «rfW ft g^lW t, ^ qfW # fT«rr ti ^ % Pi^  
? - •> W 
I - f t 
244 
^ ^ ^ ^ i ^ r ^ ^ % i i f t*m» ^TTR w r i r g % TO 
% f ^ ^ittT wf^ =r ^ ^ # ^^ cfcft ^ *iftT ^ g i^hnr 
ti s^rrrr % frp fcmrmcqT t^ Tr<¥ m m 
f j ^ ^ T t W ^ ^ M t f , la rOT Ir f t q e f ^ 
ft erfWro ^  ^ vTT®T jf^ agf^ % w 
^ o K l 3 f > l R t ^ 
T l ^ f I W t % a i i i f S F t t ^ W 
t : 
f e r n ^ 
tjfr Wr 'T j f ^ s T O ^ ^ ^ f r f s m =nfr> 
*f ^ ^ r i f ^ T T f r TO* ^ ^nrtt ^ 
m- ^ Pm ufc % j rm ^ ^ ^ ^ - f a r W r 
t, ^  ^ fmr» mrcT^  f^^ m p %# f ^ trfr ^  %i 
^Tf ^ fWrBT ^ ^ t f arriff^wr 
w f r r qflnr ^ frrm f ^ eirgf>* w f t 
% ^ ^ ^ ^ =rTfr % f r «j#t f ? : 
f r ^ m j s R TOTT ^ I 
4 4 
TO % ipr 
^ rm- - ^ ^ M I 
g h r r z m * go 
, , 
2 4 5 
n f %t a i f W f t f T # mft ir % ^ t , n r 
«rc % f ^ ? ^ ^ w m r gsf s n ^ t i ^sr^ f W W Y 
rr ^ ETT 's^ r^ f^ qr ti f ^ tf *  ^  # Wtf", 
I , f^ i fT f^ 'T w r " # f w p r r t , " f ^ k c m 
^ f^ fUtj Tfjr^  t, ^ lit fp^ m 
f^gf^ T^ ^rrfr w mm fssm % : 
mfrwfT ^ ^rm Tf^ ^ 
P I T f W r * ^ ^ f ^ f I sj 
TTft^rf i f^m^ ^ t i ^ mr 
Tfr* OTfift, ^^ ift^ i ^ g ^ - ^ r f l i t w H n r «r %i to^ 
% iiifr w m anw %i ^  ^ ft Trft t, 
f ^ f ^ ^ ^r f f^mfr i : 
^ <ft, ¥r 
^ ^ wf^- t^ wr m 
v f h F P m w 
»» 50 
^ 4 
f ^ m r f W T w f arf%tT f ^ ^ w f t mft ^ w w m^ 
^ mm- # ^ ^mr ^  ^ ^pi^r i p m ' ^ 
t i 53?rr t^r^fWr % ' J t r trsf ^ w w 
tf anrfc^if ^ wm mr w r w 5P#r I W t f f ^ -
# ^ ^ ^TTft g t ^ % 
« r m a r r w f^i* p n 
wf ^ ^ wpfp r ^ i T f ?!«rr Tfipf % s A w f t ^ ^rPm 
i f f w r a i 
^ TO- nwtf # a r r o f t ^ cpfr % -
^ e r r m ^ % g^twr , 
^wnr fSw ifir gnct 
^ y n f «r, s r m i" ? 
wm ^ w w^ rf^  w=r ti 
arm "^sTf^  ^  tr arf^  t. f^  f^, ott?, fRwroi, 
tp vj i 
2 4 
OT ^ ^  fi ^ 5ri1r tftrfW If t^  
WTfiFT ^ ^ w m 
srwt-ipr w w f f H ^ 
firwrT % mm ^ mn ^ f ^ SCTT # 
t i f X f w f W ^ aQqrm ^^  % w ^ % «imFr 
^sfm w m ^ ^rr f i f ^ # ^ m f ^ 
«f a r r w ^ ^ ^ifi* W %i ^ ^ t ^ % «ft 4 
T w r w fp^i «f arnnr ^ t m ^ w W f %i |PT» a r r w 
^ f ^ r m w w mn w f t f f e t t m f w r ^ f ^ % : 
trgii?? mr ^srf^ m' ^ " s i r f ^ ^ ^ f r f W 
WT jw f^ff^ jrf w ^ igr^n ti mm "sjif^  
^ m ^ ^ f T F T Ir 5 m . s w iimrr %i 
g r N r p m -
Pi m 
^ ' i o 
ftfm Tm^mt j r r o ^ m »fr - s ^ i m ^ r «rpsr 
t , ^ t f m m r t^^mr q r w ^ ^ t i ^ # 'r "s^if^ 
ft f^ViW % w ^ ^ "S^lf^ »?lr 
m f w ^ i T ^ t» TOTT ^ ^ astr ^ m r ^rmr t ' ^ z i f ^ 
nrr m ' ^ ^ ' m x f ^ m ^ " t t w r t i m ^ 
tgpRTf ^ "ssif^ STR ft Htttfgi ^ jf W F ^ " 
fspr ^ ^ mf^t ^ f i w f i t f ^ w TO w 
m n r : 
m i w ^ e l W w T ^ ^ mvn e r r f ^ 
% fW^ ^ % wvn ^ mns 
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i m p a r f ^ i f i ^ S®^ ^ ' r m trr i m s r r ^ ^ ^ 
TOfi" %, W % ^ ^wrf lTf iwrr w l ^ ^ <f m 
# OT f^^wTw 1 t f m e ^ f W F % ^ g r f ^ m mt 
f i m r # vmn 1 
mtm I 
% M % ^ 6(1% %l ^ ari- p jfr Wtr W TOT 
t, OTTT 
^^^ f ^ t i ^ % f ^ . TO-
ifa TO ^ ^mK mm^ ^ mm ti ipit it 
I W r m r , w r % ^ ^ w f R ^ n f ^ ^ % 
wm ^ i H ^ " w r f ilai^f " w crmr t i 
mit mr fW^ imr 
<f mm ^ npTT ^ %, ^rft wtvn I 5«nf ^ ^cF i l f 
15 %i W ^ ftfOTB g'^'qr^w % # w r sw-
f r * r f t w « R 3 1 | f % T # a r f ^ % l» 
f ¥ p 5Pff^ % w w r f t "^^if^ % ifr 
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^ t a r f ^ f W r wn^tmr itf^ w r f ^ # w sa«r 
t r f r r o ^ ( ) *nr «r ^ ^ ^ mm m 
m f W r e %i 
s r r y r ? : 
w r m ^ %t w r i w a^ffrt 
wrmmpf # # f f N t % f j r^ ^ # i w f l F 
wr i r o r siPf ^fmrt 4 t i f^wTzi f g # q f t r o % 
I f f ^ # w f ^ fwr x^ % g-^r 
^wnt ^ ^ ^ ^ f f e f iwtw fmr ti f r f f r 
fa?»T w r ^ f e f - f » n T ^ f^mm t i w r q r ^ 
^ SifftT # % W % ^ T W i g ^ I W l r 
w f W ? «sft«f j f f ^ ! % w ? r W l f agqpr j i m f w r 
apTT i^tr f I l ^ r ' ^ ^ isnfipt f i r f i r e VBT %i " < w 
^ h n w r vov 
»» 
I - •» m 
f^tMt f^TlW w Wire 9Prrt ^ r  w ti '^^ f*? w 
T|f^ ni|tff ^ g p f r n r wr w %t ' w f % mwc ^ 
«Trft«rf I W i t w w r f I 
^ 3 
nwft mr wO^ # ) ^ ^ c ^ m m ) 
w ^^ w % isf^T ^ r f W 
TOTO sfOTi? " %i »r?rr c r r m wr W-m j p ? t to^ 
yrf m J^r^ ^ f^f^ wr % mr sif^m^rf # ^ 
mr ^gj ^rr^ft f i 
f^niK qr srrfr^  qtf " f^F^fr " t» m 
•f w f ^ ^ ^ SPHT I ^f^i^sit m r r f t ' f t w 
#1 ^ " % W r % r f iKi tf ^ P I T 
^rgrf ^ n r f f ^ f W w r c r f * twr i v ^ w i p f 
qfirf^ t ^ m f ^ ^ mft jF^iT m f ^ 
& f k l ^ era ^ TOW Oi'T^witift' w ^ ^ r ^ i ^ r i t 
t, sfr f^  »rm ^  wm ^ ii 
<1; 
4 ' J 
ttf f ^ t, TO? ^ wrr S ^  ^ T 
« « 
pt ^ <1 iit^ ^ irr t, qtoi jtisFf mi 
sm ^^ srr^ It ^fm Tr^fr mrtfr mi mm tr 
^TT^Tt % ^ TO ^ f f r t i p - f f ^ n x 
i m ^ n w m ^ i ^ r r o t I n f t ^ f t f i ^ I 
^-mfkm t , m^ ^ t r w t f wt^ f , «rf?r ^ fft 
ft wf f T^ ti ^ % ^ ^T 
TOT 'iTw ipr^sf I, iw f m ^ STO WT 
* 
t^ u a::f t^RfPer errwro ti 
T apfr f m i 
• ^vm go uo 
3 0 
% 
^ M M <PT a ? m TOT f t errw Q'fe ^ ^ f f - -
m ^ H ^ w m ^ n t ^ i t a t i m m 0KPPFI t, -eeifSt?! ^ T SRIT ^ ^WT m 
m ' ^ m m tt-eitir ^ T | U T T 
mv^ ^ It ^rftsr^rr spr- ft^ ft ft ti "mfifi 
I t ^ ^T llFTT TtW?f t» m^ gt^t^ |rf% ^ T ^ w t, ^  
ft m w t T^imr tow ^  t; 
"" w r r r ^ ^ 
»p?T I t r ' 
mw % mv^ t, ttft% m^ m t i 
IWifTT t i W t TOT t ^ OT^ ^ f t t , gtrfe: 
t » " N V ^ I m m ft l i mvft ^ ft^ift 
^ f m , w r t T t : 
^^ ^ T ^ f * — — — — — go Ufct 
^ 'TOT TOTt i^w !^^  T f ^ 
q A i 
<0 U - i 
T T f t ^ artliTnr ^ 
r m I T 
'^Tp T^  ^  ti wmrfr, 
f f i e # mM arrl^ s ^ f j ^ f i i f ^ ? ! m etrx fm 
n wrf t, ^  pfr afrt f'^arr nt t, m m 
er?'^!^  I^rfft iislwr ti .m ^  ^-f ^ ^ wIiTt ^  ^ 
wtfr t : 
sfTszi wicfTsJt flit m 
a r f ^ : 
% tr « f « r • ?a»fr m s i t i 
JPT?! T®^  1 e r f ^ m ffr w r =rr?i ^T ^ t t b t I I w f ^ ^ 
arf^m jr*^^ % srq?r ^ ^ fit t t, m: 
50 %MF 
TO '^T W 'ITTOT 
^ S f f ^ ^ 11 
r.o 
f ^ ft f ^ t r tow ^ f ^ t ^^^ wm 
^ i r r i f f T % «i«iT , 
^ T i w t w ? ^ 
ait l jwr I ^ r r m ^i^^ff l i t Ffe's^ ^ ^ T F T ^ to f t 
cf^fTTT, t ^ m r n t ii^fi^ w t r r artr ^ aifii^ta TOT 
fVr^  ti % l^ fnt ^  tli€ wim "^ii ff ti ft^ ^T 
m f ^t m% ff ft ^ x t^ ar^  ti eff^ f^ ^ t^t 
t^m ^ rr^  ft t w TOT ^ "^ TTT ^ift ti tljf^  
« 
^^fmn : 
^ fmi 1 f , ^ I V m sftf^ ^ ^ ^ T ^ t , arjii^MV 
m r «it«fr m^msft ^ jrr'm n ^^ t i m i t ^ r n i i t , ^ 
w r r a i T t» ¥rvn -aqt^i? orrar f r m p w r s f f w r farr 
•kit 
^iutspfTOt ^ iWt 
^ T z m go vc 
3 0 3 
% f - R «rT % « f i rmest % «iTr«rT?fr ^ 
sFw eTO T*^!! fx^ «iTTr ti m wr^ 
^ f f t ! f € ^ t^ss iw^ ^ t mm I ^ T r w r t ^ T 
, n l^ i ! w vnmT ^nff anr m€r i ^ ^ ^ imff : 
«r«J5!ifrt I s t T » T W a i r a f 
^ SP4 L^^^-HT ^ ^TTOT ^RT'L^MT < ) ^ »TFR 
( ft Tfr) tr q^ insr ft pacnr, ^ t qt^^ ?i«rr 
aitl Ift^  cWY ti 
"fe f r % TO^f, mr f m ^ m t ^ i t u 
3ft ^t rm f ? t i w ^ q f ^ ^ QTO a r o " 
i f t i ft lol? t , ^ f ^ ? ^ t f j q z j t l W 
sr^ Y I m mix f f^t f m f^  »fr ar^pfrn ^ 
t, »H TO jfr vTT^T s^ ^rr ft^ ^ wff, armi , ^ 
frm^ ff ^ Ttr t, r? f m f. '' m e^Y t^-
m i l f r t f ^ ^ f r t l l e d l W T w t ^ ^ ^ I^^TT 
W r x T f m x 
T^ ^ ^ 5FH arm p ti"" fit fi p^uff % 
1lf?q ortr '^^V ^ 90 
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m m fit wr t» f^ fi t^ jat^rf OT rfr <f«t 
»RF QPR-EPR m ^ T ^ T I ^rmx SITO" F R 
¥tof t, f^ n TOfTO Trfr^ T i^ i^lYifTtj m mn nm^  
ft iitT m n ¥Y ^ x aitt 'Srm i 
^ ftpr TTfr m ?ifrT ^  ^tro I, orr^ 
m m fVrfr ti ^ fr ^r ^  eirof, fsnl -s^jl^ii <pr t^ n^ ifm 
^IsfY f r i t ! m f t 
TO ^ T t i f f I "" 
«rm ^ t^ 'Ts arrsi ^ fm^ to t t^- f m 
qi i^TftsT m^fmm : 
, , 90 u 
arrwr 
cw f^rof «rr ^ n t^wf• 30 
g t f ' T O H - ^ " P l s i T P ^ ^ - Sfo 
3 Oq 
i f ^ri^J^ff^r a n w f h w r I 
W T t f ** teri fi " P r t ^ i ^ ^x f ^ t 
aftt ^ x ^T W ^ sr^T f m % S f TOT. 
s i t t 3 f t 1 m r ? * ? " 
fl%cr f m ^ t ^ r r i f t , f ^ l ^tm 
l ^ f ^ i wn f l T O * aitx vRi^ s^f errf^ 
^x jsrPf?iTtHi ^ iw^qnra?! * a r r s f r r o f t snnrt^: •J 
itiflr afti# mxii ^  Mi^ t 1% fn ¥Y 
utrrt^  tt ti"" mr 
g-^vf n m t^ rroi M ^ ^ ^ t^ ^t ^ mx "^ tt t : 
TO «m«rr ' T T ^ m i 
« r r iitti ^ 
v f r ^ =r JrTorr ^fifi 11 « 
rr»r« H T m "fr f T s n , i"r« 
fpTPrrt? fTf^^rf^'Tt ^ f W r r * ^ 
I - p 
V - GO 
r ; 
l } 
p i f t , m Hx f i ^ m o T n m m n 
^ m nm mm^ ^ t i ^ t ^ i n % T f ^ 
I H)^ f T f^m t I m mix 'f^ i i rrrmejt ^ 
f r t l B % erfT t^'^fm l ^ w r r ^ i i t , f f ^ t o i t I 
^ s m ^rr Am m m 
mn ^ mm wt w I i "WiCr? tott 
w ^ " t t , m ^ i f r - ^ t sr^iiVr 41- ^ ^ 
m ^om I » f^ m m ^ ^^ mr t , 
^ifr ^  ^ ^ ^rr I OT^i^f^ ^ ^f^ 
^ft Hf ^ x t I OTWT. fSrOTBTO 
mxx^ ^ I f«rf3roTT*T f i rtmfmi f m 
i m x nx %T ^TfoTi m n I iwtor ^ f^? 
f i t ! ^ t ^TW I I f T F T I m TOTT"" erW % "ifi^Tl^ r^ I i t^ t^  ^  t^ 
^ Cr % sRo? Trrr t «rrq|l% wfhsft JS^t'tt t» 
IT'S an t, mt^^ t I n^fr t^T^t JfFTr smn 
^ sTr ^ ff i^ n^rt tpr t -
^"t fit r'^tNmt 
go 
30 
irryTt m 
t 
m m wm r n r - t ^ ^ 
% m m wpm f^t p?? 'Wt mm^ m m 
m - ^TTTT m qfns-TT ^ t ^ t T T m '^f^v. g«f 
^ arr^f^r i m wY f ^ ^ ^ r f t ^sii^rf f t ^ I -
^ n ^ ^ j f t^trT viroj ^ 
mr^T w iN^ m zm t f ^ w s^BT-^ ^ a r m 
m m ^ t^? gr^^wmt fsnr t -
foTT s-cr <i<T fe gpr wv^x 
v-qirf-
go 
go 
3 - 50 
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q x ^ ^ STHT r m ^ l t t ^ q f i n ^ t y qtq t , 
vqyf I ^iT^n- g ^ f f mPf qgTOT sn"^ t , 
m i n ^ t I m ^ w'r vT 
'^T wY fl'zrT tot t m ^ 
t^t TOt t, ^ T cf^ ^  -s^rt^cT fr %-nB Httir 
fOTT 1 i ^ T m g 
^ m I u f ^ l^s i f hY g-BpT ift t \ 
^ ^Cf^t S O T t , TO f 
S^Rrr t I I W I T^T^ T^ "SKii^i?? t^tSr ^t f ^ «fr 
t I ^ erq% j i f ^ q a f H-. ^ n , m f . 
l i F T T i^t jm=r I 
I ^ T -
HfHRJ e^ q eft w m t , 
o 
mx % f«T w r n ^ t o f T ^ r^ r^^ vim 
t I ?fr % hY f ^ ^ t g i i ^ «iPr ^^t n 
6ftT t¥=T c^ art! ^ t ?ITrVr 
t I ^ ^ t at^^^q ^ftt ^ t t , 
^ t ^ q r ^ e ^ l f m m ^ r r m t I n^rsq arr?^  ^ t 
, fTO t-
^BT-
si^ 13r tT gof f m -sq^?? 
^ ^ ^t mm t I «|3T «PT ^Q mwi ^ t 
t I arm ^ qrc i^Fq ^ r m ^WSTT 
n P ^ art? fifl iT ^ trr ^Y t ^ i r STTT 
t " '^ Man harbours dangerous forces i n h i s house. 
The T i t a n and the Fury and DJ inn 
L i « bound i n the subconsiont* s cavern p i t . 
i^nd the beast ^ov&ln i n h i s antr© den:" 
^ S a v i t r i p 546 
50 KlQ 
O i 
f I ^ ssfY ^ ^ arScif, fTSJTT^ ^ 
TOTrait ^ m mx^i «nTr 
m ^ fsTart U 
i n Tr?nrT x ^ f ti 
4;q ^ T t ^ c f I J|f»roT I 
i^TPT ^ ^ H t m n^iY t J % srqft f t 
T^? f r i^ ff I armi- ft 
f I 
^ erfUii ^ Mg^  s^^bt f t t^r 
w t arrv^rr f i ^ t ^ t f i Y t , ^ t^^^ros^irat ^ 
t I m v ^ i l n t l ^ i : r >fr ^ 
f n § I m ^T f ^ c r J? 
a f t e ^ T f r w q ^T*^ rr^rr i m t x ^ 
i q ^ gT«r t^rt-^Tt-rfY f t j ; ^ ijl* T^rr # i m: 
<jrt li ^ O T 
( y I A 
-aarf^c! frn^^T % ^ T T ^ t I ^ ' I tmn- t^.'ra 
^ ^ Y f ^-m mJ t I 
wpTfm -
tfppsr. f it jsT'ii: TO FITIT ^rr 
m t M T ftti^Tf m miiy ^T t i ^it 
m m M I ^^ ^ T^ I^'Y t« STR/" 
t^WTQ, ''^iT^i, sftt i H ^ t ^ ^t 
^ t , im f J f t t , ^vtst s d r sisf-
'STT ^ ^ I IQi^  eirof- e^m*  JR, 
QfT^m, err '^fWT, i j ^ ^ T T , wm- ^T f t e 
t z ^ t fic! t^ r^ rr ^fniT % tit a R m ^ r r , 
t ^ t r ^ I arfnfi^?! t ^ s Y ^ h Y TOT fTt err ^j^inT t i 
9»tu, TTT- STT, ^OTT, .fiFn^r, arrf^ 
s t t ^ s w t f s Y g-^oT t -
rnr S t , I ^ ^ t vqyf ^ f-li 
I V I J J 
% 
^ mm t i ^ gr^^ crw 
^ r fi^'Tfrr # i ^ nfr q i f t f t m 
1 1 ^ ^^ ^T f t m - ffr ^ w*t 
TOT # I TO ^ arm?! I t TOT t I 
s r ^ l ^ t ^ ^ f r ^ T T ^ f t f ^ t -
TOT- ^ % t I 
^ I ^ ^ t h Y W % f M ^ t Hj ^ smmj wrt 
^jt-roT t l t ^ t j m r ^aq^irr % w f i T i 
Q T O ^ - f w f , BtTSRi- ^ mi" P n ^ 
wof m f k 1 t I m f ^ t % H arf ^ 31TT ^ w m # 9 
m ^ f , w r f « i s r ^ f ^ ^ m m f P m m t t , m : 
i i ^ t y iiTr ^Pn i ^ T t I f r ^ % 
mn mn q^ T I T ^ I F R t I ^TIFF, sif^ n, ITR, 
"Prntf ^ t t ^ ^ inn ^ Hx 4 Y mmm ^ 
f t % f - T F T ^ % g ^ ' l f f t t mr ^^ 'TTTT 
y r r 'i'l p ^ f j , 
TOT % \ m ^  ¥Y wr»m stm »fr 
mt t, ^f »fr « m gof b^it 
t I 4Y t^tl^  jf^  t^ it^ vi I gtr 
^ TO^ ^T t s t t I 
m ^ f t T T -
m t ^ st^n i ^ n t i t r ^ t ^ m ^ T R qt 
^ W T srrer t « aq^t ciT^qrTJit 
c!«rr j3fH t^*«5T p f f iFr1% OT 
^ T TO't t I 
-Bomm Tm ft Iw 4m t ^ mr TOet 
t i a i t i ^ n ^ T rr^'^TnT ^ J i i^ t i t ^ t 
t t e i T ^ t t ^ t ^ «fr f ^ ^ r r n ^ -
^ s r r ^ I am^f^ni ' ^T^rf f t "fr tf^w 
- t 4 
viwr I ^ r f ^ ^ r s T ^ fe?sti my ^  t -
w r m ^ €tm 
f^W ^T TOT vrPT 
7 l iTorr ^ t T t 
r n ^ ^ T i^at n m ^ f w , 
r f ^ f t i j ^ w r TRrrqrfT^ ^ n 1 1 3 # m « f r ^ ^cjfY 
Tsq^wr mx ^vmrtr ^qaft "^mm g^t ^t qt ^rr^sm 
t i t r r t l v e # > r i i w r n t 
SfiWT<fr ^ t ^ m y r m t i n m ^ ^ f n fk-^r ^ t ^ 
^fir t ^ i^M T T t e T f f : t ^ - f r 
O K Mo a * < • > « • • • 
Him^ mx s^l'fY ^.jsTTf^^ 
% 'i'TTOT iFt mr m, mn t ^ m ^ 
^ • h f r wmi H wH:;: «rm?rr ^"r t ^ r o arr i ^ 
^ i t t I q t t ^ f T O ' Y sTT^qr m r ^ t art^OT w t 
w1»fr HtltRi »r"RT qq ci»r 
o f r^ ' 
% 
^ti 4t«rDT flfoj m t i ^ mm. 
^T I , m t l i i i T O T a r r ^ f «pt m^m ^x ^ 
m ^PitT ^m t I n t f ^ m Y m: t^ ft ^t f tw t » 
Cr ^mm^ % ft n ^OT ft 
yqfTT t I q f M Y ' Q W r W f ^ ^ ^ ' T F T 'itflRirrr $ 
^ »r4Y t » % ^'Y ^ f 'Y ^ i f f t qttlRtTntY t ^ ^ 
^ S ^ f f ^ ^^mr n^T mr m^m ^ mm t 
^^ ft I ^mrt ^ mf^ spilrf^srr'f mt 
s i f ^ ^ T O t % toTT ^ I W f ^ 'Slt^f t ^ wm ^ 
w n f i t -
f T ^ m ' T ^x wt H t f ^ o T ^ T m 
TOt^ ft^^ft, i f r TOTT m r 
F I B % ^ T p i f ^ api»m ^ r r ^ ^mt w w r I t ^ p t i 
# I 
y % r f^-R^T. t t l e . go 
3 - f r ^ T o f Y , vc 
O i t; 
aT^V'iiti'i w : w r f W r r 
o a 
qr ^'Y ^ T miX «f.t, 
¥T mxr^t ^prr-f ^ s m i i n t ^ s w ^ i ^ ^ 
l ^ i i T O % p . m f^-i^ltiff 
f t ^ f m ^wr^x ^'T I T 
^ ' ^ T % ^ «rT I ^ 
« W T ^ Sfi^ ¥ Txm 
w w r ^fNrr i im^ t ^ f r m m % 
TO t ^ t ^ ^ TO- OT TOW- ^ ^ 
^ T mx ^ wt Bl 'r i # ^ ^wff 
^ ^srrft mi % m- ^jto ^^ mft 
I R , TOl^, ^ w o T , i ' tHWTrfit mr 
m W ? ! TO Mt'^ ^tm I T T W 
^ t s f ^tv^ f Y % f O T m, m % 
zfr^iTr ^ttw «fr t ^ mn ^'Y vmmi ¥ Y 
q f ^ tfisr arr^t'<rr ^ w^m siY m l " tft^l- j m ? : tow 
O (I H O A O 
^T?? % '''' m^ ^^ mmj m ma w m 
I ^ fff^isf ^ ^ifj^^ -f^ jSj^ f 
% s T H ^ ^x f r t f i t ' t t ^ t ^ T m ^ ^ 
- \s f t e . OTfTsiK- q i ^ ' a w ? ** " m-
y m ^ f i l »rl I m sftt ^ ^ n m ^f-^rrfm -asiis^e^ff 
^ «m W ! 1% t ^ f tmi m m ^ ^ t ot-
Ht f t frtnt ^ I 1% % %TqTT ^ 
% nfm tH ^^ <r»T TO t^^iT I p ^ K t ^ r m t 
%'Y H t T^TT I mm ^ % mm ^ m q t w 
mw^ «fY 
mx ^ m p qr? s ^T, 
zir ^ TTT ts^ I 
I 
f T I mrr m mwz i 
I - cTToft, gv t^u 
9 , I 
A «-• 
f r n w T mt S I «rr i ^ w ^ i m ^ f ^ f T w 
^ t t <hT ^ m f i T O It ^ «TT I 
v g ^ r r ^ t ^ ^x, ^ ^ t-t f t % 
WT m f t {JT: ^HT^m^"" ^ f mm f s i " %mwt 
^ 'B'Trqt ^T firm wt w r , f f w r ^ l * f q »r?fr, 
iTiPT ( ^"t T2IT I g t f I H i f 
^ T ITTT W T " ^ T T - ^TT i ^TT. GTT 
^ n JitT fitHT % w m - -^fr* m 
f j ^ li i F t ^ t ^ ^ ^ ^ ^ I t p r r 
zfT'OT ^ t mtm nrtty i^sj % Cr i j . ^ s t T ^ 
I » ^TT i T ^ ^^ ^ ^ ^ t m m 
l U 1 M Y ^ t f t ^ t arrt®^ 
hTI^ u l t f T^ J im^l t^HTO I I ^ S I H T W 
sit^  stf x-^-m to ^ t t, stfig m ^ wqrr 
s^fffh" ^ f i , T i T f ^ t i w go 
»T€ m m f i c t ^ q t ^ m*^. 1 i 
a i t ^ ; (^tfi »fm ) - s i H t -
sm" % wn arKi ft sii^-ss^i '^irr t-
9 
f t i ^ T T ^ T ^ F T I 
t^t lm ^ t j m ^ I 
TOIT TT ^ 
GOTT J b 
iiBTT I 
m ^ m m nmi ^ mm '^t 
arl%*n, ^•POTt'Tf go tv^ 
50 Vi^ 
cj A 1 
n arfM^r. ^ ^ t i m m OT^ ^t " q r ^ f p «pY 
TOTT ^ ^ t ^ I »H m m i 
" srrm " n ssfm- wtf^^ ^T T-^T t w r " a ^ t r ^ ^ 
mm-- ^ mt^ % w s i % 
t ^ t I " it ^ ^ 
f ^ mmPn^ m y f i toIB iljrt^i! t » m ^ T ^ ^ 
•f^^^q i t % t ^ ^ t , m m <t»7 f v r i m 
s r t i ^ m n t i r ^ i i T O t - wtrrrt ^ m ^ m m * 
^ 4«ref I I r m m^a ^ 
( ^t^im ) " r^ti -f^-^T" TT^ ^ ^ t p t t^^rr w 
t I I vi'NiTO fit^T HTvq l^f^TT % TO ^ T ^ t l 
^ T O € w r ^ 'TTT I^HTnt- sfW T^ KTT. e i T , 
m i ^ ^ f ^ i:TT % Tr«f q? ^ " ^ TT? w r 
Tzrr t i 
arryt^ii i t ^^ ^^rr ^ g r^ ^ $ 
snruTT c r r o ^ n T t i mf^ 
s^ftftiHl I arf^rWf it arr^ mtr TOT^^ifi^rr 
TOUT ^ ^ 
r . 
y r r m 
q i f « citn, 
f^^ ^ i I 
i f w ^ T mf^ ti ^ g i j rm 
% ^ ^ f^i! ^ T i9tT isrr artT Tf^  tr qft-
mi I T- '^EFH^T MRF^ % QM^G RR ^ I^HFTT I ^ 
r m «f»t f l i f t i '^T t^^it i * ^Ntf^-n" ^ % 
% n O T ^ ^cqrr eft i ^tjg g f f r 
qr apmfw «r>T4 f ^ t ^ r 
^ s ^ r m . m l t^ ^ r ^ r t | f*e « 
l e Y i l i s^n^cf^ ^ ' r r i t ^x 
f j f T l j ^ f m ^T e i T T I ^ ^ W T 
gmr arrenr ^m t ^ l ^ i Q^T ^fr v ^ . kitm* mT%-
^Tt?? ^w-rrait ^ t ^'T i q t ^ 
m ^^ ^ t o ' Y ft^sft ^ f i l l p ^ «iiT ^ 
TO f t t I t »?f«e| ^  tl{€ 
m^^, f O T ^ t tfr WTZI et OT^ 
e - q t w r , go « 
O 
m mn 
It i n I I w fli1%T ^ f ^ Ht ^-flRi ^ Q'^ ga ^^ 
GTf^ ^w ^ f w ^Isrf^ TO t» f m ^ ar=f»5?f ut^T I 
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w ^ #rtiT % ^ F d ^ ^ f W m T F I 
^ f^FTrr ^ : 
^^ ^ # ^ ^ {j^YH^^r ^ ^ ^ 5?»rT f ^ 
tfsfiT arr W C T W ii^ ier " ^ r r f f ^ ic^ft?!? ^ 
fr arr^ s r r ^ i " " 
rn r-' , 
O tJ 
^wr ^ »T T T T - f f ^ # # R T r T W f ^ f f ^ 
W ^ r r f t f ^ ^ ^ OT^TT a r f ^ '^t^ %i f^mj ^ 
OTw r r i f W c r w ^ w r iwrnqntt %i m 
^mr ^ f ^ ^ ^ ^ # W l r ^ f ^ T T ^ r r t r a j r o ^ 
n , TO^t" m wn % W N ^rr arnmr tns^ Ir # «rr i ^ ^frrn-
1 m t W r ^ W H r saf^fprf ^ ^ ^rr^fm f ^ 
a r r ^ % ^ [ c r r ^rrft fen&r ^ a i w f f W 
% ^ w f t tr f r ^ r r a ^ i r o % n r r 
Trft" 3itT c m - ^ ^ f m «f # w t f f ^ st^rr 
f ^ r r ? ^ j rm w ^ qnr g f ^ g i l g r fwf»ft t i t ^ r m ^ 
^ t mi »it " t t t t t : 
•m- H T w # 
f t ? W r ^ 15S TOTT TfW, 
ap«r gsTf a i m f % 5rftw 
f f f w f ^ t»r5fr n t 
^ ^ t f ^ p f^mTi ^ ^ # t*^ ^ f ^ 
fwn f T TO w p f t W ^ # f ^ m p ^ 
% s r r r aff w p f r ^rrat?? g t r -s^if^^rw 
»PT f ^ m n r r l i «TO ^ ^ i f i f Jf : 
"" P m r ^^ tw wfWTT ^ w r w ^ f ^ 
t - a r w m f o ^ou 
3 3 
^ - p T T f ^ ^ f ^ % aifx ^ % f ^ ^ 
^ m asRf^ mr f ^ w i 
mrr ^ror^ ^ ^^ ^ s f f ^ s iqf l^ w^^rrr ^^ t%f f ^ 
WT t ^ f f %» ^ m ^mi^ i f ^ ^ m^ ^ a f ^ -
( ;frqrf ) F f fWqi «rpf % ^ ^ t w Jr^izfr^ a r r w f w sr^-
f l i? f ¥ r r t i 
m t ^ f ^ ^ f r i w f W s %# ^ 
f r «ifr d i f f ^ m w m % m m r ^ m ^ w ^ Ir t r r r f w r 
^ ar=w «!rr ^fwr t i f¥«f ^rrwt^ mvs( mr srxT 
^ ^Ytrr, if^ srrrr w f W f e E t i anR ^ t t ^ t ^ 
W W ^ fwfNcf ^ qxH ^ " ^ f ^ arc^if^ f w 
Pm 3rf#r • f ^ " W h r n m * % trOT ^ ^ w f ^ left # ^ i 
M f C ^ y ^ T R ^ f f w I R ^ arr^ ^ ^ TO Ir "s^rf^ 
f^ Tift % f^ tvr 'fir mr utxt ^s^jf^ m arm-
wrt f f i w f W W ^ T T 0fllT t r 3rq«r a r r a f % 
wrm % f ^ - W t ^ ^TBn ^ t i w r f l i t ^ # w w r 
«rt ^ si^-WN^ f ^ m w r ^ wmr t i srtr?^ # 
a r t i m # arr ^ ^ i w r f W x T a m r m n w r 
^ p f W R ^ ^nrro f w r ^ ^ # e n w f w r r %i 
f 11pm ^ ^ f ^ , TTf^rfprn", ^^Tsr sftt e W m wrm* 
3rrm % trfXsrPT wr swra m mfmr , ^f^^ jpnrrf, 
«Ff afht ^ ^ • STo x T ^ r f ^ r f fo 
^ T&sim f l m r J I T O i w %, 
cr V 
C) i ' 
M l d i K W W a i l t a l t M t i i M K a a a M 
M t W M M I * 4K«at««<*>i 
kj "J 
ft- qfW^sf % ^T?} Ct^f % mil wn 
jczff «ft qrfiwT armr t i ^ # ^ arwwtcrrat, 
aiTOTait, arr^t^ 'mt ^ ^im ^m f t "mm Wcrr t i ^ 
im?} t i ^ t ^ f t ^ t t t ertT 
ij^ t m T T t i ^ m r ^ ar-pi-
^ F = w r r t^^fl! n ejit^ ^q^ ^ ^ n * ^"TT % 
^ qt^sH I t^cif?^ ^^jm t i ^ ^ ^ 
q f ^ f q ^ T ^ OTT ^ar qf^qT^rr wTf i i t 
^ m q^rf-t^ i ^ t o t M , 
w WciT w f t 
3r4»r1% n q i ^ 
q ? ^ , i i ^ , 50 
Ulcq artx go ^ca 
9 - ^ I S ' T i m , 50 
I " zy ^ J <J 
^ % ^ a R i ^X arq^T 
v T O p S i t ^ p n s r w It I I f i ^ jwiTT 
% ^ T O T T ^ ^'r j tynR/T^ , ^ arrt^ 
wr -Tt §rwiT ^ ^ t ^ T 
i l f ^ r^fti*? I T ^ # T r ^ T a r w f'rzrr mJ 
m t arqtor H ^ t '^WTOt mr ^ ^ t ^ a i t % ^ 
^ W arqfr f t ^ d^Nrq ^ ^ 
^ ^ fX! ^ 4fm % \ ^ w % t t^ 
^ f ^ ^ f f arfH^-ptif w T t , srftig t l ^ ^ 
ar^^uTf m t I f m ^ m ^qs^iVfr TO5it s^^ t 
HT^II ^^ T g t u ^x f ^ l t f'T HX^ 
t I " gt^lUfl^ St 3r6T 
rx anr^T I f T t^^ 
snr?^ «?y F t m 
^^t mi ^ TO a i ^ - % 
m, go ti^ 
SlY^Tzm, go liiso 
t w t % f f ^ 
% ^ % TO ^mm 
f ^ wm s j ^ «rr% t i 
aiY ^ W r ift^ciT m n t ^jsfH 
"^t^?! ^x ^ ^ t ^ T ^ 
i^Tfqfi f I m mix ^ t^i «fr ar^n^f^ 
HVf l f f t ^ ^ t sjt % m f H 
t ^ t ^ ^ f t d Y t I 
^ T ^ ^T®?- jwtqpf w ^ T T t^gr I I ar f^f^t i t ^ -
^fw ^ T O arrl% t ^ T ^ ^ ^ ^ «pigf P IT 
^ iff ;rTf«<!» ^ T O T T ^ ^rr^. ^ TOt ^ r r ^ 
c m ^ ' Y ^T m r ^t'sq t » ^ 
^ y 
VJ U I) 
^ wtfrr t I 
I J j f N f - I t i l? ( f o r hTt Salis ) 
^lifjf ^ 1%€( Ar t f o r l l f o » 8 sake ) 
t I ^ ^ I T ^ C m ^ ^ ( A r t as an escapo 
i n t o l i f e 5 ^ ^ ( Art 
as an escape from I , i f e ) W I t%?( ^ r t f o r s e r v i c e 
sake > % m ( Ar t f o r s e l f -
r e a l i s a t i ( K i ^ * TOf^? I (Ar t f o r r e c r e a t i o n 
) mr i ^^^ ^ecreat iv® n e c e s s i t y ) 
srrt^ i f r k m ^ M t^twf *rr% r^^ i f i r ^ i r r f t w % ^n^^m I 
t^iiY ^ =r1rft!» ti'm % j k i t t = m ' t t 
W.T % ^ If9 f m m r i-qwrt^  % r% 
CJ m ' ^ n TO?! f f f tTOTTf , ^ T ' J ^ 
f l S ^ ^ Tftci arrtr JRT-^ i | . m t , ' we t h i n k s 
a poet s h m l d never acknowledp.e t h i s f o r i t makes him 
as l i t t l e use t o mankind as a f i d l e r or Dancing-Master, 
who d e l i g h t s the fancy on ly , without improving the 
Judgement 
- The complete works of Thomas Shadwel l - Bd.^Montague 
Summers- V o l . 1 p.183-184 " 
^ "" k' O u 'J 
% wm ^ M Y t T litv' mn i T t ^ i 
r m z m , ^ t ¥ r srrt^ a f t m % ^ i 
f T t t % f i T ^ W Y s-^izfr^fr ^ ^ 
% q t^ ^TTT TO ^T ^ ^ ^ TO 
t^^rr # I HTT^I^I TOT^rf % w sf l t 
ci-pps TOT t , s i ^ a r m ^ ^ t TO s r ^ ^ ' m 
t Sf^ 'T P jm^ S^T ^ T 
^fsm m TOT I, m% m m ^ w 1Wm it 
I ft % hY tliiaT t -
t 
^ t-
^ji? j f^t t^. i5Trr o r r ^ ^'Y 
i ^ Y t , TO rrT ^ Y t -
.^"Pr fiT ^ TO anrf^, 
^rf^i^T^n- ^ g'f, go 
1 ^^  <U> i f " 
% 
H F . ^ t ^ 
(fifszi t.t m art i ^ m t ^ t m. 
q n R m f T ^ t i ^ t ^ m x 
^ i^M ^fCf TOT, m m ^ ^ wttrr t i 
w o f ^ H tw, 
w i«T w r ^ m r t t i ^ f m n ^ T T , 
s r t i w w t ' f " TO^q^^TT^ ^ i i t^ ^ f ^ T mt i^fs-w^ 
^ g t ^ - ^ c m TO wW^ I fviiB >m ^T I. It ^t'rl 
^ f»r Ft^ ff'^^ ^J^fTT*' HT t i 
^ I T E R FIT ^ J U T T T 'I«TSR L^VI CNTTRF I^^  STTUTT 
^Wi ntBT I i ;r=€T ^  mi m^ ii 
tm ^ m^x ^ m ^^^ f t 
^ TO ^ =Tf t I ^ 5fr % 
go 
-g i fY- go 3VV 
V*^  go go cv 
O l . o , 
t^^Tii ^ f r t erfTmt sm: ^ f r 
mi ^ ^T ^ T I ' H T 
^ wrt ^ r ^ m ^ W f f r 
^ T T ^ m m t I ^ m ^ ^ ^ - w ^ f t 
^sTT*^ n I f f ^ STTTT t , 
a r r f ^ ^ ^ ^ t T TOT ^TT'tT t I i f r w 
^ iR-m sfTH i t TT i r r rnfr i f f g ^ ^ m 
sfcpTT =r2rr *rnf m t^xir t -
9fY wwmt i^t^^rr, mx n f m I 
I w r § ^ T O T i 
arqt ^ ^ ^ JKcqrr ti mm % q f m 
gl^T^I^^, 50 
ga 
<iJ 6 i 
f R T O T % i ^ T O T T ^Tr^ rr t , TO^ 
n Q^'BT, m t r ^ m m t i m afqpfr 
w ^ m ^ ti ^ srrvqr, CpI w r ft^^ gc^g 
^ ^ T t \ mi f'Y qfr«^TT ^T^T 
W i^PTT flTT^ t I % 
tjTfr HTW W T T t I ^ ^S'fm, 
? m f w m ^TOfTT u r r ^ ^m my 
t I m sf^ij w ^T m t¥rf«rr mt 
m ^ t u jsCT^ ^ f t t I -
l^wl" cw fiq I 
^ ft f ' t fi^ ST ^-^T s m r ^ 99T ^ T ^ : 
^ t I ^ ^ ^ ^ ^ t ^ s r 
t , ^ KTT l a r^r^ r q i ^ ^'trr f l 
^cfT ^cfT ^ fd^ F'r^ qr s Y f r n t q ^ f K Y s i f r ^ n Y ^ T '^^T 
'r O U 
M , f '^Tt ^T^n ^ 
k OT? ^ t I M , A ^ f ^ ^ 
^T "f^m \ e I t . 
f T ^ ^ w t w ^^ T t ^ ^ T i q r m ^ ^ fTTcrr 
mm W t I m , The T r u e , The Good, Uhe 
beaut i f u i ^^ ^ ^^^TT I \ qtWHi % ^  OTt 
m^ iprr-T t^ i^rr t i ^ T l ^ r q ?? % 
qi^t I i l T t ^ l ^ T l t , ^^TOTff , TOt^tt ^ 
5R 5F5| HY IJI^T W F I . ^ «?T S^'M ^ W R 
t I ;{?sr>5r^ T«7 M i ^ ^T ^TJJ arli ^ i t ^ % f^^ aTT 
f r r f o T W T l l ^liTOTT ^ ^"^cfTt f t "^ T ^ T ^ 
^ • ^ n p m ^ ^'TTt ^nvr ^^^t t i ^ t ^ q ^ ^ r s t ^ 
^ f i m t ^^ ^ ^ 'I^TOTT 
ART? ^FR |FT?IY ^^ ^ | F « E I 
^ ^ h i s b u i l d i n g of man's t rue world,- the l i v i n g world 
of t r u t h and beauty^ i s tho f u n c t i o n of Art .* ' 
- P e r s o n a l i t y - Rabindra Nath Taor© p 31 
v e r m , 30 \to 
(U 
n r q % m t^ar ^ Y ^Vnr rni ^ t o i? ^^ eEpTT 
1km fl j^ ^ -^ ^^ cj ^^x aigcrf 
^ t ^ f ^ ^ t 
l ^ t H ^ t I % hY Wpt / 
h mix ^ t ^ T T ar'PrssNfi M t , ^ ^ ^ 
( m sr t i t ^ T 5 ^ ^ M t ^ qil- ^ i^i^fT 
^^.^'YI I "" a r N T i Tm^ ft?i ^ ^ s t ^ ^ ^ 
g^Y ^T mrr t i ^ ^ f f - w ^ 
^^Y IH- W ^  W ^  I t ifiTT 
grsrw^cT laif^Ti? ^ 1 t M ^ ^ ^ t 
^ t^ ?? cp?^^ T2JT t I wY tl ' i fr % f i ^ 
^ Ij t ^ ' Y ^ <5it t n r r t g^iY ^ ^ ^ ^Y artjf^?? 
TT^nr ^ I i t t r ^ t e f Y g r n ^ ^ 'at^rq C r i m n % f^^ ^'Y 
^^^ t, j ^ t t^ g'Y m i ^ ^ m^iiix wY t \ 
3 - t^FxTprfbt, n w = ? r hv\ ga u? 
t^ "i f 6 k) 
muTT t t i r r , ^^^fx wttfr t i 
f T O t i t % ^ - T ^ i t l ® ^ A TOT t 
m hY wmim % ^ ^fi^i f^^t 
I ^ X ^ %<a^Tfr TO?rr f a t ^ t ^ ^ r r n ^ i T t %3T 
^ Y f 1 1 I W x i i ^ i^^T ^fi i^ m t 1% i H 
w r q f H W T f t Wf^Y J 
cif^q "^T^ii. v^ti ^ ^ f ^ grqRl'*fr m 
CI w ^ f ^ i ! mrt t , ^ c R W r t w ^ s i m i i Y 
^ t t % % I M , W f^^^'^r ^ TO 
Hwr I , i ^ T ^ ^ f t TOTTif^- ^ ^ 
ftfT m s m r wt, ^ " Y m 
^ ^Bt^Y t ^ t t ^ ' Y i j n i t ^ TOT ^^ 
4Y ijtffiT scfm f T I w l ^ i 
-pr^i: I I ^ wY uq^q % sm'tmr 
t , M , f t f T t I ^t f ^ T 
t w t 'ft ^t^ T I % ewf % m'm 
if- w 3itT ^v f ft?, §0 
3 - mn tiU, go t ? 
c3 'O 
i m w w m y i w f r f f f ^ ^ f c m # sfr 
f ^ w r p n w f t ^ t ^ ^ ^ mir % «fft 
T I wm m r t^is^ f ^ ^ r ^ j r % : 
? m =r Pm mn, 
fT«rr w ^Trzrr TO • 
trra # f m ^ to i i « 
^^ mv ^ m ^ g f ^ ^^ ^ w 
m^ fs fmr "" g f s r ^ - M t ^ r ^ ^ ^ 
iwr I fm* f^ wiw amr iimn'TO tt iwr 
T , m ^r^ i ^ F H P . W^i ^  ^ npm ^ 
^"^mr wrr m^fWr i f » t = w % vft^mr wm* 
t r f t ^ ^ w m # c m n ^ f s ^ ^ f , ^ # 
% m wn % W N f ?f w^K f h r n w H r r ir f ^ 
f f f ^ TO. 
f r m t i r o 3 TO I I 
ijirajj % TOf ^ t ^ T ^ r ^ ^fr % gp^ 'r f W r r 
f ^ #1 ^ ^ % ^ fprr «fFf 
e w m 50 m 
t ^ ^ JO ^co 
W t w m ^ ^viv 
6 0 
m m i ^ w ^ y ortT $ f fw t i ^ ^ 
QT^ t , ? ! m ^ 3 T m p T ^ ^ t o f^nr 
I, irr«fr t I, alf ^T 
^ ^ ^ t I ^^ ) m 
p r r qfTOTT^ ^ T^^ TOTS W T ^ l ^ t ^ m ^ ^ TP? 
i^Y "rrf l ^ n , r r t l ^ m^ w r ^ 
ifijiT ^ w t m^m TOT ^ ^ t n r , 
^ w n i x m to'TT ^ IR'TU i i ^ t , f m 3iq?fr ^'ciffr 
f ETTT «^ .T t ^ ^ t I ^ srf?!-
fl[% g?^ s m t I % % ^iie^m 
^ ^^  m^ ^T wm ^fm Mf^ni 
w t I sr^i f i ^ my t , 
^ q j ^ Y ^ T ^ T O T ^ n ^ T f ^ 
1 1 " " " € ^ €t ^ ^ m^ m ^^^ 4t »f>?? 
Tr^ ^ a r W r t -
^ ^ Tiq l^ qt i t 
^ is 
f Y TTTT ai t^^iTO m mm i 
mt 50 
J?- ^ T i^-WT, 50 
)ar- gl'tiT^m, 50 
X 
t I ^vq ^ fifttrft-^ci q i ^ ^ q t t 1 
^ CTt^^c i f t » "fe «i?eqFrT ^ T ^ 
If W f VT-CTt f t i ^ t ^ t t | 
^ r m tjrtrr ^ ti^i ^ 
^ T fft^fT Urn 
^ C l f ^ I I H T f t 'Ji't i i v p 
i i T O nm t r 
^x OT^t ^ T O T T 
p M f ^ V xrrj i H m Ci ^ qjt^ t i m 
iiiT®2rTp % mm i i f m T ^ ^"r ^ 
' fTOT t I ^^ Y 2r t^f ^Pr ^ ^ t i y ^ i ^ i 
'J- S , H . Butcher- A r i s t o t l e ' s theory of Poetry and f i n e 
Art^ with a c r i t i c a l t e x t and t r a n s l a t i o n of the 
p o e t i c s . 
( T h e t r u t h of poetry i s not a copy of 
r e a l i t y but a higher r o a l i t y , what to be,not what i s ) 
go v^sc 
.r> y 
0 O 
jrrf^ni. ^it^T^eV" ^T ^^ mi t i ^fx ^ T ^ 
% P T wm j^t^t^*^ % vt m m^^ wt m ^ a t r 
^ W mix ^ ^qrqFfT Ft 
m€r I I t^TOTj <^t jsttroT^n ^ ^ W T ? ! 
^ W F I t^ cTT t I ^ T '^i'r^ T t i^jt ^ 
^ q^l i d , tpsr f ^ ^x 
t o ^T ^ O T 
^ ^ f f s i ^tHT f t mn 
arf% w'r ^ f^? ^ 'fTFTi nx, 
^ f T T ^ ^ » r f m ^ 
^ ^T j r r r ^ F Y ^ T V I^^T-
u % r , t^'w^T, go ^^ 
go x H 
e H T w r , go 
^ Y - go iwt 
crgf tc l 5iY f T T ^ f 'TOT "SSItf^.ft t -
Amm C r qfe H 
% 
f T S^iT'Sq t I f t ^ I T ^ ^ ^ ^T 
f 1% qfr f f ^ ^ t , mfm g r ^ t ^ ntft^ 
^ ^ ^ twT I 
5fr gs!?!: Q t ^ ^ y % sit^ t , srr»r ^ ^ x 
a ^ i^tu ^ jff't ^ ^ T ^ qftoTH f'r w r t I 
^T s r f ^ nr^ t , s a t ^ g o f 1 tr s rppr qrt 
arqetWU ^tff)- f t ^ 5fr ^ t , ^ t ^ 
^ N I ^ CR JTTOT ^ 
f , ar=r§'T "wq^OT ^ f l W W T imcnr f i ^ w t 
I I'Tzi ^ trnT t ^ sftx a t ' ^ ^ f ^ w v ^ t t 
m ^T^ j ^ p wT w r i j n r T ^ ^ ^ t ^ 
t^ ^^  ^ ^ ^ r o ^"r ^^ T tztt i 
m- IT SI^T I ' ^ R T I q i ^ J^'t^ 
t - ^I'r^Tzm, go x^v 
3 ? ^ 
ft fft 2fTl%Dfr f f g i^Tjm iwY t i qTsrm 
^ ^ T f r ^ t^^rr tf'^^ 
^T ^^rr . €t ^T to ^ f s 
»r?rr s n i m'^ sff^^ t^ ^ f m fq»m 
^ gof J^^t^Tc! HW 
gof t *rT ^T I 
^ m f ^ ^ qi t , q y'N'q vf in^ 
iFl^ ^T # a p ^ - r r w ^ t i f ^ C r 
a-^ 4y ^tm I i rvg to I^^ T t^^  ^'T 
^ w r e l%m t I <f»t ^^qrr % C m ajJisjt 
^zpcf ^ t 9T«7 f r ^ C r Sig ftr^jl I 
- 'Hit g r ^ f 1TOT, 
^ f t g -TZFT i 
Jo 
go 
o 
e) 7 It 
• w a * <» «i» <•» « » 
^ j r r r f ^ W T ^ i t I a r n s l ^ t 
t 1% ^ q^^r f T i^ q arrT i^fTtaff ^ m t 
t , ^ ^ si^T t I " crt^T^m" 
A proT^i f ^ f , sTR 4Y f t^ m 
^ i w r vi^t HY ^ t t amiT irr*^ %m t , 
arrf^r t ^ t i I % sifh ara-
t . m m ^ f ^ % 
^tlhTT I^^T ^ ^ ^ 7 
srasa ^ ao-f^qr x^ ^rrfiT ^ ^ ^ aRrr?? i ^ w f r 
t ^ n e ^ TO f I ^ ^ j ^ f ^ ^ f r m T T m ^Y 
^ 
O / 
f r r r ^ T T , 
i ^ r m ^ g^nsr Mm t 
^rTB't ^ HfoT 'ItOT afV^ 
f m f>T t i T qr m i 
% ^ 
p ^ f ^ GfTjm e j t ^ f ^ 
A ^ecRT TO HY t 1 q^ T-q^ T ^ ?rr=r ^ 
q r i «fr % W T t I 
C c w ^ t i ^ T ^fr^nr m "ft f -
w f r f fifjqrT^ fit 
gna m ^ni g f fbXt 
m n JHTT HX i 
t 1 g t ^ crrcnrf ^ l^-crq jj^ctHT 
g q W * ^'Y m taq ^ f ? 
u r r f f TOTT I 
^ n ^ T ^ |qr 
-Sf^fY- go 
O i "-y 
t^^rr f ^ ^ ^^ ^ 
vfrfr Q^LI mrr nf^n WTT K 
t ^ Y I tarn: w l ^ t r r s f T f ^ m ^ , m 
p ^ r r t f ^ ^ gwf m n t iT-a^ 
if-Y HI' mi t I "^ r^ r^T % ^ ^-m mk. ^ mx 
i ^ ^ q f r n t I % qa- T f ^ t ^ f ^ ^ f r ^ T r r 
t I Jt r < r r , rr l% ^ a r p m ^ q f ^ ^ ^ t 
l^qr t , ^ % q ^ ^ o T qft^Zf?-. t 1 
TO- ^ t T a r p m j ^ T fgrr l ^ t i ^ m ^ 
fa 1m t-
=fiB«f sTsit ^x 
^crtn f T O a i t A 
mx m 
fm ^ rq f r ^ ^ q t i q i 
t , ^^ n nx ^f^ ^r 
e i w m 30 m 
^jY^fTzm, 30 
7 4 
^ p f T ^T ^ T ^ % ilan?^ 
TOfV^ f T ^TTCT 
ifNi ^mr t, mm gr^it s^i^iT-Prt, 
Hl^Tt ^'Y t N i t p 
TOt ^TssfpTf \ 
I ^ ^ 
^ irPr HT, 
f i r p t HiJSTt q t w 
l^iFff ^ fl* ^ w r qfifc?, 
CR5 q r ^ ^'ttfr ^ftmi 
m q^V JH^rr i 
- qhr, TOT ii'tqra, 
Si'tfT^I^H, §10 
O .I-J 
6 
% 
"TOT ftPm gt nn, 
3BT t , %rt f l I ^ f m # t 
g t i ^ i r r r 1 1 TO ^j'tHT 
f m ^ T fPr s=fT srt^ 
f r : ^^T q»r n t ^ 
m i f t^ ^ wm^ ^m 
I, T^ etff T^ f^ oT TOTtl^FT ^ TR ll 
^ T J T T ^ n ^ FT % -Bqtqrff ^ nvm* "m" 
«nff m m OTTTO WY ^ t I ^ Y vqa- x-m 
HI 1 -
li s^ T WTO 
mMy- t o f r n m . 
1 t) 
^ ^T l ^ f T C WTT 
I S ^T |nTT- l 
J^.f^ ^T ^.'T ^J?? T T f t * 
srpTfoT^ ^fdt ar: ^ ^^f^ % fm ^Tfr^t sr^m 
^ t I 
iptajt ^ W 
^ T ^T^Y sriH^Tt 
^'Y f i r x ^ liTT I 
iatxt? e t a . 
1 HT 
;r?iFfY y ^ ' Y qt ? 
9 - 1^ 0 30? 
/ 
t^qe f t m t t ^ t , g f q j ^ ^tb^TT 
ifr j m ^ t 't t -
t ^ f T 
c f t r^f l ^ ^qrr ^ rp 
^ ^ i f r i % i ^ T OT m % 
tt ^ t f l ^ t ^ gfir i m ^ ^ ^ m 
h'Y t ^ u T i%jtt t , % i ^ r r ^ifiifrfu 
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gof fY t^ j^if i^l^ciY ^ I mA ^ t o 
^ " f Zt 3 , 5 OT ^rcnrf ^T t i 
^ afrjqrr^T. ¥ Y ^ |€ "saif^csit 
l> t%roT mx wrJt aiti^ »|oT t i 
^ a r r ^ t ^ J8Tff 
c j U t s m , 50 
/ p 
^J. u o 
HIT^ TTfT 
^ 
liH'Y sr^c! j j l r r t f QT^ ^^^tu ^ifj^t ^^ T 
mm I i ^ ^ i i ? q t r r s Y f r t ^ n ^ l i t^ i f s - c j ^ t i 
^tcfr I I " ^ ' I ^ ^ f i TO f 3imT «isroT 
«rm ^ ir^aT t^^rr ^t i%.vTr t i 
f p r r a j t , 
i'm€f Is 
^^ ^'I'^ft^Eff, errait { 
I m m f r ^ f r ^jficisrf, 
g f ^ , ^ ^ o r r i i g i w r m m 
t I ^ T T nt^F, ^ i f f r artr srr«ff ^ n ^• ' t^t ' sYt \ 
ft % ?fi5rcrTT mi m^ ^ finzff t ^ - ^ r m ^fr 
^ ^ ' f T ^ mrm m^ ^T ift ^T <a2fl'»r l^srr t i 
3 - cfr^T^m, po v t ^ 
V - go 
4 3 
¥ t ^ iltl^rr 
WT^ niZ f N T ^T ^ ' F f , 
q r o ^ W f f ! i 
^ g?rtrT clifr ^ tli^rr 
1 1 ^ t m i * ml F T g f ^ , m 
^fx gpt TOi'' ^ 41- ntm ^ t ^ 1 1 
«T|<fr -ss^sm ^T TOT 
f W T viY arfra t ^ ^ 
Jj^t aw q t n t ^ ^ 
wioT s n e ^ t -
s r t ^ Ipa? m 
f i t 
fb-m g t^ T f ^ m 
go tc 
- ^ ' Y - go 
nm OT ^ uttrr 
ml ^ ^ ^ ^ "s^lf^ wttiT t I ^ r r m 
w m sr^-ossi t " 
'^TTU'R sat 
mi ^m m ^ af^ft^v; m fr^cmi 
t t% -Bzif^?} q^ t w r y > r , vhTCRT ^ t ^ c i 
^ !|Y Hi^i t , ^ 
g t i t ^ f i ^tlf t i v p 
^ gff^fr^vi mm ^ H T W ^ ^ l^w Ww^ f ^ 
I 
mix a i p OT ^T ^ fvq 
^'.'NtT'JtH. i t 
-qr^Y- go m 
9 - -sreY-
vj- -!i?rr- go 
^if-m a mm m i 
I m f ^ ^ 
q l ^ P T ^ m ^ i a , 
^ ^ «rfSf p I T 
j f r 
l e t q i ^ i l t 'EIT, 
e^ r^ ' ^ f y W r b t t qt 
( K T ) q i h Y % it f t t \ 
^ ^r H F i ^ fm af-m eyQ ^T^ t I iTPfWr f m V 
X- go 
go 6 
go ££ 
4 4 
Pt 1f|art» p Y ^t^FTT, 
W f Y ^ t f r , -^JTRYfTT, 
f 
i=rY, f t % 
^ m I T ^ ^ OTTT " ^ 
^ f T ^ ^ ZT " t ^ f t f l H ' ^^ 
liH'TT " arrt?? iiwt^ H f f f -f^ ^^ rr t i 
T r g r o m r ^ f r 
qr qg^ qx «rrg?rr7 5 t ^ ^ t ^^ TOT 
op? ^m 
i|i| fix TO 4HYT. 
« » M* « » a**!**)* M < M M 
t - gl^HT^m, 30 ISI 
- a r ^ - 50 » 
^ T ^ m - l i n e ? , 
4 c.) 
e»fr u r r rr^mT 
«ITl"«tt- I ^ ^ TO 
^ F * ^ t i i 
f^TTOT w t t ^ - i r r l ^ o t Y t I ^^^ t^*??? 
o i l W T , m , l ^ T ^ ^ ^ ^T TO 
^ i f i ^ ' t^s | f T t I f%wf t^ f m fTzrr-
t I 
f ^ ^ f ^ m # J ^ T O ij' f^? 
f'TH"* IWHTB 
|arr # i ajtt j ^ q ?5«rr 
eft s ^ t ^ mx TO Wi-w n 
laTF^ft f r ^»rrT f i t ^ ? ? «TT, 
^rl^TZRH, 50 
^^x i^x f r TO, -
4 4 4 
f T S| iTY fTTT Ifirfsr 
TOT » m J % H ^ . m t o r ^TTT 
^ mrmT^y ft^jqflf ^ I nf w 
ajqrcr^  sjf t m>wi mi % rm m 'kf^ s i ^ f ^ ? ^ 
m^x n t i f ? ^ mt t ^ o r 
I I •sq-KjK? ? m ^ f m m ^ anr^ j'T 
^ z r r ^TtiT t I ^ ^ i ^ f T ^ i i^ t f l^^ iTTt ^ 
p HY I , ^ i ^ T t , w g o f t , m 
I i f i Tp i " 't TTT A f n ^ fltlflfzff ^^  
^T mnx i C r 
^ T C p t ^ t , "" 
^ m '^KTT I?? 'TT'TST ^ irr-;yr«iT ?? ^rrTT m 
srtm fr ^ ttn i f't f!^ ^ 
TOTT ^ arq^r t^r^rr^ $ t f ? H n t q f r ^ 
jfTcftwrr ( ^RHT QT 'TJTfvToq : 
- ST^ Tor^fri rfsnr ) t^^^®?! t M , gio tve 
? Jki ji «-< 
ftm t , m TO ^ W T ^ T ^ J ^rrr-
mn I 
m ir^ro? «it i ft iTO 3rf€t 
^ ^ sm mt 
cl-^f TO WtfTT m p i 
aff»=r p QT ^ ^ T J T «Obt 
m TO ^ t I 
jrroT ^ t ^ ^tm i 
^ t jIhTT ^ ^ ^ ^ K T O F T 
t ^ ^^a'mwi % ^^ nm C r ^qfr^.?! t -
^Tn 
aRYfSra ^ 39 t I Q ^ I ^ T ^ ^ % 
t^'r H T T T HTwt^ a r t t ^ ^ T T T ^ =f(% 
larr «nrTT I i HTTT ^  t^*^  ^  m v«rr«m f i 
§0 V i o 
'14 
ItdY-
t H-mf-i^f^H ^y f lt^^ I t t I mY 
g^ arqpfY latins; laY ft^r I , mrnj nj, 
f»t t r ^ T ^ - f t m grr^ f t m m t % m i 
j w w ^ T O ^ Irrof'mvTT f , t W m 
j j g i »|0T t r ^ Ic iY t t t y t f m n ir^^ff ^ t 
Tt^ct ^n'lmi ^ t , ^ t T t ^ f t I ^^ ^T®??-
f!f«i«rf mi'- t ^ ^ i ^ ^ T ^Ywt^fr 
t I ^ ^ t ^T^Tf^q Tit »m=T fmtf ^ ^TTOT 
wt5!t t J flit n f^tu aitt HT*^ <i5T f^^ fTT 
«?T?rr ^ i mit mi^ t , m: arsf-itu 
r^'lp f t" t i m^ H T ^ art i^-Bzjt^-: HJ m^ w t 
^ t # I " ^ t ^ ™ ^ " ^ fl^Y % q^rrV j r m p r t W r f 
pFf ^ <M 
JTf^ TOY hi I 
4 4 / 
^ ^Y % mf* f f t s^TTT ^'^•TT 
f t »r4Y t I ^ ^ f t jTOTwt t -
^t ^^ l ^ t ^ ^^ 
w p f lifi^Ef m I r 
iieWTsft f i#r m^M mr ^ T ^ -
r ^ T O f t i f r m mJ % ^ w w 41 ^twrr 
f t wm mmi m^t ^"pTf ^ \ w V , 
V ^ Y T f t i T ^ ^fT^ ^ ^ m nm ^wt m ^  
sf^T i^t qrt? r % M f ^ m ^ I » r f m 
^X hI" m t^xTf-
ft'tlS I t o t , fRTf» 
f T R , ? gri- ifToT r r | , ^ Y m -
^ t 'f'J^i TOT i 
m n '4Y ^"Y l a Y j g i t l l ^ wt TSIY t i m i t ^ 
q - n r r m ^ T f V T O T ^ ' 
1 s r a i s r?^^! sw: ?iTerr 
* t 
-m I'^sY ^ ^^ f I ^f^t^ %-nai n mf MY ^f^t^j 
^ttfr t I fi#r s n s ^ t -
liffHsrps 
mx 5fT n H i f , 
f i t r s ^ s l u ^ i ^ I -
^ sfTfr, tarr ^ t n t , 
p ^'t l"«rf, v q u f ^ n t \ 
Sfet- T T f t S f 
t - §0 w o 
- ^ a t - po 
/ / 4 4 d 
SF? ^ '5ft Pmr mm 
W ^ TOFT 11 ? 
n f f ^ r o r ^ f ^ ^ w r ^ 
i|t ^Bijn^ fijsrr %i 
^ arf^ ^ t ^ tl f ^ ' ^ STETTf W g r^ifC"! 
t : 
mr ^ ? irf=f ^ Inf ^ » 
wmi % erw f ^ t i m r -
gfe? !p7 arm f^ f^l^ i ? 
^ ^ ^ ^ ^pjfr t W e ft R^ry^'wr 
w ^ m^mr %i Pkx, t-ffm 
^ i f ? f W # »ifm , w f f . wwf . ^ ^ f ^ jn f f f fT^TT 
TO t l f^iTM^r ^ f m to w m ^ %i w ^ ^ ^ 
s i s R f f %. spirf^ f T ^ 5 i f r f wr n ^ w r S F ^ 
1 W t l siftTftt% ^ ^ % ftxm 
mr ^ferm rni^ vr mm w ^ fr fmr ti ^ 
f r % fiigro , t ^ wn ^ f r r ^ ir ^ # ^ 
^ q r p m 50 til 
h o " 
NV^  F T W R <F<T ^ T ^ W T I3R'.TT ^ T ^ 
HTWt % ^ ^ T ^ n H t f^ T I^ ^ cfT*? 
'r^.'T^T ^hm, Pn ^m ^ i 
^qir^irT HJ t W r 1 1 w t?r«r-?i ^ t ^ ^ t ^ ^ fmr 
^wmt ^ «rr ^T^HY Mi- i " " ^ BY^T* 
vm If % ^fm q ^ m m^vB ^ t s ^ % ^TTOT fie^ H> 
wt Tsfr t » 
qpe^, Jo 96 
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-CTO a w r q 
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^ ^ ^ ^ ' mr* f*r|*rcrr $ swt»r ^ " mr^rsQ' 
# T^i^if® ul t I nt «rr39 # ^ nm^ 
f I qrT^Tsu % % f^ TBTii ? nr^ arr I t W r t . 
«rRf - f w rrntm ^ f t 
jjserr t f j f ^ arf^^sififr wm: ntn ^^ f ^ ^ I i — — ii«r ^ m 
f ^ w r - i m iKmsr ^ t n r i t g m r TOQ 
e l a n ^ a???! ^ t t mnroT wtm* t ?!«i wr^ifrsa ^rr 
t 
ftsrr t r * # fftf ft, ^ r ^ ^ ff'te I to iit% 
% ^ i t J T et«rr j y f w ^ fnwn I ¥rx«r f t mim^ % rm 
i f m r aiT?rr t i a r ^ a f o t r fsr«rffT?i 
w w ^ a i f I if ^T«rTT *iT ^ w 
s iTm-1, I mror mr^^rm k ^ c m a ^ ^ grf^risq^ 
f I ^ mt f f ^ ^ m f % si'^m ^ 4T 
irpHi m r t f t I i m r ^ n n - t ^ r a f m r r r f f 
« f ^ f f ^ m T W w r «T eis^rr, srs^J 
tm% f T ^ fl j F r f f T «fr f t r r a r m ^ f t , 
• ^ mr^psi l a r f ^ ^ ^ n n f f t i r t i m n^* 
^rro ffr TRT srr??? I t^tt?! k s^nnrt 
f t ^ q t ^ ' OTT^sft • mwTisi <?TTr TQT # i mr^frm-
m ®T8r srr^T'T a r ^ T grxr s i f ^ T m eJ^^rurf ^ ^rm 2f ipm-f ^ 
1 ^ n a i '^r w ' f I "wt^ wr^rpKi r w f s ' i n r s j * - t 
7 
e i W q ^ I W r g f » f T O f S Q i f W t wrtet I i 
msvrm arq| ^ n r wr S J f t f f i f W l i f t ' nm t» " T m 
m srgp^'* mt »rfw*i w f^tcr  t i w fW 
1FTS % spit fteiT t i 
T i R r r ^ q ^ i w ^ i w t r w irffer W F r a a r e 
^ v n r m n ^ x l t t t W ' ^ # a r ^ w r w a a f q t «rr?«?rf^ 
* n t f i w f * gtrr *i«5rf«ei ^ ^ % I 
m ^ ? « ! m # r ^ «T«r q w w m # iwtjr n f t ^ 
A^l?! STRTOT ^ «ienFnneQ-W*rW f f ' S STB^ft 
r r f ^ t I 
• 1 W W ^ T t n r 
s i ^ - arr^mf law % t i w i w a i ^ 
? } 
^ f ^ n m 2f a w l t ^ ^ m T99fei t ^ ¥ t OTWS t n s s i 
W t«r3^jfT«r ^ tmwr-m f m t ^ r t , w m 
W l » S ^ M f # 9T«r f f t w f f l R r mrarf m 
m g ^ X T f f g ipt w I I - f ^ w m I f l f ^ ^ f f c ^ m r a f f ^ m r t ^ 
^ i h ^ m n ^ t v r t ^ i ^ m ft i l^r f^ur t i tw^Trt? 
I R M R G I W T , ^ O 
v r a n K i g , i f t o -
V - QQI^RAQ' TTIW: E X : 11 
exIvrtQOTrfaEra: i 
w a w i«JT: ^ i T «4fiftsft| r r 11 
^ V r f f 0 fs f« i w : TOwm: n 
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f ! - q r r r n « J ^ ^m^ ^ BT? ^ f^ f^m?! w t r r ^ r f ^ i mf 
w a r m r arns t^f^ifr a f i i »ftr f tsrr HTf^ i H'rf 
^ f r W anfB i fTt l f? i w «»f ^ W i q f ^^ 
^W^ f t f I ipf ^ am ^ a m r W li^ ^ W • t W 
^ T f ^ I 
ngT^iag WT nrm '^xt 'TTf ! F T ir-s^^f, grf^urm ^ 
fnr W f P t j f^TO siflag ar«ffT « « r r f ^ f t f r ^m??? \ 
i^ m m^ 'frxt t m ? I t i H ' m f^ i t r r ^rfi??, 
I T xe Qwrw ^TflP? i 
6 . nrmn ^ f • vtf^, t^ w ,^ ir 
at^fT ntqrrwR ^ ^ n u r i 
tmm nvfr ^ rfw i 
ixm ? Jf^ffwr, arr^'I'i^, wi^iim m ^ xwrr 
^vrtm I 
mf: 11 
ermt qf i f iyqmff f* «rT i 
^rrniPfm TTfw^: mf m 11 
f T i T ? ^ m: -^itn wf: I'^nh i 
n • ^ ^ • wmr m s^sf-fwr «?tr ^ n w i 
S W T , ^ t t r f ^ f swf^st t ^ t 
5»r«rr, ^IJISI, sBSt «fsr, s g f , ««i1»r» t ^ o k , i f f , 
'PTTf - W T , f ^ T O 4'^trrT, 
f o i ^ v r f W I 
ai^ fT(9«Pi:wT ' F f f , w r mn Hvm ^ smmt ^x ^ t r r ^ m i 
f w ^ T T O i r r t r fmPm mvmm # ^ n r r f ^ 
N f O T w r c f I ^ i f w OTf ^ I a r f ^ m m m f 
w wmn s m n f ^ f f ^ ^ ^ mx # I^AT W t i 
m ^ nm^rmrtf I mr^ wr fmf^ "Pm 
I, mnrtfiit mimr 'ft ^  t» wrnmvH 
f r t t r r ? ! I F T e***?®! ^ w 
^ g f ^ y|1 •BfcJT -It!' t t 
I 
^ «rr*Tr T n w ^ ^ e f t w r 11 
• «nlcnr, -^^tTTrer, q f t o 
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fifiTt % ^ % »<ft a i ^ afapFm-^  jjif ? i 
J l t N r i i ^ 4 t w HTTf*»itir gir • «frT f r ' i r r I I m 
wr S »rT«rmf X^TT i m ^ «frt f % ?it4 arft ^ v m 
^ t t t nQ s^ciT ^ ^ T ^ I f ^ ' «rmTarf ^ % ^tsi m ^ r 
i ^ mrrm w ^ mv^ stei? 
t I f f t irTsrrarf m tw^irra ^ - T f f W F ( Vi^mf ) ^ ^arr i 
§ f ar^Pi nBTWF arft ( of A r t & e^ ic 
of Grovtto ) w "Piwra farr i * ' STO t l i^ I 
^xtcfm w n r r a q f % w r i at«fvsrrS «iTft C t se H'TTT f , 
m f m i f r t - ^ i ^ T T ^ f r r n t ^ Q artt Titn? w r r 
tr nm efmtt ^TerTT ^f t i t i J ^ ^ ' ^ O T T f r RWSIT ^ 
v t tfr ^ THi i arPitlfSi t ^ T mT % i 
( l n ^ r ' ) aitt mrvrm ^ f r IFT^ mH ^ ^ 
f w I % t^rt^sf % arrefTT * v f ^ m * artt ' aitlcft * r r m 
mmimmmMm.mimmmtmKmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm ••>i<»<»»ii»«iiin»—«in«i — »i*<»«in>iiii—• 
f l p f r wm^ ^ sTo a ^ i T t i -f^V, \9o 
^ go 
I - HT «WTW3q H q T O : ^ i r req imT # 
* ^ w ^ * % ^ t j f w r t t f ^ w f^a^ i ^ i T R T f ^ 
iTm^f % « i # r r t r s i t t « m i - FRi«mi jrf&f^ ^ a j r i 
^mf VT j i f a m i fimr «T?rr f t t ^ ^ t ^ 
awt f t n-rt I - ( -mtigf % i f innrr^ , ar^o '(lifiigBof q l ^ 
f^ ) 
4 5 7 
«»rpirr«ii t i % a f p n mrvrm ^  »?frTf 
nrrt-ajmrrt ^ ^"^rmm sr^ff^ ^ f t ^ w, arrn'^ w w 
flllt^ dlf lT f , SQ'TT mpm P T ^ TTS^ ( ) % g q p i 
arf^ g^ m t, tie^* sftfW iterr I 1 m m 
^ q r o -^rmiF artT ^ f T ^ m n w ^ f 1 ^rtpfr ^ T " i f w r ^ ^ 
r r f a r t ^ w r t 1 ^ r i l i f ^ , 
^'Ff, m f arrf^ % "ifwinsii i f r ^ f m r ^ r r w hots -PPOT t , 
q f T t m s i ^ mm w q m tt rfferv t^rnr i 1 
? "t^frl «ft t r ^ arft v f ^ I , «imrraQ ^ -m^m 
^ f t f I a i T f i ^ TO «fr n w ? ^ ^ 
^ vqrfq % "f^ m^ ^  l^iTTT t^ I I 
i^pio Poetry agiredS so i^ as? witfe t u a ^ i c a s i t i a an 
i ia ltf i t lois ^ r e a l isiauuraate^rs and a c t i o n s b^ r mma.QB 
i iordsi l»ia£ I n t o l d i t tHat I t f&aicea use oX 
aSiX^ me icind oK mt3i& tti}*o\2gtiou(t| and t^at I t i s 
oasjfative* i t a X s o d u i ' Q i r s l e Xem^^t l o t I sagsdy 
eodsavours, a s lojt as f O s s l b l O i t o conx'lns i t s aot lon 
ytXttiXa t)3Q l i t a l t s Q£ a i^evoXutlos o£ $ti6 a w | 
09 SO} l3Ut tide time Q£ aot lon i s eodei ' iolt• 
Ai? iatot l«*s i 'oot loa at i«toJf lc , Introduced 
to^ f t^* iioaioBi F* ia* 
r r - ' n 
Li K -A tj U 
^ t o ^ a f f i r t qgiwi ^ m mvm - w r a i 
F h r r 'l ifrT a i f t m ^ ^ gsfrarf w ^trfsf ^jtar t i wA 
m srrt^ f t f r 'TTflsw I ^ 
aiTfi; esur?! ^ w f ^ wtfT ^ r f ^ i m^ h 
# w i H ^ spRTT m a r ^ wn^ ^ n r f ^ i 
mt!^^ ^  %n QT^r trftm^ rr ^  «rr^frr m m ft I i 
-msiTl ^ f-ia # It ^ qtrsTOsj a T C * arem** ist^as* 
mr iie mmnm t i aj^oiT awrc ^ ttot tfr 
f t ^ sffr ^ mr s i t ^ m^ ^ qrrwreotfqgi 
irt jft ^ fTt^ I 
arr^rrot ^ a p t t mnrm ^ ^ n s r 
f -
^ f ^ n j if I1T5OTPQ 4 I , 
l%BTf m ^ f f ¥ mrm q w i i p f , i f t r f ^ , t W r f l i i F 
1. An s p i c poem i s by coosmon oonseut a i i a r r e t i v « of Bom 
lengtii and vkvti wnioh bave a oertiala |»ranci«ur 
and ana atom i'rosi a l i f e of ac t lont especially 
of vioient acUoa ciuoh as var. It giv«s a specisO. 
pleasure b«oau8a Xm events persona onbtmce our beiiaf 
in tbe it'ortb of buiiiaa acbievamsnt and in tm di^^ity 
and nobility of maa, 
— Fro« Virgii to Mil tont C.M. oowrai P. 1. 
514 
^ T T ^ T f ^ I 
q r n r m % TT^J «frf a ^ x ^ ^ f , c m r f ^ ^ , HT«?rr»rcr 
'ew sini I w n r r e q w THI^ arcrrerrw w r i 
^ ^ TOT ?ftfT ^ T f ^ » ^Ja? aiK?ff ^ TO^T ^mf lT 
n t ^ t ^Tfm I mrw^ % a r ^ t ^ t ^ e r r ^ ^ ? i 
^ i^TT^ a m i w ajft arfcmrfcr r N s T i t 
"SQt^ q^Trnf ^ srcrfsf iirrn^s ^ f » i r m m w w ^ o f 
^ ^ f f - A ^ s f w arrf^ arfli trrsif I ^ | i o t 
^ t I m w m ^ m h ^ ^rf^emf W wni j r r ^ eraif 
w trfw?ii -pfgr^rf ^  «mrr S i 
^ ^ t ^ e r %wf artx mnr^ ^ ^ r r f i 
«• anaMBMk eweeeeeeeeew «••• ^ mmmmt mmmmmrnimmmm —i «m<imk <m<mh»«>m» 
1. :Dhe f i r s t E^ lc requirement i s the s imple one of h igh 
q u a l i t y and of h igh s e r i o u s n e s s . 
- E.M.W. T i l l y a r d f Ihe E n g l i s h E^ ic And i t s 
Background* P. 5. 
2. Other things* which e p i c s have been requ i red to oontain< 
besides much that i s not worth mentioning are a 
descent into h e l l and some supernatura l machinery. 
Both of these are o b v i o u s l y devices f o r e n l a r g i n g 
scope of a c t i o n . 
- Xhe H^iot L.Jlbercroi&bie> P . ed 
( - H r ^ ^ arrfffJTf q r r v r s q , gro viff^-^ XT^ ^o 
^ ^^ ) 
a L' 
^ 9 e r r wr f ^ ^ W w s ? ^ '^'mTmf ^ arf^-siif^fei 
4t ^ arm w i i q^TOf ^ arrfem ^ wttrr 
«!rnnraQ T C T 3«fr e r r m r ^ w r f t awm «rT t i 
w r r ^ u fs^T s i n ^ w t r r t i 
<iT«nrT- ^ T f W T i p f f t f r I I q ^ w r w r t ifftwT 
w w T stsfT ^rrtt^ i mwr m i p f arf^jvTT i g t r r 
^Tflrp I 'i^ ^^rTr i r f m W ^^ nnsii i r f ^ r t w n r r nt f l r 
' r r f ^ I 
s i r n i r r ^ t ^ T ^ *rm"f?!i «rr««Rrmf t&f^ 
t » W T - ar f i 1irm«f?rr •It 
J i f f W ^ f i 
U Xhe •plo v r l t « r nust express tho f e e l i n g s of a l a r g 9 
groi;^ of p«opl« l i v i n g I n or near h i s ova tint, 
- B.M.W. a! l l lyord» Th® E n g l i s h E p i c And I t s Back-
ground. P . - 12. 
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t ^ T S f p f gf qigft^jta^ ^ t W Q ^ «T«aerre t i t f i 
# m f^r^rw fii^rf f 4 t aiT »rQT % i 
i m f ^ ^ ws l?f w r ^ t a q ^ ^ r o r f m t ^ V^h srr 
^ u f f ^ f f f ^ n ? m m r o f f % s ^ t r ^ ^(Tm Q«?TiiTr " W t I t 
STo 1 t , •• efsgffttrr - # TO ^ ^TW 
f a r ^ smt^r t ^ f i T O i l l «T T t w, i f t f ^ mn - l ^ s r n 
T^TOTf I # t w » ^ aRsfr 'iT'^j?!?^ , s w r n ^n t ^ ^ m 
ajfX ifeE'sfxTT fpSi ¥ i 
^stn^ipg 
e m w r a i ^ f i f f w r p g ^ ^mri^^isf vm I i 
«iwwr38 ^ t ^ f iTTWT «T«rr a t ' l ' i i ! ! m t ^ m s r f ^ 
HTTC TOT I I a r m ^ a r r g f ^ wi '^raqy % ^ Ml irrm'^ t i 
t ^ Q v t 'iffiTiif t a i w S^IHT ?rt%?i «TtT g m ^ 
TO s»frf B m v t a ^ ^ e s r w r ^ ^ w 5i«m! f^«rr t » 
ipfr iF^ff w ^ f y ^ a i f ^ ? air T ^ t t 
• QTlti iir^rr sntt mf m^n mm i ^ 
-m«Tsrf ^ fifJiTsr ^ ^ ^ f t t r t t ^ t ^ f r f f ^ w eqt^ t^QT t I m i m i m m ^ f ^ n i ^ f J f w n ' m T ^ If i 
5To t^iqpoTnifi ^ twvrrrgsTx ^ t b t c t t i ! am??if I 
a r r g f ^ f f ^ t mw\ ^ tm^ •PrqfH, sxo ^ t o ^ t^^tXt 
I 
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W m i f t f r mws \ ^ STO Tlt<f ^ r q mf ^ f'^m ^ ^ 
^ ai'Tfrr ^ ^ ^ ^ a f P f e «i«nr s w r f ^ wt^ ^ arfsj? trnmr 
t I arfWt^g " w m f a ^ ^ a j ^ r r g r f r i w f 
^ w r r # t w i x w TO^ S i ^ ^ v i w w 
uT ««isT«ff«if w p % 9Tm ^w^ mwm ^rr t w mn 
i* ^ 8To ^ «fr ^ p f w t 1 ^ t v 
m r ^ «5ffrr # ¥ e N t OT^nf ^rt n r r l H art ^.t^^fr 
t I «T«r f r 'fr i c a f m r f t ^ r 11'?? s r r f r f w i top ^r^ 
jf i w , W f W " wr«rr«y ^ w w ? Tm^ ^ a m n w r 
f t c m ^ g r r t i 
^r I q w m m f ^ m ^itfirf ^ ^ t r f ^ » it«mrr 
I Tira^f, t ^ w ^ t m f w M f ^ w , h t t w i " 
w iiT i t i F i ^ « r r t r w f i f r o q m ^^ n ^ f H ? i ** 
«fr'mT<qr • inoT * I w ' s t , g e ? # n w t i F r ryr , 
arw®!%T T f l f i «rRT mt i r o f ^ ^^ff?! • # r r ^ w i ^ r -
xet^v m ar im t r m u m t i f r mm I , 
t f ^ ^ angf fp WnFTsa, STO Ttf^ ^=«r3CT*f Ho 
' j w r r , p T i , xm* ^ 
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f f l f f ^ awfr ^ 4TTT q ^ w f i i srHas w m ^ «fr mwt^i 
^ m r ^ ewr in w t ^ - f e »fr urt iriRiT t i 
arWT*?? ^ T H ! 97 ^ w r 'Jtt mwvm % n-mx 
m^^ ^ H T «fr ^ ^ t f f I ^ito snr^ w nixmn 
% - M ^ T S , • • ARRGF^ G»R % W R O ^ INFLRA H ^vrr Q U I % 
q^Tfu^ ^ *tftr% i « T t r * iff % ^ t^ s ^ r r ^^nr -
tWrt"^ i!ii?crf ^ ^ t ^ s i t r r w t , f ^ ^ t It w r ^ i w t <fr 
^rfn wr f t a w r t i gr^^' % C ifr 
an^ TO ^ €r«rmf i f a r f ^ mx w^i^^fr 
^^ l ^ i T O mfr nxr^x t T w t C W r 
S»T f a t T f ^ % ^ nXi a R l s i^m i q ^ If ^ m r w i ' * 
^rmxoT % srf^  S i m: m m'^m 
wrw ^ mi W T I ft » QT^OT § «T«rTT'7T 
-sof '^ inr sJl^tf f ft f t i ^ T t I ^ ^ v n u ^ f ^ t^enr I , 
' ' ^ I w wnr^r Mt art? »rfWT<?Q a w r I ^x 
^Q'fr fi'TssTF H f ^ T m f^pft i I m w r ^ m m p m 
mx 3«ffi arasHWraf H af t ^ «ix t^ wnra 
^ t iw ar-FT^iw Jftrf i r * 
9«iaT*Tfiif qjJTT a«wT ^ ^ ^ I «fr ^ w irtEf wt nwirr I I 
STTfciy amj^'Isi'f* iitwTr ^ sn^sft 
^tyf TO* ^ t ^ ^ t t a m w wt I 
<• o w e f r ^^ go wv 
^ T artr ^ p f f ^ , go 
eifKTT Btfx •ftST'^, rmioT go 
mr • aqtsiTT 2f ^ ^ f ^ ^ ^ i p i t r f t w 
'ef t ^ T O T ^^ sf-n? % a r f W f «rr!fr nttt % I 
? i r f f ' rntTQ A'fat* ^ mr ' P f f r ^ ^ " 
i)e»i3iiiB0ijt| ) ^ «rT»sj?rr t i tp? q r n r m f 
? ^ u t m T i t f ^ t TCftQirr t ^ 
sTo i f t w r ^ ^ tyfx^Tw q m t , 
* • !fT2fT2)?rr w Of ar'm ^ s^^ rf^ n* srTat'POT ^ f^ " I, w 
^ ar««i«f«frr «rr qfx^nre^r f j •• 
r J ? 1 ? J 
• m w i s i Q ^ m * S T O : • otisnr ^ t ' f f i I i 
i l i f rrm . ^ t r f W % arferfTf?! w f % utaiTT mm 
^ arr^ - i f T i OT W ^ q w f t ^ «iT ^ I I 
• t ^ r f ^ , - 50f«f anrf? wm % -wit'Wf ¥ i 
mmrm v r (fsrr w arw®?* f«?^irr wT5rr % i 
a r T t W t w ^ w ^ "^vn wtm w q t m ^ 
wt?iT I I w ^ m r ^ ^ f x n ^ r g f ^ % f ® ^ f r 
^ u T I I v ^ n n r ^ arrfx I t ^ r r 1 ^ ^ ? " W t q w n i F ^ 
W FTAR 1 m r m I WTFT ^ m mn I T T 
% "jr*! ^ - n r r w i r t^t f f f ^ ^ H f ^ w r N a ^ncrr t i 
mT^H arT^Tof % argpgn ^ t ^ T w . a r f w ? f fg j t i fq ' f n u T JiT 
t«fi!fT f t n r m ^ t t , c r s f s i^ 'TT^w 
F 
K i n ^ ^ k . w m irr=m?? w m t ^ T w t 
^ artsrfT^ t c i t i ^ , ^ f ^ w s s r c ^ 
f i g ^ «I«ITQT T^IT t I TTJJf OT ^ m t ^ 
T^JT t I TTiwf f t w r f ? r r m ^ r m i mTfr, ^ # 
T W f nx m-'Tfr^ ^ t ^ ' T t w t i i m r ^ w n r r f ^ 
a r p r t w ^ r - f r tt^rt ^ t , t ^ ^ g F T f f a r M t ^ 
t ^ n f ^ f q r ^ t^zrr t . sit % P^T ©t f t x c r f ' ^ c f 
^ f t # ^ s m v r a r f 2f s n t r ' i t W T 
WT^ ^ 5 57tW"«3:?i f^m »r«rr t ( sTo r ^ m im I rrm 
^ WtH ^mS mvTT i^ T^  w, ^ ^ i^ r, 
^ t n f W ar^iarf f x^^ ip? s^f ' ^ i m ^ w i f w 
wrm F QW^^GYF OT STOT ^ f t I T F W , m W P F T S O % 
W R % - m t aiTfei, 3 f W O-ajtjf 
w j r t W T f q wt i a r r ^ ^ p w r m a i f trr^f ^ sfr^f 
f t x ^ % a r t W t w iff I f ^ m ^ f ^ ^ t ^ i r r T«rr t i 
s i T f f w I 'RT'Sjf a r f ^ ' f f t t ^ ' T ^ ^^ t^iJT t I ^ 
^Tpprni ^ - ^ T O f ^ ^TST mr m 
sifcrfTfq?^ TOT f r t r r ^ r f ^ . tlj(f f '^ ^ 
f r wt I 
** TO^ ^ arr^ t^^ n* m ^ r f w t , ^ t W g r ^ % 
% ar-Rrn- % t ^ m* arK^ t fw aiTr^ anr4 
^ ^nifrr t , f r erf ar«i«rr e s ^ f ^c*?^ I 
— <«jf«m'> T T w a i o i 
mvfiTn f f « t TO iltoTT I f t ^ x mr i 
R O T m % xmr C sif f t i H T ^ f e n s m f f a r p T t 
fiHmfm ijnr «i«f, arif, wm, 2f I f m m m mf^ 
eidT ^pfe f t s '^rfaq f t l i t ^ ' a 3 m w 'Ft m^m «!ft 
i T ^ % I «Tii f f «fhrr % f % - f rar i ^ 
s W B r f % fr«?Wf w t 1 ^ a r m srTf«« 
«rrnrn»i w H^t f t m m 1 an^ ^ i ^ w r o f ^ arrik ^ STO 
g-m sst«Tf % f ^ ^ • w cmr rofwif f t aff»i-««rff?!, 
nv^ m nvft t ^ T ^ m g f^tWi ^ t ^ W m w 
rr arrP? ^ ^ fm^ f 1 ff?t i wf^ 'ift p 
H T O ft^rr I 1 m t m qwwrsai ^ m r r wr=?f : ggrm 
f t ^ m t ^ ^ ^ w s i s K m v f % t ^ f t ^ t I 
^ T f r ^ iWT*rs8f I l ^ x arr«f ^ n'^ tr mmnpsQf ^ «?TOf?T w 
t w r f t'fsfr ? arfif? u t ^^ m ^ n f r f q ^ m - 1 i m m ^ m 
if t ^ itt ^  I sit f F f r I « t fWfT J i r y r r tffr 
i f r I m f f e f ifrcrrf ? jy^rr n t t T f t I » ^ % 
t w % «rprtTii f r i^f ^ ^ t w i n I ^ o t 
i T O t t B ? f OT f w t t ^ fnprf % t a a t f ^ m v m 
^ mx mr^^^ ar^q mn ^r m mx t^mf ^ 
mm t f ^ r w f wc OT qTO?!? ^ ^ m ^ m f ^ t ^ v c , 
an^ n^-r^ m mx mi^ i t f r 
^ artr ^[fqarmf i t 
gir - t t « H r r R'cr T i w 
M (W w « ^ « « wm J^ ^ ^^ MM M ^ * 
s r ? ^ ^ q f w n s i if , m # srprrm^f s t t o t , T r o r i t 
W QTff fmr - apf«rf?! '^ nr jrfeif^-^r ftigcrr % i 
g»frir 'frisr eVf»ar -m^j f , »Tr«gfrr»f, • ^Ep^ft ^ " ^ ^ t r a f 
f^tfT ^  girrti ftfrr I i ^ ai *r ^  ^  *irrrrai 
i»r afrw^, ^ irr«f9 W fr ^ m we ^ Wh^ ^  ii^ wteir I i m 
nrm FR«RF T « I T O FSPN* ^rif^ RFEMF, - I T B -
t T O i f nm tftPTB aitx spifg % s ^ t r r f ^ n m f t inr t i 
N M M A I 'PT TIFI^T G W I F T ^ IPRF^ IFT N W fr B^TSIT HT A ' W 
t I t w x f w f % turnmsQ arr^w ^ ipmi ^ «rpf 
f «rr0 f ^ m f ^ 9«(T=T wt^ C t -szrfiici f 1% t ^ C 
w r m w m ^ e w t x t t n ^ s m ^ - i f m r 
1 ^ siiBQiFf I f i w r ^ f ^ s i^ i rn s r r i r r 
I 
^m i r f f r a mr ^ tt i f f i t r r mfts^ arPig 
f w ^ f «fflnnT ^ ^ ^ wn^ wUr f r t ^ , qnR<f«rr 
# f!?ii w T * ! ^ ^ s f t l ^ f r i r f t s r i 
w m n s i ^ -pfTO f ^ ^ - vPSiW tjT gpT W -NH afpm f t 
STTfTf ar t f ra f ^ • -mmx ^ ^ f r sncg?r ^ «?t i 
aiTi % m u f ^ t i x ^ T T • -pfjfff % rmvm 
V(m v m jfirf t i e r p r r a ixffn ^  f^m a r t f w -
^ f t 1 ' * % % e m 
aitt rfpff?!, t W T T O 
i - ^ T O - f B i , affo* «i?!T«m, w 
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ttuf:^ ^ rarsn % arrwt ^ ^ ^ f r t f i a r e r r a ^ mr 
f!(xrf^ ^ ^ ^ nt'^^f f f s I f ^ ^ g f ^ W T ?f«rr TO ^ 
w r H xmi f t m r w r vt^ l » n t t^rfm! s ruafmr l^ 
f I r r ^ w m w r ^ w ^ e r m N r r ot % 
1m fwf^^i gtrfjff ^ t arm^OJOT arfi^f ^ t i * Wfflf ^ ^ftm 
rt m r ^ ^ot^, ^ % ^rtifr ^ ^ 'nr ererr ? 
ftcfT I I f ? q f f ^ ^ U T O ^ 
j raW ^ a r r a ^ f t ^ t I fO^ amrftmt ^fgif^n^i^r 
" f i ^ f ^ ^rr S i mv^ aft ^ w m ^ f^ - ^^ ^ 
t , • * ir^yfff I i t ^ n m r ^ ^ afnf^ aitx 
t t ^ m t f m arrenr t i p , 
m W ^ t J l ^ t r f g i t l ^ t ^ ^ 
q w w p s i f ^ ^ • a r ^ ^ f ^ ^ - ^ r i^ ft f T lOTfTT i I 
^n^j? eiwrziT ^ XQ ^ ^ arr?*rr «iTTr t 
«irnfrr39 f inwn ^ iTT^sfT i t ^ w x mn mner I 
XB JiefH 5r«rr ar«5 x^ ? nfn w t l ^rflre i m m 
R t ^ ^ wr wmn ^fft ^T?rr t , 
«ft x w # f xs ^  -mTj ? "Prt^Der ft«ft ^ rmRi 
aitx OT s r ^ a i W T JTOK, ^o u ? 
/ 
'o 
^xiT, aws|f! nr m iit irru ift nwmm 
% 
'STB!! • ^ i w w r f ^ ^ ( arr«r 
) w r TUT I n ^ m artt m T f t f ^ ^ 1 - P i a r c i T 
t m r t n j w - m r f ^ w i f r d»r t i fftn W 
atTfi'T? w ^ f ? gs IS ^ r r i w ^ r r f ^ mm f m vrwr 
% I m m ^ % f jMT«TTt>rt% '^r ^ ^ ^^^ s r o 
f m ^ i ^ m t , w r v m w wmr t^ngg artr ^ n wtm* 
1 w TOP • 5!t5iT % nm - t w ^ ^ »fr mnr wr -a iTw 
artx B«rTT w ^ t f f t T # w r r m f ^ ^mf ^ «?™ir tT 
^ m f m m ^ r r r t f f s f r f t ^enr t i aw: -
w ^ a ^ smmr w t ^ ^ - m r t ^ t , mm' imm^ 
m «ffr' n f m irt- t i aR?: e r r ^ t ^ qgr^ r ^ f H 
waiw^tn m ^  a d ^ w f wf nmmff srtt 
-^HT TUT I I 
•wnnraq ^ f ^ - "^i^pt «»T"«it'w eifsTro % flrtl^rsr t» 
f ^ - ^ s r r f H f - *rfl«*#! m f®r«»«r m ^ n f ^ m^ ^rrf % i 
^^ ^  vpHi ? 09T?wr m n t aitT fjVt^rnfqvm" I m m % 
I - f ^ ^ w n m s i w Tar*^ - -Prrre, ITO t ^ , ^o 
^ T T T T ^ f f w u t S I T ^ i ^ Bn ^ 
^ t ^ i I m wm ^ l W « r f r r I mm ^ t w r ^ 
ffiwrf ifrr ftffT t r tT«r5*mr w f ^ ?raif C 
f ^ f irr fWirrsT ^ ft?rr t -
^ r ^itwTr s r i w - ^ ? ! ^ t i ^ i i m w t t t w r w t 
srtf S i r f T C lytsrr t arft % w ^ x r ^ v ^ C t n ^ w r % f * 
f f ^ T If 9«fr ^ # r f ^ @f«rrw?fT ^ i w f i w t 1%9T t , 
f i r ^ sr^ ^ t^rtti? ^ ^ ifnx ^^ITI ^ f T I W » ^to a r n f ^ 
^jflTgoT mf % f s r ^ n f , iftsfr ^nwrn^frr a^frnw 
^ t ^ ^ f ^ ^ T C m ^ Tt«rrfr ftrf m srffenr 
m r * ^ 
^ t it t ^ r r % gerr w t ^ ^ OVB^T 
^ l|i¥ • titsiTT ar^f^fr i i ^rr^tf ^rpm - % • 
« w aiT3 HT arfft i W f m ^ «fr i f p ^ arrtf^n 
^ « a i t x g'f <1 -fimh € I a m 9»rf g W ?i«rr 
^ t ^ ^ n S fSfiw f^^rfftw H t f t^WT 8iT a w r % r a»f~ 
f ^ ? ^ W T f % ntjTB % HP? a r m w tlt^ % '?fTT0T 
«wnr¥r=«i 'rr nnn mrvf ^ wt iiw?rr t , t ^ ^ g w v r ^ w r w 
f T f«r€rr«wr ^ t i *irninr®iitf^ f l^r f % wcm ^ ^ o«rf ^ 
% I f f mvn f t i ! sr^' ^ HT ( 
mrvm wr !rT«pT«JT wernr mn ( 'TTQ^ - v r t w r ) ^mr 
» s T o T ^ n ^ t «f«rf» m 
s V m , apFei n ^o vvi 
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ajtril -f%r«rQ m m p n z m ^ a w x ^ t j rmr t i anrgfifv 
« r w ^ r mrr rm, sprtti iTfr^ f w r r t 
» t t - r r i w r f W e e i T % ^ i m i «it iienr w i 
srr^«? s i T O T f ^ a r r m i^rr Hat»r, 9«mT=tr 
m mis^ HT^TT rr nu^r a r t f ^ w i p f ^rr I t srr^ffif TO 
»!T«rr # q f ^ j R H ^ Tifr I J wfirsf, -miirff ^ 
t 1 T « t r %T W Sti^ fTWf % t f ^ ^t^TT '^TUS^ I 
% i^m ^ W W S I I «IT«RR ^ NJI? Q B , mr 
^ ^ ^ i i t r r f t «fff i , q"3!j?rr «ft a i ^ n s % i sn^ 
HT^ vr ^  HQi l^ rlTTO t^ werr ot ^ T^ rf^ fiT I r er^ g^ • t^ ^ 
?Tt i l ^ f f f ^ f , f ^ ' ^ q - m - i ^ s j ^ - n g t ^ irnai ^ 
^ l a W ' ^ ^ • t ^ s i q-rsTT ^ % I i f ^ j f f n ^ f 
gtnr »pfrT H5fr«P I q ' n r r sf ^ ^ f t w r r T t r w i q r s r r ^ 
qT«rr % -f^nn ^ ^ - ^ m ftsrr « t r t qrr^raQ S wt^ Rr 
' I 'm fr»nrr S igpf s r f e , f w nm »nfrT w t f r ^ r f ^ 1 
jrr^^ aiTfraf I irnai- tr ^rr^ frm, mrrx, 
arrfJT t ^ T r i -Pwr I , t ^ mv^nr^ 
t^ fet sj^  wr^ nt af^r^TTfs f^ rfw: w Tfwg^ it^fr I i 
** Xt i s oot t ^ t the Xanguage 
or an e p i o |»eis be vmlssQ I t be a l s o 
eubXlDs*" i f i i^l lst i o r i t i o a l Uass^s t o J S t l i 
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- iePi tr - m r ^ ^ T W , • ^ f r w , i t i f r r m 
^vmr i , 1} S W T f r ^MTOT ci«iT 
f t a - 1 I 8To s i ^ ^ m ^ '^t ** i t r n m ^ 
P ' T T w r f r i , TO^ s t r ^ r i artr ^ r r ^ 
* 'S 
^ t • ' S f t T i - p r t % t I t ^ ' ^ m n ift 
^ spiTW f t w t r r t r cro I ieft a ^ w i f t f t T r 
s it s T O U f irrT? t f * * KjfTw^o ^ % Jit 4 t ai^f^ni % 
m ^ t , TO W f t , m ^ wt C 
srrflpf fflTfmf m m^X'^ pw ft«rr sr-mi^^ «?wr «rr, 
f TS! m'i?3rTT 1 « i « i eT-sai mrt nmi'm mnx ^ 
^ n t i ^ i h I m : ^ ^ m ^ m r m ! F T f m w t r r f , «<t 
rnmn^ ^ s w i w r ^ f i ^ ^ ^ I ^mfT 
^ i l j g t t , ^ r m - ^ i iT-a i w m m f w t ^ 
aitr ff^w sfff I, wBt «it| ^ 
? »ffrT ^ T T # OT %erfT ^ -mm ^rqirr 
^ f f t mUf? r i i f T i r w 'jrf^ ^ r s i - i t w «T *rft»TT«f 
wtar t I aufi: ^iff w t f r mfm, 'm^rwm 
fftrr q p r f w fltpi TPfrxwr it«fT ^ r f t t i 
-Pr^ f w It 1 1 % artw % '^t iq ^ *iot*i?r 
f t i r r t I m w r ^ f les ^ n f f r f ^ r f ^ w r 
I, BTC^ f artffw, "^ v^ n 
% so q T i e i - i ^ r t i T mwm, i o 
I - ffi^ mwrm % fss fRa i ^ ^ ^ J ^ K C ^ , I ® 
1 f. O 
W % aia q i f r w r ^ a n l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
? I R r f | i r f % tw«n| tfTTRTW * ' I ** m m ^ 
I T w f T T , a r T # r ^ T f i ? I irt", m m ^ t f s « t ^ 
A 
trfez ^ m ^ f t ^ J T H ^ ^Tir t I ** 
f l ' ^ - m a r r s m s r f ^ ^ ffif«rraff 
% d t m s r ^ t i irii««Tfirp«i ^ top, 
W f t , ^ e r f W T ^ fTSw, W p f T , 
^Hvnr c r m ^fr^? - m ^ f f r apipf^ ^ ^ » 1^r6T«ff 
# - 8f trnr m m ^ ^ imr lWr to f<rtrer ^  tt I-
^•^'tm sqg ^ i m w ^ % i f f «rrfT I i ^ i f t r r ^ ^ 
«riTf w ff«j#inr I, ^ ^ 
Q^^ftsifrT f t arw % a n ^ t w % Tra t i srre! ^ 
« ^ ^ l o r f l i t ^f-m* w r trr i I T ^ i w t 
-Pr^rr i ^ f r % n v r f f k armrt! I J^tr m w r ^ gg: a^T aR5»r 
»fr« F ^ Tirr I ' ' ^ W R H • 5PT ^ 
^ -aiiKJ if m^ ^ --pfsnnrf ^ Qtfil? s m ^ t i m 
^ tmwnmf % gisf Ir j r m % aww ^ W O T 8T«rrfJwr 
nrnr nnr i i sito rrjfejrrTTQnr ij«Tf ^ s-^j-ajj artu 
i ^ ^ CI13T Wt TUT I t f m i ^ W 
• ^mff ^ TITT W • fiT«? i f r aq«iT «fr s t 
iarr I , * r f t t r m I iftfsf ^ ^ s ^ r f ^ i 
irtJTiH aiT I " ann w «fm«r 8r?«rf^ 
t TO r^ frt ^efrr si^n I artt «r 5n5"nrnrw ^ 
f ^ r r a T^fT v t 3rT«Fg J ^ i f R 9»f fr«r7 ^ g r r ^ w r t r 
w f r t , f ^ r w % w f ** m w^^m t to^ w I , 
fl^ *?t«»rrarf % ^ I r BTTfr ^ n i m i , i t r l 
t it t I I f ' n to a f R ^ T T t t ^ n n ' 5{«?f ^^mfrsQ ^ 
^lafguT Q V i ^ ^ i f ^ «rrTT i I % r r ^ -
^ ^ arr x t f f , m m ^ r r a T « i 1 ^ Hf^HT i p t w 
^ t , m m m ^ « T STR: igprr t i s V r f ^ TO 
r r t ^ w r ^xrr 'ft a r ^ ^ ' r f ^ i?t?rr t i arci: w r w 
w i ^ arm ^ f ^ t i ^ aft ^ ar-m ' I t 
^ W ^ T s r f ^ T wm mB ieI» w t t f r ^ F ® ^ 
s ^ ^ T f , ^ ^ r f r«if ^ ' i t t 5Pft?if» 
mr mtt mi^ A ^ - M R F ^ l^-^sif F^ nrmx QFT 
^ Qllpil ^ s r f^ 's j j f^ Ij gfifi 
» I 
S T O , spmr 9 -nr i f^T , m e , l o 
nn % f ^ T O ^ fft t^isrnff t mwm % fmm 2f J ^ W W T 
I I 1 t f r arfis^rr «r«i if t m rt 
i r ^ ^ o T t ^ O T arfejf gtrBf lT^fr i f t S W T W I W f l l 
# i "^HT i I T«i ^ surnwr % ^ r w g r ^ »r«nisT ^ 
W T t isrr m v ^ r m % HJII ^ ^ p a i f f m r 
TJir I r ^ T i w ^ n T f m ^ m m r i f c i t 
w r w ^ % a r m w t i «ft«rT«m I w r 1 
^ t ^ arP! w i f E i m ^ wm ^mr^ % 
^mn % mtin n f t f mt rrsfttrr. ^m fm^r ^ q ' n r r % 
iTTtoT wvm arft arK#r"Pfr *t#f % ^vn wwTl^ mt iwrnftf 
iTf iT t » atmvm s i T ^ m ^ i ! f f 9 ^ 
fiitt TO" a n w f ^ w f ^ artr arfswr t i ^ ^ 
<fr wnrrsQ % gusf sf ^ T^g* t^ s ^teft I i 
^Srm wvff If afcaf mrvpm^ ^it % Hf^m wt (I'ft I, 
t v ^ iw w r r f F m w w a ^ T W i f r trt ^I'Rft 
t ^ - N s Tift i I ^ z m x % i ^ ^ x Jf, ** m ^ 
q f T f T O f r m " v m t ^ u f f ^ q m r r s w istvt i ft i f ' f f t jofc iT 
s i f t ^ F W t r ' ' ia f t % i ^ m i ffr ^nn 
f lttrrr f t I m r ^ «terr, g^ i t 
ftt*^ m m viinwTx • m r t I % ?r«rf ^sfmm ^ 
««Ri f i v m % ^ QT ?it n m v n ^ ^ w t n t ^ i • t n ^ 
icQ artr f & W P f , go 
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wf^^TO ^ x ^ f t ^ nwtn 3T ^ ^ T I 1 • «rr - P r t tfi ^r 
wr wrr amt wr m ttfwr'n', ssfTt^^^m-ir 
% 
eitrr n r f m wt f ^ m t r m ^ ^ f m x t 
itrft«f#rf % f r ^ «fr r m % ^tng'f n t s f t ^ t¥«nr HT 
t I fir ^ i f / ' m v K t r m # f f % r t ' ^ r 
w f ^ r ^ - s u T ^ f i ^ t S arrt»rf 
'itftwr r w ^ t ^ , arTf%, s T f ^ , * m i w * Input 
a i T ^ T f ^ W f W K T P l f f f m i f rp in, *T!m, WmTOT, 
TO mXf w ^ w - ' i t r , w n g r ^ , w ^ ^ e s i o f 
Tw® imwT ^  ftm % l!!fr S ^mtt m '^ft^fr I j ** nmx 
t m ^ mwm m- r w t 1 1 
f r ^ w ^tjTf ^ # -Rsnr I , i f l ^ s r n f 
wa w r t f r EyTTwrr t i w »r«r 'ift i W i ^ -ptgraif ^ 
- w f « w r #» s f f l r m ^ i f r »rft«rr, »rPfr4 
ar1t?T?o * r »t?rr I i s j ' i ' ^ ' f T T ^ 
r f ^ i i f , f ^ p i f , ^ferof v r wnriPT ^wnr i i aRfru 
f f w -m tipir w I w r v m m* vr sia^v ft?rr i i 
I f ^m^ S f l « r w 4 r f | o f ^ «rT»f ^UITO* t i 
f T B , -pftE®! % aWTT S ^ t^JTO ^ 
v r w t ^ w 1 1 ' f t ' t M^yy^ f w 1 * r spr 
' j - w r sifT 
h 7 
a f m § «?!nr*T^ v i a r f l r f t ^ ^rpwrr i^t 
«?T«rTmf * t t ^ a f r g»r«??rr % e w urt i %nmT 
i sTfir^o ^ ® f t t^srr ^ i erm^^af^ m 
«m«iq <fr Kf^err i , ^j'^iff % ip»rf v f ' im' mm ^ kX 
t , i n 5 m^^ nff ntm i i t c n f r 
s w f ^ i ^ i WK mm I* f 
a r T f ! ^ m awTi w, iw w i efQ i i 
^ ' -nuaawTO' § i^ ifT arm mpfrm 
^x^tr ^ srr Trft % aitt T P W ^ ^aii ^ mwm 
mom # f r i f s i p ^ mmm^ t w r ^ a f f ® t r ^ m 
g 8 i # m 9 T t t t » m rnm^ f r at^ T^si t i n i f r » e 
wt w t , ^Ta i mt aw-mf % mm 
t^ tif urt MfPnTO ^ ^ wrr SIT?!? I i eto 
% ^ f m ^ ^ nawf?! * w n t i f r * n t 
t r ^i^ltwrT t i arrai ^ 8»r tji ' ^ c t t o t o * 
i t f r T w <fff <ft t m : a i r g f ^ igf^of ^ sm! w r x f 
' f r arwfUfJST # I m l%«T«ff h m w r ^ % I W n ^ ^ i T a r w 
nmrm itf^t i f w s?9T f i r r i aw iwr ^ qsnwnaif 
QT W W R l t ^ i f f r t ^ T T • 598* w l t T R I I w r W W 9T 
q - n i T ^ iP«7T<1r § »f a t T inr ^ ^tm % a e w ^ a i T ^ 
a f t s ^ t ^ t go 
4 i 6 
s R ^ T t nj^^St 'Ft '^fif^q ^ ^tmx ^ t ^ T # 
mvm m r ^ ^ ^m f U r ^ ^ w r f r i 
% ^ f " ?!t m r 1 a n m n f t «nrmr®q q ^ m r 
T T ^ ^ ^pTO ^X T^l ^ITPffl*'? liPflH W WfllFl 
WfTT » ' ' STo t ^ l T O f ^ I m - m ^ ^ I -mr «frrw«q 
l ^ T W T r^ ^ t ^ ^ w i r r fpf wt^ «fr a n r ^ m 
?t»flr ?i«rT m^ % ^ mx 'T i U x I qr^ t ^ f r r % 
tr^- si»m ^  ^  fr I tmwaq ¥t Frf^ ^  ar^ rr ^  m \ 
^nrf^i TTQ s i^ j f ^ r w ^ ^ f i t ^ tm ifr % ^ s f f ^ 
w r mwvm ^ tstrr ' i T f ^ , l l s r r i , t ' tfei spr l o f 
fmn I ? n f ^ f ^ sfTT ^ tmwr^ Jf »fr rf, 
9 « 
f i d ^ f r PRFrrw ^ t r r % I J I T O ^ t p t f ^ ^ tfr ^ 
- p i % mm^ ^ a r m 
t , ^^r^ s T f ^ T § W « m ¥ T w r T 
^ ^^ t I nfij ^ iwr qrprnsj % ^li^et - mm Jf-
Hvft w ^ ^fr^qrr ^ fr % S cii ^ ^ 
9 Q T R , ^ l^rcs iT , avte, i o n 
F . 
d «Tr, fH § f r ^ » J r w t i r emrf ^ f ^ ^ * to eJtsr 
T I w I «ft ^ sRsft ^ trRf j , f^'^Rr - « m , 
^ ^ i i ^ f a q q f tpt * ^ n r ^ i «yn«r srrm 
^ m i f f m t I ' i r «fr ^ ^ t^f 2 f , ' ' w t t w m s «r«Tf 
^ 9 T f l $ t t w arT89Tf!w s t w v r f ^ f t ^ e i r^t i S t ** 
* ^ qwwrsQ u ' K i s ^ q f w i t T O s ^ r w f mr 
w crftj^tyr t i w N P f s ^ t a r f |r f ^ r k ^ f f e 
i ?ft wcm % * mmft* f i t mt' xT«!fft?3WTf8 \ "fr 
f » ^ arf^^TO u T ^ mrvfff m ar*?^  if fsrarff fm 
I fi«rrf*i vf^r i ^ w unr «fr lof fmr # 1 0R1: 
* ^ mm g ' w r a q t f ' m ^t^wrrflits s r w 
ntf 1 I arr^rf^ aft^ fsr ^ ^ "PnTu m tt 
^ w a i m m w f f W r t i ^j^^ii^f^^^ "j^ r 
w r w arrqmc ^ ^ # ^ w f W i ^ m w f ^ 
t i ^ ^ 'r ^ r w ^ mr m V f f ^ f^m 
lytfiffT «Tnrr t i f r ^ arms^mrrafif ^ 5fft?T ^ m t ^ ^ f f?? 
# w r r ^ % aRi: f r ^tm ^ mr mrm % ^^nff^ WTT 
^ arrsp W f W f^r^w # aprnr sTTr 5Prf^ » 
0 w f r , V g U T w W ^ f d f t o T : i fr 
w go 
s r r ^ m - Pi ft -^m^ ^m Prft^ ^  ? 
qftrf^i^fe wrr t f W r f W w ^ % f ^ ^^ mm t , 
2if%r 'fir ^ ffr grr I mqif^d-f # mr 
1 m* f ^ m r r t t t o t % % t aitr # M r ^ 
m r r m Tn®^ # w %, f ?!*f ^ f r f Ir f ^ w i m T ^ w p m r 
w t i a t^rq^f w qj^n^ t , f ^ m w 
^ n t i f t f W r f # 5 f«e «} e W i w r S O T ^ f r ^ % 
a f h ^ ' J ^ w ^ r ^ f w ^rrrn- ' f r - '^^t^ti'sq w 
^ m r r %i ^ f r r m i r ^ # % w r r r ^ ^ ^ ^ i r ^ w t ^ ^ SRTT 
^ w r f ^ ^rPm ^ ^mnjrs^ €t irwr ^ ^ ir#irf m ^ *=rr=rr 
ipTsq # TO" jrg^ t i f^t iTrjr i^ a f N ' W ^ mr ^ 
f r ^ i r ^ r w a m r ^ m ar^^ro w r w 
S I ^ q r W fft=r F^T ^ ^ ^ t i ^ 
^ W t ^ w ^ ifr l i mm' wT«nr 1 
mr mrr vr^ m^ t i m eRrr* 
mff 'Hfw r^ ^ s p ^ , a r r f ^ ^ # ^ ' i m # ^ m r w wpr-
r m t q f t r ^ t r m ^ft^rr % f ^ ^ ^ w * ^ aiqT arma s e 
f i 
- apwT ^ 
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% ^ a y p j r f ^ ^ w mir « ^mir w m ^ 
^ r t ^ ^ f , s r r ^ t ^ , a m ^ mrstr arrf^ ^ f ^ m f ^ 
i f f f w ^r w^OT I m i w h i s i r m i f % % ^ 
^ ' f w ^ , qrrufswraff w r t k ai«f jiff^^rf m t i 5frw-
tj^ # 5r f W w mr # ^ J t w 
^ I ^fW 3itT OTf^wiwr # % t w 
T^f f ^ %i ^ ^ wit" ajtr ^ 3rrf^ ^ ^"^^rf®^ w p 
W T 'ft" I f f ^ % ^ j T T ^ % ^ 
ITT^ W srrt*? S F r f ^ ^ t r ^ ^ 
^ f ^ m i fr mm- % a t ^ ^ ^ r t ¥ = f ^ m w r r r 
^ fWrf^ ^TEriNwR ai5frsi i\ w jrx*? ^ 
m m f ^ ^ xfir t , Tsmft p e r o ^ ^ ^ ^ f ^ ^ l i 
w r «frr ^ r w « r f W f ^m *tr srmf^w? ^m % f ^ ^ ^f iw-
^ whtr ^ s m m r wtr q ^ w i r f^iciwr % W T T tc^ 
^ m i W T f W r ^ w r r ^ T T ^ srqPOTTO 
gmpn- "perr *r T W R t e r m ^ r -ift- w r t i s s M t m t^^rrtf 
% B T T ^ g r r r f f ^ ^ w w r ^ ^ n ^ t ^ «rr f% 
^Rjctf ^ rrm: iwt- %i (rft^rw ^ mr ^ 
r n n r n " W r s^ 'ft ^ ^ f t sw^sqycfr ^ 
Wf^'^frmm w f arr t i ^if^f t E W f # a^^mr a t o -
4 3 2 
* ^^twvm ' ^ i f t ^ m w m f % T n i f f , t w r a f 
mt a r r ^ f ^ w^ % mtw^ f V ^ i^ifnn imr i i 
siTT «rw ft ftrf ^ fiw^ tl C tfe «fr % 
arft t ' ^ ' ^ r s r r ^ w h t o i i t m 
t f t ^ ist «!flr t T f % T ^ sfl sf n ^ 
f w w i , t s l ^ n x m ^ - m x - P m m e i f i 
# ^ f ^ i, «t mft ewt I ^flffr % 
^ t Tum* i r ' * s t W K P f * f T O w r f l t ^ -
i«rrf fT^ flit f , * '^fci % «rw hx 
f I ' f r f t snNtsf i ^ x m m r mt ^frnmw ^ # # 
*fr ^ n^km m ^ «rnw ^ ' ^ r w r p s ^ i 
m: m ^ ^'^^ffm f 'ft^ i i i w s t nrm r^^ r i 
f r ^ W % ?f«rf ** m ^ ^ x 
t^ sT t¥ gtrft 5 iBf I nwr m i w T^ti %tr 
t m f ^ ^ i»T f«*nr ^ ^ a f w w w» ii?rr «r#lf t i 
a n w i , «ifr «J«T t , ^ T O I f f r , ? w t tttt i i f f I T T ^ 
a m % 8»r % i f t ^ I t t <rTtrf1r «fff ^ % T * 
M M i H i i a N B w m mmmmmmmmmmmimmmtmmtmtmmtmmm 
flifpffr artT ^fvtvn mfp i ® w 
S t v n W I f 3 I T M 
/ Q -
( i 6 O 
«f?l ^ % ^^t % 9Tt? f f w ^ «fr • 9 t w i m ' W sfTOf • ^ 
? 1%, tWfT f w r f c ^ "a i i f^ - v ^ t u n t i i mr 
f^^ mm ^ % rm " * ^ «fffS! ft i mi 
^ T t n ^ ^ T T W ^ % t R T ^ f iryfU ' j r m t I ^ 1 W t tpt 
sr^rn ^mw isfttrrt ^ imr t artt i w r t R n B r ' r ijft 
t ^ s a r t I rktt w n , ^ mm w ^ 
^ - M f f i i i f w ^ ^ ^^ % stflFfTiif ? I Cr 
^ i p r f ** § w r i -aiimr % W W 
«rr g^r % ¥t| ^ f | I T f "(ifWTO # s t w u f P i * 
^ • f T f u w f » w f t . ^ a r m s i ^ w 
^ w nrm W f H W f if i m r t w r arit # i 
m -Pfiflr t w i a i ^ TOT - w ^ i j % 
w m f W i % ^ g t r w f ^ r r u T f , ^n ^ ^ w , « m r , 
i*it»r, fireiT, mw^rr arrf^ s: gwTi f f a r f f T t i w 
^ T W T % m f^s^ir^- ^ ^ i»frr t i ^ 
•ITHI, g^nr, -awT % I -PmB 'vx % ^x - ^ 
tffT t r r «rT s w r r % w t m f - ' v f ' ^ 
U T O T ^ fifTei T9T I arqt «{ f i r f arf^ig -pnw < w 
s T t ^ v<rrhRi ^ ii^i^ e r r m r r i i t i a ^ r f ^ % "ftw % 
w f w s t ^ t r m f ^ ^fs^f rm V^nr i m ^ T W T O 
i f t ^ T t tw f f v m l i t 4 t ^vm ^ T T ^frwT m 1 '^Pr 
TOtsifT, m 
A S 4 
n ^ ^ ft irfi9, w i i^T w «rr, 
m t W u f T T m a f w f OT i f f trr i f if 
« T T r ^ - T O mr -sijifrrT ist^ «fr ^ j w r s m t ' P W i i 
f p % tsr«ff # f t areimw f t a r t s i f t i ^ x H X ^ 
# Slf^«fT f W t I 
f l i t w w r wfT f t f w m «rr i ^ % 
•"^rPtiiw ^  ^ferr I, fwe trftt^ ^^ of ^  «fr n^fm 
un^ i t ^ ^ g f f r uttrr i ¥ f c % f^ftt*? <fr «if s t v p i T O 
ft f^w n n # mm ^  I i arwpmfr i, 
^ f r ^ O T T T ^ 11 anr^w t» t ^ ^ i , m 
m : *rfl«f#f ^ w m w^m w i ^ % m t m n m m f n ^ 
s ^ T O f I t r # J i w f 1 -
^ ^ T f t t I T f 
^ IP "ppf ifttif ^ P i f 
w ^ - m f i f t 4 
% ^ mftrm - f ^ f t ^ g r a f % a r t w c ^ wmtf^wr t r n f t n 
f i^ern? •fr w i 3r*it nm % W O T % a i t w f 
urm w f ^ f t vm ^ w n ^ f t w a r f ^ f * 
m n % f t i j T f I n f t ii«fm a i w r t % ^ n i TOTT ^ - m i r r e 
^ ^ «rr, * I ® Hf^ 5J39 w w f t | tr? TOt*! m m 
^ % i V s r f tftrr a r w f ^ uriA % ^ a r m i 
lllliil M l I — O I B W 
i f r ' go l o t 
I - n f r 
/ n <1 (J 0 
H s r m v^rr % f W f ^ wr TPTT I m f t 
^x % I fr -PWQ ^ €t mx n^m^^ arger «tTrt # 
W ^tPT «=rt f m 
< 
arg^ w f r « r i m 1 
^TW v q H cft tfm^ ^ g V f J f^ ' areiT ^ 
Q W e w ^ m * tscrr t r ^ sfr % j i^r % ^fit 
iPT I sFgg t I arma ot^ IT w 
m m t w s*rr«ef ^ 8r"mT t 1 m m m r t^mr^r ^t^rf 
arar^ ^ ^^ f?aj ^ ifTfT ^iTO* -m-Bmrr mr 
Ti^  ^ I fHxm ft t^ nrw wH 
1 ^ ^ ^ ^ w 4 V T O W s r ^ 
I 
f f r 
WtsT W j f ^ % ^ 4 f t % ^ ^ V r ^ ^ "PWT i I 
' i i f r aitc ^ tmn ^ EESfR m t r ? i igt f t w 
iWwf, ^ t^fif mr ^Rr^mf^^w ^x mm 
sruf i ^JsiTT, wSr?r ^tmr t -pir tis i ft % W ^ ^x 
e'wrtt^ dHT mt Brm 'PwtT ^x ^ wff^ f^f ^x^ m 
"Pm i I ifr w^m ^ nmm. T r t t artt f i 
m arnrfV?! T I , ajSft % f m f if ^ arr l C m 
^ T f t v r ^ t O T I I T T t t - «ft arPsjir ei^ ait 
i f t lis I i i t m w m «nr ^ f r 
ar^qr® irt TOT aif T to w m ^ ^ f f ^ I n r i t i r ^ i ?j?qwnei 
«TTT m v ^ fr«i»r s m w 2f # a n w t ^ ^ a ^ f ^ f r I i 
% «Pr«r»i ^ ^ r o r t l a n t % s m % i^vm ^slm art?*!-
f t m f t I ^^t i^t t^-iifif t e t m ^ s ^ r x ^ i • 
UT i mwT qjf 
f r 2f x^r mf 
^ XfiFcfT I 
ai S I? w ^ f r ^ f ^ ^ - i m m m B m % t 
TO ^ ^^ P i f f ^ m f , »ftffr» XPmn, a r m irr a r ^ j f -
qsTf -pTOT «rr I »fr o^r, ' n s w ajiiaiiisr ar'^: 
WR wr^ wxm f I v m w t ^ i ^ s«foT ' i i f r arqfr f t 
Q m m l^ x«nr I i nrv^ ni^ ffw im % -fw^w 
«rx ilt iiU ^^ ^ mi 5JW wrf$<$ ®arT i 
q f ^ i r i f e , ^ Q W # ^ I i ^ p m * tftfT 
% -mf ^  til Kt fe wftft- I wWr t, it "mUnir 
^ i T P f B » m v i ^ ? I ' e t v r w * if f r ^ T jm»r arreiT t , ii^ ife 
e t r r m B , i© 
o I 
f^s^Tsrm # irfif« f t ^ T «!«l ^ W i t MX J 
* st^nrufif ^ ^ T T O m r Tmmm t r r ^ t ^ ft m 
# s i t w r f g w 8f«i tPT ^xr «»«iffrf ^mr m i ^ 
^ r f ^ Qtsrsff i i m ^ ^ % i I « r w 
* ^ % issS ^ fpsrr m^m % ^r^tr s«fr 
m I 
% wfcfl ^ a r w r t , t ^ r H i g r r , 
a r m f r p ^ r f f ^ ^ j ^ w I I I -mfmitr mr a r r w T f r 
% ¥t| if f i r r \ nti^r arr^ I , w t i n t f ^ s f ^ t f*«fT 
«rr I aiijt % Mf^ q f ^ ^ «iTar ^ j m m f e r 
f t ^ s w r o t ^ w f r I % ^ % ^ i t t - s m i ^ 
I 
m ^^ s T t r I ^ fm % i i i f wmim 
xnlli I % Hf^  I fSt w m MQ^ wx rMf m 
n ^ ^^ 'nS' - m a m ^ t r arfr w f t «iVr \ m ^ 
•1 M i l • H O I W W IM MiHi W i W W M M i f W H M . «! m . W H » i m i l •!!• W W M i i i W I • ! • •!•! 'I 'IIT - H - I " — 
Bt^f vsc 
I - i f^t 
/ p 
' ± o e 
•r^ f ^ tffa f i «mjt f i r tr mm^ty -mm ir i 
amnTETT ^ b s t t < ^ i fr wt 1 ^ r t r % 
srm ^Tft - m ^ W T T F f j r n f t Trtt" ^ % l a m w ^^ ^ ^ ^ 
««wr?i ^ I i p i f f OT t H B wT^fltyTf # 
t Kiitf ^ ^ i f aitr in* i t o wm X9r nr 1 
^ f ^ ^ If m ^ s t P m w *fr RtmoT f^gm* I 1 I ^ i fm 
atfr ' m r T ^ «r 1 t^ f rmr "^ rr, ^ 
v m % Hfff - m S T «fr, t ^ ^ tfrtH tr 1 
w I w ^ t I arm 3«fTT, nm W ^ q t t jrm«rr, ^^ 
mr v I Q-m f r ^tt a t t t wtq 
% s m r f W i w I % f ^ n i ^ tfmi«rf r e ^ f -
"if -^siymriPBr TTT 
^ T T , aVrwf f w , -fpfn, 
w f r u r n BftQ I ^ 
^ T t r ^ ^ f S f t w w 
% % f ^ ^ ^ tjgf ^ i f t «!fm ' r W S -PrTTBT W 
i r f W i ^ • f tar i t 1 irr^! S a n t t ^ i B T ^ n w n f i F f 
^ f f W ^ ^ % i p j - M i f % ^ ^ 
I^TTOT % f ' ^ f a i w t w q r g w i ^ * in aitT ' 
n r m ^ - P r m r m ammw ^ «rr t^RORL 1 •PTTRJT 
r r vtw « f m arrN* I ^ «IT, m m 
lift eftir e r r m r r t^r w r i w - - n ^ T S mn 9wrm ^ 1 
>9 
o ' J 
iTm w iiftft mfr fwr f^ w -
»rf ffw I 
ffrt i T i i i f r l i I 
W T T 9WT ?*iT*r ^ ^ ^ f r ^wf i i 
' artu B ^ ^ n r r t w mm* ifm <fr I ^ T O T 
I t » w « T t r M fftrrus «Ff # H t f ^ f 
f t l % TOtst ^ ^ ^ ^ w f t r r »ft i f r q^i: 
I f i R w r i ifr ^ m n f ^ a r r r o ^ htwt 
S T O X t W ^trfxr f ^ ' i fStfuf ^ i -
' ^sfm ^ H T ^ ' i * m ^ i r r ' ?i«ir ' i 
f m r m r v f ^ an^, t I e t t I W m * ' f f ^ n f I ^ m t f r n t * 
# ^rm ^ et^FST % t w i ^ f W B T i r r r w 
^ H v n f t aiTfiT i I ^ m m ^ ^ v m t f I a f r o m sr^^ 
% s V f ^ Q sitisf w f r t I • m t w r 
% a r f * ^ i r n m i * ^ w < ''^ffm i c t ar4 W r r « ? ! 
w t ft i ^ I TOW ^ «fr sjplt w i — 
10 
^ ^ i n 
I - ^ m 
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W e r t f l f 6 si^fa w - w 
mmvi ^ m-^-^vn % fHxm ^ w u nf^trr -mrPm 
t i K j r % " P w t i i t «fr t '^ t i sT % ' ^ r ^ 
ffi S i 
« T t mr t f i f k i i ntf w ^rmm 
trr, ^ g«rTi! - I ^ t «iewar a t w i t ^ i ^ «mnr-
f W # ^mi arrOTt n w m ? t * irr^ ^AI w n ' i t i fr a w g f ^ t i 
tWfTO nw^^ mm m «miT- 'm?rr % w m a n w 
t I w f t % ipw ^ ^ % W i s i i N err, % i^r^^f^ ^ 
mmx ^m tr mm ^ n m i w^m ^t ^ w t^ttq 
w m t» v m i f t f | arrwir % «rf gn? «fr trmr w i 
I f ^ % HTvr f Ifit K t T % I g I ff j T w f m ^ n tfTT i » 
QftU f t t ami ^ i f rtm ^X W t ^ 
f i f isr tfsrr t , t w m i f t 3 w i i m ^ ^ m m m i m 
rr < t mm # w c t * "rwlr «f ^ T f t m mrx v w r 
i I imk ^ T f w m w t mxpm m I ^ o t i i mxm 
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mrn^ nfir 'Pt ipfr sm: f r s f ^ ^ ©T^ S I 
fm iiMt «fr i mr w^r-m iSP? i, ** 
^ a r ^ • nm* % - P w W^JI * ^ rmin" Ht m * s ^ m f i f * ^ •fr 
armtvrr, t f i o 
liO'/ 
i ^ f T '?««rprm % (ft artT TTs^tn n i m 
STT iTefr I ** sTo a r m ^ ^ q t " ^ r r i ** v n I ' 
TWr aitt arfupf 
R ^ s r r m fiprfir i i t wm i ** u^rrn * ' * q f w ^ f ' 
^rfiRiT ^ q f f ^ «i»3T i eftTrf»i « m » n n « i t f ^ » p f r w ^^m 
^ i fn i I ^ ^ ^ r v ^ m st i^ wrtw fwr p w r 8, 
»mi Q w r f i m amrfqr^ i f r w »pfrwr W s»iXBienr i i 
^ * e»f • ^ tflr t i w ^ w t ^ w a^sf 
iftrr isrrf ^ far t i Q»rf ^ r f w % afT«nrt 
*rt t ^ T »RT i I *vm mB : 
m T M T ^ : • T ^ M ^ I I X M « « : ^TTP 
^ t m - f f ^ f m : aiw«?r, ift«rT sTtt rf^ff^ SJTT m n^am^ : 
m - S I ' i f m 4 f m ^ ^sTti- - r m i w t . 
f m • f s ^ 5 I f ^ sprrt I * ^ f f ^ 4 tr^r w n * 
arTWPT, Q W t ?wrr - ? i STT 4 «fr r r a m r m m n 
STTW ^ f I f<wftU : a r ' ^ ^ ^ ^ «fr W ^f l t f^ STTt 
« T T f 4 -ftwiw i I * w r i!TT* ^ ^ T - mvfm^ 
i r r w , I T VSE 
-fJi^rrt STo l^«rTtt Cwrrf^wT 
% «mfgT ' -Pf^* t r artt § arrutt^n 
5 0 8 
-msTn - fsSi w I * ^ u t m r r T * % a i ^ «fr f fm ^ w * 
a f rP f t t i ? , ^-mf^ - S I m mm m wm e-m H^TH 
WT St'P ^ t I 
« 
ifty % C i f ' w r T i r ^ ^ "Wf"©? 8«rrf®fr % s w e l t 
lift a r r t w r I i TOT^W I w to ^ T I i ^m* 
^toT iitiisfT % ^ t ^ r w T O # wt ** i r ' ^ r * ^ 
* ^sfmm* ^^ ^ wm^vn ^ ^ t ^ i r o ^ mm I i 
msg ^ SUB ^ * xwi' mwrm ^ I % ^nx i -
finrm, *rnlEfr- 'ftw vm i 
^TSTIT F ^ T ^ W T -WRX, 
%-m wmr m nvm ^ ^ 
F M R ^ V N % ARNRPT^ «TTR WJFMN % IGM^ 4 F#R«R «FR 
I ^ T T9T 5 • 
^ "W ^ 
v r ^ fm nvf XB t ^ t f l R i , 
»r»ra: t ^ x t ^^ r i 
I - a t ^ m a f , t 
f- 0 9 
a w ^ <tT M "ftni I , 
v m tft fT ^ w r nvni nx ^rffe i 
«fTWT®T 
* e t i T O f f * m ^rmm n ^ ^fxfrr€t ^ s p r t 
«EfT artjsrr % a r i w i i t ^ t ^ T w t i s f ^ ^ 
rmfm t i t l % mm mn * Bfmm* m HT^F \ tm 
igist -mim l i ^ ^ i t f mr ^ t i 
• * ^ "SiJTO t , r w s i w i w x o T nmr w 
"TRsnr 39% f t s V r o f ^rt»rr % \ ^^ vifw^ ^ ll«fr nrftraf, 
tt^JTuf, mtf$ anwf % f f €rr l ? i ^ ^ m ^ nffws 
l i T i , % UBI ' W T W T i I "fNTT % * amtsfwi ^ 
irf^^: * % ari^Tt ^ m i 
• s t f * Foxis 'm w i I ' mm* m va i i s je ^rr ^ f ^ 5 i 
gTo I anu^w w ani arr«frT-^«» nm % i a^fm-w ift % 
r m ^ ^ f r • * i f f r i n w ^ * ^ -ml^reT ^ wit»r t i w 
• arrafw' i - W t w i^t mmt ar«wT wm # ^ r w 
I V I * $ ipfir % f^Ttmr m n m m m 
v t r a r w I % amwf v f i ^ s t w - ^ S I T ^ w r h f t i 
TOT f t 'Wt ¥ w «RF 5Fr f f n w *if»ii w w r r tot 
i f i a i ^ « f e r n n m v r a r w r , «TO i ® et 
I - wmv^ f r w ^ B i ^ T I 
-pif I I H ^ Wi f t * 11 
51-' ' 
B V I T ^TTflT 8 a t T 3<t w n i B ^ ^ nfT.flW B^K 
arTOf ^ eigei ^wmx ^ i T o T T f ^ W " f t m r f ^ wm t f * 
t ^ w p f w r iiT i j w r w * ©tvrQai * ^ mvn^ 
m ^ arffeiTO HT^ftf 0«?nnff v r t t s i i »niT t i w w ot 
gif fllUTT Jf i rm ^ m f t W w m «ff TOtT "PWT t I 
f»f«rrf C t ^ w w I im? t^wra ?i«nr l e r o f 
^ ebt^f w mv^f ^wrtf # f f t r f f ^ Si^wnr, ^mum ^ 
mm m tmrnn a r m f f i r o f T^ C mm ^^m ^ w n c r r 
f mr D f w f «i»rt«i f i • stirniifisr* ^ ^ tm^ w^n 
m vm mrm w i ih ^ f ^^ f m 
^(tT^^^fH nx mf^ "PwT i I irnx^fr ^  wnrm ^ amirr ^ 
S W nm mit ^RTIFT I wm ^ H T , m 
ft i I n mtx ' s^topi * n'mirc ^tiw mis^ w t 
f ^ git? ft i ^ r m r % jmt i^ttrn'mfm mwrm T f w tirt ^ 
i I TO m^ ^ mm fm*r t w f w -mvm l^mr % i 
v q w n s i t k w i w ^ i t f ^ W T W % l l t^ f I S l f f ^ * 
f^anjT, m nm wMtn mrwrrn'-^m ^ tr t i 
* B f m m * ^ t Jf w r nr i t w : w r 
i f a r f w ^ r r s ^ irt^ *fr l a t ^ n v r r ?wt »pfrT 
i, nfi^m m m ^ % i i am ^  wr I 
* ^ imm* t m r , i;«fe?rr» «r«fr|«rT ipt 
•ft 110 I T ^ fi"**??? w a n v t f y r ^ W H -
w I t w r m r e -ftp % if«rf ** mi I, 
i f i i TmnQW ^ f i t t w j f ^ *r«f*r 
a r B t v r r , aifei 
r; ^  O 1 
vrf^-m mm - ^ v r f^Ait i^tytf 5 , asiftTW % % W K 
C f t H w r r ^ wMf v r - «T e f ' ^ i f ^ o f t , fgn iwKO v f t u f 
t9T ^ i N i — ~ n^iRti iCi »rl«f «fr I , 
- « ? 
arTT QTl^ l i l * r W T ?I0T t ^ f W *ft W I 
* ©Wrnfff* «fr nrrao i WB^  ^ % 
f nrfNf t^wrm i!it ^ nrrnfrr t ^ ^ I i m m 
«(t ¥ r w Qwf^w wmfWi^ai t^xurr t i a r f W ^ n f 
5 "'wff'ir Hf fiit^wt'^it f T ^ i t % 
v w r I I m n % ^ 8«rrtv m 
% ifit ^nfr m mtx vr vt, % fr ii 
^ w fTCT ^ % *»r«Tf % T m T F m i t ot'T^ ^ ^iror 
«nnaw, 15, CO 
1 2 JL 4' 
m ^fei : f t ^ ' i w r f t wm 
<j J . o 
t<fr a ^ l f T ^ s^rffsiv f^wnn ^mmi t ^ ' ^ 
a r m f W T ^ VJ" if mWB w H % i^TToT, 
f t W I t f c i r r f t v f r ^ • s W f ^ 
«5(t i m f fsfT a t «« ari;yfr t ^ f ^ % •mftB % 
t i ^ ^ n r r inrsi i mn f ^ s r q § atsi i , «rf P I 
fn^m tt m arfsf A T T I ^ F I T 
tpT fi^t I , WFfg S S f t ^ 'Strf?^ % i m ^TfT f I 
UT^sf f f ^ r % I B S i T ^ m w ' err 
m ' t «rr ar^ g ^ m ' m n -siyf^ ^ 
w TOTT m »T«T t i ffi^w t^^ar w r n - 1 i f ^ 
jrn=?* m m eit mwr ^ W t w s ^ i ^ t w i?t«rr, 
f f ' t 1 8 w W W 0?t»rf«? H mm m ws f t ^ r i 
f r % H i f f , •Prtt'^ f f ^ f % ^ i r r m ^ f % a ^ n r r f 
i q f r t r m arojinr W sRrfKT" i»r % « t T 'IT?^!?*! 
ifRRfT ^ q w f r a fitwTTOf, a i T ? ^ m e i ^ f f ^ 
fRT^TOf ^ l^aT I r m ^ fefH • feQ w r ^rft»Tf 
a i T ^ armr ^ w r ^ f f t i r f ^ f a p m - ^ t ^ f ^ t 
arf«T ^ f^n tift w i ^ f r «V«rf 
i fi«TT f?«» sft^f • ^ i f ' ^ f ^ f i i ' c n f ^TEi^Tif S 
t r r t I c^s® «m«tcrr m j m ^wftm ^ ^ ^ -
5 1 4 
fm I f t i w f e i 
^ g»r ' f t fsm^mt m s»r % irf^ S R I t fTfuw ^ 
t i w i % I I ^ - ^ j t g»r % srT«rrti 
n^x, 3fKft mr I t, nf arin awwrnp? 
W arfqatfr f a s f t I j m : i ^ f r - % *rRW 
% 9 T W T 1 W , mnn ^ i r f r f w w r ^ arwi^nm 
w, f ^ t Hp? tfft n-m^rr, ^ ^ r^m r^ 
^ToTT ^ i ^ awfr a w f f e ufr^nisiT % 
arisTT w r % s f P i ^ ^ t ^ sftw i^ fwr 
f«fni f p ^ mrsr ^ n^ni^ »irra t ^ T t 1 tm «fr I 
t,^ ^ffjitaerr, ^ n f f i p i a T , TO t ^ t . fw^, 
i i f ^ o f , n r v f t ^Tf^ % qT-smi I ^ srqsrr I 1 
wP^ m t r TO^tr ^ T W ^ i s l ^ t w 3crr t -
f T ^ I erg f w r 
" q ^ r i Sisf I H S T s f m 
«! w '^mrnr wmr i 
^ utisT t , w arqd nnnsi % I n^ r 
j i T R «Tirr i I * f s t f T W * % ^rfsaif ^ aft ^ f f 
5 1 5 
mx ^tm BTfwTflf ^ wtF ^ s i k ^ I -
m^m tjit mmx i wf^ h ^ 
m ^^ f s o T i 
W n m 
mx S wt srir^rr antrci. 
g t r mtn ^ trm m ffff i 
m ^ ^ ^ ' i f m i ^ T'Tof ^ ^ 
^ w "f^nT t 1 i l t f ^ ^ ^ % i^ tsrsf c r 
wm rmr t, m m itrfn m ^mrm #rT «rm nrn tmn 
I w ^ i r m ^ ^frfsprr t i t i f r ^ f f ^ 
TWref! 15T n w w • 
TPfT ifnsrf 'fit ^qrra 
a . . 1 ^x ^ vm \ 
^ t ^ a r p T t t t^H v r ?ITT ' I f m * t atft sTT^f 
^ t , aR-W ^ f ^ W t I ^ ^ ^ ^ ^ 
d % g V ^ igpu int ?nrm # i itfrf^ ^ i r f ^ s iwj- ^rfwi 
0tfTiWFf, go m 
go n 
} - <fift go 
t j J . 
afT?*i i fir ar^u t ' f t i • 
iSttfH 8 T t ajtsna, 
"^nx nx ftm m ttmr^ 
^trni ^ mm n iifm»r ^ ^ a i r W o r i 
ift^sr ^^TTTO i?t i n ^ r r i j f t t^ % aRTf ^ mn 
Q V T «fr ft^RT arrs-^it m «rr2wt i f m ^ -aur^iiT tirt^ ^ 
ifr t f ^ a r 1 ^ t w § s f t It i^M m lWt S 
f w m I 'Pyftf ^ e ^ T t i «f f ^ ^ ^ iTs fw ^nt 
f t ^t f t i ^ ? r ?!t m^ t ^ 
^ «rt % «Ji mm t m ? % i^m m: 
f "sirrw ^ T W ^ ^ I 
t ^ r ^ HX arr^rf^t! arm ^ t f ^ i w r ^ f i T & ^ ^ t ^ 
Sf^am- «1t v r w T T % jwnrs m t ^ w f tpt 4 C r % -Pn^tTrf t i 
m mm i w w i i w w i i i i • n i i w w w <•>•«•>•» w i w ^ ^ i a i a M i B i w i M i w M i w i w i w o 
i" ^tvniepr, H^c 
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• f iFt J i s O T f r l ^ m % gM^Ttrrf 
v r «rnifri} ^mfn wt ^WF I i t t ^ % s w ift ^ejyf^ n i^ # 
5 w r a f 'cit wr«T s^hT, m f r f^-^i ^ s r W 
^ aitT <?\ltiT ^ ©i^Tr I ^ W I 
M l sfyQerft b t o w r 
t^^T -msms ^ m i 
f t^mf* e f t ? w , ^ f f 
^ srq ij?t sR^ Tq:^ I i f r i 3?fx mt^ erfet»?er 
^ .qfu ^ r^ Tfr I-
M : TUT «IT STT 
-M*!, smi i t ^ ^ , 
> ^ ^ 
Win wm ^x^ ^ r ^ T T - i 
ifrfii! ^ v ^ m ^ ^ HW "RFHT amrr t^ I f!«rr^  
^^ ^ fit^TT fr nr^t Tifr t i ^^ifr m TUT t » m: 
^ ft irrffsr? ^ iTtr ifr t i wtWi ^ ^J^er tut t, 
• w g t v S ^ n i n i f 0 t «r«f sfrPrei v w r 
<30 I ^ ^ T , I 
r' p 
A u 
?jtrT«rTtr ^ wr « r m m f i f t l art? «rnf i f f i i * 
iWr 1FT arT«?« nrm * q r tjjejTiw^ »fr ^ 
W ^frWT ^ OT I I S tfiijT lUT qfj? ^ o w 
* ^ 
w irT«r ^^  i ert w tt m wm ^ i m ^ nx 
m fi«fr ^ ^ i l l TUT I i t r ^ t r a t f % irfif^ m 
m e t f T Q ^ * ^ a r m t «T«i «i«r % < t a i ^ r r 
^ i ^ m r i m ^ ^ r r o ^ f t ew ^ ^ t «rprcQ f w q^ r 
t I ^ r arft ^ % rfqtfJT i f t f m f 4 ^ wt 
^ w r t I 3RF4TNI J I^HT % IRHI ^ SR OTTX 1 -
^ % ^ t l T W 
^ ^ t v i w r ' ^ ^T ' i i i f r % »frf!T % * «rr ^ ^ V l i ^ a y ^ f i i T ' 
tfFT -m^itrr t ^ T t I t?Tr ^ ^wf ^ t t I % # t^TT 
TWR ART'WT wmr % I ^ W R W 1%IIT I • 
^ t s T f t - 1 f^w 
f i f l s'utf^i d mt I 
srr% % 5Fr ^ w f t "^ r^fsifi i f t b w i i 
^ I f^rga ^ Vf b i o t t i 
w f f w - f^ f t f^pt^r f ««rr: i 
T T ^ W ' e r m f «r ^ f t 11 I r r o , «fo ? 
9 - 0t*T9?Fr, UVf 
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^ ^ ^ 5|S»f flsrQT ^TT '^'Tf^ sfW«r s V f 
^ t W p afrersr, a^n?, I ^ l r m f i w ^WT I 
^^trfttrrm ^ «!TiE€r9 Ar^s ? i tia ^ ^ -mfm ^ 
% i ^X UTT % ^ % STXT ^ 
m s l ^ t • 
W sprn ^ ' m ^ f f m I 
i ^ j f nrm rr ^rff, i f i im m w^ i terr i i 
e l t t«T«rftrT i » tm i f r % 
t W ^ ^ HT i r f g % e W f ^ 8r«prr m^rfm ^ ^ ^Iwr 
I sit - s i i f ^ D f % w -ProfiRTQiir ^^ ipx # 
a r w ^ ^ ^ ^ ^ w ^ W T i I " f it ' w r 
t fip ait^^'Q ipttT!? Tsqarsi d fft ^SifT?! *rrsfT w I 
• • 
w «tT i f ^ . t l ^ i ^ w ti^, 10 
I - ^o 
m n m f ^ wtsu if fsj-ogr icq i^ tc f r e w r i i 
¥ r '-^ f^ itief t a t t ^ ^iTH' 'S'rfffi ^ ^ 2f w r r f i w r m ^ e f f 
et fiwr I I sfm^f ? % Hjt -anf^  ^  f^u^ A 
i^THT f t r r -
f ^irpff wm m n i T f f f i , 
vm f T ^ -Pw I 
QT«nft C r % 2m »ft ^^^^ ' f t i ^ ft 
^ffSSI t , f^Tl lS % "PWT TQT ^ W -
H f f t QQtl^g 
tlRir I 
iftw^ % j r m ^WTETPft ^fXiytt iT 
ajpi I? s R m r , ^ -fHxm ^ ^tvimm t^ ^ ^ 
^ ^toTT \ •^gf^ i fHXr^ f» 
4 m afr«f*r ^ amtr # i^vn iHmx f^xm ^ f ^ r l S Pm&H 
^ f ^ T f I nffif mr - m ^ f m «?«? ^ irrrcrr 1 
^ T O OS artT x w m li ^X ^ t^TTn «!Tfer?iT m mix mrt 
tt f, l^fiTT tv TTf^ ^ afsjfTt % w'ra ^ wm t 
I i f m d s n aretxanr anrfs? t ^ t w ^ w l ^ ' m f 
«fifr go l o e 
5 2 1 
^ ^ Tvm ^Xf m: ^ Jrfli wr f^ij'r'ra 
t I fffm m- -Pr^-m 1 • 
ifr iiw ^ g f l t m i«rr 
1 afri^ ^ ^ f r ^ afttff, 
m f m ^ t j f ^ Bftr ^ 6T 
q t t t r m wt w i w r i 
^ # ^ r f 1 f l W j i t ^ ^j^Tw Birmr ? t|f 
^ t gift aiTii w jfsi m^i^m «nr wr «»«r ^ T ^ i 
^Tn t^g^ 4 t e V f ^ t # f , I ^r f trpf c r t ® % qfTtrrr*! 
t f % «rft«nnr®r i f f f , t f i f r - ^ i m r % HJ? 
# f I % TO t^lTSf ^(Pm t ^ t 
frwsf ^  I i afr ^  
q t f r t -
t ^ ' i f t ^ ^^ ^ m f^w^TB, 
if c w r 8!E5J aj'i'm, 
m ifr wt % a r m i a t anwr I m ^ f s i T f r I i 
3rn=«iT W t^^TO ^ ^ o f f^ W T 2E«r-
f t v T w s t f f t iiTi?^ I sft % I ^ 
i P m i ^ 5rni diiv^fuT ^Tt ^T^nr ^ r f ^ ^^ ^ S T ^ ^ I J W 
ipq 
I -
r; 9 o* ^ 
wf fjf"«f t^fiieiqf ^ TJifWn t ^ T I • 
m ^ H T 
Hi ^ vm m 
% tmn srfa ^ arrwr , * 
f^B f t H'm m I 
siTf^ gr«i ^ -m^jg-Ri xmx p 
sTtg ^x t I ^ ^ m mtr 
^rm ^ arTi"®!!^ f ^ T § t ^ , * * s^ -m ^ ^ wi^r % 6 
m^ ft t^^-^i ^ VT \xrf sgi^ff wItt I ** 
^ qn sft ^ i f t i T ^ ^ sR^ t ^ a n w ^ ^ ^ r r w 
f ^ T l -
si^xm ¥ t a r r w q »i i^t 
as m f H ^ r r m s ^ r r s?^  «PT, 
^ ^ f t r r 
e l^i f ^ «iT?rr w r t i a r f i e f m ^ t i i f w r 
TUT 1 • • 1 ?rtn: ntt g ^ 
go 
I i rsq att l ^o 
' J /y 
=fiff f t aitq0 m '^t f igfnRiT ^ t mvt i?! f f ^ f s ?!«rr 
iFt ^mr w I nf -aqfn^ s K t , ^met, arm«»Tfr 
QTOTtTf r^-BPif ^ t ^ f , Qtft »fr eif «rfws} 
. -m^iin, atrf^ a r o ^ ^ 
f I 
r m w irt t q t t» 
ar^? ^trr ft % m wft -pm rr^TT- tir^t, ^ftftrof w 
^ r n r f W r w WT t i t W ^ e r t ^ t t t ^ ^ r f ^ f k argipq f r 
W r r f * ^ ? ! i r t r r t i 9b arm^ewr ^ # % T ^ t r r x 
^ ^ f ? 1 1 ^ , " "^f^*!! ^ i ^ e i a itt a ^ r P m 
^ T 13S5 ^ ^ # » r r m STTfil % «lf«Q c j ^ , WT'^f 
^ r«4str ^ T T ^ -mnr nvs ^irf d* i 
i fm^ ^ f r ^ at^leiTr ^ f r f n m x w t r r 
a w w - p f r t I ** a r p ^ r ! ^ % mi^ H ^im mi^^ ^ '^tm 
' f f t ^ e ^ T t I 's^'frermt'ft eft f l R T ^ # w i ^ f f 
^ *fr ^ ^ a r r ^ W ^ sins ft«Pt tr i » a n 
a T ^ ^ f ^ wm m Wt s r f ^ i w i m: ^ ^rN?! 'Ft 
^ s t s -muT t -
e ^ T , 
ar-r^T w o w t , 
^ anF?rfX»F i W r a ^ ipt i r r -m^Tt i t f ^ t t f r 
a w * w t m m i m m m , m m m < M M * « M K « » « > « M M « M m « M M i c m a M W W B 
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^T^^nfrxrf a f I # f eit ' i T ^ e r m o f f r q f r n I ^ t s t o 
l a ^ f ifr«¥«f 4 mt^^' f irt% ^ t ^ ^ f ^ ^ arr'^rftv "JTCT 
< I^gi)^ ^Tft^^^ eiT ajT^TT 3ftT ^ fir w^f f^Jg^-m f 'Pff ar^rfwre 
n t l ^T ^vm aiTH m^ arm wt aiTim* I ^ T O m^ 
siBisf <t?rtt 
^TStt ciei c r a n I 
crei ^ r m W w , arTf% tt ^ - N f sfifr t , r m ^ w ^wrrw 
irff^i ^ 4 t aiTarigwr t , -me^T - ^ i f ^ ^ ICITT v r 
tH ^iTa I I grrl f • ' ^ ^ i T i W « i T « « i ' ^ t ^ 
¥«if i}!t fi«iTf ^ f W ^ f r f t ^ srmfu^ t -
q f f ^ ^iTOdf «nr sr-m^ iWF 
a n t % snft^ H «fr «TEpf 
% ^ i t f T m arei: 1 
t^r?*!^!!, git^ geiT *?T?ferr q f t r o t ^ n ^^ 
t ^ - n f i ^ f ^ , e f ^ i f -pf^ruw r t ^ n f 
ifi^vTtf % ^ T f W T ^ a r m w r r w t f r i f ^ '^f^ ^ t ^ , 
T ITO, i s j , ' i t t s w , -ptM, t l ^ T arrti? t ^ ^ a f ^ x "f^ aw 
HT«f! 3 itt f?i» # arfjg »n?TT9rf < a w , 
^ ^ wm ^ ^ I T S ^ t r r , f^ielf a r B t v ^ "^irf^ 
^ -PwfoT I *rRer nvm ^ ^f^'mt 
s t ^ e i ^ , go 
enft go 
tf o 
o" 
e 'OT ^ nvr mn, 
• t t ^ § nm 
»r|Tr ^ i w t t iPT gs^ sr I 
ipt ^ "Wr vmx ^ nn aiw m^ ^ wmmm 
f f r t a t i i f i f r f ^ s i w r ^ t t w w r 
f t I a r r f t w t ^ m # ^ i f t t y f ^ i f r r 
' f t s - n s g ^ t » f t t 1 f ^ ^ m^rff^f # t ^ ar^^rrp 
f i i iHfrr arfsj^ arf®? f t I 1 uTfT^ I t ^ f s a r , 
^ r r ^ j i t s t W f ^ f f t ^ f ^ , f s : 
1srr*^ ^ iiT uw^ srott ^  <fr ^ irr I W^g ^ T sit 
t » ^ % US'!? I P «fr €i8T«i f ^ * t I 0i?r: ^ s r f ^ gif-^^ti^ 
f t S T i I ^Kf t t % 4 t U l i T t / * I f^WWr F^T ^ l « T gtST 
i * • 
« iTwr i i»t m ^ f t r r ^ ^ r m r ' ^ai f t I 
qg % erqsf ^ w m ^T 3 S W ^ t 'fit W ^ t I 
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flr<?«ff f t =?fr OT f^rWr »?r t ^ ^ Troft sr 
f r ^ 3MTf%?T ^ J^? ^ f n w e i w m w r w s n 
^ # % f r m^^ I W t f ^ s r W ^ f ^ %i ^ # % ^ 
^tmr ^ ^ ^ ^im. i mv ^ g g f W f 
«rr wm h^m wv ^ t^ f¥rr ti aprft wm ^pm^Mf ^ 
jjifyf t i f f i w m T^TT ^ ff*^ T ^ ^ 
^ ^ % ^^t? f^^ wm % mfi t ^ ^ m 
9 t w m f T f t t r rm mv ^ 
w f ^ mqf ^ ^ f ^ t mr wn^ wfn wpmr w fPJ 
^ t j ^ f T T f t r m w^f i^m r ' w mr ^^ff^ w 
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tf-egr^  i||if ^ SPHPTT l l # j f ^ ^ *ft 
e r m f fTT TO? ^i^'^r ^ # ^ g'^iqlrT fwr ti 
s t w R F i ^cTT ^ ^ ^rrffeOT i f f 
^ r m f W r , artt f ^ vrPmnr w 
^ % ^^mr w ^ i w wrr # ^t^ m^^vmr 
^ " m r ^OTT «TnT t i ^ j f ^ w wmnra % 
f f * T n w r swpr w ^ r ^ ^ swnr^ f t ^ ^ ^wt^ 
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tf ' i t n w f t i m P h I . ^ ^ ^ t f r 
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G R ^ fWtfi winna mr f^^wr # S T T T O W %i ^  # 
f f t ! w w t r n p ^ ft ntwT %t w r r 
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# ^hrrWf m" a r f i w r m ^ f r t i 
r^  r: cj kJ ^J 
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• WTO ifWii iTB ^eto f^o % ^HPIT-
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f ! ^ wo ^ TT»7 ^rrrnf, f f m ^o 
STOTf w o "rnrrrei *rT , HTRW f ^ 
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f T ® i r i w r t i F^CT •'srro sp^ 
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Tm^^ f w W TO: • ^ t T T m F i ^ T ^ w f ^ , 
m T P m f t 
•J «•> C' 
q f t l ^ ^ 
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a r ^ n t t w r » c r ^ ^ r f t f ^ ^ ^ t m mmm^ ^mr 
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' f r o tifteSff^ TOW, 
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i R f M n mf^ i m 'ffo «rrT# w n r . r ^ i r m K 
s 
^[ir 5 m m f ^ s r R w n m r F ? 
f f T B , v^^mx ^ x T m T T T w r TOT ^Prnx, SPTPT 
f e r ^ H T teue, t t w b SRJOT, 
f g ? aitt ^ ^o tc^u, TO, 
w m t w r f 
jipf^ f r t T B T t ^ m f W f s c m ^ r t t r f . 
'jrt^fqif «f ^ t ^ m, TOT ^o X T W B W i 
vrwmft, TOirr nmm m » ^o i f i r ^ -
TOtTt f i ^ r m w r 
m^ aftr fWT ^ fw^, j R r K , w ? 
r r s j i # ^tmv, T T W T t f ^ ^ rio 
I f T t w T ^ r w r ?prf j m go mm 
J U J . 
m^ T P W h F i -PWt ^ €0 !m «m!f i m r f ^ , 
^sTf, ^ , i r g n m m 
^rm • i f W F t r r ^rrarf ^mv^t ^ s p r m , 
mmm 
f ^ ^ g(tt '^^BTn c r f W 
T^^WRFW OT N T T O " ^ ^ F T R ^ SWFT 
TOt 
f p r m w , m r d ^ , ^ t r w i a s r r o f , " P f ^ t 
xrmm vmrn* 
i r r o m f f f f j r m , ^^ w^m , m ^ 5 w m » 
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mm enwp^ w m m 
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SPTTT 
TO eltr f W W , W f t m ^ m rnfTt B W 
<i?r sitt l inrr^r f ^ r n W t m »>IFIT(, e w 
tyfr qnr m^ 'J^T, ®TO J O T f ^ ^ t m , m^h 
ifcfiTT I ^ff t f f W r r ® ^ trmm ^  m 
m jpw, finf)^^ go , y r f ^ ^ t f ^ r t r w , 
f W i T , ^ 1^0 n r r «mrr y w f ^ , t E r r 
r 1-. o 'M 
s r f ^ f f r r r a r , 'io. it^ , t r r t ^ 5Pn»r 
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f ^ i f T f ^ ^ g ^ wrm 
^ ^ t » f ^ s w m f W , mm 
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^ f ^ . 5 P I W v f X ^ , ttves, ^^ittf 
OTTT 
r' 
J 'U o' 
n r x ^ s m rnn^ ^ t r r o F r r w r m s i m m 
iTTwrr f^firpr # to x r w i f w r j r ^ m t 
TO 
itU, ^mi ^THtr 
Pm Wf0 w T u ^ j i f 
wrm, ^PFT w f , t t ^ t w t ^ r s i p 
^ aftT» T t w f l " f ^ f ^ o m 
f ^ T l f r r f r i r r m f w smm, mvmm 
mnxT 
mfr 
wm^ m t ^ mft ^ ^o, » w r c . f E m m 
^ m t C ^ i TTmm f O T f f f ^ ^ 
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